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GÖTEBORGS SJUKHUSDIREKTION
Ledamöter: Inspektören Evert Frankenberg, ordförande,
Kamreraren Iwar Leandersson, vice ordförande, 
Fru Nathalia Ahlström,
Ombudsmannen Bror Westergren,
Överläkaren Nils Faxén,
Mätningsmannen Per Pettersson och 
Civilingenjören Fritiof Kogge.
Suppleanter: Tjänstemannen Elof Henriksson,
Förmannen Stellan Berntsson och 
Köpmannen Sven Gulin j:r.
Antalet sammanträden har varit 28. Därvid förekommande ärenden finnas 
registrerade i 1.779 paragrafer. Antalet expedierade skrivelser, protokollsutdrag 
och övriga expeditioner utgör 8.995.
Direktionens föredragande: Sjukhusdirektören Hugo Höglund. 
Sekreterare: Jur. kand. Bengt Grapengiesser.
Sjukhusdirektionens byggnadskommitté.
Ledamöter: Inspektören Evert Frankenberg, ordförande,
Kamreraren Iwar Leandersson, vice ordförande, 
Sjukhusdirektören Hugo Höglund, verkställande ledamot, 
Överläkaren Martin Odin,
Civilingenjören Fritiof Kogge och 
Ombudsmannen Bror Westergren.
Sekreterare: Konsul Henning Beyer.
Läkare 1945.
Sjukhusläkare:
Sahlgrenska sjukhuset.
Med. klin. I: överläkare: Bo Ewert, underläkare: Torsten Lindqvist, Albert 
Larsson, Gunnar Welin (1/5—31/12), Valfrid Näslund, Gunnar Fänge, Torsten 
Flemberg (1/1 30/4).
Med. klin. II: överläkare: Professor Martin Odin (1936), underläkare: Eric 
Ericsson, Hans Arnoldsson, Gunnar Welin (1/1-30/4), Torsten Flemberg (1/5 
—31/12), Ulf Landelius (1—31/12).
Kir. klin. I: överläkare: Professor Sven Johansson (1926) (1/1—31/3), Tor 
Sahlström (1/4—30/11), Einar Ljunggren (1—31/12), underläkare: Tor Sahl- 
ström (1/1—31/3, 1—31/12), Nils Peter Bergh (1—7/1, 1/4—30/11), Erik Mo­
berg, Gunnar Odén, Hans Ekman (8/1—31/12).
Kir. klin. II: överläkare: Anders Westerborn (1939), underläkare: Bagnar 
Olovson,. Gunnar Lauritzen, Sven Ramström, Egon Norinder.
Öron-, näs- och halsklin.: överläkare: Erik Knutson (1915), underläkare: Folke 
Lindwall, Allan Björkman, Lars Täcktö, Elvir Wahlbom.
ögonklin.: överläkare Bengt Bosengren (1933), underläkare: Björner Ahrnberg, 
Folke Malmquist, Brita Åberg.
Röntgendiagnostiska avd. I: överläkare: Gösta Runström (1931), underläkare: 
Dag Turesson (1/1—11/11), Eric Selander (12/11—31/12), Jacob Lundberg (1/1 
—6/5), Herbert Andersson (7—15/5), Karl Evert Windahl (16/5—31/12), Sven 
Erik Sjögren, Bengt Nordmark.
Röntgendiagnostiska avd. II: överläkare: Carl Johan Hansson (1945), under­
läkare: Jacob Lundberg (7/5—31/12).
Psykiatriska klin.: överläkare Torsten Sjögren (1938) (1/1—31/8), Bengt Lind­
berg (1/9—31/12), bitr. överläkare: Bengt Lindberg (1/1—31/8), Greta Tessing- 
Ericsson (1/9—31/10), Enar Rosell (1/11—31/12), förste läkare: Greta Tessing- 
Ericsson ( 1/1-—31/8, 1/11—31/12), Torsten Hegnelius (1/10—30/11), Börje Cron- 
holm (1—30/9, 1-—31/12), Enar Rosell (1/1—31/10), underläkare: Torsten Thy- 
sell, Torsten Hegnelius (1/1-30/9, 1- 31/12), Gustav Beander (1/9—31/12), 
Börje Cronholm (1/1—31/8, 1/10—30/11).
Kvinnokliniken I: överläkare Emil Jerlov (1935), bitr. läkare: Henric Benckert, 
förste underläkare: Gunnar Svantesson (1/1-—31/7), Åke Kjessler (1/8—31/10), 
Nils Svanberg (1/11—31/12), underläkare: Herbert Swanberg (1/1—27/8), Gösta 
Nordlind (28—31/8), Nils Fürstenberg (1/9—31/12), Åke Kjessler (1/1—31/7, 
1/11—31/12), Jarl Lindahl (1—16/8), Bo Widberg (17—31/8), Einar Nygren (1/9 
—31/10), Josef Ernerot, Björn Lidman.
Kvinnokliniken II: överläkare: Herbert Swanberg (28/8—31/12), underläkare: 
Tore Lundin (17/9—31/12), Bo Widberg (17/9—31/12).
Jubileumskliniken: överläkare vid allmänna avd.: Magnus Strandqvist (1944), 
överläkare vid gynekologiska avd.: Herman Leissner (1944), förste underläkare: 
Edward Söderberg, underläkare: Astrid Julius, Hans Artberg (1/1—11/11), Dag 
Turesson (12/11—26/12), Sven Erik Sjögren (27/12- 31/12).
Centrallab.: föreståndare: Professor Jörgen Lehmann (1938).
Bald, serol. lab.: bakteriolog: Anders Wassén (1924), underläkare: Leslie Alm.
Pat. anat. lab.: prosektor: Carl Olof Forsselius (1910), bitr. prosektor: Gert 
Vejlens (1939).
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Barnsjukhuset.
Med. Idin.: överläkare: Yngve Åkerrén (1944), underläkare: Kurt Holmdahl, 
Bernhard Beskow, Tore Ahlin.
Kir. klin.: överläkare: Gustaf Pettersson (1944), underläkare: Pehr Axel Nord­
ström, Roland Gay.
Holtermanska sjukhuset.
Överläkare: Johan Fex (1924), underläkare: Börje Linnros.
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Överläkare: Bertil Perman (1/1—30/11), Klas Viktor Henrikson (1 31/12),
underläkaré: Georg Lindskog (1/1—5/6), Bengt Kumlien (6/6—12/9), Gunnar 
Malmsten (13/9—31/12).
Epidemisjukhuset.
Överläkare: Nils Faxén (1936), underläkare: Per Hellström, Harald Sandström.
Renströmska sjukhuset.
Överläkare: Gylfe Vallentin (1931), underläkare: Ingvar Räman (1/1—30/9), 
Ragne Wallin (1/10 31/12), Leopold Blecher, Hans-Stephan Aminoff.
Romanäs sanatorium.
överläkare: Allan Beskow (1941), underläkare: Sylvia Alquist-Wijkström.
Yasa sjukhus.
Överläkare: Sten Eckerström (1941), bitr. överläkare: Ture Årén, under­
läkare: Georg Ljung, Brita Lange-Ljunggren, Erik Werner (1/1—31/5), Erik 
Mårtensson (1/6—15/7), Ulf Landelius (16/7—27/9), Allan Casinowsky (28/9 
—31/12).
Lill hagens sjukhus.
Överläkare: Sven Hedenberg (1933), Hakon Sjögren (1940), förste läkare: Elis 
Regnér, Gösta Ahldin, andre läkare: Torsten Laestadius, Per Nilsson, under­
läkare: Henry Mjönes, Arne Wahlström.
Barnsanatoriet Rävlanda.
Läkare: Åke Häger.
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Läkare vid fristående poliklinikerna:
Pol. i Sociala huset:
öron-, näs- och halspol.: Håkan Nordlund (1935).
ögonpol.: Sten Tengroth (1938).
foniatriska pol.: Jan Bratt (1943).
gynekologiska pol.: Jarl Lindahl (1944).
hud- och könspol.: för mani. pat. Erik Kaiser (1933).
för kvinnl, pat. Signe Norström-Lind (1919). 
”nattpolikliniken”: Ragnar Edén (1944).
Kir. pol. i Lundby: Sven Norrby (1944).
„ „ „ Majorna: Sven Lundberg (1933).
„ „ „ Redbergslid: Ivar Johansson (1/1—29/5),
Sven Regner (30/5—30/11),
Bertil Perman (1/12—31/12).
Öron-, näs- och halspol. i Majorna: John Philipson (1944).
„ „ „ „ „ Redbergslid: Tore Billkvist (1944).
Mödravårdscentralen i Lundby: Jarl Lindahl (1944),
„ „ Redbergslid: Jarl Lindahl (1944).
Mödravårdsstationen i Västra Frölunda fr. o. m. 1/1 1945:
Arne Roosvall (1/1—31/1), Josef Enerot (1/2—31/12). 
Pol. för sjukgymnastik och massage: Nils Mobeck (1941).
Chefstandläkare vid tandpoliklinikerna:
Tandpol. Järntorget: Uno Sjöberg (1943).
„ Drottningtorget: Olof Osvald (1932).
Syssloman 1945.
Syssloman vid Sahlgrenska sjukhuset ........................................  Gösta Ström tjänstl.,
t. f. Olof Nilsson
„ „ Barnsjukhuset ....................................................... Carl Gedda
„ „ Holtermanska sjukhuset.....................................  Sven Anderberg
„ ,, Oscar o. Maria Ekmans sjukhus ....................... Helge Larsson
„ ,, Epidemisjukhuset ............................................... Carl Wilck
„ „ Renströmska sjukhuset ................................. Tage Ström
„ „ Romanäs sanatorium .......................................... Sven Gunnhagen
„ ,, Lillhagens sjukhus ..............................................  Manne Lindblom
„ „ Vasa sjukhus ......................................................... Sven Anderberg
„ ,, de fristående poliklinikerna..............................  Einar Lind
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SJUKHUSFÖRVALTNINGEN UNDER ÅR 1945.
Under året ha i patient- och poliklinikavgifter influtit 5.628.181 kronor och 
47 öre, varav 648.289 kronor och 98 öre i behandlingsavgifter från de båda tand­
poliklinikerna.
Beträffande influtna patientavgifter och förhållandet mellan antalet vårddagar 
för betalande och icke betalande patienter under åren 1941—1945 hänvisas till 
tabell 6.
Indrivningar av sjukvårds- och tandvårdsavgifter m, m. och därmed samman­
hängande lagsökningsärenden belysas av följande redogörelse:
Vid 1944 års slut på svar beroende anmaningar till främmande kommun
att utgiva ersättning för sjukvårdskostnad ..................................................... 42
Under år 1945 avsända anmaningar ...................................................................... 521
Inkomna medgivanden att utgiva sökt ersättning ............................................. 473
Återkallade anmaningar på grund av att patienten själv betalt ................... 4
Hos Konungens befallningshavande anhängiggjorda mål om ersättning un­
der år 1945 ................................................................................................................. 385
Utredningar ..................................................................................................................... 1.022
Mål, som återkallats på grund av betalning eller emedan Göteborg befun­
nits vara hemortskommun ..................................................... ............................... 205
Mål, varuti genom utslag ansökning under året helt eller delvis bifallits 112 
Mål, i vilka besvär anförts hos Kammarrätten:
a) av Göteborgs stad ................................................................................................ 395
b) av annan kommun ............................................................................................. 3
Under året återkallade eller avdömda mål ........................................................... 317
Från 1945 till 1946 balanserade oavgjorda mål ................................................. 930
Vid 1945 års slut på svar beroende anmaningar ............................................... 38
Framställning till Konungens befallningshavande rörande utländska under­
såtar ............................................................................................................................... 81
Framställning om ersättning av allmänna medel ............................................. 630
Nytillkomna ärenden under år 1945:
Sahlgrenska sjukhuset ................................................................................................ 448
Barnsjukhuset ................................................................................................................. 88
Holtermanska sjukhuset................................................................................................ 138
Benströmska sjukhuset ................................................................................................ 41
Oscar och Maria Ekmans sjukhus .......................................................................... 12
Vasa sjukhus..................................................................................................................... 103
Lillhagens sjukhus ........................................................................................................ 579
Epidemisjukhuset .......................................................................................................... 27
Romanäs sanatorium .................................................................................................... 2
Göteborgs stads vilo- och centralhem å Thamstorp ........................................... 10
Barnsanatoriet Rävlanda och Sandarne................................................ 8
Läkarebehandlingar, ortopediska skodon, proteser o .d.................................... 98
Sjuktransporter ............................................................................................................... 3
Summa nytillkomna ärenden 1.557
De indrivna sjukvårdsavgifterna ha uppgått till c:a 338.500 kronor.
Antalet skrivelser och expeditioner har uppgått till 10.552.
Räkenskaper.
Utdrag ur Göteborgs sjukhusdirektions räkenskaper för år 1945 samt uppgift 
å av Göteborgs sjukhusdirektion förvaltade donationer återfinnes å sid. 39—52 
i denna årsberättelse.
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Sjuktransportväsendet.
Antalet transporter uppgå till 10.063, varav 1.427 äro avgiftsfria epidemi-
transporter.
Erlagda avgifter ...................................................................................  Kr. 52.688:25
Utgifter:
Avlöningar oeli beklädnad till tjugo brandmän ..................  Kr. 111.100:
Drivmedel, reparationer, försäkringar m. m.............................. ,, 61.404:91
Ränta å inventariers bokförda värde ....................................... „ 2.851: —
Avskrivning å inventarier ................................................................. . 10.694: —
Kr. 186.049:91
Antal körda timmar .................. 7.612
„ „ kilometer ..............  107.717,7
Anmärkningsvärda förhållanden vid sjukhusdirektionen 
och under densamma lydande sjukhus m. m.
Sahlgrenska sjukhuset.
Överläkaren vid kirurgiska kliniken I, professor Sven Johansson, 
avgick den 31 mars med pension. Vidare lämnade med utgången av 
augusti professor Torsten Sjögren sin tjänst som överläkare vid 
psykiatriska kliniken för att tillträda en professur i Stockholm. Pro­
fessor Johansson hade vid sin avgång verkat i stadens tjänst sedan år 
1914 och professor Sjögren sedan år 1932. Båda hava nedlagt ett värde­
fullt och fruktbringande arbete, och inom vissa arbetsområden kunna 
de var för sig betraktas såsom banbrytare.
Till ny innehavare av befattningen som överläkare vid kirurgiska 
kliniken I har fr. o. m. den 1 december 1945 utnämnts med. dr. Einar 
Ljunggren.
Den 1 december 1945 tillträdde med. lic. Carl Johan Hansson befatt­
ningen som överläkare vid röntgendiagnostiska avdelningen II.
Under året ha förutom årliga underhållsarbeten å byggnaderna vissa 
nyanläggningar och omändringsarbeten utförts. Den 18 januari 1945 
beslutade stadsfullmäktige, att en provisorisk kvinnoklinik skulle an­
ordnas i gamla barnbördshuset vid Övra Husargatan. Denna öppnades 
den 17 september 1945 och benämndes kvinnokliniken II. Med. lic. 
Herbert Swanberg har under året varit förordnad som överläkare vid 
kliniken. Kostnaderna för iordningställande av lokaler ha uppgått till 
c:a 207.000 kr. och för utrustningen till c:a 216.000 kr.
Vidare har i f. d. radiologiska paviljongen inretts en ny vårdavdel­
ning för en kostnad av c:a 7.000 kr.
Planeringsarbeten för c:a 5.000 kr. ha utförts, vilka avse området 
mellan elevhemmet och paviljong 9.
Årets utgifter för uppförandet av Konung Gustaf V:s Jubileums- 
klinik uppgå till c:a 14.000 kr.
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Arkitekttävlan rörande sjukhusets blivande om- och tillbyggnad har 
under året ägt rum till en kostnad av c:a 31.000 kr.
Sedan stadsfullmäktige den 5 oktober 1944 beviljat anslag därtill, 
ha byggnadsarbeten pågått för uppförande av bostadshus åt personal 
vid kvinnokliniken I. Kostnaderna härför ha under året uppgått till 
c:a 314.000 kr. och för utrustning till detsamma c:a 16.000 kr.
Vidare kan nämnas, att apparaturen vid röntgendiagnostiska avdel­
ningen I kompletterats till en kostnad av 47.000 kr.
För övrigt har under året erforderlig komplettering och nödigt 
underhåll av inventarier och dylikt företagits.
Den officiella platssiffran har under året stigit från 1.125 till 1.242. 
ökningen redovisas på följande sätt. Kvinnokliniken II öppnades den 
17 september med 73 vårdplatser. I förutvarande radiologiska pavil­
jongen har platsantalet ökats vid en vårdavdelning med 6 platser fr. 
o. m. den 1 oktober och en ny vårdavdelning inrättats med 38 platser 
fr. o. m. den 2 november. I den officiella platssiffran ingå icke två 
provisoriska vårdavdelningar, den ena belägen i f. d. radiologiska 
paviljongens bostadsvåning och omfattande 22 vårdplatser, den andra 
belägen i epidemisjukhusets reservpaviljong och omfattande c:a 24 
vårdplatser för patienter som intagits å medicinska kliniken I för i 
hög grad smittosam hjärninflammation (encephalit).
Barnsjukhuset.
Vissa apparater ha under året anskaffats, bl. a. en elektrokardiograf 
och en operationsdiathermiapparat.
Tidigare föreslagna ändringsarbeten för inrättande av en öronpoli- 
klinik äro under utredning.
Holtermanska sjukhuset.
Reparations- och underhållsarbeten å byggnader ha företagits i er­
forderlig omfattning. Ett antal klädskåp för personal ävensom sängar 
till sjukavdelningarna ha anskaffats. För övrigt har nödig komplette­
ring skett.
Ekmanska sjukhuset.
Med. dr. Klas Viktor Henriksson tillträdde den 1 december 1945 
överläkarebefattningen vid sjukhuset.
Erforderlig komplettering av inventarier och apparater har före­
tagits.
Den 10 september beslöt sjukhusdirektionen att fastställa antalet 
vårdplatser till 69 från att tidigare ha varit 54.
Renströmska sjukhuset.
Den 14 juni 1945 beviljade stadsfullmäktige ett anslag å 355.000 kr. 
för uppförande av ett bostadshus för underläkare och sjuksköterskor.
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Sprängnings- och schaktningsarbeten för detta hns ha påbörjats. Stads­
fullmäktige ha dessutom beviljat ett anslag till inköp av inventarier 
m. m.
Ett antal nattbord och en lustgasnarkosapparat ha inköpts.
Romanäs sanatorium.
Fr. o. m. den 17 december har sjuksköterskan Sigfrid Friedrichsen 
förordnats såsom husmor.
Under året har en tandpoliklinik inrättats vid sanatoriet och såsom 
föreståndare för densamma har fr. o. m. den 1 maj förordnats leg. 
tandläkaren Björn Stenhammar.
Vidare har för terapeutiskt bruk anskaffats en kortvågsapparat 
(Siemens Ultratherm).
Barnsanatoriet Rävlanda.
Nödvändiga yttre och inre fastighetsreparationer ha vidtagits.
Under året har vårdats ett antal barn från Gotlands landstingsom­
råde. Vidare ha barn från Finland och de baltiska länderna mottagits.
Lillhagens sjukhus.
I samband med Västra Frölundas inkorporering med staden övertog 
sjukhuset de i sagda kommun hemmahörande sinnessjuka, som tidi­
gare vårdats å statliga sjukhus.
I övrigt hänvisas till överläkarnas årsberättelser, vilka i samman­
drag återgivas å sid!77-.
Vasa sjukhus.
Under året ha vissa reparations- och omändringsarbeten vidtagits. 
Sålunda har i ångcentralen ett ångpanneblock moderniserats och om- 
murats för en kostnad av 23.650 kr.
Vidare har bl. a. ett källarutrymme i pav. VII inretts till väntrum 
för den besökande allmänheten för en kostnad av 4.170 kr., central­
radioanläggningen reparerats samt en sammanslagning av sjukhusets 
bägge kök till ett centralkök påbörjats, vilket under året kostat 
13.200 kr.
Sjukhusets gamla nattbord ha under året utbytts mot nya av ända- 
målsenligare konstruktion. Kostnaden härför uppgick till 65.296 kr. 
Vissa sjukavdelningar och apoteket ha försetts med elektriska kylskåp 
i utbyte mot de gammalmodiga isskåpen. Dessutom ha anskaffats hl. a. 
klädskåp åt personalen, diverse malkantiner och insatskärl, rullstolar, 
bårvagnar och sängar. I övrigt har erforderlig komplettering m. m. 
vidtagits.
I samband med införlivningen av Västra Frölunda kommun med 
Göteborgs stad den 1 januari 1945 och i enlighet med stadsfullmäktiges
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beslut av den 26 oktober 1944 övertog sjukhusdirektionen sjuk- och 
vårdhemmet å Flatås från och med den 1 januari 1945. Å vårdhem­
met intagna försörj ningstagare överfördes vid årsskiftet till vårdhem­
met Fjällho, medan sjukavdelningen, omfattande 9 manliga och 9 
kvinnliga vårdplatser, som drives i samma omfattning som före inför- 
livningen, anknutits som underavdelning till_ Vasa sjukhus. Enligt 
sjukhusdirektionens beslut den 3 januari 1945 skall vårdhemmet be­
nämnas Frölundahemmet och beläggas med personer, som lida av 
kronisk sjukdom i lindrigare och mera lättskötta lormer, varvid törc- 
träde skall givas åt personer, boende inom Västra Frölunda.
• Fr. o. m. den 1 januari 1945 har härigenom antalet platser å den 
kroniska (statsunderstödda) avdelningen efter Kungl. medicinalstyrel­
sens beslut av den 8 juni 1945 utökats från 145 till 154 och det 
sammanlagda platsantalet å allmänna sjukavdelningen utökats från 
438 till 447. Framställningen om godkännande fr. o. m. den 1 juli 1945 
av ytterligare 77 vårdplatser å den statsunderstödda avdelningen liar 
gjorts till medicinalstyrelsen. 1 förevarande årsberättelse har medräk­
nats ett platsantal för kroniskt sjuka av 231 fr. o. m. den 1 juli 1945, 
och platsantalet å den allmänna sjukavdelningen har från samma dag 
minskats till 370. Slutligen må nämnas, att tbc-avdelningen, som om­
fattar 27 vårdplatser, under året tidvis hållits stängd.
Militära myndigheter ha även i år disponerat vissa delar av västra 
paviljongen, vilka lokaler återlämnats den 15 juni 1945. Göteborgs 
familjebidragsnämnd, som även inrymts i nämnda paviljong sedan 
den 13 november 1944, har under året reducerat sina lokaler, som nu 
omfatta endast ett halft våningsplan. I paviljongen har under tiden 
25 juni—3 oktober 1945 dessutom civilförsvarsstyrelsen disponerat 
lokaler till flyktingförläggning. Tillfällig inkvartering av norska barn 
under tiden 5—7 samt 15—16 augusti 1945 har även förekommit. Barn 
och vårdpersonal ha utspisats genom sjukhusets försorg. Göteborgs 
polisverk, som disponerat vissa lokaler för förråd av luttskyddsmate- 
riel, har under året utrymt dessa. ...........................
De lokaler, i vilka utrustningsmateriel för direktionen tillhörande 
beredskapssj ukhus förvarats, ha även under året utrymts.
Anslag för diverse större förändrings- och reparationsarbeten ha 
beviljats, vilka arbeten beräknas komma till utförande under år 1946.
Epidemisjukhuset.
Under året ha erforderliga reparationer utförts och inventarieutrust- 
ningen kompletterats.
Fristående poliklinikerna.
I samband med införlivningen av Västra Frölunda har mödravårds­
centralen därstädes övertagits av sjukhusdirektionen.
Läkaren vid kirurgiska polikliniken i Redbergslid, med. dr. Ivar Jo­
hansson, avled den 29 maj 1945. Vid sin bortgång hade dr. Johansson 
verkat sedan år 1934 i stadens tjänst och därvid nedlagt ett uppskattat 
arbete.
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Översikt över tegosängsavgifterna per dag under år 1945 vid de under 
direktionen lydande sjukvårdsinrättningarna.
Allmänt rum Halvenskilt rum Helenskilt rum
Göteborgare Övriga Göteborgare Övriga Göteborgare Övriga
Sahlgrenska sjukhuset
de första 20 dagarna . . 
fr. o. m. 21 :a dagen . .
3: — 
2:50 10: — 11:50 15: — 20: — 26: —
efter 40 dagars vård . . 
Kvinnoklinikens BB-
8:50 12: - 12: — 18: —
avdelning
de första 10 dagarna . . 
fr. o. m. 11 :te t. o. in.
1: —
20 :e dagen .................. 3: —
fr. o. m. 21 :a dagen . . 
Barnsjukhuset
2:50
Kirurgiska kliniken: 2: 50
de första 20 dagarna . . 
fr. o. m. 21 :a dagen . .
2: —
> 8:50
Medicinska klin............... 1: 50
j Klin. för kirurgisk tbc. 
Holtermanska sjukhuset
1: —
de första 20 dagarna . . 
fr. o. m. 21 :a dagen . .
3: - 
2:50 10: — 11:- 15: — 18: — 24: —
efter 40 dagars vård . . 
Ekmanska sjukhuset
8: — 12: — 10: — 16: —
de första 20 dagarna . . 
fr. o. m. 21 :a dagen . .
3: — 
2:50 10: — 11:50 15: — 20:- 26: —
efter 40 dagars vård . .
[ Renströmska sjukhuset
8:50 12: — 12: — 18: —
de första 20 dagarna . . 
fr. o. m. 21 :a dagen . .
1:50
1: — 8:50 6: — 12: —
Romanäs sanatorium
de första 20 dagarna . . 
fr. o. m. 21 :a dagen . .
1:50
1: — 8:50 6: — 12: — 10: — 16: —
Barnsanatoriet Rävlanda 1: — 5: —
Lillhagens sjukhus.........
Vasa sjukhus
2:65 4: —*)
allmän sjukavd................. 9- 5-
avd. f. kroniskt sjuka . . 
tuberkulosavd.
1:50
de första 20 dagarna . . 1:50
fr. o. m. 21 :a dagen . . 
Thamstorp
1: — o: —
vilo- och centralhemmet 2:50
familjevården ................
Epidemisjukhuset
2: —
lidande av sjukdom 
enl. epidemilagen . . 
annan sjuk ................ 2:50 7: 50 7:- 12: — 11: — 18:-
*) Tillkommer dyrtidstillägg, f. n. 33% %.
Anm. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut kan avg. för vård å allm. rum i vissa fall nedsättas.
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Tab. 1. Antal vårdplatser, intagna, döda samt vårddagar 
under år 1945.
Antal
vårdplatser
Antal 
vårdade 
under året Totaltantal
vård­
dagar
Medeltal 
vårdade 
per dag Medel­
vårdtid ! 
dagar '
<M Cl.
c Sf 
n
igenom
­
snitt
under
året
3
ST
0>
aOl
ClC3
WO*
O
C
i °/o av 
vård- 
platsant 
i kol. 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sahlgrenska sjukhuset 1.242 1.260') 29.006 669 423.384 1159.96 92,06 14.60
Med. klin. 1 ................................ 170 174") 3.092 207 64.731 177.35 101,93 20,93'
,. M ...................................... 116 116 1.948 79 41.012 112,36 96,86 21,05
Kir. „ I ................................ 180 183 s > 3.967 104 67.801 185,76 101,51 17,09
„ „ H ......................................
Jubileumskliniken ....................
196 1884) 4.826 174 64.812 177,57 94.4 5 13.43
63 63 1.918 69 23.689 64,96 103,62 12,35!
Ögonkliniken .............................. 3.5 35 633 — 10.678 29,25 83,5 7 16,87
Öronkliniken .............................. 62 62 1.729 6 14.635 40,10 64,68 8,461
Psyk. klin....................................... 80 80 1.659 — 28.555 78,23 97,79 17,21
Kvinnokliniken I:
klin. för kvinnosjukdomar . 
barnbördsavd............................ 267 3055)
3.040
6.492
22
7
36.284
64.601 276,40 90,62
1 1.94 
9.95
Kvinnokliniken II:
klin. för kvinnosjukdomar . 
barnbördsavd.................................. 73 73"!
227
422
1 2.712
3.874 62,13 85,11
11,95
9,18
Göteborgs barnsjukhus ................. 233 233') 4.497 72 59.820 163,89 70,34 13 30
Med. klin.................................................. 117 117 2.085 49 27.681 75,84 64,82 13,28
Kir. „ ............................................ 116 116 2.470 23 32.139 88,05 75,91 13,01
Holtermanska sjukhuset .. .. 133 133 2.393 6 33.372 91,43 68,74 13.95
Klin. för hudsjukd.......................... 82 82 1.643 6 22.417 61,42 74,90 13.64)
„ „ veneriskt sjuka .... 51 51 757 — 10.948 29,99 58,81 14,46
Ekmanska sjukhuset .......................... 69 69s) 1.362 31 18 452 50,55 73,27 13,55
Renströmska sjukhuset.................... 262 262 565 76 92.695 253,96 96,93 164
: Romanås sanatorium......................... 102 102 167 21 36.283 99,41 97.46 217
Barnsanatoriet Rävlanda............ 112 112 98 2 31.654 86,72 77,43 323
Lillhagens sjukhus ............................... 1.167 1.167 804 60 424.995 1164.37 99,77 —
1 Thamstorps vilo- o. centralhem 30 30 202 — 9282 25,43 84,77 45,95
Familjevården .............. ............................ _ — 341 — 58.991 161.62 — —
Vasa siukhus .... 628 628") 2.095 825 203 306 557,00 88.69 97,04
Allmän sjukavdelning ................. 370 4041») 2.088 613 127.387 349.01 86.39 61,oi
Avd. för kroniskt sjuka . . . . 231 197'°) 323 197 71.714 196.48 99.74 222,02
„ „ tuberkulos .................... 27 27 44 15 3.845 18,14 67,19 87.39
Epidemisjukhuset..................................... 360 360") 1.843 12 41.044 112,44 31,24 22,27
1 Sommarsanatoriet å Sandarne.. 120 120") 87 — 5.268 69,32 57.76 60,55
*) Här ingå ej två provisoriska vårdavdelningar å 24 resp. 22 pl.
2) Med. klin. I disp. över avd. 9 A (reservpav. för Göteborgs Epidemisjukhus) under tiden 
1/11—31/12 å 24 vårdpl.
3) Kir. klin. I disp. över avd. II c under tiden 1/1—30/9, 22 vårdpl.. och avd. 11 b 1/10—31/12 
à 33 vårdpl. Avd. 7 a överförd ^ill kir. klin. II den 1/12 à 12 vårdplatser. Den 15/6 ändra­
des 1 helensk. samt 4 halvensk. vårdpl. till allmänt rum.
4) Kir. klin. II disp. över avd. 9 a under tiden 1/1—31/10 à 42 vårdpl. samt avd. 11 a 2/11— 
31/12, 38 vårdpl.
5) Kvinnoklin. I disp. över avd. 11 B under tiden 1/1—16/9 à 27 vårdpl. Den 16/9 utrymdes 
avd. 11 b samt avd. 11 a à 27 vårdpl.
°) Kvinnoklin. II öppnades den 17/9.
7) 47 vårdpl. å Ågrenska konvalescenthemmet på Amundön, vilka under året disponerats av 
”Hjälpkommittén för Finlands barn”, ha ej medtagits i platssiffran.
8) Den 10/9 beslöt sjukhusdirektionen att fastställa vårdpl.-ant. till 69, vilket det i realiteten varit 
sedan flera år.
9) I samband med inkorp. av V. Frölunda övertogs sjuk- och vårdhemmet å Flatås (18 pl.) av 
Vasa sjukhus.
10) Framställning har gjorts om godkännande av ytterligare statsunderstödda vårdpl., varför här 
har medräknats 231 pl. å den kron. avd. fr. o. m. den 1/7 1945. Ant. vårdpl. å den allm. avd. 
har från samma dag minskats till 370 pl.
11) Härav ingå 108 pl. i reservpaviljongen vid SS.
12) öppet under tiden 5/6—31/8 1945.
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Medelbeläggning pr månad.
Jan Febr.! Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Dec. Helaåret
Sahlgrenska sjukhuset.... 
Med. klin, I .....................
1145 12051182 1174 1179 1138 1118 1111 1166 1205 12191082 1160
174 181 178 175 1781 176 171 170 173 177 191 187 177
„ II .................. 114 114 114 114 114 110 111 112 114 114 114 102 112
Kir. ,, I ..................... 196 204 197 194 194 173 178 174 183 189 195 152 186
170 182' 174 176 177 168 171 178 186 193 190 166 178
Jubileumsklin.................... 63 67 61 61 65 65 63 59 71 70 71 63 65
Ögonklin.............................. 25 25 33 34 27 29 31 27 33 32 31 24 29
Öronklin............................... 42 44' 41 38 38 42 38 39 37 42 39 42 40
Psyk. klin............................
Kvinnoklin. I:
81 80 77 78 77 77 76 77 77 79 81 79 78
klin. för kvinno- 1
sjukdomar................ 1 280 308 307 304 309 298 279 275 268 244! 236 209 276
Barnbördsavd........... J
Kvinnoklin. II:
klin. för kvinno- |
58sjukdomar................ 1 — — — — — — — — 50 65! 71 62
Barnbördsavd........... )
Göteborgs barnsjukhus .. 159 174 159 160 165 168 147 148 165 182 180 160 164
Med. klin............................. 79 82 72 75 76 73 71 64 65 83 89 81 76
Kir. .................................. 80 92 87 85 89 95 76 84 100 99 91 79 88
! Holtermanska sjukhuset.. 101 107 106 88 90 90 89 77 96 90 86 78 91
Klin. för hudsjukd.......... 60 70 75 58 56 51 51 51 64 72; 70 60 61
„ „ veneriskt sjuka 41 37 31 30 34 39 38 26 32 18 16 18 30
Ekmanska sjukhuset .... 58 54 53 54 55 49 37 46 57 54 53 38 51
Renströmska sjukhuset .. 251 253 259 257 258 259 253 255, 252 251 246 252 254
Romanäs sanatorium .... 101 102 100 100 101 100 101 100 98 98 100 92 99
Barnsanatoriet Råvlanda 84 93 97 99 98 84 85 84 82 78 78 80 87
j Lillhagens sjukhus ........... 1144:11751162 1158 1159 1168 116711641164 11731172 1167 1164
j Thamstorps vilo- och
23 26 22 25centralhem ...................... 27 28 27 221 24 27 27 23 21
Familjevården...................... 149 153 160 162 166 165 169 163 149 155J 168 165 160
Vasa sjukhus ...................... 582 593 590 585 568 546 517 521 527 543 564 564 577
Allmän sjukavd................ 395 407 404 402 391 383 286 290 296 312 323 323 349
Avd. för kroniskt sjuka 161 163 163 163 163 163 231 231 231 231 231 1 230 196
Avd. för tuberkulos .. . 26 23 23 20 14 10 11 18
Epidemisjukhuset .............. 154 150 141 123 127 89 86; 81 100 94 91 96 112
Sommarsanatoriet å
69Sandarne .......................... 1 57 771 73 — —
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Tab. 2. Antal vårdplatser, intagna samt vårddagar, fördelade 
efter olika betalningsklasser, under år 1945.
1 2 3 4 5 H 7 8 9
Sjukhus
betalningsklasser
*•
<
Antal
vårdplatser
A
ntal intagna
under året
Totalt antal
vårddagar
Medeltal
vårdade per dag
M
edelvårdtid,
dagar
L
< vid
årets
slut
i genom­
snitt 
under 
året
absolut
i °/o av 
vård­
plats- 
antalet 
i kol. 4
1 Sahlgrenska sjukhuset:
Enskilt rum:
inomlänspatienter . . . 20 — 317,
17 — 7^
12 — 32 320 31 > 7.238 20 62 19utomlänspatienter . . . 26 — 48
23 — 2
18 — —
Halvenskilt rum:
inomlänspatienter .. . 11 50 1.605
9 — 6
8 50 97
94<[ 7 30.166 83 88 15utomlänspatienter .. . 15 — 361
13 — 3
12 — 2
Allmänt rum:
inomlänspatienter .. . 3 — 8.519
2 50 9.366
2 — 107
1 50 9
1 25 1
1 _ 4.719
ingen >1.113 1.134<j 1.721 385.980 1.057 93 14
utomlänspatienter . . . 12 50 650
10 — 865
9 — 31
8 50 34
6 — 614
3 50 9
1 Barnsjukhuset:
Allmänt rum:
inomlänspatienter . . . 2:50 2.046 16.818 '
2 — — 5.794
1 : 50 1.731 20.764
1 : 25 — 172
1 — 233 233i 1 62 164 70 13
ingen 137 5.248
utomlänspatienter .. . 8:50 399 4.297
6 — 35 3.052
3: 50 148 3.613 ■ -
Holtermanska sjukhuset:
Enskilt rum:
inomlänspatienter . . . 18 I 4 39 1
10 : — 1 1 36 \ 02 21 15
utomlänspatienter . . . ! 24 ! 1 — 1
2
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Halvenskilt rum:
inomlänspatienter . . . ii I 37 415 i
9 1 13
8 } 2 2 — 126 > 2 99 14
utomlänspatienter .. . 15 15 164
12 1 — 2
Allmänt rum:
inomlänspatienter . . . 12 50 51 686
3 — 421 3.049
2 50 631 7.385
2 — 26 3.086
1 25 — 19
1 — 2 49
ingen 130 130/ 671 12.882 l 89 69 14
utomlänspatienter . . . 12:50 66 1.003
10 — 100 1.656
8 50 4 31
5:35 127 759
3:50 14 180
ingen 222 1.792
Ekmanska sjukhuset:
Enskilt rum:
inomlänspatienter . . . 20 — 1 i 23 3)4 I
17 — 1 7
12 — 2 2 — 51 \ 1 64 17
utomlänspatienter . . . 26 — 4 67 I
18 — 1 — 29 1
Halvenskilt rum:
inomlänspatienter . . . 11 50 I i 107 1.469 I
9 — 3 17
8 50 8 8 2 318 > 5 65 16
utomlänspatienter . . . 15 — I 4 93
12 — 1 1 — 9 1
Allmänt rum:
inomlänspatienter . . . 3 — ( 467 4.557
2 50 1 500 6.686
2 — ! 13 1.252
ingen 59 ÖQ-' 81 1.810 44 75 13
utomlänspatienter .. . 12; 50 128 1.523
1C — 25 215
6 — 4 35
1 Renströmska sjukhuset:
Halvenskilt rum:
inomlänspatienter . . . 6 — 1 26 2ö| 36 5.572 1 15 59 152
utomlänspatienter . . . 12 : — r 1 41 J
Allmänt rum:
inomlänspatienter .. . 1 : 50 336 5.929 1
1 : — 23 53 756 1
0: 50 ' 1 209 1
ingen > 236 236- 104 18.840 239 101 158
utomlänspatienter . . . 8:50 1 56 4.236
5: 35 1 30 3.861
3:50 J 1 228
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1 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9
Romanäs sanatorium:
Enskilt rum:
utomlänspatienter . . . 
Allmänt rum:
13: 50 365 i 100 365
inomlänspatienter . . . 6: 75 9 2.614
3: 60 3 536
1:50 102 102< 151 1.953
1: — 8 21.588 98 96 204
0:50 — 109
ingen — 8.038
utomlänspatienter . . . 8: 50 5 1.080
Barnsanotoriet Rävlanda:
Allmänt rum:
10.646inomlänspatienter . . . 1: — 45
0: 50 — 1.273 1
ingen 1 7 2.136
323utomlänspatienter . . . 8:50 \ 112 112^ 6 4.873 } 87 77
5: — 1 19
3: 60 ! 4 1.233
3: 25 1 35 11.474
Lillhagens sjukhus:
Allmänt rum:
inomlänspatienter . . . 2:65 394 135.371
1:30
ingen 1.167 1.167
166
161
245.000
41.183
\ 1.164
100 —
utomlänspatienter .. . 5: 35 83 3.441
Vasa sjukhus:
Allmänt rum:
i Göteborg hemortsbe-
73.295rättigade patienter . . 2: — 1.200
1:50 13 36.664
1: — 4 2.634
ingen 714 80.426
i Göteborg icke hem- 
ortsberättigade pati- > 628 628'
7.014
> 557 89 97
5: 35 89
5: — 74 3.271
4: - 1 2
Epidemisjukhuset:
Halvenskilt rum:
240inomlänspatienter .. . 7: — 1 I 5 1 0.8
516: — 14 14 — 63 6
utomlänspatienter .. . 
Allmänt rum:
12: — f 1 i
79
5
1.464
1
inomlänspatienter . . . 2: 50
2: — 218 3.715
1: — — 5
utomlänspatienter . . .
ingen
8:- > 340 340<
1.405
28
31.243
3.775 > 112 33 22
7: 50 10 123
6: — 95 361
3. 50 2 50
Sommarsanator. Sandar ne:
inomlänspatienter . . . 1: — 1 I 5 288 I
ingen
3: —
\ 120 120< 79 4.803 69 58 61
utomlänspatienter . . . 3 177 1 1 •
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Tab. 3 a. Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet
under år 1945.
Sahlgrenska sjukhuset.
A. Inkomster och utgifter. 
1. Anstaltsdriften:
Avlöningar ................................
Expeditionskostnader ...........
Diverse ....................................
Läkemedel ................................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ...................
Kosthåll ....................................
Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten ............................
Tvätt och renhållning...........
Inventariers underhåll och
komplettering .....................
Fastigheters underhåll..........
Netto­
inkomst
N
för är 
kr.
ettoutgift
pr vårddag per intagen 
kr.kr. Öre
4.181.712
123.991
39.885
309.616
495.890
1.091.491
718.211
55.924
409.164
124.064
9
1
2
1
88
29
09
73
17
58
70
13
97
29
144
4
1
11
17
38
25
2
14
4
Säger för samtliga ovanståen­
de konton ............................ 7.549.948 17 83 260
Evalveringsersättningar till
läkare .................................... 84.081 — 20 3
Hyror ........................................ 61.635 — 14 2
Vårdavgifter:
för intagna ........................... 1.746.463 ./. 4 13 ./. 60
för i öppen vård mottagna 470.935 ./. 1 11 ./. 16
Elevavgifter ............................. 5.040
Totalsumma för driften .... 5.473.226 12|93 189
1 Bidrag till driften:
Staten .................................... 386.907
Landsting, som ej äger
anstalten ............................ 104.997
Kommun, som ej äger
anstalten ............................
Övriga .................................... 35.556
tillsammans 527.460 1 25 18
Göteborgs stad ................... 4.945.766 11 68 171
Summa 5.473.226 12 93 189
2. Särskild verksamhet......... 9.344
3. Nyanläggning och nyan-
skaffning:
Fastigheter ............................... 636.353
Inventarier ............................... 335.581
Summa 971.934
B. Avskrivning och ränta.
Avskrivning ............................ 558.532 1 32 19
Ränta ......................................... 426.032 1 01 15
Summa 984.564 2 33 34
Kostnader för anstaltsdriften 7.695.664 18 17 265
Summa summarum 8.680.228 20 50 299
— 21 —
Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1945.
Göteborgs Barnsjukhus.
N e t t o u t g i f t'
A. Inkomster och utgifter.
Netto­
inkomst för år
per vårddag per intagen
kr. kr. öre kr.
1. Anstaltsdriften:
663.253 ii 39 147
17.489 4
8.731 15 2
30.926 51 7
j Förbrukningsartiklar m. m.
38.114 - S4 8
122.131 2 04 27
1 Värme, elektrisk energi, lyse
110.430 1 85 25
8.205 — 14 2
Inventariers underhåll och
45.418 _ 76 10
Fastigheters underhåll..........
Säger för samtliga ovanståen- 
de konton ............................
34.412 57 8
1.079.109 18 04 240
; Evalveringsersättningar till
Vårdavgifter:
165.905 ./. 2 177 ./. 36
för i öppen vård mottagna
1 Elevavgifter .............................
11.968
572
•/. - 19 ./. 3
Totalsumma för driften . .. . 901.808 15 08 201
Bidrag till driften:
42.431
Landsting, som ej äger
Kommun, som ej äger
Övriga .................................... 13.222
tillsammans 
Göteborgs stad ...................
55.653
846.155
—;93 
14115
13 1 
188
Summa 901.808 15|08 1 20!
4.728
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning:
3.637
j Inventarier ............................. 16.926
Summa 20.563 1
B. Avskrivning och ränta
36.627 61 8
Ränta ... T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.596 -|48 6
Summa
Kostnader för anstaltsdriftei
65.223
1.079.109 lf
09
04
14
240
Summa summarum 1.144.332 19|l3 254
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Ekmanska sjukhuset.
A. Inkomster och utgifter. 
1. Anstaltsdriften:
Avlöningar ................................
Expeditionskostnader ...........
Diverse ....................................
Läkemedel ................................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ...................
Kosthåll ....................................
Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten ..........................
Tvätt och renhållning...........
Inventariers underhåll och
komplettering .....................
Fastigheters underhåll..........
Säger för samtliga ovanståen­
de konton ............................
Netto­
inkomst
Nettoutgift
för år 
kr.
per vård
kr.
dagar
öre
per intagen 
kr.
199.312
4.660
3.263
12.700
24.465
44.519
38.573
2.226
16.845
14.593
10
1
2
2
80
25
18
69
33
41
09
12
91
79
146
3
3
9
18
33
28
2
12
11
361.156 19 57 265
Evalveringsersättningar till
läkare ....................................
! Hyror ........................................
Vårdavgifter:
för intagna ...........................
för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter .............................
Totalsumma för driften ....
95.935
4.840
6.713
./. 5
37
20
26
5
./. 70 
./. 4
267.094 14 48 196
J Bidrag till driften:
Staten ....................................
Landsting, som ej äger
anstalten............................
Kommun, som ej äger
anstalten ............................
Övriga ....................................
tillsammans 
Göteborgs stad ...................
Summa
267.094 14 48 196
267.094 14 48 196
2. Särskild verksamhet.........
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning:
Fastigheter ...............................
Inventarier ...............................
Summa
6.854
11.448
18 302
B. Avskrivning och ränta.
Avskrivning ............................
Ränta ........................................
Summa
Kostnader för anstaltsdriften
Summa summarum
18.055
13.688
— 98
74
13
10
31.743
367.869
1
19
72
94
23
270
399.612 21 66 293
— 23 —
Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1945.
Holtermanska sjukhuset.
A. Inkomster och utgifter.
1. Anstaltsdriften:
Avlöningar ................................ j
Expeditionskostnader ...........
Diverse ....................................
Läkemedel ................................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ...................
Kosthåll ....................................
Värme, elektrisk energi, lyse
och valten ...........................
Tvätt och renhållning...........
Inventariers underhåll och
komplettering .....................
Fastigheters underhåll..........
N e t t o u t g i f t
Netto­
inkomst för ärkr.
per vårddag per intagen
kr. öre ^r.
260.296
4 562 
2.470 
22.449 1
16.808
43.523
52.339
4.106
12.377
14.419
7
—
—
1
1
10
14
37
57
50
31
57
12
37
43
109
2
1
9
7
18
22
2
5
6
Säger för samtliga ovanståen- 
de konton ............................ 433.349 12 98 181
Evalveringsersättningar till
läkare ....................................
Hyror ........................................
Vårdavgifter:
för intagna ...........................
för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter .............................
104.034
30.989
3.289
./. 3 
•/• -
11
12
93
1
./. 43 
./. 13
Totalsumma för driften .... 301.615 1 9|04 126
Bidrag till driften:
Staten ....................................
Landsting, som ej äger
anstalten ............................
Kommun, som ej äger
anstalten ............................
Övriga ....................................
23.375
tillsammans 
Göteborgs stad ...................
23 375 
278.240 8
70
34
10
116
Summa 301.615 9 04 126
2. Särskild verksamhet.
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning:
j Fastigheter ...............................
Inventarier .............................
9.000
9.577
Summa 18.577
B. Avskrivning och ränta
Avskrivning .........................
Hänta ......................................
5.350
4.790 :
-116
14
2
2
Summa
Kostnader för anstaltsdriftei
10.140
436.638 K
-30
5 09
4
182
Summa summarum 446.778 13 39 1 186
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Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1945.
Vasa sjukhus (inkl. Frölundahemmet)
A. Inkomster och utgifter. 
t. Anstaltsdriften:
Avlöningar ................................
Expeditionskostnader ...........
Diverse ....................................
Läkemedel ................................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ...................
Kosthåll ....................................
Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten ............................
Tvätt och renhållning...........
Inventariers underhåll och
komplettering .....................
Fastigheters underhåll..........
Säger för samtliga ovanståen­
de konton ............................
Netto­
inkomst
N
för år
kr.
e t t o u t g i f t
per vårddag per intagen 
kr.kr. öre
1.158.013
19.111
29.759
64.505
49.371
320.059
238.947
16.619
84.260
48.493
5
1
1
70
09
15
32
24
57
18
08
41
24
553
9
14
31
24
153
114
8
40
23
2.029.137 9 98 969
Evalveringsersättningar till
läkare ....................................
Hyror ........................................
Vårdavgifter:
för intagna ........................... 429 636 ./. 2 11 ./. 206
för i öppen vård mottagna
Elevavgifter .............................
Totalsumma för driften .... 1.599.501 7 87 763
Bidrag till driften:
Staten .................................... 88.843
Landsting, som ej äger
anstalten ............................
Kommun, som ej äger
anstalten ............................ 300
Övriga ....................................
tillsammans 89.143 — 44 42
Göteborgs stad ................... 1.510.358 7 43 721
Summa 1.599.501 7 87 763
2. Särskild verksamhet ......... 683
3. Nyanläggning och nyan-
skaffning:
Fastigheter ............................... 49.418
Inventarier ............................... 91.099
Summa 140.517
B. Avskrivning och ränta.
Avskrivning ............................ 42 211 — 21 20
Ränta ........................................ 29.183 — 14 14
Summa 71.394 -135 34
Kostnader för anstaltsdriften 2.029.137 998 969
Summa summarum 2.100.531 10|33 1.003
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Lillhagens sjukhus.
N e t t o u t g t f t
A. Inkomster och utgifter.
1. Anstaltsdriften:
Netto­
inkomst för år per vårddag per intagenkr. kr. öre J kr.
1.952.315 4 59 2.428
18.853 — 94 23
68.833 — 16 86
32.539 — 08 40
Förbrukningsartiklar m. m.
11.739 — 03 15
1 Kosthåll ................................ 483.867 1 14 602
Värme, elektrisk energi, lyse
309 847 73 385
29.422 — 07 37
Inventariers underhåll och
72.463 _ 17 90
Fastigheters underhåll.......... 72.002 — 17 90
j Säger för samtliga ovanståen- 
de konton ............................ 3.051.880 7 18 3 796
Evalveringsersättningar till
läkare .......................................
Hyror ........................................
Vårdavgifter:
för intagna...........................
för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter .............................
1.070.919
620
11.179
./. 2
03
52
14
./. 1.332 
./. 1
i Totalsumma för driften .... 1.991.520 4 69 2.477
Bidrag till driften:
1.972.798
Landsting, som ej äger
Kommun, som ej äger
Övriga ....................................
tillsammans 
Göteborgs stad ...................
1.972.798
18.722
464 
—105
2.454
23
Summa 1 991.520 469 2.477
2. Särskild verksamhet.........
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning:
j Fastigheter ...............................
Inventarier ...............................
20.880
3.230
4.627
Summa 7.857 1
B. Avskrivning och ränta
\ Avskrivning ............................
Bänta ........................................
308.029
286.808
72
68
383
357
Summa
Kostnader för anstaltsdriften
594.837
3.063.059
1 40
721
740
3.810
Summa summarum 3.657.896 8|61 4.550
Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1945.
Renströmska sjukhuset å Kålltorp.
N e t t o u t gift
A. Inkomster och utgifter.
Netto­
inkomst för år per vårddag per intagenkr. kr. öre kr.1. Anstaltsdriften:
Avlöningar ............................. 535 193 5 77 910
Expeditionskostnader .......... 9.681 — 10 16
8.753 _ 09 15
Läkemedel ............................. 25.559 _ 28 43
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ................. 23.315 — 25 40
Kosthåll ................................ 186.077 2 01 317
Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten ......................... 118.354 1 28 201
Tvätt och renhållning.........
Inventariers underhåll och
5.921 — 06 10
! komplettering ................... 25.814 — 28 44
Fastigheters underhåll......... 26.048 _ 28 44
] Säger för samtliga ovanståen-
de konton ......................... 964.715 10 40 1.640
j Evalveringsersättningar till
läkare ................................
1 Hyror ....................................
Vårdavgifter:
16.891 — 18 29
för intagna ........................ 204.703 •/• 2 21 ./. 348
för i öppen vård mottagna
1 Elevavgifter ..........................
5.976 ./■ - 06 ./. 10
Totalsumma för driften .... 770.927 8 31 1.311
j Bidrag till driften:
Staten .................................
Landsting, som ej äger
anstalten .........................
Kommun, som ej äger
anstalten .........................
Övriga ................................
150.703
tillsammans 150.703 1 62 256
Göteborgs stad ................. 620.224 6 69 1.055
Summa 770.927 831 1.311
2. Särskild verksamhet ........
3. Nyanläggning och nyan- 475
skaffning:
Fastigheter ............................ 29.912
Inventarier ............................ 9.499
Summa 39.411
B. Avskrivning och ränta. 
Avskrivning ......................... 47.435 51 81
Ränta .................................... 41.576 45 70
Summa 89.011 96 151
Kostnader för anstaltsdriften 981.606 10 58 1.669
Summa summarum 1.070.617 11 54 1.850
— Tl —
Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1945.
Romanäs sanatorium.
A. Inkomster och utgifter. 
1. Anstaltsdriften:
Avlöningar .............................
Expeditionskostnader ..........
Diverse ................................
Läkemedel .............................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården .................
Kosthåll ................................
Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten .........................
Tvätt och renhållning..........
Inventariers underhåll och
komnlettering ...................
Fastigheters underhåll.........
Netto­
inkomst
Nettoutgift
' för år 
kr.
per vårddag
kr. öre
per intagen 
kr.
145.782
4.975
7.778
4.366
4.999
79.712
56.739
3.906
10.523
12.707
4
2
1
01
14
21
12
14
20
56
11
29
35
828
28
45
25
28
453
322
22
60
72
j Säger för samtliga ovanståen­
de konton ......................... 331.487 9 13 1.883
Evalveringsersättningar till
läkare .................................
Hyror ....................................
Vårdavgifter:
för intagna ........................
för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter ..........................
62.324
2.925
./. 1 
•/• -
72
08
./. 354 i 
./. 16
Totalsumma för driften .... 266.238 7 33 1.513
Bidrag till driften:
Staten ................................
Landsting, som ej äger
anstalten .........................
Kommun, som ej äger
anstalten .........................
Övriga ................................
63.145
tillsammans 
Göteborgs stad .................
63.145
203.093
1
5
74 359
59 1.154
Summa 266.238 7 33 ; 1.513
2. Särskild verksamhet........
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning:
j Fastigheter ............................
i Inventarier ............................
5.579
45.337
7,668
Summa 53.005
B. Avskrivning och ränta.
j Avskrivning .........................
Ränta ....................................
15.915
11.110
— 44
30
90
64
Summa
Kostnader för anstaltsdriften
Summa summarum
27.025
331.487 9
74
13
154
1.883
358.512 9 87 2.037
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Barnsanatoriet Rävlanda.
Nettoutgift
A. Inkomster och utgifter.
1. Anstaltsdriften:
Avlöningar .............................
Expeditionskostnader ..........
Diverse .................................
Läkemedel .............................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården .................
Kosthåll .................................
Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten .........................
Tvätt och renhållning..........
Inventariers underhåll och
komplettering ...................
Fastigheters underhåll.........
Netto-\ inkomst för årkr.
per vårddag
kr. ! öre
per intagen 
kr.
92.925
3.212
4.330
1.508
2.228
54.093
29.651
2.725
12.133
11.636
2
1
94
10
14
05
07
70
94
09
38
36
948
33 ! 
44
15 t
23
552
303 Î 
28
124
118
Säger för samtliga ovanståen­
de konton ......................... 214.441 6 77 2.188
Evalveringsersättningar till
läkare .................................
Hyror ....................................
Vårdavgifter:
för intagna ........................
för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter ..........................
450
94 069
•/• -
./. 2
01
97
•/• 5 j
./. 960 ;
Totalsumma för driften .... 119.922 3 79 1.223
Bidrag till driften:
Staten .................................
Landsting, som ej äger
anstalten .........................
Kommun, som ej äger
anstalten .........................
Övriga .................................
47.027
tillsammans 
Göteborgs stad .................
47.027
72.895
1
2
49 480
30 743
Summa 119.922 3 79 1 1.223
2. Särskild verksamhet........
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning:
Fastigheter ............................
Inventarier ............................
2.126
10.485
Summa 10.485
B. Avskrivning och ränta.
Avskrivning .........................
Ränta ....................................
28.216
23.060
89
73
288
235
Summa
Kostnader för anstaltsdriften
Summa summarum
51.276
213.991
1 62
6 76
523
2.183
265.267 1 8 38 2.706
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Epidemisjukhuset.
A. Inkomster och utgifter.
1. Anstaltsdriften:
Avlöningar ................................
Expeditionskostnader ...........
Diverse ....................................
Läkemedel ................................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ...................
Kosthåll ....................... ...........
Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten ............................
Tvätt och renhållning...........
Inventariers underhåll och
komplettering .....................
' Fastigheters underhåll..........
Netto­
inkomst
Nettoutgift
för 5r
kr.
per vårddag 
kr. j öre
per intagen 
kr.
406.096
8.770
2.539
8.486
10.643 ; 
92.370
123.727
5.410
18.896
59.011
9
—
2
3
1
90
21
06
21
26
25
02
13
46
44
220
5
1
5
6
50
67
3
10
32
1 Säger för samtliga ovanståen- 
de konton ............................ 735.948 17 94 399
Evalveringsersättningar till
läkare ....................................
Hyror ........................................
j Vårdavgifter:
j för intagna ...........................
för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter .............................
6.819
56.506 •/• 1
17
38
./. 4
./. 30
Totalsumma för driften .... 672.623 16|39 365
Bidrag till driften:
Staten ....................................
Landsting, som ej äger
anstalten............................
Kommun, som ej äger
anstalten............................
Övriga ....................................
61.474
tillsammans 
Göteborgs stad ...................
61.474
611.149
1
14
50
89
33
332
Summa 672.623 16 39 365
2. Särskild verksamhet
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning:
Fastigheter ...............................
Inventarier ...............................
2.672
Summa 2.672
B. Avskrivning och ränta
1 Avskrivning ............................
Ränta ........................................
30.249
27.646
— 74 
—167
16
15
Summa
Kostnader för anstaltsdriften
Summa summarum
57.895
729.129
1141
17 77
31
395
787.024 19 18 1 426
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Ekonomisk redogörelse för sjukhusens verksamhet under år 1945.
Sommarsanatoriet Sandarne.
A. Inkomster och utgifter. 
1. Anstaltsdritten:
Avlöningar ................................
Expeditionskostnader ...........
Diverse ....................................
Läkemedel ................................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ...................
j Kosthåll ....................................
Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten ............................
Tvätt och renhållning...........
Inventariers underhåll och
komplettering .....................
Fastigheters underhåll..........
Netto­
inkomst
Nettoutgift
för år 
kr.
per vårddag
kr. öre
per intagen 
kr.
6.647
107
2.241
12
6
8.176
534
387
322
784
i
i
26
02
43
55
10
07
06
15
76
1
26
94
6
4
4
9 1
' Säger för samtliga ovanståen­
de konton ............................ 19.216 3 64 220
Evalveringsersättningar till
läkare ....................................
j Hyror ........................................
Vårdavgifter:
för intagna ...........................
för i öppen vård mottagna 
Elevavgifter .............................
200
649
/ _
•/• -
03
12
•/• 2 j
./. 7
Totalsumma för driften .... 18.367 3 49 211
1 Bidrag till driften:
Staten ....................................
Landsting, som ej äger
anstalten............................
Kommun, som ej äger
anstalten ............................
Övriga ....................................
tillsammans 
Göteborgs stad ...................
Summa
18.367 3 49 211
18.367 3 49 1 211
2. Särskild verksamhet
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning:
Fastigheter ...............................
Inventarier ...............................
1.327
Summa 1.327 1
B. Avskrivning och ränta.
Avskrivning ............................
Ränta .........................................
675
675
— 13
— 13
8
8
Summai Kostnader för anstaltsdriften
Summa summarum
1.350
19.016
— 26
361
16
218
20.366 3|87 234
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Samtliga sjukhus.
N e t t o u t g i f t
A. Inkomster och utgifter.
1. Anstaltsdriften:
Avlöningar ..................................
Expeditionskostnader ...........
Diverse .......................................
Läkemedel ..................................
1 Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården .....................
Kosthåll .......................................
1 Värme, elektrisk energi, lyse
och vatten ..............................
Tvätt och renhållning...........
Inventariers underhåll och
komplettering ......................
Fastigheters underhåll...........
Netto­
inkomst för år 
kr.
per vårddag
kr. öre
per intagen
Kr.
9.601.544 
215.411 
178 582 
512 666
677.578 
2.526.018 -
1.797.352
134.851
708.215
418.169
7
1
1
01
16
13
37
49
84
31
10
52
32
224
5
4
12
16
59
42
3
16
10
Säger för samtliga ovanståen­
de konton .............................. 16.770.386 1224 390
Evalveringsersättningar till
läkare .......................................
Hyror ...........................................
Vårdavgifter:
; för intagna .............................
för i öppen vård mottagna 
! Elevavgifter ...............................
7.469
4.031.143
528.253
5.040
94.083
89.705
m
i
07
06
94
39
2
2
•/• 94 
./. 12
Totalsumma för driften .... 12.382.841 9|04 1 288
Bidrag till driften:
Staten .......................................
Landsting, som ej äger
anstalten..............................
Kommun, som ej äger
anstalten..............................
Övriga .......................................
2.836.703
104.997
300
48.778
tillsammans 
Göteborgs stad .....................
2.990.778
9.392.063
2
6
18
85
70
219
Summa 12.382.841 9 04 288
2. Särskild verksamhet..........
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning:
Fastigheter .................................
1 Inventarier ..................................
32.825 10.990
787.740
496.910
Summa 1.284.650
B. Avskrivning och ränta 
Avskrivning ..............................
1
1.091.294 —80
893.164 ! — [65
25
21
Summa
Kostnader för anstaltsdriften
Summa summarum
1.984.458
16.946.705
1 49
1237
46 j
395
j 18.931.163 1 13l82 441
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Tab. 3 b. Uppgifter från Thamstorps vilo- och centralhem jämte därtill 
knuten famil jevård angående inkomster och utgifter under år 1945.
1. Driften (exkl. ränta o. avskr.)
Vilohemmet Familjevården
Netto­
inkomst
Nettoutgift Netto­
inkomst
Nettoutgift
för år pervåiddag
per
int
per
för år Jvåiddag
per
int.
21.576
600
2.676
2.200
89
21.258
6512
1.963
3.838
4 437
2:38 
0: 07 
0: 29 
0: 24
0:01
2:34 
0: 72 
0. 22
0: 42 
0: 49
107
3
13
11
1
105
32
10
19
22
20.924
890
16.922
4.395
254
182.412
306
9.053
0: 36 
0: 02 
0: 29 
0: 07
0:00 
3: 11
0:01
0: 15
61
3
50
13
1
535
1
26
Expeditionskostnader .. .
Förbrukningsartiklar 
m. m. för sjukvården . . 
Utackorderingsavgifter . .
Värme- lyse och vatten . . 
Tvätt och renhållning .... 
Inventariers underhåll o.
Fastigheters underhåll . .
Summa
Vårdavgifter ......................... 19.750
65.149 7: 18 j 323 
-2: 18 : - 98 106.099
235.156 4:01
-1:81
690
-311
Totalsumma för driften . . 1 45.399 5:— 1 225 1 129.057 1 2:20 379
Bidrag till driften:
Göteborgs stad................ 45.399 129.057
2. Särsk. verksamhet..........
3. Nyanläggning och nyan­
skaffning
1.724 3.838
Vårddagar (inkl. in- och
utskrivningsdag) ...........
Intagna patienter................
9.282
202
58.991
341
Tab. 4. Rapport över verksamheten vid sjukhusdirektionens 
centraltvättinrättning vid Sahlgrenska sjukhuset.
1 2 3 4
Inrättning Egen tvätt kR.
Personaltvätt
kR.
Summa kg. 
tvätt
Sahlgrenska sjukhuset .............................................. 1.012.184 36.434 1.048.618
Vasa sjukhus (inkl. Frölundahemmet) ............ 376.392 5.097 381.489
Barnsjukhuset ................................................................ 164.487 4.933 169.420
Ågrenska konvalescenthemmet å Amundön .. . 10.405 562 10.967
Ekmanska sjukhuset .................................................. 36.056 1.800 37.856
Holtermanska sjukhuset ............................................ 53.144 818 53.962
Renströmska sjukhuset .............................................. 59.989 5.383 65.372
Epidemisjukhuset ......................................................... 62.882 2.136 65.018
Laboratoriet .................................................................. 1.227 — 1.227
Sommarsanatoriet å Sandarne................................ 875 — 875
Dispensärcentralen .................................................... 1.786 — 1.786
Barnsanatoriet Rävlanda........................................... 11.632 994 12.626
Polikliniker i Sociala huset .................................. 1.658 — 1.658
Massagepolikliniken .................................................. 3.061 — 3.061
Kirurgiska polikliniken vid Stigberget ........... 1.427 — 1.427
„ „ i Lundby ..................... 632 — 632
„ „ i Redbergslid ............ 1.208 — 1.208
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1 2 3 4
3.066 3.066
3.880 ___ 3.880
15.686 ____ 15.686
495 ___ 495
226 ____ 226
600 — 600
3.031 419 3.450 i
Summa 1 826.029 58.576 1.884.605
De under år 1944 igångsatta tvättförsöken med sköljning i kallvatten samt 
varmvatten av olika temperatur ha under året avslutats.
Som resultat härav har tvättschemat ändrats så att nu mindre mängd varm­
vatten än tidigare användes. Av denna och andra orsaker har ångmängden i medeltal under8hela året per kg. kläder minskats till 2,6 kg. från 3,26 kg. året forut.
Kostnader för centraltvättinrättningens drift under år 1945 
framgå av följande tabell.
Konto
Kvantitet
(förbrukning)
Utgifter för 
nyanskaffning
Kronor
Utgifter enligt 
bok för tvättning 
lagning och 
transport 
Kronor
Öre 
pr kg. 
tvätt
273.110: 10 14,492
— — 11.991:57 0,639
Hyror och arrenden.......................
Fastigh. och maskiners underhåll 
Inventarier:
material för lagning av tvättgods 
ersättning av förslitet tvättgods 
övriga kostnader..........................
13.514,7 ton 3 kg. 
il.828,49 » 8 » 
96.257 kWh
165.679: 49
1.574: - 
3.622:71
6.000: —
4.964: 19
112.066: 82
0,084
0,192
0,318
0,263
5,946;
5.775: 42 0,307
Vatten (kallt) .................................... 54.497,3 mä 9.064: 80
7.263: 78
0,481
0,385
Tvättmedel:
tvål och tvålflingor ................... 8.963 kg. 
17.519 »
1
27.195:81 1,4436.710 »
2.562 » I
2.489: 53 
9.407: 33 
2.191:94 
69.344: 78
19.600: 42
0,1 321 
0,499 
0,116 
3,680 j
1,040
j Skriv- och tryckningskostnader . .
j Forselkostnader och bilar ...........
Diverse utgifter ................. ,..........
Ränta och avskrivning ............... ■
• överskott till personalens pensio- 
nering .............................................
1 
! 
1 
1 
1
165.679:49 565.663: 20 ] 30,oi 4
731.342:69
3
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Värdet av förråd vid årets början 202.716:74
Värdet av förråd vid årets slut . . 287.554:19 -f 84.837:45
816.180:14
Övrig verksamhet ............................ 10.285: 02
Överskott............................................. 1,707:48 11,992:50
Summa 828.172:64
Kostnaden per kg. tvätt kan uppdelas i lagningskostnader 2,534 öre, transport­
kostnader 1,126 öre samt tvättningskostnad 26,354 öre per kg. Frånräknas utgifter 
för ränta och avskrivningar, arrende och pensioner, minskas kostnaden per kg. 
tvätt med 4,400 öre.
Tab. 5. Rapport över verksamheten vid värme- och kraftverket 
vid Sahlgrenska sjukhuset.
Vid värme- och kraftverket har under år 1945 producerats 51.184,70 ton ånga 
och 1.197.770 kWh elektrisk energi. Från stadens elektricitetsverk har erhållits 
1.228.260 kWh men återlevererats 134.580 kWh elektrisk energi, till följd varav 
2.291.450 kWh förbrukats totalt räknat.
Denna värme och elektriska energi har levererats till följande inrättningar med 
angivna kvantiteter :
Inrättning Ånga ton Elektricitet kWh
Sahlgrenska sjukhuset ............................................. 27.129,56 1.300.636
Barnsjukhuset ........................................................... 4.720,00 115.403
F. d. barnbördshuset............................................... 1.835,75 16.496
Epidemisjukhuset ..................................................... 5.394,00 45.111
Göteborgs sjukhem ................................................. 2.110,70 26.758
Vanföreanstalten ........................................ 4.050,00 106.805
Annedalskyrkan ....................................................... — 4.993
Sjukhusdirektionens centraltvättinrättning . 5.343,19 96.257
Värme- och kraftverket ........................................ 601,50 578.991
Summa 51.184,70 2.291.450
Lager av bränsle var den 1/1 1945: 414,99 ton fossilt bränsle och 2.251 m3 ved. 
» » » » „ 31/12 1945: 300 ton fossilt bränsle och 2.700 m3 ved.
Förbrukningen av bränsle utgjorde under året av 684,481 ton fossilt bränsle 
samt 35.222,5 m3 ved. Priserna för fossilt bränsle ha genomsnittligt varit 65,45 kr. 
per ton och vedpriserna 27,18 kr. per m3.
Värme- och kraftverkets utgifter uppgå
Avlöningar ..................... 118.577:27
Arrende ............................ 4.795: —
Underhåll av fastigheten 11.376: 74
Inventariers underhåll. . 2.708: 16
Bränsle m. m.................... 914.781:87
Elektrisk ström ............. 37.334:31
Vatten .............................. 2.203:71
Inkomsterna äro:
enligt bokslut till följande:
Maskinförnödenheter . . 2,646: 08
Skriv- och trycknings­
kostnader ..................... 39:17
Forselkostnader ............. 1.353:40
Diverse utgifter ............. 15.385: 70
Ränta och avskrivning . 170.286: 80
Överskott till personalens 
pensionering ............... 19.887: 92
Summa kr. 1.301.376: 13
Avgifter för elektrisk ström .......................................................................... 245.860:88
„ „ värme ............................................................................................ 1.055.515:25
Summa kr. 1.301.376: 13
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Produktionspriset per ton ånga av 32 kg:s tryck är alltså 25: 43 kr. Den elekt­
riska energin har debiterats de olika avnämnarna enligt stadens elektricitetsverks 
taxa med viss extra rabatt för de största avnämnarna. Från stadens elektricitets­
verk bekommen energi betalas enligt kontrakt av den 13/2 och 10/2 1942. Priset 
för den ånga, som de olika inrättningarna förbrukat, har därefter kunnat fast­
ställas till 20: 70 kr. per ton.
För beräkning av produktionspriset för ånga och elektrisk ström ha anlägg­
ningskostnaderna för värme- och kraftverket med tillhörande distributions- och 
servisledningar samt transformatorstationer, i runt tal 2.150.000 kr., uppdelats så, 
att till anläggningarna för farmställning av elektrisk energi hänföras 750.000 kr., 
medan 1.400.000 kr. motsvara kostnaderna för enbart den värmeproducerande 
anläggningen.
Tab. 6. Tablå över inbetalda patientavgifter och jämförelse mellan 
vårddagarna för betalande och icke betalande patienter.
1 2 3 4 5 6 1 8
Samtliga Vårddagar för
Ar patientavgifter vård- betalande icke bet.Kronor dagar patienter patienter
Sahlgrenska sjukhuset . 1941 1.410.496 _ 358.386 309.573 86,38 48.813 13,62
1942 1.730.842 — 408.133 359.547 88,10 48.586 11,90
1943 1.857.058 — 418.679 374.830 89,53 43.849 10,47
1944 1.861.955 433.692 394.215 90,9o 39.477 9,10
1945 1.872.813 — 451.634 414.210 91,71 37.424 8,29
Barnsjukhuset................ 1941 118.847 — 54.563 42.269 77,47 12.294 22,53
1942 124.911 — 54.169 45.987 84,90 8.182 15,10
1943 152.594 — 63.929 56.917 89,03 7.012 10,97
1944 158.680 _ 63.156 57.225 90,61 5.931 9,39
1945 165.905 _ 64.317 58.932 91,63 5.385 8,37
Holtermanska sjukhuset 1941 70.649 — 22.337 16.085 72,01 6.252 27,99
1942 76.175 _ 23.577 16.538 70,14 7.039 29,86
1943 93.565 — 28.701 19.203 66,91 9.498 33,09
1944 121.142 — 36.399 22.420 61,60 13.979 38,40
1945 104.499 — 35.765 20.198 56,47 15.567 43,5 3
Ekmanska sjukhuset . . 1941 85.917 — 19.650 17.007 86,55 2.643 13,45
1942 103.125 — 21.686 18.627 85,89 3.059 14,11
1943 88.869 — 19.773 17.576 88,89 2.197 11,11
1944 100.135 — 19.067 17.162 90,01 1.905 9,99
1945 95.935 — 19.725 17.844 90,4 6 1.881 9,54
Renströmska sjukhuset 1941 162.177 — 93.875 69.644 74,19 24.231 25,81
1942 155.058 — 92.979 69.740 75,01 23.239 24,99
• 1943 203.154 — 93.345 73.107 78,32 20.238 21,68
1944 159.924 — 92.688 76.061 82,06 16.627 17,94
1945 216.113 — 93.260 74.316 79,69 18.944 20,31
j Romanäs sanatorium .. 1941 47.037 — 22.700 16.402 72,26 6.298 27,74
1942 64.756 — 36.595 26.432 72,22 10.163 27,78
1943 67.648 — 36.671 29.100 79,35 7.571 20,05
1944 67.294 — 36.799 31.163 84,68 5636 15,32
1945 66.789 — 36.450 28.421 77,97 8.029 22,0 3
! Barnsanatoriet
21.349 86,81 3.214 13,19Rävlanda..................... 1944 63.506 — 24.593
1945 94.069 — 31.752 29.609 93,25 2.143 6,75
Lillhagens sjukhus .... 1941 779.877 — 429.071 125.989 29,3 6 303.082 70,64
1942 958.108 — 421.251 113.790 27,01 307.461 72,99
1943 1.219.724 — 418.102 116.485 27,86 301.617 72,14
1944 1.572.127 — 419.649 390.667 93,09 28.982 6,91
1945 1.097.062 — 425.799 384.455 90,29 41.344 9,71
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1 2 3 4 S 6 7 8
1941 323.023 187.201 99.811 53,3 2 87.390 46,68
1942 336.527 _ 177.054 95.227 53,78 81.827 46,22
1943 366.655 _ 187.967 102.536 54,55 85.431 45,45 1
1944 386.097 — 190.210 109.794 57,72 80.416 42,28
1945 429.636 _ 205.401 124.261 60,50 81.140 39,501
Epidemisjukhuset .... 1943
1944
20.572
33.306
— 72.222 
80 636
3.094
6.569
4,28
8.15
69.128
74.067
95.7 2
91.8 5
1945 56.506 — 42.887 10.239 23,87 32 648 76,13
Sommarsanatoriet San-
7.548 7.548 100darne ............................ 1943 — — —
1944 337 — 6.576 281 4,27 6.295 95,73
1945 649 — 5 355 473 8,83 4.882 91,17
Samtliga sjukhus ......... 1941 2.998.023 — 1.187.783 696.780 58,6« 491.003 41,34
1942 3.549.502 — 1.235.444 745.888 60,37 489.556 39,63 j
1943 4.069.837 — 1.346.937 792.848 58,8 6 554.089 41,14
1944 4.524.503 — 1.403 465 1.126 906 80,29 276.559 19,7 4
1945 4.199.976 — 1.412.354 1.162.958 82,34 249.396 17,69
Sahlgrenska sjukhuset, Barn-
sjukhuset, Iloltcrmanska 
sjukh. o. Ekmanska sjukh. 1941 1.685.909 _ 454.936 384.934 84,61 70.002 15,39
1942 2.035.053 — 507.565 440.699 86,83 66.866 13,17
1943 2.192.085 — 531.082 468.526 88,22 62.556 1 1,78
1944 2.241.913 — 552.314 491.022 88,90 61.292 11,10
1945 2.239.152 — 571.441 511.184 89,46 60.257 10,54
Tab. 7. Antalet befattningshavare vid sjukhusdirektionen år 1945.
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sjukhusdins
byrå
Sahlgrenska
sjukhuset
V
asa sjukhus
Barnsjukhuset
H
olterm
anska
sjukhuset
Ekm
anska
sjukhuset
Renström
ska
sjukhuset
Rom
anäs
sanatorium
oco>
< z!
cT a3 cu
Lillhagens
sjukhus
Epidem
i­
sjukhuset 
Tham
storp +
 
fam
. vården
Fristående
poliklinikerna
D
istrikts-
vården
Sum
m
a
i i
__ 13 i 3‘) i i i i — 2 2») i — — 23
— 59 4 8 3 2 4 i i 8 — 3 15 — 108_ 2 _ _ — — — — — — — — — — 2
__ 2 2
2 — 2
22 — 22
i __
i __ 1
i __ 1 !
i __ 1
2 2
1 __ 1
1 __ 1
1 Huvudbokförare .............................. 1 __ 1
! Kammarskrivare ............................... _ 1 — — 2
. Is)
1
I4)
1
1 I4) 1 1 i — 1 Is) 1 Is) i') 9
! Bitr. syssloman o. sysslomans-
1 3
i Kassörskor ................................ 1 14 1 — 1 1 — — — 1 — — 6 — 25
— 37 —
2 I 3 ! 4 5 1 6 1 7 1 8
Kontorsskrivare o. kontorister 
Kontorsbitr., skrivbitr., m. fl.
Statistiker ................................
I Arkivsköterskor, sekreterare 
vid läkarexpeditioner .... 
Expeditionsföreståndarinnor
I Kuratorer ..................................
Uppsyningsmän, diakon ....
Predikanter ..............................
Organister ................................
! Reseinspektris ..........................
Husmödrar samt föreståndar­
innor för sjukvårdspersonal 
Handarbetsföreståndarinna. .
Sjukgymnaster .......................
i Tandtekniker ..........................
Tandsköterskor ...............
Lab. assistenter, lab. sköter­
skor och lab. bitr..................
Operations- o. narkossköter­
skor ........................................
! Sköterskor, bitr. sköterskor. .
Assistentsköterskor ...............
(Barnmorskor ............................
Assistentbarnmorskor ...........
I Barnsköterskor ........ ..............
I Undersköterskor, sköterske- 
bitr. o. sköterskeassistenter
Elever med lön........................
jl3:o utan lön ............. ..._..........
Fotografer o. fotografibitr. . . 
j Biträden vid operation-, rönt­
gen- o. ljusavd. samt rönt­
genassistenter .....................
j Sjukvårdare ..............................
Sjukvårds-, sjukhus- o. för 
rådsbitr. samt städerskor. 
jPreparator, obduktionsbitr.. 
Förrådsföreståndarinnor ..
I Köksföreståndarinnor .........
Kokerskor ..............................
j Köksbiträden, mani. o. kvinnl.
samt serveringsbitr..............
j Kökselever .............................
Tvättföreståndare o. tvätt
föreståndarinnor ..............
j Tvättbitr. o. maskintvättare. .
I Strykerskor ..............................
I Föreståndarinna f. syavdeln.
I Sömmerskor ............................
j Väverskor ................................
Baderskor .................................
I Maskinmästare ........................
(Maskinister ..............................
Eldare och reparatörer
Vaktmästare ............................
I Gårdskarl ..................................
Desinfektor ..............................
5
42
11
1
13
17
16
252
20
16
21
70
288
169
4
13
9 10 11 1 12 1 13 14 15 1 16
1 - 
1 1
1| —
1
3 1
— 2 
35 29
1 1
285 149 
3 
2 
5
17
27
10
19
44
2
3
55
3
1
9 I
13 
2 i 
5
27
13
17 12
11
20
55
1 1 
2 4
14
5 
1 
1
81 4 
5| 3
15
217
18
80
18
13
13
1 16
10
46 12
16
75
1
6
2
10
3 
8
4 
1
27
2
27
4
28
24
19 
618
20 
20 
21 
72
38
300
226
5
16
81
656
3 
6
17
45
141
4
4
69
4
1
14 
2 
22 
4 
13 
661 
33 
1 
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Chaufförer ................................ 3 i 3 ie) 8
Transportarbetare m. fl.......... — 21 9 1 *— — — 2 — 9 — 6 — — 48
Trädgårdsmästare ................. — 1 — — — — i 1 — 1 — — — — 4
Trädgårdsarbetare ................. — 5 1 — — — 2 — — 3 — — — — 11
Trädgårdselever ..................... — 2 5
Personal vid Romanäs sana-
5torium tillhörig gård .... 5
Port- och nattvakter ............. — 5 3 — 2 — — — — 2 — — — — 12
Telefonister .............................. — 11 2 3 — — 2 2 — 2 — 3 — — 25
Garderobiärer .......................... — 3 3
Kontorspojkar och kontors­
flickor samt vaktmästare-
bitr............................................ — 3 2 1 6
Snickareförmän ..................... — 1 1 — — — — — — 1 — — — — 3
Snickare .................................... — 4 2 2 — — 1 — — 3 — 1 — — 13
Skräddare ................................ 1
Skomakare ................................ 1 1
Tapetsörer ................................ — 2 1 1 4
Målare ........................................ — 4 — 1 — — 1 — — — — K) — — 6
Barnträdgårdslärarinna .... 1 1
Summa 30jl.620.275 197] 44 50128 61 41 444 ii 115 112| 16 3.144
1) 1 överläkare gemensam för Barnsjukhusets röntgendlagn. avd. och Sahlgrenska sjukhusets 
röntgendiagn. avd. II.
2) Även överläkare resp. bitr. överläkare å psyk. klin., Sahlgrenska sjukhuset.
3) Gemensam för Sahlgrenska sjukhuset och Thamstorps vilo- och centralhem.
4) Gemensam för Vasa sjukhus och lloltermanska sjukhuset.
5) Gemensam för fristående poliklinikerna och distriktsvården.
<i) Tillika vaktmästare.
7) Gemensam för Barnsjukhuset och Epidemisjukhuset.
Utdrag
ur Göteborgs sjukhusdirektions räkenskaper för år 1945.
Ingående balans.
Debet:
Skattestatens avräkning:
reservationer från föregående år: 
för verkliga utgifter . . 83.820: 30
„ kapitalutgifter .... 632.901:97 716.722:27
Låne- och fondstatens avräkning:
reservationer från föregående år .... 2.575.272: 63
Göteborgs stad (Stadskassan) :
direktionens skuld, anslagsmedel .... 1.757.219: 56
Diverse kreditorer m. m......................... 2.628.259:26
Checklikviders konto ........................... 191.601:24
Kapitalbehållning ..................................... 49.300.886: 92
Kronor 57.169.961:88
Kredit:
Skattestatens avräkning:
förskott från föregående år:
för verkliga utgifter .. 62.889:24
„ kapitalutgifter .... 157.809: 65 
Låne- och fondstalens avräkning:
förskott från föregående år................
Göteborgs stad (Stadskassan) :
direktionens fordran av lånemedel . .
Kassa-Konto ...............................................
Bankräkningar ...........................................
Diverse debitorer in. m..............................
Statsbidrag .................................................
Fastigheter ....................... 44.434.980: 44
Inventarier ....................... 2.495.316: 70
Fondkapital .................... 2.370.589: 78
Kronor
220.698: 89
204.682 :85
2.370.589: 78 
14.847: 97 
339.418: 20 
2.723.606: 77 
1.995.230: 50
49.300.886: 92
57.169.961: 88
Kapitalbehållning.
Debet:
Skattestatens avräkning:
kapitalinkomster enligt bok .......... '. . 394.520:58
Utgående balans ....................................... 50.254.931:33
Kredit:
Ingående balans ....................................... 49.300.886: 92
Fondkapital:
utgifter enligt låne- och fondstat .... 645.000:-—
Skattestatens avräkning:
kapitalavgifter enligt bok ................... 553.564:99
Fastigheter:
Frölundahemmet ................................... 140.000: —
Invetarier:
Frölundahemmet ................................... 10.000: —
Kronor 50.649.451:91Kronor 50.649.451:91
Fondkapital.
Kredit:
Låne- och fondstatens avräkning:
utgifter enligt bok ................................ 543.575: 69
Utgående balans ......................................... 2.472.014: 09
Kronor 3.015.589:78
Debet:
Ingående balans ......................................... 2.370.589: 78
Kapitalbehållning :
utgifter enligt låne- och fondstat .... 645.000: —
Kronor 3.015.589: 78
Göteborgs stad (Stadskassan).
Debet:
Ingående balans:
direktionens fordran, lånemedel .... 2.370.589:78
Skatteslatens avräkning: 
verkliga utgifter enligt
stat .............................. 23.316.825: —
kapitalutgifter enl. stat 286.015:— 23.602.840: —
omfört belopp för ökning av kris­
tillägg åt tjänstemän o. pensionärer 350.897: 10 
Låne- och fondstatens avräkning:
utgifter enligt stat ................................ 645.000: —
Kassa, bankräkningar m. fl.:
insättningar, anslagsmedel................... 3.109.606:88
Överskott och underskott:
underskott för år 1945 ........................ 1.367.739: 79
Utgående balans:
direktionens skuld, anslagsmedel .... 2.290.654: 05
Kronor 33.737.327: 60
Kredit:
Ingående balans:
direktionens skuld, anslagsmedel 
Skattestatens avräkning:
verkliga inkomster en­
ligt stat ................. .. . 11.953.716: —
kapitalinkomster enligt
stat .............................. 399.513: —
Kassa, bankräkningar m. fl.: 
uttagningar, anslags­
medel .......................... 16.611.289:26
uttagningar, lånemedel 543.575: 69
Utgående balans:
direktionens fordran, lånemedel
1.757.219: 56
12.353.229: -
17.154.864: 95 
2.472.014: 09
Kronor 33.737.327:60
Debet:
Skattestatens avräkning: 
underskott för år 1945
Överskott och
............. 1,367.739: 79
Kronor 1.367.739: 79
underskott.
Kredit:
Göteborgs stad:
underskott för år 1945 .............  1.367.739: 79
Kronor 1.367.739:79
Debet:
Diverse driftskonton:
verkliga utgifter enligt bok
Skattestatens verkliga utgifter och inkomster.
26.187.895: 88
Kronor 26.187.895: 88
Kredit:
Diverse driftskonton:
verkliga inkomster enligt bok ...........
Skattestatens avräkning:
nettodriftsutgifter ..................................
Kronor
13.122.954: 97
13.064,940: 91 
26.187.895: 88
Debet:
Diverse konton:
kapitalutgifter enligt bok 
Fastigheter:
avskrivningar ...................
Inventarier:
avskrivningar ............. * • ■
Skattestatens kapitalutgifter och kapitalinkomster.
Kredit:
Diverse konton:
553.564:99 kapitalinkomster enligt bok
Fastigheter:
137.875: 58 värdeökning ..........................
Inventarier:
256,645: — värdeökning ...........................
Kronor 948.085:57
............. 394.520:58
............. 81.590:46
............. 471.974: 53
Kronor 948.085: 57
Debet:
Ingående balans:
förskott från föregående år: 
för verkliga utgifter . . '
„ kapitalutgifter-----------------
Göteborgs stad (Stadskassan) : 
verkliga inkomster en­
ligt stat .......................... 11.953.716:
kapitalinkomster enligt
stat .............................. 399.513:
62.889: 24 
157.809: 65
Skattestatens avräkning.
Kredit:
220.698: 89
12.353.229:
Ingående balans:
reservationer från föregående ar: 
för verkliga utgifter .. 83.820:30
,, kapitalutgifter . . . . 632.901: 97 
Göteborgs stad (Stadskassan) :
'"s“'“.“!®''1".'"'181 23.316.825:-
716.722: 27
kapitalutgifter enl. stat 286.015: — 23.602.840:
Skatlestatens verkliga utgifter 
och inkomster:
nettodriftsutgifter .................................. 13.064.940:91
Kapitalbehållning :
kapitalutgifter enligt hok . 553.564:99
Utgående balans: 
reservationer till följande år:
för verkliga utgifter .. 93.271:62
„ kapitalutgifter- 617.918:16 711.189:78
Kronor 26.903.623: 57
omfört belopp för ökning av kris­
tillägg åt tjänstemän o. pensionärer 
Kapitalbehållning:
kapitalinkomster enligt bok ...............
Överskott och underskott:
underskott för år 1945 ........................
Utgående balans:
förskott till följande år: 
för verkliga utgifter .... 94.000: —
„ kapitalutgifter........... 376.903:83
Kronor
350.897: 10 
394.520: 58 
1.367.739: 79
470,903: 83 
26.903.623: 57
Låne- och fondstatens utgifter.
Debet: Kredit :
Diverse konton: Fastigheter:
utgifter enligt bok . .. . 543.575: 69
Kronor 543.575: 69 Kronor 543.575: 69
Låne- och fondstatens avräkning.
Debet:
Ingående balans:
förskott från föregående år ............... 204.682: 85
Fondkapital:
utgifter enligt bok ................................ 543.575:69
Utgående balans:
reservationer till följande år............... 2.906.131: 43
Kronor 3.654.389: 97
Kredit:
Ingående balans:
reservationer från föregående år .... 
Göteborgs stad (Stadskassan) :
utgifter enligt stat ................................
Utgående balans:
förskott till följande år ........................
Kronor
2.575.272: 63 
645.000: —
434.117: 34 
3.654.389: 97
Utgående balans.
Debet:
Skaltestatens avräkning: 
förskott till följande år:
för verkliga utgifter .. 94.000: —
„ kapitalutgifter .... 376.903: 83 
Låne- och fondstatens avräkning:
förskott till följande år ........................
Göteborgs stad (Stadskassan) :
direktionens fordran av lånemedel . .
Kassa-Konto .................................................
Bankräkningar .............................................
Diverse debitorer m. m.............................
Statsbidrag......................................................
Fastigheter ........................ 45.062.271:01
Inventarier ........................ 2.720.646: 23
Fondkapital ..................... 2,472.014: 09
Kronor
470.903: 83
434.117: 34
2.472.014: 09 
8.414: 20 
170.776: 51 
4.136.162: 21 
2.227.066: 94
50.254.931^33 
60.174.386: 45
Kredit:
Skattestatens avräkning:
reservationer till följande år:
för verkliga utgifter .. 93.271:62
„ kapitalutgifter .... 617.918: 16 711.189:78
Låne- och fondstatens avräkning:
reservationer till följande år............. 2.906.131:43
Göteborgs stad (Stadskassan) :
direktionens skuld, anslagsmedel .... 2.290.654: 05
Diverse kreditorer m. m........................... 4.011.248: 79
Checklikviders konto ................................ ^ 231:07
Kapitalbehållning ...................................... 50.254.931:33
Kronor 60.174.386: 45
Sammandrag av verkliga utgifter och kapitalutgifter.
11. A. 
11. A. 
11. A. 
11. A. 
11. A.
11. A. 
11. A.
11. A. 
11. A 
11.B. 
11. C. 
11. C. 
11. D. 
11. E. 
11.E. 
11. E. 
11.E. 
11.E.
11. E.
11.E.
7.
8.
11.E. 8.
11.E. 9.
11.E 
11. E. 
11.E.
10.
11.
12.
9.
10.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
C.
7.
Verkliga utgifter.
2. Gbgs sjukhusdirektion
3. Tandpol., Järntorget. .
4. Tandpol., DrottningtJ
5. Fristående polikliniker1
6. Thamstorps vilo- och 
centralhem med därtill! 
knuten familjevård . . 
Distriktssjukvården . . 
Son. marsanatoriet å
Sandarne .....................
Barnsanat. Rävlanda. 
Sjuktransportväsendet 
Epidemisjukhuset . .. . j 
Renströmska sjukhuset 
Romanäs sanatorium. . 
Lillhagens sjukhus 
Sahlgrenska sjukhuset 
Holtermanska sjukh.. .
Barnsjukhuset ..............
F. d. Barnbördshuset . 
Oscar och Maria Ek­
mans sjukhus ..............
Gbgs sjuksköt.-skola . . 
Gbgs stads laborato­
rium ................................
Värme- och kraftverket 
vid Sahlgrenska sjukh. 
Centraltvättinrättn. vidj 
Sahlgrenska sjukhuset
Vasa sjukhus ................
Gbgs sjuksköterskebyrå 
Frölundahemmet ....
2 1 3 1 4 1 5 6 1 7 8 1 9 [ 10
Reservationer
från
föregående år
För året 
enligt stat
Förskott
till
följande år
Omförda
belopp
Förskott
från
föreg. år
För året 
enligt bok
Reservationer
till
följande år
Omförda
belopp
Överskott -f- 
Underskott —
622.872 11.445 23 441.967 75 227.834 05 — 35.484 57
302.573 ___ ____ ___ 16.578 27 — — 304.638! 07
-- 1 — -f 14.513 20
_ 339.104 ____ ____ ____ 18.522 93 — — 378.334 50 -- 1 — — 20.707 57
— — 294.253 — — — 6.806 39 6.625 04 321.995 56 — — — — 27.561 21
306.970 1.820 307.994 76 _ ___ ____ ___ + 795 24
— — 98.842 — — — 20.520 52 — — 116.399 01 — — — — + 2.963 51
24.249 ____ 23.546 26 ____ — ____ — + 702 74
__ 316.689 ___ ___ ____ 390 45 — — 261.400 41 12.500 — — — 4- 43.179 04
166.416 ___ ___ _ ____ ___ — — 186.049 91 — — — — — 19.633 91
2.000 _ 818.218 _ 20.000 ____ 14.045 95 12.000 — 935.119 09 — — — — — 92.855 14
__ 1.063.616 ____ 5.000 ___ 13.501 36 — — 1.201.862 50 8.012 — — — — 127.757 14
3.060 89 400.615 ___ 559 50 — 386.218 72 15.500 — — — + 2.516 67
3.858.397 ___ ___ ___ 47.422 60 — 4.016.967 28 — — — — — 111.147 68
26.463 07 8.281.236 ___ 10.000 ____ 306.343 10 18.000 — 9.833.161 18 — — — — —1227.119
01
387.417 _ 9.000 ___ 6.462 60 — 499.320 71 — — — — — 9b.441|ll
42.176 88 1.186.611 ____ ____ ___ 33.551 02 — — 1.346.895 17 38.539 62 — — — 123.095 89
147.188 — — — t4.264j20 14.264 20 92.381 67 — — — -f- 54.806 33
949 46 406.863 5.690 15 ___ 467.256 87 7.000 — — — 60.754 26
118.922 — — — 1.827 6t — 115.221 41 2.550 — — — + 2.978 19
— — 268.224 — — — 8.223 11 — - 303.288 68 — — — — 26.841 57
-- — 1.039.279 — — — 2.851 84 — 1.281.488 21 — — — — - 239.357 37
629.088 50.000 2.889 66 _ 806.864 74 — — — — 124.887 08
9.170 ___ 2.221.038 ___ ____ ___ 22.788 6C 12.000 2.476.562 40 9.170 — — — 244.735 80
____ 18.145 ____ ____ ____ 1.174 8C — 22.035 60 — — — — 2.715180
— — — —
1— 35 315 47 — 60.925 42 — — 25.609,95
83.820 30 23.316.825 1- 94.000!— 592.995 35| 62.889 24!26.187.895|88 93.271 62227.834 05j—2.484250'14
4^
1 2 3 4 5 1 6
Kapitalutgifter. Skattestat.
11. A. 3. Tandpol., Järntorget.. 1.662 -- 10611. A. 5. Fristående polikliniker — — 10.175 — --- 1 — — 2 330
11. A. 9. Barnsanat. Rävlanda.. — 85 11.200 — 2.487 95 — — — —
11. C. 1. Renströmska sjukhuset 3 709 60 2.200 — — — — — —
11. C. 2. Romanäs sanatorium . 273 — 14.700
11. D. Lillhagens sjukhus .. — — 9.630 — — — — — — —
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset 607.122 65 103.880 — 372.753 88 — — 155.479 59
11. E. 2. Holtermanska sjukh... — — 10.500 — — — — — — —
ill. E. 3. Barnsjukhuset .............. 1.575 10.330 — — — — — — —
11. E. 5. Oscar och Maria Ek­
mans sjukhus................ 1.992 91 8.700 — — — — — — —
11. E. 7. Gbgs stads laborato­
rium ................................ 6.439 24
11. E. 8. Värme- och kraftverket 
vid Sahlgr. sjukhuset _ _ 4.000 — — — — — — —
11. E. 9. Centraltvättinrättn. vid 
Sahlgrenska sjukhuset _ _ 17.800 — — — — — — —
11. E. 10. Vasa sjukhus.............. 11.788 72 82.500 — — — — — — —
11. E. 11. Gbgs sjuksköterskebyrå — — 400 — — — — —
632.901 97 286.015 — 376.903 83 — 157.809 65
Låne- och fondstat.
11. B. Epidemisjukhuset. 
v) nybyggnader, ombyggnader 
m. m.:
observationspaviljong och 
röntgenavdelning ................ 153.000 _
11. C. 1. Renslrömska sjukhuset 
v) nybyggnader, ombyggnader 
m. m.:
uppförande av bostadshus 
för personalen ..................... i " 3.288 91
ll.E.l. Sahlgrenska sjukhuset. 
v) nybyggnader, ombyggnader! 
m. m.:
uppförande av Konung Gus-| 
taf V:s jubileumsklinik .. . | 111.101 99 103.062
1.662
9.931
10.486
2.227
47.700
7.856
361.114
9.577
7.830
10.048
1.348
5.271
78.196
314
1.000
3.201
3.709
7.000
558.317 
931 
2 500
5.090
4.000
12.529
19.638
18! — 
85 i —
51 14.264 
57 —
87
18
553.564 99. 617.918 16
153.000
3.288 91
45 14.039 54 —
to
20
3.086
27
39.726
1.773
5.419
8
1.575
644 61
—i— 3.546
—14- 86
14.264 20 - 47.736 20
Ui
uppförande av huvudbyggnad 
för kvinnoklinik samt bo­
stadshus för d:o..................  850.609 63
uppförande av vårdhem för
psykiskt sjuka ....................... 58.555 49
diverse ny-, till- och ombygg­
nader .......................................  1.044.354 17
uppförande av sköterske- och
elevhem .................................. 1 4.153:27
uppförande av bostadshus 
för personal vid kvinno­
kliniken, fyllnadsanslag(L) : —
inredning av medicinpoli­
klinik och fysikaliskt bad 
i verkstadsbyggnaden vid
Vasa sjukhus......................... : —
iordningställande av lokaler 
för kvinnokliniken i förut­
varande barnbördshus ... —
11. E. 5. Oscar och Maria Ek­
mans sjukhus.
\ v) nybyggnader, ombyggnader 
m. m.:
ny-, till- och ombyggnad av
sjukhuset ................................ 460.147
11. E. 8. Värme och kraftverket, 
vid Sahlgrenska sjuk- j 
huset.
v) nybyggnader, ombyggnader 
m. m.:
uppförande av värme- och
kraftverket ....................... ;.| —
uppförande av vattentorn för
varmvatten ............................ —
85
645.000 —
— —j 1.882 —
— 207.351 04 —
99.010 58 
2.609 82
— 850.60963 
58.555 49 
1.044.354 17 
4.153 27
314.141 20 330.858 J 80
1.882 - I
207.351 04
460.147.85
99.010;58: 
2.609 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. E. 9. Centraltvättinrättningen 
vid Sahlgrenska sjukh.
v) nybyggnader, ombyggnader 
m. m.:
uppförande av centraltvätt­
inrättningen .........................
11. E. 10. Vasa sjukhus.
v) nybyggnader, ombyggnader 
m. m. :
iordningställande av två nya 
vårdavdelningar ................
4.452 22
2.873
—
2.873
4.452 22 — — — —
2.575.272 63 645.000 —1434.117 34 — 204.68285! 543.575 69 2.906.131 43 — . —
Sammandrag av verkliga inkomster och kapitalinkomster.
1 2 1
Reservationer
från
föregående år
Verkliga inkomster.
11. A. 2. Gbgs sjukhusdirektion
11. A. 3. Tandpol., Järntorget.. — —1
11. A. 4. Tandpol., Drottningt. — —
11. A. 5. Fristående polikliniker — —
11. A. 6. Thamstorps vilo- och 
centralhem med därtill 
knuten familjevård . .
11. A. 7. Distriktssjukvården .. — —
11. A. 8. Sommarsanatoriet å
Sandarne ........................ _
11. A. 9. Barnsanat. Rävlanda.. — — I
11. A. 10. Sjuktransportväsendet — —
11. B. Epidemisjukhuset . • ■ • — —
11. C. 1. Renströmska sjukhuset — —
11. C. 2. Romanäs sanatorium. . — —
11. D. Lillhagens sjukhus ... — —
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset — —
11. E. 2. Holtermanska sjukh. . — —
11. E. 3. Barnsjukhuset ............... — —
11. E. 4. F. d. Barnbördshuset . — —
11. E. 5. Oscar och Maria Ek­
mans sjukhus ............... ____ —
11. E. 6. Gbgs sjuksköt.-skola .. — —
11. E. 7. Gbgs stads laborato­
rium .................................. _ _
11. E. 8. Värme-och kraftverket 
vid Sahlgrenska sjukh. ____ —
11. E. 9. Centraltvättinrättn. vid 
Sahlgrenska sjukhuset — —
11. E. 10. .Vasa sjukhus ................. — —
11. E. 11. Gbgs sjuksköt.-byrå .. — —
11. E. 12. Frölundahemmet .... — —
3 4 5 6 1 7 8 9 1 10
För året 
enl. stat.
Förskott
till
följande år
Omförda
belopp
Förskott
från
föreg. år
För året 
enl. bok.
Reservationer
till
följande år
Omförda
belopp
Överskott +
Underskott —
500 — 765 10 265 10
315 000 — _ _ _ 295.255 35 — — — — 19.744 65
350 000 _ _ — 353.034 63 i — — — 4- 3.034 63
213.740 - — — — —
256.077 18 — + 42.337 18
119 110 - 139.728 61 _ _ _ _ + 20.618 61
20.847 — — — — — 24.279 84 — — — — + 3.432 84
— 869 47 _ _ — — + 869 47
172 250 _ _ 157.740 21 — — — — 14.509 79
41.000 _ _ _ _ — 53.537 75 — — — — 4- 12.537 75
207 265 _ _ _ _ 198.663 75 — — — — — 8.601 25
386 500 _ _ _ _ — 430.188 92 — — — — + 43.688 92
186 650 _ _ _ _ — 186.852 73 — — — — + 202 73
3 358 550 _ _ _ — 3.333.019 41 — — — - — 25.530 59
3 200 123 _ _ _ — 3.670.433 32 — — — — 4- 470.310 32
124.493 _ _ _ _ — 166.413 43 — — — — 4- 41.920 43
343.900 _ _ _ — — 352.569 20 — — — + 8.669 20
59.463 — — — — — — - 29.195 68 — — — — 30.267 32
116.050 _ 125.227 37 — _ — — 4- 9.177 37
60.640 - — — — — — — 52.392 50 — — — — — 8.247 50
289.440 — — — — — - 364.066 40 — - — — 4- 74.626 40
1.055.750 _ — — - — — 1.301.376 13 — — — — -f 245.626 13
648.250 - _ _ 828.172 64 — — — — + 179.922 64
665.195 _ ___ — — 761.690 15 — — 4- 96 495 15
19 000 — _ _ _ 15.795 25 — — — — 3.204 75
— — 25.609 95 — 4- 25.609 95
|l 1.953.716 — 1- 1 - 1-113.122.954 97 — 1- 1+1.169.238 97
cc
2 3 4 5 6 7 8 9 10
452 452
_ — 2.889 — — — — — — — 2.889 — — — — — —
_ 4.135 __ _ — — — — — 4.134 — — — — — — 1
— — 2.815 — — — — — — — 3.276 — — — — + 461
1.214 1 213 _ _ __ __ — — 1 —_ 5.515 _ __ _ — — — — 5.515 — — — — — — -
11.626 _ _ _ _ _ — — 10.694 — — — — — — 932_ 2.154 _ _ _ _ — — — 2.440 — — — — — + 286_ 8.960 _ __ — — — — 8.885 — — — — — — 75 —_ 4.978 _ _ _ — — — 4.539 — — — — — 439 —_ 38.723 _ _ _ — — — — 38.5''8 — — — — — — 215 —
_ — 139.610 — — — — — — — 136.630 — — - — — — 2 980 —
1.541 _ __ _ __ — — — 1.541 — — — — — — —_ 5.034 4.865 — — — — — — 169 —
— — 1.015 — — — — — — — 1.015 — —
— — 5.365 5.106 — — — — — — 259 —
— — 2.000 — — — — — — 2.000 — — — — - — —
— — 105.026 — — — — — — 105.025 80 — — —
__ — 0 20
39.719 39.728 78 — — — + 9 78
— — 16.742 — — — - — — 16.064 — — — — — 678 —
— — 399.513 1 1 1 394.52058 — 1 — — 4.992 42
11. A. 
11. A. 
11. A. 
11. A. 
11. A.
11. A. 
11. A. 
11.B. 
11.C. 
11. C. 
11. D. 
11.E. 
11.E. 
11. E. 
[11. E. 
11. E.
11.E. 
11.E. 
11.E. 
11. E
Kapitalink. Skattestat.
2. Gbgs sjukhusdirektion
3. Tandpol., Järntorget . .
4. Tandpol., Drottningt.
5. Fristående polikliniker
6. Thamstorps vilo- och 
centralhem med därtill 
knuten familjevård .
9. Barnsanat. Rävlanda.
10. Sjuktransportväsendet 
Epidemisjukhuset . . .
1. Renströmska sjukhuset
2. Romanäs sanatorium 
Lillhagens sjukhus .
1. Sahlgrenska sjukhuset
2. Holtermanska sjukh.
3. Barnsjukhuset ............
4. F. d. Barnbördshuset.
5. Oscar och Maria Ek
mans sjukhus ............
7. Gbgs stads laborato
rium .................................
8. Värme- och kraftverket 
vid Sahlgrenska sjukh.
9. Centraltvättinrättn. vid 
Sahlgrenska sjukhuset
10. Vasa sjukhus .................
50 —
Överskott och underskott.
11. A. 2.
11. A. 3.
11. A. 4.
11. A. 5.
11. A. 6.
11. A. 7.
11. A. 8.
11. A. 9.
11. A. 10.
11. Ii.
11. C. 1.
11. C. 2.
11. D.
11. E. 1.
11. E. 2.
11. E. 3.
11. E. 4.
11. E. 5.
11. E. 6.
11. E. 7.
11. E. 8.
11. E. 9.
11. E. 10.
11. E. 11.
11. E. 12.
Göteborgs sjukhusdirektion .......................
Tandpolikliniken, Järntorget .....................
Tandpolikliniken, Drottningtorget ...........
Fristående polikliniker ................................
Thamstorps vilo- och centralhem med
därtill knuten familjevård............................
Distriktssjukvården ........................................
Sommarsanatoriet å Sandarne ...................
Barnsanatoriet Rävlanda ..............................
Sjuktransportväsendet ..................................
Epidemisjukhuset ...........................................
Renströmska sjukhuset å Kålltorp ...........
Romanäs sanatorium ....................................
Lillhagens sjukhus ........................................
Sahlgrenska sjukhuset ..................................
Holtermanska sjukhuset................................
Barnsjukhuset .................................................
F. d. barnbördshuset ....................................
Oscar och Maria Ekmans sjukhus ...........
Göteborgs sjuksköterskeskola .....................
Göteborgs stads laboratorium ...................
Värme- och kraftverket vid Sahlgr. sjukh. 
Centraltvättinrättningen vid Sahlgr. sjukh.
Vasa sjukhus.....................................................
Göteborgs sjuksköterskebyrå .....................
Frölundahemmet .............................................
Överskott
12.150: 11
21.412: 85 
0.390: 35 
1.572: 21 
28.009: 25
24.539: 01
47.784: 83 
0.208: 50 
55.045: 34
203.838: 51 
Nettounderskott 1.307.739: 79 
Summa 1.571.578: 30
Underskott
35.219: 47 
5.231: 45 
17.073: 94
8.028: 10 
101.170: 39 
84.171: 12 
37.440: 08 
135.120: 04 
705.207: 87 
54.529: 30 
113.020: 09
51.191: 28 
5.269: 31
152.404: 05 
5.834: 55
1.571.578: 30
1.571.578: 30
Av Göteborgs sjukhusdirektion förvaltade donationer.
Ställning per den 31 december 1043.
GEMENSAM PLACERING.
01. Diverse donationer till Sahlgrenska sjukhuset ....................... 273.045: 49
03. Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond ........................... 31.010: 07
04. Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond ................................ 20.390:92
05. Signe och Herman Kösters fond ................................................ 5.770: 23
06. Karl Krügers fond .............................................................................. 6.115: 70
07. Doktor Alrik Lindhs pensionsfond ................................................ 17.089: 34
09. E. W. Flobecks fond ......................................................................... 5.670: 35
10. Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond ............................ 25.508: 02
11. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för Sahlgr. sjukhuset 25.695: 71
12. V. H. Hultmans donation .............................................................. 24.565:10
— 51 —
13.
14.
15.
10.
17.
18. 
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
20.
27.
28. 
31. 
33.
36.
37.
50.
51. 
55. 
50.
57.
58.
59.
01.
02.
70.
75.
70.
77.
78.
79.
80. 
81. 
82.
84.
85. 
87.
93.
94.
97.
98.
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
105. 
100.
107.
108.
Överläkaren Hugo Kösters 50-årsfond för sköterskor...............
Överläkaren Hugo Kösters 50-årsfond för ekonomipersonal . .
Henrik E. Ahrenbergs fond ..............................................................
Konto för inköp av radium ..............................................................
Professor Karl Dahlgrens fond .......................................................
Missans fond .........................................................................................
Häradshövdingen A. M. von Proschwitz’ och hans fru Maria 
Elisabeth von Proschwitz’ samt teol. studeranden Gustav
Adolf von Proschwitz’ donation .................................................
Westringska donationen ....................................................................
Doktor Johan Jacob Ekmans och doktor Fritz Langs biblio-
teksfond ................................................................................................
Med. doktor Ernst Melkerssons minnesfond ................................
Alma Håkanssons donation ..............................................................
Westrinska bokdonationsfonden .....................................................
Estrid Rodhes fond ...............................................................................
Thoméeska donationen ......................................................................
Gibsonska donationen ........................................................................
Borgenströmska donationen ..............................................................
Albina Perssons fond ..........................................................................
Läkarefonden för sjuksköterskor vid Sahlgrenska sjukhuset . . 
Anna och Gustaf Eloréns fond för Sahlgrenska sjukhuset ....
Sahlgrenska sjukhusets vetenskapliga fond ................................
E. J. Heymans och änkefru Olssons donationer .......................
Donation till barnbördshuset av okänd givare ............................
Ekmanska frisängsfonden ..................................................................
Falkenberska frisängsfonden ...........................................................
Carnegiska frisängsfonden ................................................................
Wijkska frisängsfonden ......................................................................
Maria och Magnus Nihlmans fond .................................................
Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 för sjuka obe­
medlade i Örgryte ..........................................................................
Anna och Gustaf Floréns fond för Ekmanska sjukhuset -----
Fru Edith Yngströms donationsfond .............................................
Diverse fonder till barnsjukhuset .................................................
Hyllengrenska donationsfonden .....................................................
Ägrenska fonden för underhåll av byggnader å Amundön . .
Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön ........................
Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för barnsjukhuset . . .
Oskar Ekmans, J. J. Ekmans och Edvard Dicksons fond-----
James Carnegies donationsfond .....................................................
Frans och Sofia Rambergs donation ....................... .. .........
Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 för sjukskö-
terskors semester vid barnsjukhuset ........................................
Vera och Nils Norlings donation.....................................................
Anna Platins fond ..............................................................................
Carl Albert Bårströms fond .............................................................
Reserverade kursvinster ....................................................................
Johan Fredrik Söderströms fond ...................................................
Oscar W. Olssons donation .............................................................
Gemensam placering, resträntor .....................................................
Svante Petterssons donation ..............................................................
Hilda Lundqvisls Sterbhus donation ............................................
Elsa Everts Minne ...............................................................................
Mary Åkerbloms donation ..................................................................
Oscar W. Olssons donation .............................................................
Johanna Anderssons donation .........................................................
Mathilda Broströms donation ...........................................................
Carl Fr. Sandéns donation ........................................................... ..
17.832: 10 
8.527: 71 
22.713: 05 
1.440: 82 
8.564: 74 
12.655: 47
58.007: 00 
22.068: 93
7.320: 87 
5.786: 45 
3.494: 91
I. 583: 29 
4.476: 77
15.000:- 
12.543: 89 
8.112: 39 
3.710: 54 
2.614: 23 
20.428: 00 
998: 03 
8.445: 09 
3.100: 90 
50.118: 15 
43.770: 24 
41.390: 87 
36.451: 03 
20.874: 38
13.585: 47 
20.421: 32 
20.925: 63 
402.286: 85 
30.092: 31 
12.344: 67 
15.038: 08 
13.710: 97
II. 990: 36 
11.709: 29 
16.438: 22
5.257: 01 
10.825: 65 
110.243: 20 
25.709: 51 
2.140: 99 
5.512: 55 
1.457: 40 
3.921: 45 
5.330: 38 
10.000: — 
12.789: 87 
21.587: 25 
500 : - 
7.088: 08 
12.003: 00 
5.447: 02
1.705.807: 09
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02.
08.
29.
34.
38.
83.
90.
104.
109.
110. 
111. 
112.
ENSKILD PLACERING.
P. P. Ekmans donationsfond ............................................................
Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond ........................................
Donation till radium ...........................................................................
Emma och Sofia Andréns fond för utskrivna patienter vid
Sahlgrenska sjukhuset ....................................................................
Gåvor till radium 1943 ......................................................................
Ågrenska donationskontot ..................................................................
Julie af Ekströms donation .......................................................
C. M. Ullmans donation ......................................................................
Georg Fahlströms Minnes donation.................................................
Adolf Bratts Minne ...............................................................................
Hjalmar Larssons donation ...................................................
Ellen Dicksons donation ..................................................................
1.000: — 
140.827: 48 
07.505: 34
4.980: 04 
0.908: 10 
131.213: 82 
303:93 
00.477: 58 
1.597: 24 
1.004: 84 
1.004: 84 
10.048: 20 
427.711: 53
Summa skulder 2.133.519:22
Romanäs sanatorium: 
73. Wandas fond ........... 23.538: 14
Sahlgrenska sjukhuset

Sahlgrenska sjukhuset.
Sahlgrenska sjukhuset: å medicinska, kirurgiska och psykiatriska klinikerna intagna sjukdomsfall
ävensom döda år 1945.
i 2 1 3 1 4 ! 5 6 ! 7 1 8 9 10 1 11 1 12 i 13 14 15 16 17 18 1 19 20 2! I
Med. klin. I Med. klin. i Kir. klin. I Kir. klin. Il Psyk. klin.
Sjukdom Intagna Döda Intagna Döda Intagna Döda Intagna Döda Intagna Döda
m. 1 kv. m. kv. m. 1 kv. m. kv. m. kv. ] m. kv. m. 1 kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
— _ — — — — — i 1 — i — — — — — — —
_ _ _ _ — — — — i — — — 3 2 — — — — — —
_ — — — — — — — i 1 — — 2 3 — — — — — —
Aplasia renis. Hypoplasia ren. Agenisa ren. — — — — — — — — — 1 — i 1 — — — —
2 _ 1
2
1 —_ 1 i _ _ — — i — i — 1 — — — — — —
-
1 Abbrevatio cruris ............................................... -
2 3 1 4 i 5 6 7 8 9 1 10 11 1 12 1 13 1 14 15 16 1 17 18 19 20 21
— 2 6 8 2 1 10 4 i
1
____ ____ v___ - ___ — — 3 — — 7 — — — — — —
1 _ - ___ ____ 1 2 — —
3 3 1 2 40 31 51 27 1 ____ ____ ____ ___ —
_ _ _ ____ ___ 39 10 — — 23 6 — — — — — —
— 1 3 — — — —
3 3 — — — — — — 7 7 — — 20 2 — — — — — —
1 —
—
— 1 2
1 2 — — — — — — — — -----‘
—
1 2 —T
1 —
— — — — — 1 — — 2 — _ 2 4 ~
____ ____ ____ — 1 ------ — — — — — — 2 1 — — — — — —
30 24 3 2 9 1 14 i — 61 44 2 — 55 43 — — 5 7 — —
18 14 - 1 6 ' 9 — — 17 14 — — 13 7 — — 5 3 — —
Deformatio genus congen. 
Teratoma ................................
II. Ålder domssjukdomar.
Marasmus senilis. Senilitas ............
Gangræna senilis ................................
III. Havandeskaps- och förlossnings- 
sjukdomar.
8 ! Abortus .................................................................
10 ; Graviditas extrauterina ..............................
11 Hyperemsis gravidarum ..............................
20 Graviditas ............................................................
, Pyelitis gravidarum .......................................
I Toxicosis gravidarum ..................................
IV. Infektionssjukdomar och andra 
parasitära sjukdomar.
j 21 Septichæmia, Pyoseptichæmia, Abscessus.(
Phlegmone .......................................
Lymphadenitis sept. Lymphadenitis supp.
Lymphoma. Lymphangitis ..................
Hidroadenitis ..................................................
Gasbrand ............................................................
25 Morbilli .........................
26 Rubeola .........................
29 Influenza epidemica
34 Paratyphus .......................................
„ -bacillbärare .........
39 Poliomyelitis ac. anterior.........
Status post poliomyelit. ac. . ..
40 Meningitis cerebrospinalis ep.
41 ! Serumsjuka .......................................
pulmonum, laryngis 
„ inveterata
1 2 1 3 1 4 5 6 1 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tuberculosis cerebri. Miningitis tbc .... 3 1 2 1 1 1
„ ossium et articulorum ............ 4! — — — 7 4 1 — 3 4
„ lymphoglandularum ................ 4 6 — — 1 i 4 — — 8 21 — - 5 13 — — — — — —
,, renum ............................................ — — — — --- ! 1 — — 8 2 1 — 10 1 4 — — — — —
„ urogenitalis ................................... — — — — 1 [ — — — 16 i — — 19 6 — i — — — —
,, ileo-cæcalis ................................... — — — — — — — — 1 — — — 1 3 — i — — — —
., peritonei ....................................... 1 5 i
„ organorum aliorum ................... — — - — — — — — — — — — 4 4 — — — — — —
„ miliaris............................................ 1 — 1
„ coxitis ............................................ — 2
„ Status post tbc.-op....................... — — — — — — — 3 2 — — — — — — — — — —
43 Lymphogranulomatosis maligna ..................... 1 4 — — 1 1 — — — — — — — — — — — — —
„ „ benigna .....................
Syphilis hereditaria ..............................................
2 1 - —
44 1 1 —
Lues congenita........................................................... - — 1
Svphilis acquisita ................................................... 25 26 — — 21 9 — — 10 6 — — 8 5 — — — 6 — —1 46 Gonorrhoea (samtliga fall) ................................ 1 1 — — — 1 — — 5 6 — — 2 — — — — — — —
Urethritis gonorrhoica ac.................................... 1 1 — — — — — — 3 4 — — — — — — — — — —
Epididymitis ,, ....................................... - 1 —
Prostatitis „ .......................................
Kolpit., Vulvit., Bartholin, gon.........................
1 2
— 1
Endometritis, Salpingitis gonorrhoica . .. . 2
Actinomycosis ......................................................... 1 1 —
51
55
1 Malaria .......................................................................
j Taenia (Cysticerus) Bothriocephalus,
2 —
ascaris ..................................................................... 2 18 — — 2 9 — — — — — — — — — - — — — —
57 Febris ......................................................................... 11 19 — — 5 8 — — 3 3 — — 1 — — — — — — —
Helminthiasis. Oxyuriasis ................................ - 2
j Morbus Schaumann .............................................. —
1
—
1
1 2 — — — 1 — — — — — — — — — —
Mononucleosis infectiosa .................................. 9 3 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
Ascaris lumbricoides ............................................ — — — — — — — — 1 —
Postinfektiöst tillstånd .......................................
1 V. Blodbildande organens samt blodets 
sjukdomar.
2 6
58 Anaemia ....................................................................... 12 55 — — 8 55 — — 5 8 — — 4 9 — — 2 — —
159 ,, perniciosa progressiva ..................... 10 11 1 _ 11 13 1 — — 1 — — — 3 — — — 2 — —
1 60 Leuchæmia ................................................................ 2 4 2 I — 1 2 - 1 2 1 — — 3 1 2 — — — — —
! 1 2
2
3
2
4 5 6 1 7
1
8 9 1 10 1
1
u !
1
12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 19 20 21
— 1 — 1 — — — — —bei 1 — — — — — — — 1
64 —
— — 2 _ _
— 2 1OO — — — — — — — — —
1 1 — — — 2 — — 1 1
— — — — — — — — —
— — — — — — — — — i
— 1 — — — — — — ' 1
— 1 — — — — — —
— — — 1 — — —
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
4 1 6 _ — — — — —
67 7
— — — 4 2 — — — 24
11
—
21 26 Q41 74 — 1 64 121 — — 18 — — 1 1bo
— — — — —
34
— — 4 — y b 13 19 — — 5 — —
i
— — 6
69
1 7 n
2 — — — 1 1 — — i— — — — — — —
— 1 — — • —
2 — — — — — — —
i
— —
3 3 i 1 — — — — 2 1
1
9
Dystrophia adiposit-genitalis . . .......................
41 i __ 4 39 — — 7 26 1 — 2 33 — — — 5 — —
Myxcedema. Cachexia thyreopriva .............. 1 16 — 81
23 1 — — —
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. _ _ _ —
1
— — — 66 
4 «
1
1
— —
9 — — — 2 1 — — — 3
— — — — — —
72 ! 1 — — — — — — — — — - — —
— — — Z 9
— — — — — — — — — — — 7 q
Kronisk gengasförgiftning ................................ 1 — 1 — — — — — — 1 — — ' —
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 h 12 13 14 15 16 17 18 19 •20 21
79
80
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
3 5 — 1 1 — — — 1 1 — — 3 — 2 — — — — —
Arachnoiditis ............................................................
82
Pachymeningitis .....................................................
Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri.
44 38 12 14 15 15 2 2 2 3 i 6 7 3 3 _ _ —
83 Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli. 
Neuraxit.................................................................... 55 83 2 4 4 — — 1 3 — — 21
3
1
— — 13 8 — —
84
85
4 1 — — 1 2 — 1 — — — —
— 1
88
89
90
92
93
3 2
1 8
2
Tabes dorsalis. Lues cerebrospinalis............
Paralysi générale ...................................................
Sclerosis disseminata................ ...........................
Sclerosis amyotrophica lateralis .....................
16
1
10
16
18 - —
7
1
6
3 — —
3
3 — ____ — 1 — —
3
i —
____ 1 — 2 — — — — — — — — — — *----- — — — — —
94 2 7 — — — — — — 3 2 — — 2
4
— 1 — — 1 2 — — — — — — 4 5 — — — — —
4 3 — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — 3 2 — — — _ — — — — — — 1 — — —
24 26 — — 33 38 — — 1 - — — 7 2 — — 1
20 17
— —
64 46 — — 3 9 — — — 2 — — — 1 — — — —
— —
95 ____ — ____ — — — — — 7 5 — — 5 3 — — — — —
___ 1 ____ — 3 2 — — — — — — — — — — — — — —
____ 2 — — — — — — — — — — — — — — — — —
4
____ 1
____ 1
! Hemicrania................................................................ — 4
1 1 1 2 ] 3 1 4 5 6 | 7 8 ! 9 1 10 11 12 13 14 is 16 17 18 19 20 21 1
Horners syndrom ................................................ 1
96
Chorea ....................................................................... _ — — — — — — _ — — — 1 — — —
98 Epilepsia ..................................................................... 28 21 — — 3 8 - — h 2 — 4 2 — — 15 12 — —
99 2 19 _ _ _ 2 _ — — — — 2 3 — — 8 41 — —
23 36
Hysterosyntonia ..................................................... — —
42
11 30 — — i
100 Neurasthenia. Psykoneurosis Psychopathia 36 24 — — 30 74 — 4 14 — 40 ~ — 105 62 — —
101 Adies syndrom.......................................................... — 1
Acroparestesia .......................................................... — —
1— — — — — — •- — — - - — — — — — 2 — —
1Anorexia mentalis ................................................ — - — —
Aphasia congenita ................................................
1Aphonia hysterica ................................................ — ■-- — — — — — — — — — — — — — i — —
Arteriosclerosis cerebri ....................................... 18 10 — — 8 4 1 — — — — — — — — 5 1
17
— —
Astenosyntonia ....................................................... — — — — — — — — — — — — — — — 13 — —
Cephalalgia .............................................................. 8 7 — — 2 7 — — — — — .3 1 — — 3 2 — —
Chorea Huntington ................................................ - —
Cyclopathia ..............................................................
Depressio mentis..................................................... 9 12 — — 2 3 — — — — — — — — — —
16
36
15
24 — —
,, endogenica .......................... — — — — — — — — — — — — — — — — 55 91 — —
„ „ exogenica.............................. 76
Dysgraphia-dyslexia congenita .......................
Dystrophia myotonica .......................................... — — — — — — — — — * - — — — — 2 2 — —
Encephalopathia ..................................................... I 6
,, hypertonica .......................... 2
54„ traumatica ............................
„ postinfectiosa .....................
20 11 4 2 6
Enuresis ..................................................................... -
Epilepsia posttraumatica ................................... -
Heredoatacia spinocerebellaris ....................... — — — — — — — — — — — — — — — 1 2 —
Insufficientia chlimacterica .............................. — —
„ ixothymica ...................................
„ lactationis ............:....................... 2
„ e læsione cerebri .....................
„ graviditatis ................................... —
—
—
2
2
„ paranoides ...................................
37
-
„ præsenilis ..................................... — — — - — — - — — — — — 31 — —
„ pubertatis .....................................
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
j Insufficientia reactiva .......................................... 1 —
„ senilis ............................................ — —
Morbus medullæ spin.............................................
Narcomania .............................................................. i — — — — — — — — — — — — — 12 5 — —
j Neurosis anankastica ............................................ —
„ vegetativa .............................................. — — — — — — — — — — — — — — — — 3 5 —
„ traumatica ............................................ — — — — — — — — — — — — — — 20 1 —
Parkinsonismus .......................................................
Primitivismus .......................................................... —
1 Psychasthenia .......................................................... — — — — — — — — — — — — — — — 53 112 — —
Psychoinfantilismus .............................................. — — — — — — — — — — — — — — — 30 28 — —
Psychopathia Psychoneurosis ......................... 36 — 94 — — — — — 2 3 — — — — — — 132 116 --- —
„ anankastica...................................
,, dysphorica ................................... — — — — — — - — — — — — — — — — 6 1 — —
,, dysthymica ...................................
„ Epileptoides ................................ — —
„ hvperthymica.............................. — — — — — — — — — — — — — — 5 3 — —
„ „ hysteroides . .
,, hypochondrica ..........................
,, hysteroides ...................................
,, hysterosyntonica .......................
,, ixothymica ................................... —
,, mythomanica ..............................
paranoides .................................. — — — -- — — — — — — — -- — — — — 2 — —
„ post encephalitidem ................
,, schizoides ..................................... 4 4 — —
„ schizoides-subsolides .............. — — — 1 1 — —
„ sexualis .........................................
„ subsolides-subvalides .............. — — — — — — — — — — — — — — — 1 — —
Schizopathia................................................................................. 29 16
Status post commotionem cerebri ................ 1
Syndroma Ganseri ............................................................... 4 — I
Tremor hereditarius ......................................................... 3 —
Vertigo ............................................................................................. 9 9 — — 2 5 — — — — — — i i _ — — 1 — —
Degeneratio desci intervertebralis ..................... — 2 —
1 Prolapsus disci intervertebralis ........................... 17 11 — — 12 3 — — 13 3 — — 8 3 — — — — — —
Susp. „ „ „ ..................... — — — — — — — 1 2 — — 5 1 — — — — — —
1 Paroxysmal förlamning med hypokaliämi . . 1 - - — 1
; Hypoliquorrhœa ..............................................
Histaminhuvudvärk .......................................
I Radiculitis .........................................................
IX. Sinnessjukdomar.
102 Hypomania .........................................................
j Mania ................................... •_..............................
Psychosis manico-depressiva .......................
Insania manico-depressiva ..........................
103! Confusio mentis ..............................................
„ „ episodica ........................
Insania e læsione cerebri .............................
j Psychosis ex autointoxicatione ..................
„ diabetica ........................................
„ puerperalis ...................................
104! Schizofrenia .......................................................
j Sequelæ post schizophreniam ....................
I05! Paranoia involutionis.....................................
Psychosis paranoides.....................................
Dementia præcox ............................................
107 j „ paralytica ......................................
108 Insania præsenilis ..........................................
Dementia senilis ..............................................
Imbecillitas .......................................................
109j Débilitas mentis ..............................................
110 Dementia epileptica ........................................
Dipsomania .......................................................
I Hallucinosis .......................................................
„ episodica .................................
„ reactiva .....................................
Morbus Korsakowi ..........................................
I Psychosis ...........................................................
„ e lactatione .................................
„ reactiva ..........................................
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
! Vitium org. cordis congenit..........................
Pancarditis .......................................................
Ill; Pericarditis .....................................................
2 3 4 51 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 n 1 12 i 13 1 14 1 15 16 1 17 1 18 19 1 20 211
1
2 ___ — — — — — — — — — — — —
— — —
_ _ __ ___ — — — — — — — 1 — — —
_ _ _ ___ ___ — — — — — — — — — — 4 13 — —
_ _ _ ___ — — — 1 — — — — — —
5 10 — —
1
1 2 — —
_ _ 1 ___ — — 2 — — 16 18 — —
— —
—
_ _ _ — — — — — — — — — — 1 — — 4 2 — —
_ _ _ — — — — — — — — — 4 6 — —
4 8
1 8 _ _ _ 2 1 — — 2 1 — - 8 21 — —
3 14 — ___ 2 3 — — — 1 — — 6 1 — 39 631
— —
_ _ _ — — — — — — — — — 1 — —
— —
1
_ _ 2 1 _ — 1 2 — 1 2 — —
1
1
10 6 j — — 2 1|- — 3 2 _ — 2 _ — — — —
> . ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 j 15 16 17 18 19 20 21
112 Endocarditis acuta .............................................. 4 2 1 3 3 1 2
„ lenta .............................................. 1 3
Myocarditis acuta ................................................ 4 4 — 1 3 — — — — — 1 — — — — — — —
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum
cordis .................................................................. 42 57 5 8 19 49 2 4 4 7 2 1 4 14 1 1 — — — —
Vit. org. cordis ..................................................... — — — — — — — — — — — — — — — 3 3 — —
Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor
adiposum ........................................................... 112 105 12 18 82 89 10 5 20 27 — — 59 44 3 1 8 5 — —
Angina pectoris ................................................... 12 13 — — 3 8 — — 1 3 — — 2 3 — — — — — —
Tachycardia paroxysmalis ............................... 1 6 2 1
115 Arteriosclerosis ..................................................... 6 3 1 — 15 6 — — 6 2 — — 21 5 1 — — — — —
Morbus Raynaud .................................................. 2 1
,, Buerger ................................................... 2 2 6
116 Phlebitis. Thrombophlebitis .......................... 2 8 — — 3 2 — — 8 15 — — 11 6 — — — — — —
117 Aneyrysma. Aortitis luetica............................. 5 5 2 1 1 1 1 1 2 1 — — — — — — — — — —
118 Varicocele ................................................................ — — — — — — — — 3 — — — 22 — — — — — — —
Varices .................................................................... 4 3 — — — — — — 74 86 — 98 129 — — — _ — —
Hæmorrhoides ....................................................... — - — 56 27 _ 117 57 — — — _ _ —
119 Thrombosis. Embolia ........................................ 35 47 1 — 7 8 — 1 16 13 1 2 35 38 2 _ _ _ _ _
120 Fettemboli................................................................ — — — — — — — — 1 _ — _ _ _ _ _ _ _
Hypertonia ............................................................. 36 127 — — 40 100 — — 7 7 _ — 10 26 _ _ 8 8 _ _
Infarctus cordis. Infarctus myocardii .... — _ — — 14 10 6 7 — — — — 4 1 _ _ _ _ — _
Ruptura cordis ..................................................... — — 3 1 1 _
Elefantiasis cruris .............................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _
Ortostatismus ......................................................... 1 3 1 2
Syncope .................................................................. 3 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Synechia pericardii ............................................ - — — — — — — - — — — — — 1 — — — — — —
121- XI. Andningsorganens sjukdomar.
124 Sinusitis .................................................................. 1 6 _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ 1 2 _ _
127 Oedema laryngis .................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ - _ __ _ 1 _ _ _ _ _
195- Laryngitis acuta .................................................. — — _ _ 1 1 — _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
li'8 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta............... 7 21 __ _ 4 11 _ _ 11 _ _ _ 7 3 _ _ _ _ _ _
129 1 4 13 2 1 5 ] J
130 Bronchiectasia ....................................................... 8 7 1 1 1 1 1 2 1 _ 2 1 _ _ _
131 Asthma bronchiale .............................................. 35 57 — 2 15 32 _ 1 _ 3 — _ 4 2 _ _ 1 3 _ _
132 Hæmorrhagia pulmonum. Hæmoptys ......... — — _ — _ _ — _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _
134 Pneumonia acuta crouposa 71 58 6 3 90 29 1
Bronchopneumonia acuta ................................. 66 70 1 8 15 1 26 14 — 1 41 18 1 — 1 _ — —
1 i 2 1 3 1 4 1 s 6 t 1 8 1 9 1 10 1 n 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 18
19 20 21
135
136
138
139
140
1„ Bronchopneumonia ehr.
4
-
4
— — —
1 2 Z 1 — 1 -- --- — — —
3 4 — — 2 1 — — — --- 1 — 1 — -- --- — :
Fistula thoracis .......................................................
Pleurit. Empyema pleurae ................................
—! 
26 
5
27
2
— 2 6
1
7 - 14
2
7 — 1
1
6
1
1
1 1 — — ' z —
142 Hæmatothorax ..........................................................
Status post op. (thoractoplastik) ..................... — — —
_ — —
1_
_
1 — — — — — —
143
144 
146
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
3 1 1 _ 2 _ — — _
Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta ..... 
Hyperthrophia tonsillarum. Pharyngitis 
hyperplastica ......... .............................................
7 13
— —
4
4
7
7
1 1
6 5
—
3 2
- — _ -
Sialolithiasis.............................................................. — — — — — — — _ 22 i z — —
i ”I
— — — — — — — — 2 — — — — 2 --  1 --- — —
- - — — — — — — - - — 1 1 --  ! --- —
152
153
_ — — — — — — — i — — — — -- -- —
5 4 _ — 2 5 — — 14 8 — — 40 30 --  1 --- — — —
1 1 — — — — — — 1 1 — — — 1 -------- — — — —
Stenosis duodeni .....................................................
17 14
— —
4 6
— _ 9 11 — 1
1
110 118 z z — —- — —
_ — — — — — — — — — — 2 — — — — — —
— — — — — — 2 4 — — 2 4 — ' — — — 1
154 Gastritis chronica ................................................ —
1 1
- — 36 46
1 _
2 1
2 — —
6
2
2
— I — — — — —
155 67 18 1 2 69 31 — — 30 9 1 3
31 7 3 2 
3 1 i 1
—
156 55 — — 217 49 — — 50 8 2 — 110 28
1
- !
4 — — — 2 1 — — 4 — — — 6 1 i —
156
157
158
— — — — — — — — — — — — 139
— — — — —" —
— — — — — — 20 12 — — 25 — — I
18 40 — .-- 90 92 — — 6 b — 13 10 —
1 1 ! i ' -- 5 1 — — 2 1 — — —
_ — — — — — i — — 1 -- 1 ! — — —
Proctitis chron ....................................................... 1 - 1- 1 — — 1 — 1 — — 1 — — 1 -- 2 1 -1 — —
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
159 Appendicitis.............................................................. 1 3 i 272 216 1 3 225 292 1 i 1 J
Typhlitis ..................................................................... 2 — —
160 Ileus. Volvulus. Invaginato .............................. — — - - — i 2 i — 20 16 1 — 21 23 1 i — — —
161 Hernia mobilis ....................................................... 3 2 — — i 1 — 152 29 - — 243 63 2 i — — —
„ incarcerata ................................................. — — — — — — — — 11 7 1 1 9 8 2 i — — —
162 Hæmatemesis. Melaena ....................................... 38 24 — — 26 11 — — 3 — --- — 4 1 — — — *-- — —
Dolores abdominis ................................................. 1 2 — — — — — — 52 109 — — 53 85 — — — —
Observation för buksmärtor.............................. - — — — — — — — 33 45 - — — — — — — —
Obstipatio ................................................................... — — — — — — — 7 6 — — 5 3 — — — —
Abscessus ad anum. Fistula ani ..................... 1 1 — — — — — — 8 12 — — 26 13 — — — — —
Fissura vel contractura ani .............................. — — — — — — — — 18 15 — 115 61 — — — — —
Polyposis recti vel ani ....................................... — — — — — — — — 6 2 - — 7 5 — - — — — —
Lymphadenitis acuta mesenterii ..................... — — — — — — — — 11 19 — — 6 25 — — — — —
Fistula intestini ..................................................... — — — — — — — — 2 2 - — 1 2 — — — — -- !
Diverticulosis intestini ....................................... 2 7 — — 5 5 — •— 6 3 — — 7 9 — - — — — --- 1
Polypus intestini ................................................... 1
Stenosis intestini..................................................... 1 — 1 1 . —
Abscessus fossae Douglasii ................................ — — — — — — — — — -- --- -- 2 3 — — —
,, regio ccecalis ..................................... 1 — — --- . -
,, abdominalis ....................................... — 2
Prolapsus recti.......................................................... 1 — — — — — — 2 1 — — 4 1 — — — _
Rectalblödning ....................................................... — — — — — — — — 3 l — — 18 6 — — — — —
Prolapsus ani praeternaturalis ......................... 1
Strictura „ „ ......................... — — 1
„ „ vel recti ....................................... -- 1
Gangræna intestini ................................................ — — — — — — — — 4 2 — - — — — — — — — —
Fettbuk ....................................................................... -- ! --- 1 — — -
Perforatio intestini................................................ 1
163 Hepatitis acuta ....................................................... 7 13 I i 39 46 1 — 6 10 — — 9 20 — — — — — —
165 Hepatitis chr. Cirrhos. hepatis ..................... 9 11 — 2 13 13 1 4 2 2 1 — 1 2
166 Hydrops vesicæ felleae ....................................... 1 —
Cholecystitis. Cholangitis ................................ — 8 — 1 5 5 — 1 34 99 1 2 54 152 5 3 — — — —
Cholesterosis ............................................................ — — — — — — — — — —: — — 1 2 — — — — —
167 Cholelithiasis ............................................................ 11 15 — 11 36 — — 39 131 1 4 60 202 2 5 — — - —
Choledoeholithiasis .............................................. — — — — — — — 3 17; — — 10 35 2 1 — — — —
Stenosis duct, choledochi .................................. — — — — — — — — 1 --- -- — 2 3 — — — — — —
Dyschinesia choledochi....................................... — — — — — — — — — — 1 2 — — — — — —
Stenosis papillae Vateri ....................................... — — — — — — — — — — 2 2 — — — — —
Infractio vesicæ felleæ ....................................... — 1 —
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
168 Icterus .......................................................................... 2 i 1 1 3 7 5 12 _ J
169 Pancreatitis acuta .................................................. 2 2 — — 5 1 — — 6 19 — — 19 12 2 — — — —
„ chronica............................................ — 1 2 2 1
170 Abscessus subphrenicus ..................................... — — — _ — — — 2 1 — — 1 1 — — — — — —
171 Paritonitis acuta ..................................................... — — — _ — — — — 11 11 — — 37 24 — — — — — —
„ chron.......................................................
172 Ascites .........................................................................
Hæmorrhagia (intraperitoneal.) post opera-
tionem vel traumam .......................................
Status post cholecystectomiam ....................... 1 V
„ „ resectionem ventriculi................ — — — — 7 2 — — 8 — — — — — — — — — — —
„ G. E........................................................
„ „ operationem .....................................
Hæmaloma intraperitonealis ............................
XIII. Njurarnas och urinvägarnas 
sjukdomar.
4 y
173 Nephritis degenerativa inflammatoria ac. . . 9 13 — 1 13 5 — i — — — — 3 2 — — — — — —
„ „ „ chronica 28 28 5 3 9 8 — 2 2 3 — — 1 2 — — 2 — — —
175 Cystopyelitis.............................................................. — 30 — — 9 25 — — 16 84 — — 23 106 1 i 1 — — —
176 Pyenophrosis. Hydronephrosis ..................... 1 1 1 — — 1 — — 3 3 — — 10 6 — — — — — —
177 Nephrolithiasis. Ureterolithiasis .................. 2 2 — — 1 2 — — 116 35 i — 129 39 — — — — — —
179 Ren mobilis .............................................................. — — — — — — — — 1 1 — — ■-- 3 — — — — — —
180 Cystitis ....................................................................... 3 16 — — 3 14 — — 23 25 — — 25 79 — — — — — —
181 Eithiasis vesicæ .....................................................
182 Urethritis ................................................................... 19183 Strictura urethrae ................................................... 13 — i —
184 Infarctus renis......................................................... — — — — — — — — 1 2 — — — — * “ — — — — —
Diverticulum vesicæ urinariæ .........................
1Hæmaturia ................................................................ 1 _ — — 2 1 — — 18 y — — 11 10 i 1 — — —
Uræmia (sulfa-anuri) ......................................... — — — 11 2 i — 9 7
Nephrosclerosis ....................................................... 14 11 1 1 28 29 4 4 3 — — — 10 4 — — — — — —
Stenosis ureteris .....................................................
Retentio urinæ, incontinentia urinæ............ — — — — — — - — 26 2 — — 11 7 — — — — — —
Albuminuria ............................................................
„ ortostatica ...................................
Sclerosis colli vesicæ urinariæ .......................
1 —
Cystocele..................................................................... —
Polypus urethræ .....................................................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Fistula ureteris ..................................................... i
„ vesicæ urinariæ ..................................... i
„ urethræ ..................................................... i
Perforatio vesicæ urinariæ .............................. — — i
Status post nephrectomiam .............................. — 5 1
Vas aberrans ren. ................................................... — 1
Observationsfall ..................................................... — — — — — — — 9 8 — — 10 5 — — — — —
Status post operationem ..................................... — — — _ — — — — _ _ — — 7 1 — - — — — —
Marschhämoglobinuri ......................................... 1
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophia prostatæ. Prostatismus ......... 16 — - — 7 - — — 60 — 5 — 74 — 14 — i — — —
186 Prostatitis. Abscessus prostatæ....................... — — — — _ — — 7 — 1 — 14 — 1 — — — — —
187 Orchitis. Epididymitis ....................................... — — — — 1 — — — 42 — — — 40 — — — — — —
188 Phimosis. Paraphimosis ..................................... 1 - 8 12 -
189 Spermatocystitis ..................................................... 1 1
Atrophia testis ......................................................... — -- — — — — — — — — — 1 — — — — — — —
Spermatocele ............................................................ 1 3
Hæmatospermi......................................................... 1 —
Hvdrocele .................................................................. 20 15
Ralanitis ..................................................................... — —
Induratio plastica penis ..................................... 1
Hydatida epididymis ............................................ - 1
Seminoma testis ..................................................... 1 1
R. Kvinnliga könsorganen.
190 Prolapsus vaginæ vel. uteri .............................. 1 4
192 Vulvitis. Vaginitis. Bartholinitis .................. — 2 — — — 3 — — — 2 — — — 4 — — — — — —
193 Endometritis ............................................................ 3 2 -
Polypus cervicis uteri ......................................... — 1 — 2 1 — —
194 Salpingitis................................................................... — 4 — — — 1 — — — 22 — — — 28 — — — — —
196 Menorrhagia .............................................................. — 2 — — — — — — — 2 — — — 4 — — — — —
199 Mastitis chronica. Mastopathia cystica .... 4 8 — —
201 Hypertrophia mammae ....................................... — — — — — — — — — 10 — — — 18 — — — — — —
Metrorrhagia.............................................................. 1 4 — ■ 1
1 1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 9 1 10 H 12 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21
XV. Musklernas, ledgångarnas samt ben- •
systemets sjukdomar.
1202 13 25 — — 1 8 — — 2 - — — 10 4 — — — — —
203 — — — — 2 2 — — 3 10 — — 3 2 — — — — — —
204 — — — — — — — — 12 5 — — 7 10 — — — — — —
205 8 5 — — 2 3 — — 7 3 — — 11 8 — — 3 — — —
-
1 2 — — 1 3 — — — — — — — — — — — — — —
206
207
28 47 — _ 21 22 — — 2 — — — 4 — — — — — —
14 39 _ — 16 22 — — 1 2 — 1 1 — — — 1 — —
208
209
Arthritis deformans. Arthrosis deform. 
Spondylosis deform. Spondylarthrit. 
deform....................................................................... 40 36 — — — 22 — — 23 15 — — 17 19 — 1 — ~ —
_ _ — _ — — — — — — — 5 2 — — — — — —
210 _ __ _ — _ — — — 1 — — — 13 1 — — — — - —
211 _ _ _ _ _ __ — — 9 1 — — 13 6 — — — — —
-
212 _ — _ _ _ — — 1 1 — — 1 — — — — — —
46 44 _ __ 8 7 — — 6 5 — — 11 15 — — 4 3 — —
_ _ __ _ 3 3 — — — 3 — — 2 — — — — — — —
__ _ __ _ _ _ — — _ 22 _ — 1 32 — — — — —
1 —
Digitus malleus. Deformatio dig...................... _ _ __ _ _ — — — 5 4 — — 3 6 — — — — — —
213
214
215
Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis alveolaris.
Sequestrum .................................................................
Osteoporosis..............................................................
1
—
_
1 —
-
22 11 24 8 i _
216
Contractura tend, et fase. Dupuytrens kon-
16 9 2 _
Exostosis ................................................................... 1 --- 1 -- 1 — — — — — 4 8 — — 7 8 — — — — — -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dålig amputationsstump ..................................... i 1 _ i —
Chondromalacia ..................................................... i — — — — — — — 3 — — — 4 — — — — — — —
Hydrops genus ....................................................... — — — — — — 4 3 _ — 5 — — — — — — __
Epiphyseolysis ........................................................ — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — —
Dermatomyosit i
Fistula post op.......................................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1
3 2 10 7
XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema nodosum et multiforme, exsud.
mult............................................................................. 2 14 9
218 Urticaria ..................................................................... — — — — 1 4 — — t — — 1 2 — — — — _ —
„ Oedema. Quincke .............................. 4 7
221 Herpes zoster............................................................ 2 4 — — 1 3 — — — i — — 1 — — — — — —
222 Eczema ....................................................................... 4 4 — — — 3 — — 8 3 — — 13 6 — — — 2 _ —
223 Psoriasis ..................................................................... 2 1 — — 3 1 — — — — — — 1 — — — — — _ —
225 Lupus erythematosus ............................................ — 2 — i 1 — — — — — — — — — — — — _ _
227 Ulcus varicosum cruris ....................................... — — — — 1 5 — — 8 7 — — 7 17 — — — — _ —
Eczema varicosum ................................................ — — — — — — — — 2 1 _
228
OOQ
Impetigo ..................................................................... — — — — — — — — — — — 1 _ — — — — —
z zy 
231 Furunculosis. Furunculus.................................. z z Z _ _ _ 117 7 z 6 4
232 Carbunculus .............................................................. — — — — — — — — 5 _ _ _ 3 2
234 Tricophytia .............................................................. 1 — — — — — — — 1 _ — __ _ _ _ — _ __ _
236 Scabies ....................................................................... __ 1 — _ _ __ _ _ _ _ __ 1 _ _ _ _ _ _ _ _
237 Mycosis ....................................................................... _ _ _ _ — _ _ _ 1 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
239 Verruca ....................................................................... _ — — _ — _ — _ 1 2 _ 10 1 _ _ _ _ _ _ _ _
240 Dermatitis ac.............................................................. _ _ __ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Onychogryphosis .................................................. — — — — _ — _ _ 2 1 _ 2 _ _ _ _ _ _ , _ _  j
Unguis incarnatus ................................................
Clavus ..................................................
— — — — — — — — 2
2
4
6
— — 6 1
0
— — — — ~ —
Ulcus .................................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 5 _ 12 6
Defectus cutis post traumam vel op............... — — — — — — — — _ — 4 3 — — — — —
Oedema .......................................................................
4
1 _
O
1
Condyloma .................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ i _ _ _ 2
Exanthema ................................................................ 7 1 __ _ 1
Nævus ......................................................................... — — — — — — — 3 3 — — — 1 — — _ — — —
i 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 1 8 1 9 1 10 j il 1 12 1 13 14 15 16 1 17 1 18 19 20 21
240 Elephantiasis ..........................................................j _ _ __ i — — — — — — —
Emphysema subcutaneum.................................. ! —
Paronychia .............................................................. — — — 1 2 — — —
Pityriasis. Pediculosis ....................................... — — — — — — — — 1 — — — — —
Cicatrix ....................................................................... _ — — — — — — — 1 — — — i i — — — — —
Excoriationes ......................................................... — — — — — — — — 2 1 — — — — — — — —
Tylosis .......................................................................
Herpes .......................................................................
XVII. Öronsjukdomar.
243 Otitis media catarrhalis ................................... — 1 — — i 1 — — — — _ — — — — — — — — —
„ „ chron................................................. 3 8 — — i 1
Cholesteatoma auris ............................................
247 Morbus Menière .....................................................
XVIII. Ögonsjukdomar.
2
258 Conjunctivitis æstivalis, catarrhalis ............
1273 Iritis ............................................................................ —
276 Cataracta ................................................................... 1 1
1277
281
Glaucoma ...................................................................
Chorioiditis exsudativa (non suppurativa).
1 -
Retino-chorioiditis ............................................ 2
300 Annaurosis hysterica ............................................
XIX. Svulster.
301 Fibroma. Fibroadenoma. Adenofibrosis. . . — — — — — — — — 2 13 — _ i 23 — — — i — —
302 Lipoma ....................................................................... — — — — — 1 — — 9 7 — 8 9 — — — — — —
303 Condroma ...................................................................
1 1305 Myxoma. Pseudomyxoma.................................. — — — — — — — — 2 — 1 — — — — — —
306 Angioma. Lymfangioma. Hæmangioma .. . — — _ — — — — — 1 3 j - - - — 1 — — — ~ï — —
307
308
309
Myoma .......................................................................... — 10 — — 3 — — 7 ~ — 14
Glioma .......................................................................... 1 j -- ! 1
311 Myeloma ..................................................................... 1
1 131? Melancytoma ............................................................ — — — — i — — 1 — - — 1 — — — — — — —
313
314
Papilloma ...................................................................
Adenoma. Kystadenoma. Cysta ovarii.
- 12 6 — 11 4 —
1 Corpus luteum ruptum ................................... — 1 1 --- I --- — — I -- — — 35 1 --- — 1 19 1 --- 1 --- — I — — —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 h 12 13 14 1 15 ’ 16 17 18 19 20 21
9
315
,316
i 3 i 2 — 1 — 1 6 8 1 1 4 6 —
35 26 8 7 22 24 — 6 73 81 17 11 127 137
if
fi
1 _ _ — _ ____ — — — — — 2 3 — 1 — — — —
if _ 6 _ 2 — 2 — 1 3 40 — 2 53 — 1 — — — —
_ _ _ — 1 _ — — 1 1 1 1 5 4 3a 1 1 __ 1 -
6 1 3 1 3 1 — 1 1 — 1 — — 1 — — — — — —
1 1
14 5 1 — 4 12 — 1 21 11 3 3 30 21 9 5 i — — —
if
2 1 1 — - -
if
5 2 1 — 6 _ — — 6 7 2 2 19 14 8 5 — — — —
1 1 __ 1 3 _ — — 7 5 3 1 14 7 5 1 — — — —
” 1 _ _ _ _ _ — 2 — 1 1 3 1 — — — — —
2 2 _ 1 1 3 __ _ 1 — — 4 4 3 1 — — — —
4 1 3 1 3 2 — 1 — — 3 3 — — — — — —
it vesicæ urinariæ.............................. 1
— 1 — 3 1 1 — 3 2 1 1 — — — —
if
1
—
_ _ _ _ _ 14 3 _ 27 — 6 __ — —
a
ovarii ................................................ 4 1 _ 3 2 _ 6 1 _ — — —
1 _ _ _ 1 _ _ — 5 — 2 ____ — — —
317
318
if ..........................................................................................................
„ organorum aliorum ..................... 6 7 1 1 9
2
9
1
1
2
1 — — — —
_ _ _ _ ____ _ ____ ____ — ___ — — 8 18 — — — — — —
320
Blastoma teratoides. Cysta dermoid...............
14 7 2 2 2 1 2 _ _ _ _ _ _ _ ____
1 -
if pulm................................................................ 1 1 —
renis..............................................................
1 3
1 1 — — 1 — 1 1 4 6 1 1 — 4 5 1 1 — — — —
i 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
320 Tumor supraarenalis ............................................ i i
„ mediastini ................................................... 1
„ abdominalis .............................................. 1 3 2 io
„ medullæ spinalis ................................... — — — — — — — — — 1 — — i i — i — — — —
,, pancreatis ................................................... 1 i 1
abdominis suspectum ......................... 1 3 i
„ intestini ..................................................... i i
„ pelvis ............................................................ 1
2
— —
„ vesicæ urinariæ ..................................... —
1
— — — — — 2 — -- — — — — — - — —
„ testis ............................................................ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ __ _ _
Alii tumores .............................................................. — — — — — — — — 4 6 — — — — — — — — — --
Cysta ............................................................................ — — — — — — — — 8 7 — — 9 8 — — — — — —
Epulis .........................................................................
XX. Andra sjukdomar.
1
Struma .......................................................................... — — — — — 2 — _ — 6 — — 4 24 — — — — — —
,, colloïdes aberrans................................... 1
Status post strumectomiam .............................. 1 —
326 Adenoma thyreoideæ ............................................ 3
Tetania ....................................................................... — _ — _ _ _ _ _ _ 1 _ — _ 2 _ _ _ _ _ _
Thyreoiditis. Strumitis.......................................
1 1
1 —
Observationsfall ..................................................... 18 18 — — 3 5 — — — — — — — — — — — — — —
71 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska kliniker I och II för år 1945 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.
1 2 3 4 5 6 1 8 1 9 10 h
Patienten utskriven
fall Kir. Kir. 11E. Ljunggren A Weiterborn
Sjukdom
m3
* ~
>
n -,
Operation ol
3;
O
Oi
3*W: O.
o» 5! 
3* ±tu: ^
O
5
3- a.
Anmärkningar
VOIt
O- 1— 0 ~ JL 3 ~Q. «
o. £♦ n>
ä! ÛSQ.
o.
i.
Factura cranii compl. 1 1 Revision + sutur .... — — 1 i — — 1. 3020. M. 27 år. Lacera-
tio cerebri.
c, impress....................... 1 2 „ + „ .... 1 — — 2 — —
Susp. hæmatomæ sub-
durale ............................. 1 — Explorativ trepanation 1 — — — — -
Antal op. 3 3
III.
j Deformatio auriculae . . 1 — Plastik ............................... 1
IV.
! Fractura nasi ................. 1 ]
J Fibrœpitelioma nasi . . 1 Exstirpation ................... — — 1 — —
Antal op. 2 1
V.
2 2
j Labium leporinum .... i — Plastik ............................... 1 — — — — —
1 Caries s. retent. dent. . — 5 Extraktion ev. utmejsl. — — — 5 — —
Periostitis alveolaris . . 14 7 Incision ............................. 14 — — 7 — —
Osteitis mandibulæ .. . 4 — Sekvestrotomi ................. 4 — — — — —
Cysta mandibulæ s. Uppmejsling + utskrap-
4 5 ning .................................. 4 — — 5 — —
Fractura mandibulæ . . 1 1 Osteosyntes ...................... 1 — — 1 — —
„ oss. xygomat. 1 2 Reposition ........................ 1 — — 2 — —
Epulis nandibulæ . . . . 1 — Underkäksresektion . . 1 — — — — —
Neuralgia trigemini . . . — 6 Alkoholinjektion .......... — — — 6 — —
Osteofibroma maxillae . — 1 üverkäksresektion . .. . — — — 1 — —
9 7 Exstirpation ................... 9 ___ _ 7 — —
Sialolithiasis ................. 2 2 Incision + extraktion . 2 __ — 2 — —
1 — 1 _ — _ — —
Cancer s. papilloma
— 2 Elektroresektion............ — — — 1 1 —
1 Exstirpation ................... 1 _ ___
Antal op. 41 38
VI.
Cysta s. fistula colli
5 5 Exstirpation ................... t> — — 5 — —
2 Tenotomi .......................... _ ____ ___ 2 ___ _
2 Exstirpation ................... ____ ____ ___ 2 ____ ___
Lymphadenitis supp.
colli .................................. 2 3 Incision ............................. 2 — — 3 — — 1
— 72
1 2 3 1
Lymphomata tbc. colli 32 13
Cancer s. sarcoma colli 10 5
„ colli ................. — 1
,, „ c. stenos.
trachæ .......................... — 1
Antal op. 49 32
VII.
Struma adenomatosa s.
cvstica.......................... 15 15
Struma Basedowi s.
adenoma thyreotoxica 25 39
Struma Basedowi recid. 1 2
„ maligna ........... — 4
Antal op. 41 60
VIII.
Pleuritis exsudativa s.
hæmatothorax ........... 3 3
Empyema pleuræ .... 8 2
ft » . • . •
Fistula post emp.
7 3
1pleuræ ........................ —
Vuln. sclop. c. lacerat.
— 1
Corp. alien, pulmon. 1!
(kula) .......................... —
Neuralgia intercostalis 1 —
Exchondrosis costæ . . — 1
Sarcoma costæ............. — 1
Cancer hypopharynx . . — 1
„ oesophagi c. perf. 
mediastini ................. 1—
Hypertonia ................... 4 2
Angina pectoris........... 2 2
Antal op. 25 19
IX.
Hypertrophia mammæ 9 17
Fibroadenoma s. mast-
opat. cyst, mammæ . . 15 21
D:o ....................... 2 2
Cancer mammæ........... 2 15
ft ft ............ 30 51
„ „ recidivans — 2
Antal op. 58 108
X.
Prolapsus disci inter-
vertebralis ................. 14 10
4
Exstirpation .................
ti ...............
Ligatur av art, carot 
ext ................................
Tracheotomi .................
Partiell resektion
Thyreoidektomi
Thorakocentes .
ft
Revbenresektion 
thorakotomi . .
Revbensresektion +
sutur ............................
1 anläggn. av pneumo­
thorax. 2 revbensre 
sektion + extrakt. .. . 
Resektion av revben
och nerv.......................
Resektion av revben . .
it ft ft
Gaslrostomi ........
Revbensresektion
dränage .............
Dubbelsidig splancni 
cektomi ....
+
Bilateral plastik........... 9
Exstirpation ................. 15
resis axillæ
pation .......................... 14
5 1 6 1 7 8 9 1
32 13
10 4
— - — 1 —
—
j
— 1 —
15 15
25 — — 39 —
1 — — 2 —
3
3 3
7 — i 2
6 _ i 2
— — 1 —
- — 1 —
:
— 1 —
1 — — — —
— — — 1 —
— — — 1 —
— — — — —
— — — — —
4 2 _
2 2
_ _ 17 —
_ 21 _
2 — — 2 —
2 — 15 —
29 - i 51 —
— 2
. 1- 10
I—
10
II.
II.
I.
11.-I
III.
1 II. 
1 II.
il
1170. M. 44. Kakexi + 
blödning.
4080. Kv. 70. Insuff. 
cord.
22 år. Glomerutonephr.
2274. 58 år. Abscessus! 
pulm. + Pericarditis. 
4104. M. 75. Myocardit.
176. M. 61. Kakexi. 
4433. M. 62. Sepsis.
2926. 82 år. Hjärnblöd­
ning.
73 —
1 2 3 4 5 6 1 7| 8 9 1 to| 11
Hypertrophia ligam.
— 3 l):o ......................... — — — 3 — —
Susp. prolaps. disc, in-
tervert.............................. 4 7 Explorativ laminektomi 4 — — 6 — 1 11. 2583. M. 62. Ramollitio
Arthritis deform, coxæ — 9 Laminektomi + rotav- cerebri.
Spondylarthritis defor- skärning ....................... — — — 9 — —
mans .............................. — 1 Bentransplantation enl.
Albee .............................. — — — 1 — —
Spondylitis the............... 1 — I) :o ......................... 1 — — — — —
Fractura vertebræ .... 1 — Do ......................... 1 —
il ii .... 1 6 Reposition enl. Böhler
+ gips........................... 1 — — 6 — —
ii >» ....
Vuln. sclop. c. abscisio.
1 Blodig reposition......... 1 ■
medull. spinal.............. — 1 Laminektomi .............. — — — — 1 —
Sarcoma vertebræ .... — 1 Exstirpation .................. — — — 1 — —
Antal op. 22 38
XI.
Hepatitis chron............... — 1 Laparotomi + prov-
excision ....................... — — — 1 — —
,, acuta ............ 1 — Cholecystektomi +
dränage ......................... 1
1 Typhusbacillbärare .. . 3 — I) :o ......................... 3
Suspicio cholelithiasis . — 2 Explorativ laparotomi . — — — 2 — —
Cholelithiasis, cholecy- Cholecystektomi + I. 2760. 65 år. Broncho-
stit..................................... 106 160 dränage ......................... 105 — 1 157 — 3 pneumoni + uræmi.
II. 779. 37 år. Myocardit.
grav. 3287. 66 år. He-
patitis grav. 4516. 75
Cholecystitis ac. perf. år. Levercirrhos.
c. périt, circumscripta — 3 I):o ......................... — — — 2 — 1 II. 932. 68 år. Leverinsuf-
Cholecystitis acuta c. ficiens.
peritonitide circum-
scripta ........................... 4 — Laparotomi + dränage 3 — 1 — — — I. 606. 72 år. Peritonit.
Cholelithiasis ................ 1 — Cholecysolithotomi +
dränage ......................... — — 1 — — — I. 981. 82 år. Abscessus
Cholecystitis acuta perf. Cholecystektomi + pulm.
c. périt, libera............ — 2 dränage ......................... — — — 1 — 1 11. 4416. 66 år. Peritonit.
Cholecystektomi + cho- I. 3495. 77 år. Insuff.
Cholelithiasis + choie- ledochotomi + extrak- cord.
docholithiasis ............ 8 29 tion ................................ 7 — 1 25 _ 4 II. 231. 41 år. Insuff. cord.
1378. 73 år. Levercir-
rhos.+pancreatit. 4320.
51 år. Pancreatit. 1717.
70 år. Pancreatit. +
Choledocholithiasis . . . 7 ! 5 j Choledochotomi + périt.
extraktion..................... 6 — 1 4 — 1 I. 716. 58 år. Levercirrhos.
Suspicio choledocho- Explorativ choledocho- II. 1633. 59 år. Pancreatit.
1 z toini .............................. 1 o
Stenosis pap. Vateri . . 2 3 1 Choledochoduodeno-
stomi .............................. 2 — — c —
Stenosis choledochi s Choledochotomi + son-
pap. Vateri.................. dering ........................... _ _ _ _
Ruptura hepatis........... 1 1 Laparotomi + sutur . . 1 — — — 1 II. 2370. 44 år. Uræmi.
Abscessus intraperito-
neal. p. cholecystec-
tomiam ......................... : 3 „ + dränage 2 1
74 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cancer hepatis s. vesicæ
felleæ............................ 3 4 Explorativ laparotomi . 2 — i 3 — 1 I. 805. 64 år. Peritonit.
Cancer vesicæ felleæ . . — 1 Hepaticogastrostomi . . — — — 1 — — IL 187. 61 år. Kakexi.
Cancer reg. choled. c. Choledochogastrostomi
ileo................................ 1 — + g. e. r. p.................. — — i — — — I. 2896. 71 år.
Antal op. 138 221
XII.
Pancreatitis acuta + Cholecystektomi + cho-
choledocholithiasis . . 1 3 ledochussondering . . — — i 2 — 1 I. 2336. 58 år. Broncho-
pneumoni.
IL 2835. 67 år. Pancreatit.
+ uræmi.
Pancreatitis acuta .... — 1 Laparotomi + dränage 1 IL 687. M. 62 år. Peritonit.
Cysta pancreatis ......... 1 — Exstirpation ................. 1
Cancer pancreatis .... 1 3 Cholecyslo-duodenosto-
IL 4679. 44 år.Antal op. 3 7 mi s. gastrostomi .... 1 2 1
XIII.
1 Mjältexstirpation ......... 1 _ _ _ _
Morbus Banti ............... 1 — — — - 1 IL 771. 42 år. Broncho-|
Ruptura lienis traum.. . 2 1 „ ......... 2 — — 1 — — pneumoni.
Antal op. 3 2
XIV.
Ulcus ventriculi s. duo-
deni ..................... 36 74 Ventrikel-duodenal-
resektion..................... 36 — — 72 — 2 IL 2336. 56 år. Peritonit
,, duodeni............... — 1 Ausschaltungresektion . — — — 1 — — -r uræmi. 4500. 49 år.
„ ventriculi s. duo- G. e. r. p. (G. e. a. a. + Myocardit + broncho-
deni ..................... 2 3 e. a.) ............................ 2 — — 3 — — pneumoni.
„ pepticum jejuni. . 1 3 Ventrikel- o. tarmresek-
tion .............................. 1 — — 2 — 1 IL 4526. 55 år. Suturinsuff.
„ ventriculi s. duo- Peritonit.
deni perf.............. 23 26 Raphi + gastrostomi . . 18 — 5 24 — 2 I. 764. 65 år. 789. 36 år.
1) :o ........................ — 8 Ventrikel-duodenal- 2503. 64 år. 3332. 67
resektion ................... — — — 8 — — år = peritonil. 1384.
Suspicio ulcus ventri- 64 år. Empyema pleuræ.
culi (s. perf.) ........... 3 1 Explorativ laparotomi . 3 — — 1 — — IL 4004. 42 år. 4264. 49
Ulcus ventriculi op. Lösning av gastro-dileo- år = perotinit.
(gaslro-ileostomi) . . . — 1 stomien + gastro-je-
junostomi (op. å an-
nan avd.) ................... — — — — — 1 H. 3796. 64 år. Marasm.
Neurinoma ventriculi. . — 1 Ventrikelresektion .... — — — 1 — —
Polypus ventriculi .... 1 1 1 — — — — 1 IL 2377. 69 år. Ca pan-
creatis. Kakexi.
Cancer oesophagi .... 7 3 Gastrostomi................... 5 — 2 — 3 — I. 2244. 66 år. Subphre-
nisk abscess. 2861. 81
,, ventriculi......... 9 12 Veintrikel- o. duodenal- år. Bronchopneumoni.
resektion ..................... 8 — 1 12 — — I. 1464. 45 år. Peritonit.
1 — Subtotal ventrikelresek-
tion + splenektomi . . — - 1 — — — I. 2644. 58 år. Peritonit.
2 1 Gastrektomi................... 1 - 1 — — 1 I. 724. 62 år. Hepatit +
bronchopneumoni.
Cancer ventriculi in- IL 2045. 68 år. Myocardit.
exstirpabilis ............... 4 3 G. e. r. p........................... 4 — — 2 — 1 IL 354. 68 år. Kakexi.
— 75 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D:o ....................... 8 17 Explorativ laparotomi. 7 i 12 5 I. 2852. 56 år. Myocardit.
11. 1135. 48 år. 1145. 68 år. 
1182. 49 år. 2205. 37 år.
Cancer ventriculi per- 2853. 60 år = kakexi.
1 _ Ventrikelresektion .... _ — i _ _ _ I. 2828. 65 år. Pericardit.
Suspicio tumor, ventri-
culi .............................. — 2 Explorativ laparotomi. — — — 2 — —
Antal op. 98 158
XV.
Diverticulum Meckeli . 2 4 Laparotomi + exstirpa-
tion .............................. 2 — _ 4 _ _
Enteritis acuta ........... 4 2 Laparotomi ev. + 
appendektomi ........... 3 _ i _ _ 2 I. 1644. 80 år. Pericardit.
Colitis ulcerosa perf. . . 1 1 Laparotomi + sutur . . 1 — 1 — II. 384. 44 år. Peritonit.
Tuberculosis intestini — 1 Explorativ laparotomi . — — — 1 — — 4266. 49 år. Enteritpe-
„ ilcocæcalis 2 ' -- Tarmresektion el. ileo- ritonit.
transversostomi......... 2
Diverticulosis coli perf. — 1 Framläggning av tarm — — — — — 1 II. 3440. 49 år. Peritonit.
Ileus strangulationis . . 10 13 Laparotomi + lysis . . 10 — — 12 — 1 11. 4438. 46 år. Asthmaen-
„ c. gangr. 
intest.............................. 1 Tarmresektion ............. 1
fysem med lungruptur.
Ileus obturatorius (gall- Laparotomi + extrak-
sten) ............................ 3 _ tion (1 fall ileotrans-
versostomi) ............... 3
Volvulus flexura sig- Laparotomi + reposi-
moid............................... 2 3 2 _ _ 3
Ileus paralyticus........... 2 2 Laparotomi + tarmfistel 2 — — 1 — 1 II. 2955. 83 år. Broncho-
Vuln. perf. intestini s. pneumoni.
rupt. subcutanea in­
testini .......................... 2 3 Laparotomi +tarmsulur 2 3 I. 1355. 23 år. Empyema.
pleuræ. 1888. 22 år.
Aortaläsion.
12 15 Tarmresektion ............. 9 3 11 4 I. 635. 70 år. Metastaser.
2863. 47 år. Paralytisk 
ileus. 1814. 65 år. Lung- 
emboli.
II. 1010. 55 år. 2182. 62 år. 
3003. 63 år. 4140. 73 år 
= peritonit.
„ „ perforât. .. 1 — Resektion enl. Bloch
2424. 59 år. Peritonit.Miculicz ..................... _ _ 1 _ _ _ I.
„ „ c. ileo .... 2 6 Laparotomi + tarmfistel 2 — — 5 — 1 II. 856. 83 år. Kakexi.
1 3 Explorativ laparotomi. _ _ 1 2 _ 1 I. 649. 72 år. Kakexi.
II. 674. 81 år. Peritonit.
Fistula coli s. cæci .. 2 5 Slutning av fistel........ 2 — — 5 — —
Antal op. 46 59
XVI.
Appendicitis ac. catarr-
1419. 80 år. Pyelithalis s. gangrænosa . . 
Appendicitis ac. perf.
346 320 Appenektomi ............... 345 _ 1 320 — — I.
hæmorrhagia.
c. peritonit. circum-
2940. 48 år. Peritonit.scripta .......................... 10 22( Annendektomi + drän. 9 — 1 22 — — I.
D:o ....................... 7 1 „ + sutur 6 _ 1 1 _ _ 1. 1304. 32 år. Peritonit.
D:o ....................... 2 2 Laparotomi + dränage 2 — — 2 — —
— 76 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11
Appendicitis acuta perf.
c. peritonit. libera . . . 
Appendicitis chronica.
1 6
Appendektomi + drä-
1 5 1
I. 3188. 47 år. Peritonit.
II. 4153. 73 år. Peritonit.
76 39 + sutur 75 —■ 1
58
— I. 44. 60 år. Abscessus
Suspicio appendicitidis 67 58 + 67 — — — — pelv. + Ca recti.
Frisk appendix ........... 15 10 „ en passant 15 — — 10 — —
Appendicitcarcinoid . . 1 — „ + sutur . . i — — — — —
Antal op. 525 458
XVII.
Hernia inguinalis mo-
131 212bilis .............................. 131 212 Radikaloperation ......... — — — —
Hernia inguinalis reci-
13 26div..................................... 13 26 — — — —
l):o ......................... 4 Radikaloperation + 
ablatio testis .............. _ _ 4 _ _
Hernia inguinalis incar-
I. 1887. 84 år. Myocardit.ft 7 Radikaloperation ......... 5 — 1 6 — 1
Do ......................... 1 Radikaloperation + 
tarmresektion ............
II. 1624. 81 år. Senilitet.
1 — — — — —
Hernia cruralis ............ 6 4 Radikaloperation ......... 6 — — 4 — —
„ „ incarcerata 6 4 6 — — 4 — —
_ 1 Radikaloperation +
II. 2847. 79 år. Peritonit.tarmresektion ........... — — — — — 1
„ umbilicalis .... 11 8 Radikaloperation ......... 11 — — 8 — —
I. 517. 71 år. Infarct.„ „ incarcerata 3 — „ ......... 2 — 1 — — —
1 1 Radikaloperation + myocard.
tarmresektion ........... 1 _ _ 1 I 2272. 49 år. Peritonit.
Hernia ventral, in ci- II. 1267. 80 år. Ileus para-
19 33 Radikaloperation ......... 19 _ _ 33 _ _ lyt. + bronchopneu-
Hernia in cicatr. in- moni.
_ 2 _ — — 2 — —
Hernia diaphragmatica 9 Phenicus exaeres............. 2 _ _ _ _
Antal op. 199 302
XVIII.
Fissura et contractura
30 4130 41 Dilatation forcée ......... — — — —
_ 2 Plastik .............................. — — — 2 — —
Abscessus ad anum . . . 22 12 Incision + dränage .. . 22 — — 12 — —
Fistula ani ..................... 12 28 Klyvning eller excision 
Anus praeternaturalis. . 
Plastik el. diatermi . . .
12 — — 28 — —
_ 2 — — — 2 — —
Prolapsus ani s. recti. . 5 2 5 — — 2 - —
Vuln. traumat, recti 1 2 Omstickning .................. 1 — — 2 — -
Ruptura sfincteris 
Tumor hæmorrhoidalis
_ 1 Sutur.................................. _ — — 1 —
80 170 Dilatation forcée +
exstirpation ................ 80 — — 170 — —
12 13 Exstirpation .................. 12 — — 13 — —
3 3 Provexstirpation ......... 3 _ _ 2 _ 1 II. 2584. 52 år. Kakexi.
6 10 Anus præternat. + ab- II. 4016. 75 år. Cardioscle-
dominosacral exstirp. 6 — — 8 2 ros. 4215. 77 år. Rron-
Cancer recti inexstirpa- chopneumoni.
bilis ................................ 3 1 Anus praeternaturalis . . 1 — 2 1 — — I. 2382. 46 år. Ileus. 3414.
Cancer recti .................. 1 Elektroresektion ......... _ _ _ 1 _ _ 65 år. Peritonit.
„ „ perfor. .
Cancer recti oper. c.
1 Laparotomi + dränage — — 1 — — — I. 3263. 64 år. Peritonit.
II. 390. 78 år. Kakexi.prol. mucos.................... — 2 Revision ............................ — — 1 — 1
Antal op. 175:290
— 77 —
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XIX.
Adipositas permagna
Resektion av bukvägg. .— 3 — — — 3 — —
Tumor parietalis abdo-
Exstirpation ................. i 1i 1 — — — —
Tuberculosis peritonei
II. 1810. 20 är. Tuberkulos.s. Igl mesenterii .... i 4 Explorativ laparotomi . i — — 3 — 1
Peritonitis adhæsiva . . 
Thrombosis art. mese-
— 1 Laparotomi + lysis . . . 1
raica c. gangr. intest 2 — Explorativ laparotomi
I. 180. 71 år. 3763. 76 år.s. tunntarmsresektion — — 2 — — —
Suspicio morbi intra-
Explorativ laparotomi .
Döda i grundsjukdom.
2 4 2 — — 4 — —
5 18 Laparocentes ............... 5 — — 18 —
Abscessus inlraperito-
Incision + dränage .. .3 2 3 — — 2 — —
Abscessus fossa
2 4 Proktotomi ................... 2 — — 4 — —
Cancer peritonei ......... 2 Explorativ laparotomi . — — — 1 — 1 II. 1009. 54 år. Cancer.
Antal op. 16 39
XX.
1
1
■
Aplasia renis ............... — 1 Explorativ incision . . . — — — —— 1 Nephropexi .................... — — — — —
1 _ Delning av kärl ........... 1
1 Plastik ............................ — — — 1 — —
„ s. pyonephrosis 5 5 Nephrektomi + dränage 5 — - 5 — —
Nephrolithiasis ........... 5 6 Pyelo-s. nephrolithoto-
mi + dränage ........... 5 — — 6 — —
Ureterolithiasis ........... 3 3 Ureterolithotomi +
dränage ........................ 3 — — 3 — —
— 1 Extraktion enl. Zeis . . — — — 1 — —
— 3 Endovesical uppklipp-
ning av ureter........... — _ — 3 — —
1 _ Dekapsulation ............... — — 1 — — — Med. I. 1777. 27 år. Uræmi.
Tuberculosis renis .... 5 4 Nephrektomi ............... 4 _ 1 3 — 1 1 1927. 42 år. Tbc me-ningit.
} Tuberculosis renis
1 Op. enl. Coffey............. 1
II. 1558. 51 år. Amyloid. 
II. 1803. 24 år. Peritonit.
1 1 Exstirpation ................. 1 — — 1 — —
Cysta renis nephroli-
Nephrektomi ............... 11 — — — — — —
Hypernehroma s. can-
5 5 4 1 4 1 I. 1880. 60 år. Uræmi.
Hypernehroma renis 
inexstirpabilis ........... 3 Explorativ incision . . . _ 3 _ _
II. 4689. 49 år. Schock. !
Hæmorrhagia renis p.
1_ i Nephrektomi ............... — — — — —
[ Fistula post nephrec-
Exstirpation ................. 11 _ — — — — —
Cancer coli c. stenos, 
ureteris ........................ 2 Nephrektomi ............... _ 1 _ 1 II. 3217. 60 år. Kakexi +
28 38
peritonit.
Antal op.
XXI.
1 Diverticulitis vesicæ Extravesical exstirpa-
1urinariæ ...................... — 1 tion .............................. — — — — — 1
- 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Lithiasis vesicæ urina-
riæ ................................ i i Sectio alta + extraktion 1 — — 1 — —
D-o ................. i 3 Eithotrepsi ................... 1 — — 3 — —
Papilloma s. cancer ve- Endovesical elektro-
6 10 koagulation ............... 6 — — 10 — —
Cancer vesicæ urinariæ 7 4 Sectio alta + elektro-
koagul. + inlägg, av
radium ....................... 7 — — 4 — —
1 1 Exstirpation + ureter-
transplant, enl. Coffey — — i — 11
Fistula „ „ — 2 Excision av fistel .... — — — 2 — -1
2 Blåspunktion ................. _ _ _ 2 — —
Cancer vesicæ urinariæ
c. abscessu ................. 1 — Laparotomi + dränage 1
Antal op. 17 24
XXII.
Casus pro sterilisatione 3 6 Bilateral vasektomi .. . 3 — — 6 — —
Katatonia ........................ — 1 Ablatio testis ............... — — — 1 — —
Hypertrophia prostatæ 37 13 Bilateral vasektomi . . . 35 — 2 13 — —1
2 — Suprapubisk biåsfistel . 2 — — — — —_ 5 Elektroresektion ........ — — — 4 — 1 1
19 34 Transvesical prostatek-
tomi .............................. 17 2 26 8 I
I
Sclerosis colli vesicæ
1 3 Elektroresektion........... 1 3
D:o ....................... 1 6 Sectio alta + spräng-
ning av biåshals.......... 1 — 6 — —
Cancer prostatæ........... 3 _ Bilateral vasektomi . . . 2 _ 1 — — —1
4 Elektroresektion ........... 4»5 >> ...........
7 4 Transvesical prostatek-
tomi .............................. 6 — 1 3 — 11
1 Suprapubisk biåsfistel . 1 — I
>> >> ........... 6 13 Ablatio testis bilateralis 6 — — 11 2!
Antal op. 80 89
XXIII.
Phimosis s. paraphimo-
9 12 Plastik ............................ 9 — — 12 — —
1 1
Papilloma s. condyloma
” ............................
urethrae ....................... 2 2 Exstirpation ................. 2 — — 2 — —
Incintinentia urinæ .. . — 5 Plastik ............................ — — — 5 — —
1 Biåsfistel ....................... _ _ _ 1 _ _
_ 1 Sectio alta + retrograd
sondering ................... — — 1 — —
358. 44 år. Peritonil. 
1003. 57 år. Uræmi + 
kakexi.
118. 76 år. Uræmi. 2345. 
60 år. Embol. pulm. 
2815. 70 år. Peritonit.
1075. 76 år o. 3237. 69 
år = Embolia pulmon. 
94. 74 år. Cancer renis.| 
698. 77 år. Broncho-
pneumoni. 896. 72 år. 
Embol. pulmon. 1838. 
69 år. Myocardit. 1915. 
64 år. Cardioscleros. 
2312. 61 år. Embolia 
pulmon. 3459. 76 år.l 
Cardioscleros. 3711. 78 
år. Hydronephros.
2887. 72 år. Endocardit.
494. 78 år. Embol. pul­
mon.
265. 68 år. Broncho-
pneumoni.
2287. 69 år. Uræmi. 
1313. 67 år. Metastaser. 
2398. 68 år. Broncho-J 
pneumoni.
— 79 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Strictura urethræ......... 1 Urethrotomia ............... i
Cancer penis................. i 1 Provexcision ................. 1 _ i _
i 1 Amputatio penis .... 1 i
Antal op. 14 24
XXIV.
Retentio testis............... 2 3 Orchidopexi ................. 2 — — 3 — —
>* J> ...............
Hydrocele testis, s.
1 — Ablatio testis ............... 1 — — — — —
funiculi ........................ 16 10 Op. enl. Winkelmann
ev. exst........................... 16 — _ 10 _ _
Hydrocele testis........... — 3 Punktion + etolein-
injektion ...................... — — _ 3 _ _
Spermatocele ............... 2 4 Exstirpation ................. 2 4
Varicocele ...................... — 21 Op. enl. G. Nilsson .... _ _ 21 _ _
1 1 ,, „ Londres........... 1 1
Epididymitis chron.
sept. s. tuberkulosa . 16 10 Epididymektomi ......... 16 — — 10 _ —
Epididymitis et orchitis
tuberkulosa ............... 3 1 Ablatio testis ............... 3 1
Tumor testis ........... 3 3 3 _ _ 3 _
Antal op. 44 56
XXV.
Graviditas extrauterina 2 7 Salpingektomi ............... 2 — _ 7 _ _
Salpingitis chron. (s.
The) ............................ 5 4 Salpingo-oophorektomi 5 — — 3 _ i H. 2491. 28 âr. Tbc peri-
Actinomycosis ovarii.. — 1 — — _ i _ _ toni.
Cysta ovarii (s. torqua-
ta et rupt,) ................. 14 12 Oophorektomi ev. re-
sektion av ovariet . . . 14 — _ 12 _ _
Endometriosis ovarii . . — 2 Salpingo-oophorektomi — — _ 2 _ _
Kystoma pseudomuci-
nosa .............................. 1 1
Fibroma ovarii............. 2 Exstirpation ......... 2
Cancer ovarii inexstir-
pabilis .......................... — 2 Rotavskärning _ _ _ i i II. 3461. 38 år. Carcinos.
Cancer ovarii inexstir-
pabilis .......................... 1 1 Explorativ laparotomi. — — i i — — I. 1411. 22 år. Carcinos.
Cancer ovarii c. ileo . . — 1 Anus praeternaturalis .. — — — i — —
Myoma uteri ............... — 7 Exstirpation el. supra-
vaginal amp.................. — — — 7 — —
Polypus cervicis uteri . — 1 Evulsion ........................ — — — 1 — —
Condylomata accumi-
nata .............................. — 2 Exstirpation .... _ _ _ 2 _ _
Cancer uteri et recti . . — 1 Anus praeternaturalis .. — — — 1 — —
Bartholinitis chron. . . — 2 Exstirpation ................. — — — 2 — —
Fistula recto-vaginal s.
rup. vaginae ............... _ 2 Plastik ............................ _ _ _ 2 _ _
Hydrocele muliebris . . — 4 Exstirpation ................. — — — 4 — -
Antal op. 22 52
XXVI.
Cysta dermoid reg. sac-
ral ................................. 18 29 Exstirpation ................. 18 _ _ 29 _ _
Cysta dermoid reg. sac-
ral c. abscessu........... — 4 Incision .......................... — — — 4 — —
— 80 —
1 2 1 3 4 5 1 6| 7| 8 1 9| 10 11
i Utskrapning ................. 1
Osteitis pelvis............... _j i — — — 1 II. 2436. 39 år. Amyloidos.
Antal op. ”Til 35
XXVII.
A. Missbildningar och
deformiteter.
Syndaktylia congen. . . i — Plastik ............................ 1
i 2 Senplastik ...................... 1 — — 2 — —
Digitus malleus ........... 9 10 Plastik el. exarticula-
tion av tå .................... 9 — — 10 — —
Hallux valgus ............... 51 37 Avmejsling av exostos ■
ev. plastik.................... 51 — — 37 — —
7 5 Exstirpation ................. 7 — — 5 — —
Contractura Dupuytren-
ti..................................... 29 12 „ av aponeuros 29 — — 12 — —
Contractura digiti .... 3 1 Plastik ............................ 3 — — i — —
Adhæsiones articulatio-
9 18 Brisment forcé ............. 9 — — 18 — —
Anchylosis cubiti .... — 1 Ledplastik ...................... — — — 1 — —
Cicatrix dig. man.......... — 1 Fingeramputation .... — — — 1 —
Arthrosis deformans . . — 2 Avmejsling .................... — — — 2 — —
„ „ coxæ — 1 Borrning enl. Beck .... — — — 1 — —
Malacia os. sid. lunati . — 2 D:o el. uln. förläng. — — — 2 — —
Abbrevalio femoris .. . — 2 Benförlängning, märg-
spikning ...................... — — — 2 — —
— 1 Förkortning av andra
benet, märgspikning . — — — 1 — —
Pseudarthrosis humeri. — 3 Märgspikning ev.+ben-
transplant...................... — — — 3 — —
ulnae . . 3 — Fri bentranspl. el. Borr-
ning enl. Beck ........... 3
„ antebrachii — 1 Märgspikning ............... — — — 1 — —
femoris . .* — 1 — — — 1 — —
„ tibiæ . .. . — 1 — — — 1 — —
>> JÏ • • • • 1 1 Bentransplantation . . . 1 — — 1 — —
Antal op. 114 102
B. Inflammationer.
Osteitis, osteomyelitis . 22 20 Incision, revision
sequestrotomi etc. . . 22 — — 20 — —
Tendovagnitis suppura-
5 2 5 — — 2 — —
Tendovaginitis chron.
4 4 4 — — 4 — —
Do ........................ 2 2 _ _ _
6 2 6 _ 2 _ _
Unguis incarnatus s.
onvchogryphosis . .. . 12 9 Op. enl. König el.
evulsio unguis........... 12 9 — —
Synovitis genus ........... 1 15 10 Punktion ........................ 15 — 10 —
,, chron. genus. 4 2 Arthrotomi + excision
ev. kapselfönster . .. . ; 4 2 —
Pyorthrosis genus . . . . 1 2 Incision + dränage . . I 1 2 —
Arthrosis deformans
coxæ ............................. 4 Höftledsplastik ............. 1 4
— 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Arthrosis deformans
coxæ ............................ _ 9 9
Arthrosis deformans . . — 2 Avmejsling..................... — — — 2 — —
„ „ genus 2 — Arthrodes el. resektion 2
Bursitis chron................ 7 7 Exstirpation ............. 7 _ 6 t II 2405 68 år Cardi-
Myositis ......................... 2 2 nephroscleros.
The capit. humeri .... 1 — Arthrodes....................... 1 _ _ _ _ _
„ art. carpo-radialis 1 — I.edresektion ................. 1
Osteochondritis disse- Arthrotomi + utskrap-
cans .............................. 2 _ ning ................. 2
Chondromalacia patellae 3 5 I) :o ....................... 3 _ _ 5 _ _
Status p. poliomyelit . . — 1 Underbensamputation . — — - 1 — —
Antal op. 93 75
C. Traumatiska affek-
tibner.
Laceratio man. et ped. 11 20 Revision, ampuatat.
dig., sutur................... 11 — — 20 — —
it » ........... 1 — Underarmsamputation 1 — — — — —
Fractura claviulae .... — 1 Osteosyntes ................... — — — 1 — —
„ „ mal. sanat. — 1 Avmejsling av exostos . — — — 1 — —
„ coll. chir. humeri 1 1 Trådsträck ...................... 1 — — — — i II. 2906. 59 år. Ramollitio
if it it it 2 — Osteosyntes ................... 2 cerebri.
„ diaphys. „ — 3 Märgspikning ............... — — — 3 — —
ft ft ft 9 1 Blodig reposition +
osteosyntes ................. 9 — — 1 — —
„ condyl. „ 1 — Armbågsarthrodes .... — — — 1 — —
„ olecrani ............. 5 3 Blodig reposition +
osteosyntes ................. b — — 3 — ■ —
„ antebrachi .... 6 2 D:o ....................... 6 — — 2 — —
ft ft .... 1 5 Märgspik el. Kirschner-
stift .............................. 1 — — 5 — —
if n .... 1 — Excision + trådsträck . 1
„ capit. s. coll, radii 2 — Extraktion av fragment 2 — — — — —
Fractura osis metacar- Blodig reposition +
palis ............................ 2 2 _ _ _ _
D:o ........................ 4 3 Reposition + trådslräck — — — _ — —
D:o ....................... _ 1
Fractura dig. man......... 4 2 Reposition ev. efter
excision + stack .... 4 — — 2 — —
„ colli femoris . 39 6 Trådsträck..................... 39 — — 4 — 2 II. 579. 75 år. Broncho-
pneumoni. 4115. 69 år.
it ft a 32 20 Osteosyntes enl. S. Jo- Nephroscleros.
hansson ....................... 30 — 2 19 — 1 I. 4116. 77 år. Enteritis
hæmorrhagica.
4670. 77 år. Broncho-
pneumoni.
II. 1533. 76 år. Broncho-
ft ft it — 4 Osteosyntes enl. G. Ny- pneumoni.
ström ............................ — — — 4 — —
femoris ........ 17 17 Trådsträck ................... 15 2 15 _ 2 I. 918. 90 år. Hyperne-
3 Märgspikning ............... 3 phrom. 3632. 86 år.
ft ft ......... 4 Blodig reposition 4- Bronchopneumoni.
osteosyntes ................. 4 — — — — — II. 4765. 69 år. Broncho-
„ „ compl. 1 — Excision + trådsträck . 1 pneumoni. 3722. 81 år.
„ patellae ......... 1 2 Reposition + osteosyn- Senilitet.
tes ................................ 1 — — 2 — —
6
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1 2 1 3 4 5 1 6 7| 8 I 9 1 io| 11
Fractura patellæ ........
J
i Exstirpation av patellæ 1 J
,, antecruris . . . 32 5 Trådsträck..................... 32 5 — —
„ condyl. tibia: — 2 Reposition med snäck-skruv el. bentrans-j
plantation ................... — 2 —
15 Märgspikning ............... ____ ___ 15
16 2 Blodig reposition +
osteosyntes ................. 16 — 2 — —
„ „ compl. . . 3 3 Excision + osteosyntes
ev. trådsträck ........... 3 — 3 — —
*J JJ JJ
gangr. ærogen. 1 ___ Lårbensamputation .. . — — 1 — — — I. 1020. 52 år. Gasgang-
malleolaris . . 1 2 Trådsträck ................... 1 — — 2 — — ren.
„ „ s. compl. 15 6 Blodig reposition + ev.
osteosyntes ................. 15 — - 6 — —
„ calcanei......... 5 12 Reposition enl. Böhler
el. Westhues ............................. 5 — 12 — —
„ „ s-ta,i 2 1 Blodig reposition + gips 2 _ — 1 — —
„ ossis pedis . . 3 — Blodig reposition el.
trådsträck ....................................... 3 — — — —
Luxatio artic. acromio-
clavicul............................................................ 4 2 Blodig reposition+ sutur 4 — — 2 — —
Luxatio artic. humero-
scapularis . ....................................... 4 1 JJ J» .........................
Operation enl. Nivola .
4 — — 1 — —
D:o habituai. 1 4 1 — — 4 — —
Luxatio cubiti................................... 3 — Reposition + gips .... 3 — — — — —
1 Blodig reposition +
exst. av capit. radii . . 1
„ coxæ ............................................ 3 — Reposition + gips .... 3 — — — — —
„ patellæ habitualis 1 1 Operation enl. Krogius 1 — — 1 — —
Ruptura aponeuros.
supraspin....................... 1 1 „ „ Wilson 1 — — 1 — -
Ruptura s. abscisio ten-
dinum .......................... 17 20 Sensutur ev. plastik . . 17 — 20 — —
Læsio s. ruptura menisci 15 16 Arthrotomi + extirpât. 15 — 16 — —
Suspicio „ „ — 1 Explorativ arthrotomi . — — 1 — —
Ganglion menisci......... 1 5 Exstirpation ................. 1 _ — 5 — —
Læsio nervi................... 3 1 Neurolys el. nervsutur 3 — 1 — —
0 2 _ _
Status p. lacerationem.
s. fracturam ............... 54 62 Revision, sequestromi
ev. extr. av oste-
Combustio man. et an- osyntesmaterial ........ 54 — 62 — —
tebrachii ...................... 1 — 1) underarm-2) över-
armsamp........................ 1 — — 1 — —
Corpus liberum in ar-
ticulatione ....................................... 7 12 1 Arthrotomi+extraktion 7 — — 12 — —
Hæinarthrosis genus . . 7 ! 7 1 Knäledspunktion .. . . . 7 — — 7 — —
Antal op. 345 274
D. Övriga fall.
Varices ............................................................... 217 19C i Hög- + ev. låg under-
bindning + etolein-
Varices c. status post el. glykosinjektion . . 217 19( — —
thrombosis ....................................... 11 Venografi ..................................................... — — 11 —
Ulcus chron. antecruris 1 5 Excision + hudtranspl
enl. Thiersch ............................. 1 1 — 1
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1 1 2 ! 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 i 9 10
Ulcus chron. antecruris 3 Sympaticusblockad .. . 3
1
>* >» 3 Lumbal sympatektomi . _ __ 3 _
Embolia arteria femo-
ralis ................................. 4 1 Kmbolektomi 1 3 1
Aneurysma art. femora- Expl. friläggning el.
lis ...................................... 2 9
Cirkulationsrubbning . 6 1 2 Sympaticusblockad 6 2
Morbus Bürger.............. 2 1 Lumbal sympatektomi . 2 _ _ 1
Gangræna senil, diabet.
s. Morb. Bürger.......... 5 1 5 __ _ 1
D:o .......................... 20 19 Revision s. amputation
av tå ............................... 19 __ i 19 _I):o .......................... 19 9 Underbens- eller lår-
pensamputation.......... 18 __ i 7 2
Ulcus cruris chron. . , . — 2 Underbensamputation . __ _ 2
Embolia art. femoralis 1 — Lårbensamputation . . . 1
Ulcus carcinomatosum. — 1 Exstirpation + lambå-
plastik ............................. _ _ 1
Sarcoma humeri .......... 1 — Överarmsamputation . . 1 _ _
„ femoris s. pedis 3 — Lårbens- el. underbens-
amputation ................... 3 _ _
Sarcoma s. carcinoma
reg. axill. s. inguinalis 5 3 Utrymning........................ 5 _ 3Obesitas permagna cru Fett- och hudexstirpa-
ris...................................... 1
Antal op. 286 252
XXVIII.
Vulnus ............................... 31 33 Sutur ev. efter excision 31 _ _ 32 1
14 19 Sekundärsutur .............. M 19
Defectus cutis................. 3 12 Hudtransplantation . 3 12
Cicatrix s. hyperkera-
tosis ............................... 5 4 Excision .......................... 5 4
Lymphangitis s. lym-
phadenitis...................... 8 8 Incision el. exstirpation 8 _ _ 8
Hæmatoma ...................... 7 5 Utrymning........................ 7 c;
Fistula ............................... 6 Excision el. utskrapning 6
Tbc cutis .......................... 1 Exstirpation ................. ]
Abscessus, carbunculus,
furunculus, phlegmone 73 61 Incision ........................ 72 i 61 —
Actinomycosis .............. 1
Sarcoma s. carcinoma . 4 5 Exstirpation, ev. hud-
transplantation .......... 4 5
Lipoma, fibroma, athe-
roma, papilloma, neu-
rinoma, angioma etc.. . 69 58 Exstirpation ................... 69 _ _ 58 __ _
Ganglion .......................... 14 6 14 _ _ 6 _ __
Corpus alienum ............ — 4 ' __ 4
Cysta.................................... 9 4 9 4
Antal op. 238 225;
XXIX. 0 2)
Blodtransfusioner .... 605 454 J
!) Härav ha å mod. klin. I utförts 3, å med. klin. II 1, å andra avd. 2.
2) „ „ „ „ „ „ „ 13, ...................... 3................. „ 4.
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid kirurgiska polikliniken har
n
2587. 57 år. Throm­
bosis cordis. 5. 65 år. 
Endocardit. 3266. 56 
år. V. O. C.
2322. 47 år. Endocar­
dit.
1521. 75 år. Ramollitio 
cerebri.
1337. 92 år. Myodegene- 
ratio cordis.
2463. 74 år. Broncho- 
pneumoni. 2002. 60 år. 
Myodegeneratio cordis.
995. 31 år. Multipla 
farkturer m. m. Fettem- 
boli.
3684. 79 år. Lever-
insufficiens.
varit 3.678.
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Summarisk översikt från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska 
kliniker I och II för år 1945.
Antal patienter, vårdade å kliniken under år 1945
Härav kvarliggande från år 1944 .........................
„ nyintagna under år 1945 ..............................
Kvarliggande till år 1946 ..........................................
Under år 1945 utförda kliniska operationer .........
Antal dödsfall å kliniken under år 1945 .................
Härav efter föregående operation (under året) .
„ ej opererade ...................................................
„ kvarliggande från år 1944, opererade . . . 
„ „ „ „ .. . ej opererad . .
Kir. I Kir. II
4.112 4.954
144 128
3.968 4.826
132 140
3.477 3.678
103 174
67 104
33 67
2 3
1 —
Anesteseringsmetoder
vid å Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska kliniker under år 1945 
utförda operationer å intagna patienter.
Narkos.
Eter ....................................
Lustgas ..............................
Lustgas + eter.................
Evipan ..............................
Evipan + lustgas ...........
Evipan + lustgas + eter
Evipan + eter ...............
Chlorethyl + eter .........
Chloretylrus .....................
Narkotal ... ........... ..
Narkotal + aethocain ..
Antal fall
Kir. klin. I Kir. klin. II
33
86
964 17
900
1 566 
220
10
18
3 109
1
2
Lokalanestesi.
Aethocain ........................................
Aethocain + lustgas + eter-----
Aethocain + evipan ...................
Aethocain + avertin .................
Plexusanestesi ................. ............
Plexusanestesi + aethocain . . . 
Plexusanestesi + lustgas + eter
Avertin ................. .........................
Avertin + aethocain .................
Avertin + aethocain + lustgas
1.553 1.009
101
99
61
34
19
2
5
28
4
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Lumbalanestesi.
Percain . ..................................................
Percain + eter ..........................................
Percain + lustgas + eter .....................
Percain + evipan ..................................
Percain + aethocain ..............................
Percain + aethocain + lustgas + eter
Decicain .....................................................
Decicain + lustgas + eter .................
Övriga.
Frysning med chloretyl .......................
Ingen anestesi ..........................................
Summa 3.477 3.678
Årsberättelse för år/944 från Sahlgrenska sjukhusets klinik för 
öron-, näs- och halssjukdomar.
Under året vårdades å avdelningen 1.724 patienter. Å dessa ha utförts 2.011 
operationer. Därvid ha conchotomier och tonsillectomier, vilka ofta utförts dub­
belsidigt i samma séance, upptagits som ett nummer för varje patient. Ett flertal 
mindre ingrepp, såsom incisioner av halsbölder och furunklar, paracenteser och 
käkhålepunktioner, ha ej antecknats.
Av inskrivna patienter ha 6 avlidit.
Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 36.222. Av 
dessa äro 11.102 första besök och 25.120 återbesök. Å ej intagna patienter ha 
utförts 4.526 registrerade operativa ingrepp.
349 292
4
106
1 148
3
6
20
6
10
136 229
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets klinik för öron-, näs- och halssjukdomar för år 1945 angående
intagna sjukdomsfall ävensom döda.
2 1 3 « 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Intagna Döda Anm. Sjukdom Intagna Döda Anm.
m. 1 kv. m. kv. tn. kv. m. kv-1
Epilepsia ................................................... _ 2 _ _
4 1 _ Pares, n. recurrentis ......................... 4 — — —
1 1 _ Neurit, n. acust....................................... 14 — — —
8 2 _ _ Vertigo ..................................................... 1 i — —
3 3 _ _ Nystagmus congenit.............................. 1 — — —
3 6 _ _
1 — — — IX. Sinnessjukdomar.
— 2 — — Psychoneurosis ..................................... 1 4 — —
5 3 — —
10 8 — — X. Cirkulationsorganens
3 1 — — sjukdomar.
— 1 — — Mvocarditis.............................................. 1 7 — 1 J.nr 15041 1 — Vitium org. cordis .............................. 3 — — —2 1 — Arteriosclerosis ..................................... 2 — — —4 2
— 1
Hypertonia .............................................. 2 6 — —
5 2 — — XI. Andningsorganens sjukdomar.
Fractura nasi ....................................... 11 2 — —
Deformatio nasi .................................. 1 1 — —
,, reg. frontal, postop. . . 1 — — —
Furunculus nasi ................................... 15 8 — —
3 1 — — Deviatio sive luvatio septi nasi . . . 249 77 — —
1 — — — Hæmatoma vel abscessus septi nasi 5 1 — —
Epistaxis ................................................... 16 12 — —
Rhinitis acuta ....................................... 1 1 — —
4 7 _ „ vasomot.................................... 12 Q _ _
„ chron......................................... 3 — — —
„ chron. hypertroph............... 86 47 — —
1 — ,, atroph........................ _ 2 __ _
1 — i J. nr 113 14 15 __
5 ! — 51 43 i _ J. nr1425
3 — 20 22 _1 1 3 — — 1 „ ,, chron............................... 42 37 — -
Sjukdom
IV. Infektionssjukdomar.
Phlegmone .......................................
Septicopyæmia .............................
Lymphadenitis ac.........................
Erysipelas ....................................... .
Scarlatina .........................................
Pertussis ............................................
} Varicellæ .........................................
j Mononucleosis infectiosa .........
I Tuberculosis (samtliga fall) ...
auris media .........
nasi .........................
pharyngis..............
laryngis ..............
pulm........................
Lymphadenit. the...........................
Lues ...................................................
Gonorrhoea .....................................
V. Blodbildande organens samt 
blodets sjukdomar.
Anæmia .....................................................
Agranulocytosis ................................ ..
VI. Ämnesomsättningssjukdomar. 
Diabetes mellitus.........................
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis acuta ................................
Encephalitis .........................................
Organisk nervsjukdom.....................
Commotio cerebri..............................
Cephalalgia .........................................
00
Ethmoidit. ac.......................................... 3
„ chron..................................  93
Sinuit. front, ac...................................... 1
„ „ chron............................... 1
fistula ad sin. max. postop............... —
Fractura maxillæ ................................ 1
Laryngitis acuta ...................................; 6
t Laryngitis ac. subglottica................ 3
„ chron........................................ j 1
Perichondrit. laryngis .........................; 7
; Oedema laryngis .................................... I 6
I Tracheit. acuta ..................................... 1
Bronchitis ac.......................................... 2
„ capillaris ........................ 1
i Bronchiectasiæ ..................................... 7
Stenosis bronchi
Asthma bronchiale .............................. 4
I Bronchopneumoni .............................. 12
j Corpus alien, tracheae sive broncli.i 1
XII. Matsmältningsorganens 
sjukdomar.
j Stomatitis ................................................ 3
Caries dentium ..................................... 3
Dens retinata
Cystis dentis maxillæ......................... 5
Angina tonsillaris .............................. 28
„ Vincenti ....................................: 2
1
56
„ Ludowici ..............................
Peritonsillitis acuta .....................
„ „ c. hämorrhagia —
Tonsillitis chron. vel hypertroph.
tons............................................................. 123
I Pharyngitis .............................................. j 6
I Keratosis pharyngis ..................
j Abscessus „ ......................... i 3
„ retropharyngealis ......... ] 4
'' Perforatio palati .................................. ! 1
I Vegetationes adenoid.................................122
4
5 
1 
8
15
1
69
1
182
8
1
117
— 1 J. nr 620
Hæmorrhagia post abrasionem . . . 
„ „ tonsillectomiam
Escharatio oris et oesophagi............
Stenosis sive strictura oesophagi . .
Corpus alien, oesophagi .....................
Suspicio corp. alien, oesophagi . . .
Gastroenterit. acuta ............................
Appendicit. acuta ................................
Ileus ............................................................
Cirrhosis hepatis ................................
XIII. Njurarnas och urinvägarnas 
sjukdomar.
Nephritis acuta .....................................
„ chronica..............................
Cystopyelit. acuta ................................
XV. Musklernas, ledgångarnas 
samt bensystemets sjukdomar.
Polyarthritis acuta ..............................
„ chron................................
XVII. örons julcdomar.
Otitis externa .......................................
Corp. alien, meat, acust. ext...............
Morbi tubæ Eustachii .......................
Ruptura membr. tymp.........................
Otit. med. ac.............................................
j, ,, ,, c. mast............................
Abscess, in cicatrice retroauricular. 
Otit. med. ac. c. mast, et labyrintitis
serosa .....................................................
Otit. med. ac. c. mast, et abscess.
perisin.....................................................
Otit. med. ac. c. mast, et apicit. . . 
Otit. med. ac. c. mast, et pares, n. 
facial....................................................
9
1
9
147
78
4
2
2
117
59
1 
1
1 —
oo
"j
1Otit. med. chron
„ „ „ „ cholesteat...........
D:o + fistula labyrinth...............
D:o + absc. epiduralis ............
Kombinerad hörselnedsättning . . .
Otoskleros ................................................
Morb. Ménièrii.......................................
Commotio labyrinth..............................
Surditas .....................................................
Fractura os. temporal...........................
; Fractura os. temporal, c. pares, n. 
VII et destruction, labyrinth. .. .
XIX. Svulster.
Tumor mixtus pharyngis
Fibroma laryngis ............
Cystis „ ............
Papilloma „ ............
!
.1 2 3 4 5 6
Angioma laryngis ................................ 2 _ — —
Neurofibroma meat, acust. ext. . . 1 — — —
Nævus meat, acust. ext........................ 1 i — —
Carcinoma samtliga fall..................... 30 30 — —
„ maxillæ ............................ 3 2 i — J. nr 1327
„ oris sive tonsillæ......... 2 2 •— —
„ hypopharyngis .............. 1 7 — —
„ epipharyngis .................. — 1 — —
„ oesophagi ......................... 13 10 — —
„ ventriculi ......................... 1 — — —
,, laryngis ............................ 7 5 — —
„ trachæ .............................. — 1 — —
„ pulm...................................... 3 1 — —
„ mammæ c. metastat. . . — 1 — i J. nr 1239
Sarcoma maxillæ.................................. 2 1 — —
„ nasi ......................................... 1 — — —
Susp. tumor, hypopharyngis............ — 1 — —
Tumor pulm.............................................. 1 — — —
Susp. tumor, pulm................................. 2 — — —
„ „ cerebri ......................... — 1 — —
00
00
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets klinik för öron-, näs- och hals- 
sjukdomar för år 1945 angående operativt behandlade sjukdomsfall 
och utförda operationer å intagna patienter.
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7
Patienten
> utskriven
Sjukdom
3
Operation o? jjT ä 1OI Anmärkningar
ET
Ér 2. PM ä !
O. 2 Cl I
Öronsjukdomar med
komplikationer.
Tumor meat, acust. ext. Provexstirpation av lymf- ,
c. metastat.?...................... i körtlar ................................. 1 _ _
Tumor meat, acust. ext. 2 Exstirpation .......................... 2 —
7 7 _
140 Uppmejsling .......................... 140 — —
>> >> ff >> 1 Uppmejsling + friläggning
och punktion av sinus. . 1 —
Otit. med. ac. c. mast. et Uppmejsling och frilägg-
1 ning av sinus................... 1 _
D:o '............................... 3 Uppmejsling och frilägg-
ning samt punktion av
sinus .................................... 3 — —
Otit. med. ac. c. mast. et Uppmejsling + friläggning
meningit. ac........................ 2 av sinus och dura .... 2 —
Otit. med. ac. mast. op. + Friläggning och punktion
1 1
Mastoidit. op. + susp.
trombophlebit. sin sigm. 2 Punktion av sinus sigmoid. 2 — —
Uppmejsling med frilägg-
ning av aditus ad ant-
Otit. med. ac. c. mast. et rum + friläggning av
1 sinus och dura................. 1 — —
Pares, n. facial, post op.. . 1 Friläggning av det lädera-
Otit. med. ac. c. mast. op. de nervpartiet ................. 1 — —
recidiv.................................... 1 Incision + tamponad .... 1 — —
Otit. med. ac. c. mast. op.
8 Revision .................................. 8 — —
4 Uppmejsling .......................... 4 _ —
D:o ............................... 2 Totaluppmejsling med
hörselgängsplastik enl.
Portmann .......................... 2 — —
Otit. med. chron. c. polyp. 4 Evulsio .................................... 4 — —
Kons. totaluppmejsling
Otit. med. chron. c. cho- med hg-plastik enl. Port-
3 mann .................................... 3 — —
D:o ............................... 3 Totaluppmejsling med hg-
plastik enl. Portmann . . 3 — —
D:o + labyrintit. serosa . . 1 Kons. totaluppmejsling
med hg-plastik enl. Port-
Otit. med. chron. c. cho- mann .................................... 1 — —
lesteatom. et fistula laby- Totaluppmejsling med hg-
rinti......................................... 3 plastik enl. Portmann . . 3 —
D:o + abscess, epidural, 1 Totaluppmejsling + fri-
läggning av dura + hg-
plastik enl. Portmann . . 1 1 -- — 1
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1 1 2 3 4 5 6 7
Sjukdomar i näsan och
dess bi hålor.
6 Reposition 4- gips ............ 6 _ _
Fraet. compl. nasi ............ 2 Repos. + sutur + gips . . 2 — —
Dev. septi nasi..................... 326 Submucös septumresekt. . 326 — —
1 Plastik .................................... 1 _ _
2 Incision + tamp.................. 2 _ _
Rhinit. chr. hypertrof. . . 231 Conchotomi ......................... 231 — —
1 Provex....................................... _ i _
Do .................. 1 Exenteratio nasi ................ 1
3 Provex....................................... 3
Cancer septi nasi ............ 1 Rad.-op, enl. Denker +
Elektrokoagulation .... 1 — —
Sinuit. frontal, chron. . . 1 Yttre pannhåleop. med
slemhinneplastik ............ 1 — —
Osteit. frontal, op................ 1 Plastik med inläggn. av
revbensbrosk och fett . . 1 — —
22 Endonasaltrep........................ 22 _ _
D:o .............................. 10 Op. enl. Caldwell-Luc .... 10 — —
Sinuit. max. chron............... 11 Endonasaltrep........................ 11 _ _
D:o .............................. 103 Op. enl. Caldwell-Luc .... 103 — —
Cystis maxillae..................... 5 Exstirpation ......................... 5 _ _
Exstirpation + op. enl.
Do .............................. 8 8 _
Ethmoidit. ac......................... 7 Ethmoidectomi .................. 7
„ chron.................. 155 155 _
Sinuit. sphenoid, chron. 85 Trep. av sin. sphenoid. . . 85 — —
Sinuit. max. chr. dental. + Rad. op. enl. Caldwell-
Etmoidit. et Sin. sphen. Luc + Ethmoidectomi
chr. + Dev. septi nasi + Trep. sin. sphen. +
+Meningit. ac. purulent. 1 Res. suhm. septi nasi . . — — i J. nr 1425
Pansinuit. chr. polyp. .. . 31 Evulsio polypi ..................... 31 — —
Tumor maxillae .................. 3 Provex....................................... 3
Sarcoma maxillae .............. 1 Elektrokoagulalion ............ 1
Cancer ,, .............. 5 D:o ”............................ 4 i J. nr 1327
D:o .......................... 2 Ligatur av art. carotis
externa .............................. 2 — —
Sjukdomar i munhåla,
svalg och matstrupe.
10 Extractio dentis ................ 10
Tumor linguae ..................... 2 Provex............ 2
Tonsillit. chron.................... 299 Tonsillektomi ..................... 299
14 „ enl. Sluder . 14 _ —
2 Provex.................. 2
Tbc. tons.................................. 1 Tonsillektomi 1
Peritonsillit. ac..................... 6 Incision ......................... 6
28 Tonsillektomi 28
214 Ahrasio .............. 214
Härnorrhagia post abr. . . 2 Reabrasio .............................. 2 _ _
Tumor hypopharyngis . . 4 Hypopharyngoskopi +
provex................................... — 4 —
Susp. 2 Hypopharyngoskopi ......... 2 — —
Corp. alien, oesophagi . . . 46 Oesophagoskopi + extr. . . 46 — —
Susp. 15 Oesophagoskopi .................. 15 — —
Escharatio oesophagi .... 5 Oesophagoskopi + sond.. . 5 — —
1 Oesophagoskopi + nedliig-
gande av sond a demeure 1 — —
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1 1 2 1 3 4 ! s 6 7
Escharatio œsophagi .... 4 Sondering ............................ 4 _
Strictura œsophagi........... 13 Oesophagoskopi + sond.. . 13 — —
Oesophagoskopi + provex.
2 4- sondering................... 2 — _
11 11 _
Tumor œsophagi............... 22 Oesophagoskopi + provex. 22 — —
3 „ + sondering 3 — —
; Susp. tumor, œsophagi . . 4 » ...................... 4 — —
Sjukdomar i larynx,
trachea och broncher.
Perichondrit. epiglottidis. 1 Indir. laryngoskopi +
incision ............................ 1 — —
„ laryngis .. . 1 Laryngo-bronchoskopi .. . 1 — —
Laryngit. subglottica .... 1 Tracheotomia...................... 1 — —
Tbc. laryngis ...................... 2 Direkt laryngoskopi +
provexcision ................. 1 1 —
1 Indir. laryngoskopi 4-
galvanokaustik ............... 1 — —
j Cystis epiglottidis ............. 1 Exstirpation ........................ 1 — —
Cancer epiglottidis........... 2 Direkt laryngoskopi +
provexcision ................. 1 1 —
1 Amputatio epiglottidis . . . 1 — —
Fibroma laryngis ............. 4 Indir. laryngoskopi +
exstirpation .................... 4 — —
» » ............. 9 Direkt laryngoskopi +
exstirpation .................... 9 — —
Fibroma laryngis c. stenos. 1 Tracheotomia ...................... 1 — —
>> >J >> r> 1 Laryngofissur + exstirpa-
tion + elektrokoagulation 1 — —
Cancer laryngis................. 5 Direkt laryngoskopi +
provexcision................... — 5
Papilloma laryngis ........... 2 Indir. laryngoskopi +
exstirpation ................... 2 — —
Pares, n. recurrent, c.
1 Tracheotomia...................... 1 — —
D:o ............................ 1 Direkt laryngoskopi +
dilatation.......................... 1 — —
D-o ............................ 1 Direkt laryngoskopi......... 1 — _
Susp. tumor, laryngis sive
1 Bronehoskopi ...................... 1 —
Cancer tracheae ................. 1 Indir. laryngoskopi +
provexcision.................... — 1 —
Corpus alien, tracheae .. . 1 Tracheotomia sup. +
bronehoskopi ................. — — i J. nr 620
3 Bronehoskopi ...................... — —
1 D:o + provexcision......... — i —
2 Bronchografi ...................... — 4 —
4 — 4 —
Tumor bronchial................. 2 Bronehoskopi + prov-
excision............................ — 2 —
Susp. tumor, bronchial. . . 1 Bronehoskopi + broncho-
grafi ................................... i —
Corpus alien, bronch.......... 1 Bronehoskopi .................... i —
1 Bronchografi ...................... — i —
2 j Bronehoskopi + prov-
excision .......................... — 2 —
Susp. tumor, pulm.............. 1 Bronchagrafi ...................... — 1 —
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Andra sjukdomar.
i Lumbalpunktion ................. i
7 7 _ _
Encephalit. posttraumat.. . 
Suspicio tumor, cerebri . . 
Anaemia ....................................
1 _ i _
1 _ i _
1 Blodtransfusion ................... 1 —
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid polikliniken för öron-, näs- och 
halssjukdomar utgör 4.526.
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögon-klinik för år 1945 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
In­
tagna Döda Sjukdom
In­
tagna Döda
m.;kv. m. kv. m.| kv. m. kv.
Iridocyclitis chronica............ 2 i — —
Behcets syndrom ...................... — i — —
1 Phthisis bulbi ............................. 2 2 — —
Cataracta diabetica ................. 1 1 — —
„ juvenilis................... 2 — — —
„ senilis........................ 20 28 — —
„ secundaria ............ 8 7 — —o 0 Marfans syndrom...................... — 1 — —
Glaucoma acutum...................... 3 7 — —z „ simplex ................... 22 23 — —
consecutivum .... 3 10 — —
„ absolutum ............... 1 5 — —
Hypertonia bulbi ...................... 1 2 — —
i i — — Retinochorioiditis ................... 1 2 — —
Thrombosis venæ centr. re-
tinæ .............................................. 3 15 — —
— i — — Embolia arteria centr. retinae 2 — —
i i — — Periphlebitis retinae................. 1 — — —
— i — — Retinitis hypertonica.............. — 1 — —
— i — — „ diabetica ................... — 1 — —
3 7 — — „ serosa centralis . . . 2 — — —
4 15 — — Scotoma helieclipticum .... 1 2 — —
7 12 — — Amotio retinae .......................... 13 8 — —
— 1 — — Chorioiditis disseminata .... 1 — — —
2 2 — — ,, centralis ............ 1 5 — —
1 4 — — Hæmorrhagia corp. vitr........... 3 1 — —
1 2 — — Ophthalmia sympatica .......... 1 — — —
1 — — — Neuritis optica retrobulbaris 2 6 — —
— 1 — — „ ,, intrabulbaris 1 — — —
— 3 — — Atrophia nervi optici ............ 1 — — —
1 1 — — Strabismus concomitans con-
2 2 — — vergens ...................................... 25 26 — —
2 3 — — Strabismus concomitans di-
2 1 — — vergens ...................................... 2 6 — —
2 1 — — Strabismus paralyticus.......... 1 — — —
— 1 _ __ Paresis n. trochlearis............ 1 1 — —
Ophthalmoplegia interna . . . — 1 — —
1 2 __ _ Glioma retinae............................. 1 — — —
Tumor palp.................................... 1 — — —
— 2 — — „ conjunctivae ................. 1 1 — —
2 2 — — Zoster ophthalmicua .............. 3 9 — —
2 1 — — Simulatio ...................................... 2 — — —
31119 — — Amaurosis eclampt..................... — 1 — —
IV. Infektionssjukdomar och 
andra parasitära sjukdomar. 
Tbc pulmonum, laryngis ....
VI. Ämnesomsättnings- 
sjukdomar.
Diabetes mellitus ......................
Morbus Basedowii. Hyper- 
thyreosis ....................................
XI. Andningsorganens 
sjukdomar.
Sinusitis ....................................
XVIII. Ögonsjukdomar.
Ptosis congen............................
Entropion palp.........................
Blepharitis ac............................
Pustula palp, post vaccinat. 
Stenosis duct, nasolacrimalis 
Dacryocystitis phlegmonosa . 
„ chronica ....
Dacryoadenitis ac.......................
Conjunctivitis acuta.................
„ vernalis ..........
Blennorrh. non gonorrh...........
Pterygium ....................................
Tenonitis ......................................
Disjunctio epitelialis corneæ 
Keratitis marginalis corneæ. .
„ punctata superfic.. .
„ dendritica .................
„ e lagophthalmo ....
,, parenchymatosa .. .
Xerophthalmia ..........................
Keratoconjunctivitis phlyctae­
nulosa .........................................
Keratoconjunctivitis tracho-
matosa.........................................
Sclero-kerato-uveitis ...............
Scleritis acuta...........................
Iridocyclitis acuta ...................
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögon-klinik för år 1945 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.
1 2 1 3 4 1 5 1 6 7
Patienten
> utskriven
Sjukdom
3CL
sr
Operation
frisk eller
förbättrad 
1
oförbättrad 
j
CLO«O.
Anmärkningar
Ptosis congen.................. 2 Resektion av tarsalplat-
tan o. levatorsutur . . 2 — —.
3 Schöpfers sutur ...........j 3 — —
2 Tarsoraphi ................... 2 — —
1 Exstirpation ................. 1 — —
Dacryocystit. chron. . . 17 Dacryocystectomi . .. . j 17 — —
„ phlemgon. 4 Incision ......................... 4 — —
Stenosis ducti nasolacr. 13 Op. enl. Toti ............... 13 — —
Corpus alien, cornæ . . 2 Extraktion ..................... 2 — —
Vuln. perf. corn. s. Prolapsavklippn. +
5 diathermi ................... 5 — —
Vulnus perf. corneæ . . 13 Cornealsutur ................. 10 3 —
1 Evisceratio ................... 1 — —
5 Kauterisation ............... 5 — —
6 Enukleation................... 6 _ _
i Cornealsutur ................. 1 — _
Vulnus sclopet. orbitæ i Sutur................................ 1 — —
2 2 — —
„ cont. conj. bulb. 2 >» ................................
Magnetextraktion ........
2 — —
Corp. al. ferri. intrab. 4 4 — —
1 1 — —
Iridocyclitis posttraum. 2 » ................... 2 — —
„ traumat. . 2 Intraocular penicillin-
inj........................... . 2 — —
8 Enukleation ................. 8 — —
Sclerokeratouveit........... 1 Inj. av penicillin i c. v. — 1 —
Iris bombee................... 1 Transfixion enl. Fuchs 1 — —
Cataracta congenita .. . 2 Discission ..................... 2 — — 11 samma pat.
2 Evakuation ................... 2 — —
„ diabetica .. . 1 Discission ..................... 1 — —
1 Extraktion i kapsel . . . 1 — —
„ ................ 1 „ ur kapsel . . 1 — —
„ præsenilis . . 2 „ i kapsel .. . 2 — —
,, senilis........... 28 „ i kapsel .. . 27 1 —
.......... 17 ur kapsel . . !17 — —
„ secundaria . . 17 Discission ..................... 17 — —
Luxatio lentis............... 2 Extraktion ..................... 2 — —
Marfan’s syndrom . . . . 1 Discission ..................... 1 — —
Amotio retinæ ............. i 16 Elektroendothermi +
luftin j............................. 11 5 —
Glaucoma acut............... n Iridectomi ..................... 11 — —
2 j Cyclodialys ................... 2 — —99 99 .........................
„ simplex .. . i26 26 — 2 pat. 2 op.
9 Trep. enl. Elliot........... 9 — —
,, consecutiva. . 3 Cyclodialys ................... 3 — —
„ » 1 2 I Enukleation ................. 2 — —
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Glaucoma consecutiva . 3 Kammarpunktion .... 3
1 Iridectomi ..................... 1 — —
„ absolut............ 6 Enukleation................... 6 — —
jj >> ....
Hydrophtalmus ...........
1 Retrobulb. alkoholinj. . 1 — —
1 Prep. enl. Elliot........... 1
Hypotonia postop.......... 4 Rränning m. diath. +
conj. lambå ............... 4 •— —
Slrabism. paralyt. invet. 2 Tillbakaläggn. + fram-
läggn............................... 2 — —
Paresis nervi trochlear. 2 Mvectomi ....................... 2 — —
Strabism. conc. conv. . 50 Tillbakaläggn. + fram-
läggn............................... 50 — —
„ „ diverg. 9 D:o ....................... 9 — —
Conjunctivitis allerg. . . 1 Diathermikoagulation . 1 — —
2 Provexcision ................. 2
5 Kauterisation ............... 5
Degeneratio epitelii
1 1 _ _
Embolia art. c. retinæ 1 Kammarpunktion........ i —
Tumor intrabulb........... 1 Enukleation................... 1 — —
Periphlebitis retinæ . . 1 Elektroendothermi .... 1 — —
Fotopsia et dolores oculi 1 Enukleation................... 1 — —
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid polikliniken för ögonsjukdomar 
har varit 282.
o
Årsrapport för år 1945 från Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik 
vid Sahlgrenska sjukhuset.
A. Uppgift på antalet behandlingar och patienter.
Röntgenbehandlingar hava givits i ett antal
enkeldoser av .....................................................
Radiumbehandlingar hava givits i ett antal
behandlingstillfällen av ................................
Teleradiumbehandlingar hava givits i ett an­
tal inställningar av ........................................
Antalet inregistrerade patienter utgjorde . . . 
Av inregistrerade patienter voro:
Remitterade från stadens och sjukhusets
polikliniker .....................................................
Andra patienter .................................................
Därav voro:
Intagna på Jubileumskliniken**) ...............
(Totala antalet vårddagar***) 
Intagna på övriga sjukhusavdelningar ....
1943 1944 1945
26.081 38.612 44.157
1.582 1.925 1.767*)
2.275
5.571
2.066
7.253
2.749
9.179
3.078
2.400
4.583
2.670
5.246
3.933
863
16.559
93
1.054
23.513
154
1.057
25.437)
232
*) Färre fraktionerade behandlingar än föregående år.
**) Härav hava 471 patienter varit inskrivna 2—26 gånger men endast räknats 1 gång.
***) Både in- och utskrivningsdag inräknad.
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B. Uppgift på intagna patienter.
1 2 1 3 4 1 5 1 2 1 3 4 1 5
Sjukdom
In­
tagna Döda Sjukdom
In­
tagna Döda
m. kv. m.jkv. m. kv. m. kv.
i IV. Infektionssjukdomar.
421 Tuberculosis — samtliga
fall 18................................
Tuberculosis lymphoglan-
dularum............................
Tuberculosis porlionis
uteri ..................................—
Tuberculosis endometrii . |—
„ tubæ ..............—
„ mammæ .. .—
„ cutis ...........I 3
V. Blodbildande organens 
samt blodets sjukdomar.
58 Anæmia aplastica .........
Thrombocytopenia ....
60, Leuehæmia lymphatica 
„ myeloica . .
Aleuchæmia lymphatica 
„ myeloica . .
i Lymhogranulomatosis . 
Lymphosarcoma ...........
193
195
196
XIV. Kvinnliga köns­
organens sjukdomar.
Leucoplacia vulvæ ........
Colpitis ..............................
Erosio portionis uteri . .
Endometritis acuta........
Parametritis „ .........
Menorrhagia.....................
XV. Ledgångarnas o. ben- 
systemets sjukdomar.
20ö| Arthritis ................. ............
'l207 Polyarthritis chronica .. . 
208J Arthrosis deformans ....
XVI. lludens sjukdomar.
I Ulcus chronicum...............
222 Eczema, dermatitis..........
Lymphadenosis cutis cir 
cumscripta .....................
1 1
3
1 — 
1 1
XIX. Svulster.
'306' Hæmangioma .....................  3 2
13071 Myoma..................................... — 30
314 Adenokystoma .................... —i 5
„ papilliferum — 3
Adenofibroma ................... j—J 4
Mastopathia cystica .........|—| 1
Polypus, Cysta...................
Fibroma ..............................
Papilloma ............................
Chordoma ............................
Myeloma, Myelosarcoma . 
315 Sarcoma — samtliga fall 59 
„ reg. colli latera­
lis .......................
_j_ „ lymphoglandula-
rum .....................
„ reg. ethmoidalis
„ tonsillæ .............
„ pharyngis............
,, pulmonum ........
„ parotidis ...........
„ mandibulæ ....
„ pelvis .................
„ retroperitonealis
„ abdominis ............
„ cruris .................
„ ossium ...............
„ renis ...................
„ vesicæ urinariæ.
„ testis .....................
„ vaginæ ...............
„ uteri .....................
„ ovarii ..............
„ cutis ...................
„ orbitæ ..............
— 316| Carcinoma — samtliga
fall 683 
„ reg. colli late-
lis.....................
„ lymphoglandu-
larum .............
,, cavitatis nasi .
„ maxillæ ..........
„ reg. ethmoidalis
„ tonsillæ ............
„ pharyngis ....
„ laryngis ......
„ tracheæ ............
„ bronchialæ . .
„ mediastini .. .
„ oris ..............
„ labii ...............
„ buccæ .............
„ linguæ ..........
„ gingivæ ............
„ palati ..............
1]— „ mandibulæ ..
„ oesophagi
„ ventriculi
223 
1 2 
1 
1 
4
1 -
2 -
1
2- 
4| 4 
1 
1
1
4; 2 
1
;
i
i
20 
5 
1
3 — 
— 1 
6 
1 
3
3
4
4'—
13
2
5:
4!
— 1
22 12 
1
— -
— —
6 1 
- 1
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Carcinoma coeci ............... i i __ Tumor reg. colli lateralis . 4 1 _ _
„ coli ................. 2 8 i i „ cavitatis nasi .... 1 2 — —
12 9 — — „ maxillae ................. 2 3 — —
„ ani................. — 1 — — „ pharyngis ............. 4 - — —
„ pancreatis .. . 1 1 — — „ laryngis ................. 1 — — —
3 2 — — „ pulmonum ........... 3 1 2 —
renis ............... 1 _ _ ,, mediastini ........... 2 5 1 _
,, vesicæ urina- „ parotidis ............... 2 3 — —
rise................... — 7 _ _ 2 1 — —
urethræ........... _ 1 _ 3 1 _ _
„ prostatæ .... 8 i — „ oesophagi............... 1 1 — —
penis............... 5 _ _ _ _ 1 _ _
vulvse ............. 21 4 _ _
„ vaginae ........... — 4 — — „ retroperitonealis . 1 2 — —
„ colli uteri .. . — 142 — 10 „ abdominis ........... 2 2 — i
„ corporis uteri — 95 — i „ ossium ................... 1 4 — i
„ corporis et col- „ vesicæ urinariæ . . 3 1 — —
li uteri ........... _ 6 _ _ ,, testis ..................... 1 _ _ _
„ uteri et ovarii. — 13 — 4 „ uteri ....................... 3 — —
„ uteri et pelvis — 1 — — „ ovarii..................... — 14 — —
ovarii .......... 46 6 1 __ _
,, mammæ ......... 90 5 orbitæ ................... 1
,, cutis ............... 28 25 — 1 „ hypophyseos .... 1 —
„ auriculae......... 1 „ cerebri ................. 3 2 _
„ thyreoideæ . . 2 6 i _ Övriga tumörer utan P.A.D. 1 — —
Chorionepithelioma ........ — 2 — —
1317 Endothelioma ................... — 1 — — XX. Andra sjukdomar.
Seminoma ............................ 2 — — — Oedema allergica faciei . . — 1 — —
Teratoma ......................... 1 323 1 _ _
Hypernephroma ............... 3 — i — Syndroma Plummer Vin-
Melanoma malignum .... 3 2 i son .................................... 1 2 — —
Glioma .................................. 1 — — Varia .................................... 1 7 — —
C. Uppgift på samtliga inregistrerade patienter.
1 1 2 1 1 2
Diagnos Antal Diagnos Antal
Inflammationer o. a.
Phlegmone, Abscessus ....
Erysipeloid ..........................
Lymphadenitis ...................
Ulcus chronicum ...............
Sinusitis ................................
Pharyngitis ..........................
Strumitis ................................
Otitis externa .....................
Scleritis ................................
Keratitis ................................
Iridocyclitis ..........................
Uveitis ....................................
Nephritis ..............................
Cystitis ..................................
Urethritis ..............................
Actinomycosis .....................
35
30
123
82
1
5
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1
Tbc — samtliga fall 138
„ lymphoglandularum .................
„ cavitatis nasi ..............................
„ tonsillæ .........................................
„ pharyngis ....................................
„ pulmonum....................................
„ peritonei ....................................,
„ pelvis .............................................
„ portionis uteri ..........................
„ endometrii ..................................
„ tubæ ...............................................
„ ovarii .............................................
„ mamma:..................... ...................
„ cutis .................................. ..
Blodets och blodbildande organens 
sjukdomar.
Anaemia aplastica ...................  (—)
„ secundaria .................  (1)
no
i
1
3
4
2 
1
2
2
4 
1 
2
5
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Anaemia perniciosa .................. (1)
Thrombocytopenia .................... (3)
Polycythæmia .......................... (—)
Polyglobulia ................................. (1)
Leuchæmia lymphatica........... (3)
„ myeloica ............. (14)
Aleuchæmia lymphatica .... (4)
„ myeloica ........... (1)
Splenomegalia ............................  (1)
Hæmolymphoglandulæ ........... (1)
Lymphogranulomatosis ........... (2)
Lymphosarcoma ........................ (13)
[ Sarcoma reticulo-endotheliale (—)
Sjukdomar i nervsystemet. 
Sclerosis cerebrospinalis dissemi­
nata ....................................................
Myastenia gravis ................................
Morbus Cushing .................................
Neuritis, Neuralgia ............................
Torticollis spastica............................
Arachnoiditis  ................................ j
Paresis ....................................................
Matsmältningsorganens
sjukdomar.
Leucoplaciæ .........................................
Parotitis ...............................................
Sialoadenitis, Sialolithiasis ...........
Glossitis..................................................
Stomatitis, Gingivitis ........................
Tonsillitis ............................................. !
Varices hsemorrhoidales .................
Manliga könsorganens sjukdomar.
Hypertrofia prostatæ ........................
Induratio penis plastica .................
Kvinnliga könsorganens sjukdomar.
Leucoplaciæ vulvæ............................
Bartholinitis .........................................
Colpitis ................................................... i
Cervicitis ............................................... j
Erosio portionis uteri........................
Endometritis .......................................
Parametritis .........................................
Meno-, metrorrhagia..........................
Amenorrheæ.........................................
Salpingo-oophoritis ........................... i
Salpingitis chronica..........................
Bröstkörtlarnas sjukdomar.
Mastitis chronica.................................
Mastopathia cystica ..........................
Morbus Paget .........................................t
1 1 2
Musklernas, ledgångarnas samt 
bensystemets sjukdomar.
48
9
11
6
5
9
328
32
698
11 !
143 1
449
176
12
Hudens sjukdomar. 
Furunculosis, Acne............................ •25
Folliculitis ......................................... 2
5
113
11
15
Erythema nodosum .......................... 2
Lupus erythematosus........................ 4
1
3
Lymphadenosis cutis circumscripta 5
5
85
5
Paronvchia ........................................... 95
Onychogryphosis .............................. 1
5
Trichophytia ....................................... 5
7
Hyperhidrosis ..................................... 12
61
Herpes Zoster ..................................... 8
6
Keloid .................................................. 61
Verruca, Clavus ................................. 705
Hyperkeratosis ................................... 113
Morbus Bowen..................................... 1
Svulster.
Haemangioma ....................................... 859
Lymphangioma ................................... 7
Granuloma ........................................... 4
„ teleangiectaticum ....
Epulis ....................................................
23
3
2
1
Myoma .................................................... 154
16
„ papilliferum . . (1)
Adenofibroma .....................................
7
194
2
1
3
2
2
10
18
5
1
1
1
19
29
1
7
2
2
51
2
1
1
17
8
5
17
17
9
3
2
13
1
1
10
2
18
13
2
218
2
2
3
39
16
1
7
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1 1 2 1 2 1
62 r.arcinoma oris ......................... (—) 2 I
1 labii ......................... (47) 120 i
Neurinoma .................................... 4 buccæ .................... . (8) 15
127 parotidis ................ (—) 4
Papilloma ....................................... 112 11 gland, sublingualis (2) 5
379 linguae .................... . (8) 20
45 gingivae .................. . (9) 15
21 palati ....................... . (1) 2 i
5 mandibulæ ........... . (1) 1
Chalazion ....................................... 4 11 oesophagi ................ (28) 41
Angiofibroma .............................. 12 11 cardiæ .................... . (1) 1
Sarcoma Kaposi ......................... (4) 4 ventriculi .............. (18) 20
Chordoma ....................................... (1) 1 11 coeci ....................... . (3) 4
Myeloma, Myelosarcoma ......... (5) 8 ii coli ........................... . (7) n
Sarcoma — samtliga fall 179 recti ......................... (25) 36
reg. colli lateralis . . (1) 1 ani ........................... . (1) 2 1
„ lymphoglandularum (4) 8 ii pancreatis .............. . (2) 6 1
„ cavitatis nasi .............. (U 4 vesicæ fellæ ......... . U) 1
„ reg. ethmoidalis . .. . (1) 1 peritonei ................ . (1) 1
„ tonsillæ ......................... (1) 7 abdominis .............. . (1) 2
„ pharyngis ..................... (4) 13 ossium .................... . (6) 6 !
„ pulmonum ................ (—) 1 ii renis ......................... . (2) 2 1
,, buccæ ......................... (—) 2 vesicæ urinariæ . . (H) 13 !
,, parotidis ..................... (—) 1 urethrae .................. . (1) 1
,, mandibulæ .................. (2) 3 prostatæ ................ (17) 35 i
,, recti .............................. ( —) 1 n penis ....................... . (6) 13
,, pelvis .............................. (2) 2 scroti ....................... ( ) 1
,, retroperitonealis . .. . (1) 3 vulvæ ....................... (20) 37
„ abdominis ................ (—) 3 vaginæ .................... . (5) 12
,, dorsi .............................. (1) 1 colli uteri ........... (115) 427
„ thoracis ..................... (—) 2 corporis uteri . . . . (76) 252
„ manus ........................... (1) 3 corp. et colli uteri (3) 14
,, brachii ......................... 4 uteri et ovarii . . . . (3) 14
„ cruris .............................. (4) 10 uteri et pelvis . .. . (1) 1
,, pedis .............................. (1) 1 tubæ ......................... (—) 1
„ ossium ........................... (4) 13 ovarii ....................... (35) 83
2 mammae................ (202) 559
vesicæ urinariæ . . . . (1) i cutis ....................... (252) 526
„ testis ........................... (1) 2 conjunctivae ......... . (h 1
( ) 2 (- ) 1
” vaginæ ......................... (1) 1 thyreoideæ ........... • (7) 17
,, uteri .............................. (22) 54 organorum aliorum (2) 2
„ ovarii .............................. (7) 16 Chorionepithelioma ................ . (2) 5
„ cutis ................................ (3) 14 Endothelioma.............................. (—) 1
„ orbitæ ........................... (1) 2 Epithelioma ................................ (—) 2
„ organorum aliorum (—) 1 Seminoma .................................... . (5) 7
Carcinoma — samtliga fall 2.429 Teratoma....................................... (—) 1
„ reg. colli lateralis (2) 4 Hypernephroma ....................... . (3) 6
„ lymphoglandularum (3) 5 Melanoma malignum................ (13) 29
„ cavitatis nasi ......... (2) 3 Glioma . (1) 1
„ maxillæ ..................... (8) 22 Svnovi iloma .............................. . (1) 1
„ reg. ethmoidalis . . (1) 1 Tumor reg. colli lateralis . . . . (4) 7
„ tonsillæ ..................... (6) 9 lymphoglandularum . . (2) 8
„ pharyngis ............ (15) 28 cavitatis nasi .............. . (4) 5
„ laryngis .................. (13) 24 maxillæ ......................... . (4) 6
„ tracheæ ..................... (1) 1 tonsillæ ......................... (- ) 1
,, bronchialæ .............. (4) 4 11 pharyngis .................... . (2) 7
„ mediastini ............ (—) 1 11 laryngis ......................... . (1) 2
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Tumor pulmonum .............. ... (3) 6 Tumor vaginae ......................... • (- ) i
Ii mediastini .............. ... (4) 10 ,, malign, uteri ............ . . (2) 3
11 labii ........................... ... (1) 1 „ ovarii ........................... . (19) 32
11 lniccæ ....................... ... (3) 5 „ mammae ....................... . (40) 58
11 parotidis .................. .. (35) 64 ,, benign, cutis ............ 13
iinguæ ....................... • • . G) 1 (4) 6
gingivæ .................... ... (1) 1 ,, auriculae ............ (1 j 3
11 palati ......................... ... (3) 5 „ gland, thyreoideæ . . .. (1) 2
11 mandibulæ .............. ... (5) 8 „ hypophyseos ............ . . (3) 12
œsophagi .................. ... (2) 2 (2) 10
1H ventriculi ................ ... G) 1 „ medullæ spinalis . .. • (—)
11 recti ...................................... ... G) 1
11
11
pelvis ...................................
retroperitonealis . .
... (3)
.. . (1)
9
3 Andra sjukdomar.
11 abdominis ....................... ... (7) 8 Astma bronchialæ ....................... 18
11 thoracis ............................. .. (—) 1 Rhinitis vasomotorica ............. 63
brachii ................................ . . . G) 3 4
11 cruris ................................... ... (2) 6 Morbus Schaumann....................... . . (1) 4
11 vertebrae .......................... ... (3) 10 Hyperthyreosis ................................ . (23) 28
11 ossium ................................ ... ((i) 14 Morbus Basedowi .......................... . . (8) 24
11 renis...................................... ... (3) 3 Thyreotoxikos ................................... .. (1) 3
11 vesicæ urinariæ . .. ... (1) 1 Struma ......................................................... . (17) 24
11 testis ......................... .. . G) 3 Syndroma Plummer Vinson . . G) 4
11 prostatæ .................. • - (—) 1 Varia ........................................... 69
11 vulvae ......................... ■• ( ) 1 Konsultationsfall ..................... 79
(Siffrorna inom parentes angiva under 1945 nytillkomna tumörfall, som ingå i 
cancerstatistiken).
Uppgift från Konung Gustaf V:s Jubileumskliniks gynekologiska 
avdelning för år 1945 angående operativt behandlade sjukdomsfall och 
utförda operationer å intagna patienter.
1 2 3 4 5 6 7
>
Patienten
utskriven
Sjukdom
3
»
£L
Operation o? 5!
s
O
3
cr
Ej:
aOi
Anmärkningar
ÉLÛT sa
in.
Abortus incompletus .'. 2 Exæresis instrumenta­
lis .................................... 2
IV.
Phlegmone reg. ingui­
nal. bil. (Ca colli uteri 
radiotract.) ................ 1 Incision + dränage . . 1
XV.
Ileus post myomat. ute­
ri opérât......................... 1 Tunn tarmsfistel . 1
D:o ......................... 1
fistel ............................. 1 — —
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XVI.
Frisk appendix ........... 5 Appendectomia en pas-
sent ............... 5 -- —
XVII.
Hernia inguinal, mobil.
(+ ca corpor. uteri) . 1 Radikaloperation ..... 1 _
XVIII.
Cancer coli sigmoid. +
myoma uteri ............. 1 Framläggning av tarm
+ amputatio supra-
vagin, uteri ............... — — i Journ. nr
XXIII.
Polypus urethrae........... 2 Elektrokoagulation . . . 2 — —
Fibroma polypos.
1 1 — —
XXV.
Hæmorrhagia cavern.
reg. clitor et vaginæ 1 Elektrokoagulation . . . 1 — —■
1 1 — —
Colpitis senilis ............. 3 Abrasio mucosae uteri. . 3 -+T- —
Erosio portion, vaginal. D:o + elektrokoagula-
1 1 — —
Cervicitis chronica . . . 3 D:o ....................... 3 — —
Endometritis chronica. 1 Abrasio mucosae uteri. . 1 — —
Polypus cervicis uleri . 10 Torsio vel exstirp. po-
lypi + abrasio mu-
cosæ uteri................... 10 —
Metrorrhagia vel metro-
pathia .......................... 24 Abrasio mucosae uteri. . 24 — —
12 12 — —
5 Amputatio supravagi-
nal. uteri .............................. 5 — —
Myoma uteri + degene-
2
Exstirpation av myom 
+ eversio ovarii .... 2 _
Mvoma uteri + prolaps.
1 Prolapsoperation ..... 1 — —
Amputatio supravagi-
Myoma uteri + gangl. nal. uteri + salpingo-
ovarii....................................... 1 oophorectom. bil. . . . 1 — —
Myoma submucosum
uteri .......................................... 2 Abrasaio mucosae uteri 2 — —
I):o ..................... ............ 1 Torsion + abrasio mu-
cosæ uteri........................... 1 — —
D:o ................................. 1 Amputatio supravagi-
nal. uteri ........................... 1 —
Sarcoma vaginæ + me- Exstirpatio tumor +
tast. introitus vaginæ 1 elektrokoagulation . . 1 —
Sarcoma uteri..................... 1 Abrasio mucosae uteri. . 1 “fT
1 Amputatio supravagi-
nal. uteri + salpingo-
oophorectom. bil. .. . 1 — —
3 Exstirpatio totalis uteri
+ salpingo-oophorec
tom. bil..................................... 3 —
Sarcoma uteri + metast D:o (ad mod. Wert
lgl. pelvis ................... 1 heim) ...............;.. ■ 1
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Cancer vaginæ ............. 1 Elektrokoagulation .... i _ —
Cancer colli uteri ra­
diotract. rec. in loco 3
Exstirpatio totalis uteri 
+ salpingo-oophorec- 
tomia bil.......................
— 3 —
Cancer colli uteri ra-
4 4
Cancer colli uteri ra­
diotract. recid. +
1 Do ........................ 1
Cancer colli uteri ra­
diotract. recid. +
1 D:o ........................ 1
Cancer colli uteri ra­
diotract. recid. +
1
Salpingo-oopliorectomia 
bil ................................. 1
Cancer colli uteri ra­
diotract. rec. + ure- 
terkompression ......... 1
Lapar, explor. + ureler- 
dekompression ......... 1
Cancer colli uteri ra­
diotract. rec. + fist, 
recto-vaginalis........... 1 Anus præternaturalis. . 1
1 Cancer colli uteri ra­
diotract. rec. + ileus 
+ metast. pelv............ 1
Lapar, explor. + fram- 
läggning av tunntarm 1
j Cancer colli uteri + 
salping. ac.+peritonit. 1
Lapar, explor. + dni- 
nage .............................. — — 1
Cancer corporis uteri. . 1 Abrasio mucosæ uteri. . — 1 —
Cancer corporis uteri+ 
myoma uteri ............. 1
Amputatio supravagi­
nal. uteri + salpingo- 
oophorectom. bil. .. . 1 _
Cancer corporis uteri 
radiotract. + cysta
1
1
Salpingo-oopliorectomia 
bil..................................... 1
Cancer corporis uteri 
radiotract. + tumor
................... 1
Cancer corporis uteri 
radiotract. + metast.
2 D:o ........................ 2 _
Cancer corporis uteri 
radiotract, susp. rec. i Abrasio mucosæ uteri. . 1 _
Cancer corporis uteri 
radiotract, recid.......... i
Exstirpatio totalis uteri 
+ salpingo-oophorec- 
tom. bil.......................... 1
Cancer corporis uteri 
radiotract, recid. +
i D:o ........................ 1
Cancer corporis uteri 
radiotract. + metast 
lnhinm min................... i i Elektrokoagulation . . . .
Cancer corporis et colli 
uteri radiotract, male
i
Exstirpatio totalis uteri 
+ salpingo-oophorec- 
tom. bil.......................... 1
Cancer uteri et ovarii. . i Amputatio supravagi­
nal. uteri + salpingo- 
oophorectom. bil. .. . -1- — 1
Journ. nr 712
968
1129
391
Journ. nr 774
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Cancer uteri et ovarii. . 2 Exstirpatio totalis uteri
+ salpingo-oophorec-
tom. bil.......................... 2 — —
Cancer ovarii + metrorr-
hagia ............................ 1 Abrasio mucosæ uteri. . 1 — —
Cancer ovarii ............... 3 Salpingo-oophorectomia
bil.................................... 2 1 —
Cancer ovarii sin. + can- Oophorectomia sin. +
cer corpor. uteri op. 1 resectio coli sigmoidei 1 — —
Cancer ovarii sin. (op. Salpingo-oophorectomia
dxtr.) ............................ 1 sin.................................... 1 _
Amputatio supravagi-
Cancer ovarii operata nal. uteri + salpingo-
non radical................... 1 oophorectom. sin. . . . 1 — —
Cancer ovarii bilat, cum Lapar, explor. + oop-
metast. peritonei . . . 1 horectomia bilat.......... — 1 —
1) :o ........................ 1 Amputatio supravagi-
nal. uteri + salpingo-
oophorectom. bil. +
exstirp. lgl. mesenterii — 1 —
Exstirpatio totalis uteri
Cancer ovarii radio- + salpingo-oophorec-
tract, recid................... 1 tom. bil.......................... 1 — —
I Cancer ovarii inop. + Lapar, explor.+genom-
bridileus ...................... 1 klippning av brid. . . — 1 —
Suspicio cancer ovarii 2 Lapar, explor. + sal-
pingo-oophorectomia
bilat................................. 2 — —
Salpingitis tbc ............. 1 Salpingo-oophorectomia
sin. + salpingectomia
dxtr.................................. 1 — —
„ chron........... 2 Salpingo-oophorectomia
bil..................................... 2 — —
Kystadenoma seu cysta
ovarii............................ 2 l):o 2
Degeneratio cystica
ovarii............................ 2 2
D:o + salping. chron. 1 Salpingo-oophorectomia
bil..................................... 1 — —
Hydrosalpinx bilat. . . . 1 D:o ........................ 1 —
Endometriosis vaginæ . 1 Provexcision ................. 1 —
Endometriosis ovarii
cum metrorrhagia . . 1 Abrasio mucosæ uteri. . 1 — —
Endometriosis ovarii Salpingo-oophorectomia
infect............................... 1 bil..................................... 1
Tumor granulosacellu-
laris ovarii ................. 1 l):o ........................ 1
Exstirpatio totalis uteri
Malign biandtumör i + salpingo-oophorec-
uterus .......................... 1 tomia bil . . . 1
Suspicio tumor ovarii
(graviditas) ............... 1 Lapar, explor.................. 1 — —
Varia
Fibrolipoma reg. exill. 1 Exstirpation ................. 1 — —
Neurinoma reg. colli . . 1 1 — —
Ascites (Ca peritonei av
olika genes) ............... 31 Laparocentes ............... — 1 31 —
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Metastat. lgl. axillæ
i
i
Exstirpation ................. 1
Metastat. lgl. f. supra- 
clav. (Ca colli uteri) . 
Metastat. lgl. f. supra- 
clav. (Sarcoma pelvis) 
Metastat. lgl. reg. in­
guinal. (Ca mammæ) 
Metastat. lgl. reg. in­
guinal. (Ca colli uteri) 
Metastat. lgl. reg. in­
guinal. (Ca ovarii) . . 
Metastat. lgl. reg. in­
guinal. (Ca uteri et 
pelvis) .........................
1
i 1
i 1
i 1
i 1
i >> ................. 1
Årsrapport från röntgendiagnostiska avdelningarna I och II
för år 1945.
1941 1942 1943 1944 1945
Röntgendiagnostiska avd. I: 
Antal undersökta patienter . 
„ diarieförda radiogram .
........ 25.079
........ 89.033
28.759
99.907
29.030
120.530
29.548
100.721
29.881
102.049
Röntgendiagnostiska avd. II: 
vid Sahlgrenska sjukhusets 
medicinska klinik II:
Antal undersökta patienter 
„ diarieförda radiogram .
........ — — 4.801
18.200
0.324
25.224
vid Barnsjukhuset:
Antal undersökta patienter 
„ diarieförda radiogram .
........ 3.592
........ 5.587
4.177
8.205
5.344
8.405
5.400
9.595
4.740
9.811
Röntgenundersökningarnas fördelning framgår av nedanstående tabell:
Rtgn-avd. 11
Rtgn-avd. I med. klin.
II
Barnsjuk­
huset
Skelettsystemet (incl. näsans och örats bihålor) 
därav arthrografier: 209 resp. 23 och 5.
13.360 1.329 2.636
Respirationsorgan .........................................................
därav bronchografier: 11 resp. 1 och 0.
6.213 1.122 1.035
Cirkulationsorgan ................... ......................................
därav angiografier: 42 resp. 0 och 0.
456 283 286
(venograf. 2)
Digestionsorgan ..............................................................
därav cholecysto- och colangiografier:
850 resp. 32 och 5.
6.893 3.164 481
Urin- och könsorgan................................................. ■
därav kontrastundersökningar: 1.389 resp. 155 
och 113.
2.778 397 208
Nervsystem ......................................................................
därav encephalografier: 58 resp. 2 och 1. 
myelografier: 94 resp. 27 och 0.
152 29 93
Hud, underhud, muskler etc........................................
därav kontrastundersökningar av fistlar:
18 resp. 0 och 0.
29 0 1
Summa 29.881 6.324 4.740
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1 Rtgn-avd. I
Rtgn-avd. II
med. klin.
II
Barnsjuk­
huset
Undersökningarna fördela sig på följande sätt:
2.102 1.941 1.276
,, kirurgiska ,, ........................................... 7.321 1.712
198 _
öronkliniken ......................................................... 300 , _
,, jubileumskliniken .................................................. 774 _ _
„ psykiatriska kliniken........................................... 458 _ _
„ kvinnokliniken ...................................................... 2 037 _ _
„ stadens och sjukhusets polikliniker ............ 13.236 2 676 1.536
„ „ övriga sjukhus ....................................... 115 1.287
Andra patienter .................................................................. 2.853 420 215
Studentundersökningar .................................................. 487 _
Efterundersökningar, vetenskapliga undersök- 
ningar ................................................................................ 1
Summa 29.881 6.324 4.740
Årsberättelse för år 1945 från psykiatriska polikliniken, Sahlgrenska 
sjukhuset, samt från Thamstorps vilo- och centralhem med därtill
knuten familjevård.
1. Polikliniken: Medeltalet konsulterande per poliklinikmottagning har va­
rit 39. Antalet konsultationer har uppgått till 11.869. Nytillkomna under året 
2.302. Antalet återbesök under året 9.507.
Urvalet av patienter till vilohemmet Thamstorp och familjevården har verk­
ställts av bitr. överläkaren.
2. Thamstorps vilo- och centralhem: Verksamheten å vilohemmet har försig­
gått under samma form och med ungefär samma beläggning som föregående år. 
Under året ha intagits 202 patienter samt utskrivits 202. Medeltalet vårdade per 
dag har varit 25,43 patienter och medelkostnaden per dag och patient har uppgått 
till kronor 7.18.
Resultatet av sjukvårdsverksamheten framgår av efterföljande tabeller, som 
dessutom lämna uppgifter om de sjukdomsformer, som varit föremål för behand­
ling. C:a 85 % av de utskrivna ha varit återställda eller förbättrade. Som för­
bättrade ha i likhet med praxis från föregående år betecknats endast sådana sjuka, 
som kunnat återgå till den sysselsättning de hade före sjukdomsutbrottet. Den 
höga procentsiffran belyser den goda prognosen vid lindriga psykiska sjukdoms­
tillstånd, som i tidigt stadium erhålla lämplig vård.
3. Familjevården: Under året ha intagits 341 patienter, därav 190 män och 
151 kvinnor, samt utskrivits 307, därav 182 män och 125 kvinnor. För närvarande 
(15 mars 1946) vårdas 188 patienter i familjevården. Medeltalet vårdade per dag 
har varit c:a 161,62 och medelkostnaden per dag och patient har uppgått till 
kronor 4.01.
Förhållandet mellan de sjuka och deras vårdare har varit synnerligen gott.
Beträffande de sjukdomsformer, som varit föremål för vård, och de utskrivnas 
tillstånd hänvisas till efterföljande tabeller.
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Tabell över å familjevården under år 1945 intagna och utskrivna 
patienter, uppdelade efter kön och med hänsyn till olika 
sjukdomsformer och tillstånd vid utskrivningen.
1 2 1 3 1 4 1 5 6 1 ^ 1 8 1 9
Män Kvinnor
Utskrivna Utskrivna
Diagnos
Intagna
Å
terställda
Förbättrade
O
förbättrade
Intagna
Å
terställda
Förbättrade
0
ol
&
O.n,
Alcoholismus ............................................................................. 9 — 6 1 — — — —
+ Cyklopathia ........................................... 1
1 1
1
+ Débilitas mentis .................................. — — — —
+ Ethylismus ......................................... 1 — — — — — —
+ Psychopathia ....................................... 8 i 6 1
1
— —‘ — —
+ „ dysthymica ............ — — —
1
— —
1Chorea Huntington .................................................................. — — — —
1
1
,, minor ........................................................................... ■*— — —
1Cyklopathia .................. ................................. ........................... 3 '— 2
1
— —
+ Abusus æthylic ....................................... 1 '— — — —
1+ Débilitas mentis .................................... 1 — 1 — 1 — —
Débilitas mentis ....................................................................... 13 i 4 5 6 1 3 2
„ + Asthma bronchiale ....................... 1
„ + Depressio mentis ......................... 1 — — — 2 — 2
1+ „ „ endogenica . 1 — — — 1 —*■ —
1 — 2 — — — — —
Ethylismus 
+ Lues ....
„ + „ „ exogenica . . 1 3 2 1
„ + Encephalopathia posttraumatica 2 — 2
1 1
1
„ + Hysteria .............................................. — :— — — —~ —
„ + Insufficientia climacterica .... — — — — 1 — —
>> „ + „ hypertonica +
Hysteria .............. _ _ _ _ 1 — — —
„ + Lues cerebrospinalis..................... — —7- — — 1 — — 1
„ + „ congenita................................ — — — — 1 — — —
„ + Psychasthenia ................................ 7 — 4 2 3 — 6 —
„ + Psychoneurosis .............................. 4 6 — — — — —
„ + Psychopathia .................................. 2 — — 1 5 — 2
1
2
„ + Depressio mentis + Hysteria . . — 1— — 1 — —
Dementia paralytica ....................... ...................................... 1 — — 1 — — — —
præsenilis + Myocarditis.............................. 1 — 1 — — — —
senilis .................. ........................ ....................... — — — — 1 — — —
Depressio mentis .................................................................... 2 — 1 1 — -— — —
„ + Hysteria ......................................... — — — — 1 — — 1„ + Insufficientia hypertonica .. .
„ + Psychasthenia .............................. 1 — — 1 — — —
4- endogenica .................................... 8 — 4 4 6 — 5
+ Abusus æthylic 1 — 2
„ endogenica + Arteriosclerosis
cerebri .................. 1 1 '
Insufficientia præ­
senilis ..................... _ _ _ 1 _ 1 _
„ + Psychasthenia .. . 1 — 1
„ „ + Psychoneurosis . . 1 — 1
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j Depressio mentis endogenica + Seq. post poli-
iomyelitis ............. — 1 — — — — —
„ ,, exogenica ......................................... 8 — 3 i 9 6 1
1
—
„ „ „ + Conamen suicidii — — — — 1 — —
„ „ „ + Cyklopathia . .. . — — — — 1 — 1 —
,, „ „ + Epilepsia ............. — — — — 1 — 1 —
,, „ „ + Insania senilis . . — — • — — 1 — 1 —
„ „ „ + Psychoinfantilis-
1 1in us ........................ 1 — — — — —
„ „ „ + Psychoneurosis .. — — 1 — — — — —
„ „ „ + Psychopathia . . . . — — 1 — — — — —
„ ,, „ + The pulm .............
Dipsomania + Encephalitis chronica ........................
1 —
1 — 1
Encephalitis chronica ........................................................ 1 — — i — — — —
1 Encephalopathia hypertonica ................................... — — — — 1 — 1 —
„ posttraumatica ..........................
Epilepsia ......................................................................
3 — 2 i 1 — — i
2 — 2 _ _ _ — i
Hysteria ................................................................. _ _ 5 _ 2 2
„ + Insufficientia dorsi ................. 1 — 1
„ „ pubertatis ................. — — — — 1 — — —
„ + Organisk nervsjukdom ............. 1 — — i — — — —
Hysteroasthenia .................................................... 3 — 3 — 4 — 2 1
Hysterosvntonia .................................................... 1 — 1 — 5 — 3 2
J Imbecillitas ...................................................... 7 — 4 6 10 1 5 4
„ + Psychasthenia ...................... 2 — 1
,, + Psychoneurosis ............... _ — — — 3 — 1 —
,, + Psychopathia ................. 1 — 1
+ Sequelae post Encephalitidem . — — — — 1 — • — —
Insania e lues cerebri................................... _ — _ 1 _ _ _ —
,, ex. Alcoholica ................................... — 1 — _ — _ —
,, præsenilis ........................................... 5 — 4 1 2 — 1 1
„ „ + Myocarditis ............... — — — — 1 — — 1
Insufficientia graviditatis ................................. — — — — 1 — 1 —
„ præsenilis ................................... 4 — 2 2 1 — 1 —
„ „ + Anemia ............. _ — — — 1 — — —
„ » + Encephalopathia hyper-
tonica ...................... — — 1 — — — — —
„ „ + Myocarditis chronica . . — — — — 1 — 1 —
„ pubertatis ............................................ 2 — 1 — 1 — 1 —
„ senilis ..............................................
hues cerebri ........................................................................
2 — 2 — — — — —
— — — — 1 — 1 —
„ cerebrospinalis ...................................................... 2 — 1 1 — — — —
i Mania ........................................................................ 1
Morbus Pick .......................................................................... _ _ _ _ 1 _ _ _
Neurosis climacterica........................................................... — — _ — 1 — — 1
„ „ + Organisk nervsjukdom . . . — — — — 1 — 1 —
Psychasthenia ........................................................................ 14
1
4 4 3 4 — 2 1
„ + Insufficientia hypertonica ........... — — — 1 — 1 —
,, + ,, præsenilis .............
,, + Organisk nervsjukdom .................
— — 1 — — — — —
1 — 1
„ + Præsenilitas ....................................... — —
1
— — — — 1
Psychoinfantilismus + Hypomania ............................ 1 — — _ _ _ _
,, 4- Hysteria ................................... — — — — 1 1 — _
„ + Psychasthenia ........................
Psychoneurosie ......................................................................
— — — — — 1 _
11 5 6 1 8 2 2 1
+ Asthenia ............................................ — — — — 1 — 1 —
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Psychoneurosis + Hypertonia ...................................... _ _ _ _ i _ i —
„ + Hysteria .............................................
Psychopathia ........................................................................
— — — — i — — i
20 — 12 7 9 — 8 i
„ + Ethylismus ........................................... — — — 1 — — — —
„ + Insufficientia præsenilis ................. 1 — — 1 — —
1
—
„ -h Narcomania .........................................
„ + Psychasthenia + Insuff. pluriglan-
— 2
dularis ................................................. 1 —
„ + The ......................................................... 1 — — 1 — — — —
,, anankastica ............................................... — — — 1 — — — —
„ dysthymica .................................................
Psychosis manico depressiva ........................................
1 — 1
1 — — — 3 — — i
Schizopathia ........................................................................ 6 — 3 3 2 — 2 —
Schizophrenia ...................................................................... 7 — 2 8 20 — 3 10
„ + Ischias ................................................. 1 — — 1 — — — —
Sequelae post Encephalitidem ........................................ — — — — 1 — — —
,, ,, Schizophreniam ...................................... — — — — 1 — 1 —
Summa 190 11 108| 63
?82
151 1 5| 70
125
40
Tabell över å Thamstorps vilo- och centralhem under år 1945 intagna, 
vårdade och utskrivna patienter (kvinnor), uppdelade efter olika 
sjukdomsformer och efter tillstånd vid utskrivningen.
1 2 3 4 5
Utskrivna
3 2r C« o
Diagnos EJera n O' O'.
• -
tu:
5! O.n Q.
Aörvnnin ................................................... ...................................... 1 l
Asthenosyntonia _ l _
flvklnnathia . . . 5 i 4 _
,, + Depressio mentis exogenica ............................ 1 1 —
Débilitas mentis 1 _ 1 —
+ Depressio mentis ........................................ 4 i 4 —
>> >> + „ „ endogenica ............... 1 — 1 —
+ », „ exogenica ................. 4 — 3 —
+ ,, », „ + poli-
omyelitis 2 — 2 —
+ endochrin insufficiens .............................. 1 — — 1
+ Hysteria ......................................................... — — — 1
+ Hysteroasthenia .......................................... 1 — 1 1
+ Insufficientia hypertonica + Hysteria . . 2 — 1 1
+ Psychasthenia ............................................. 3 — 3 —
+ Psychoneurosis ............................................. 1 — 1 —
>» >>. + Psychopathia ............................................................................................................... 2 — 1 1
1 _ 1
Depressio mentis 2 1
+ Graviditas ........................................................................................................................ 1 — 1
endogenica .................................................................................................................................. 20 i 14 3
>> >> „ + endochrin insufficiens . . . 1 — — 1
— 108 -
1 2 3 4 5
Depressio mentis endogenica + Hypertonia ........................... i _ 1 '
,, „ „ + Hyperthyreosis + org.
i 1nervsjuk..................................... — —
„ „ „ + Insufficientia præsenilis . . i — 1 —
„ „ ,, + Psychasthenia ....................... i -- ■ — —
„ „ exogenica .............................................................. 21 4 18 2
„ „ „ + Cyklopathia ........................... — --- < 1 —
„ „ „ + Hypertonia .............................. 1 — 1 —
,, „ „ + Myocarditis chronica .... 1 — 1 —
„ „ „ + Psychasthenia .....................
,, ,, + Insufficientia hypertonica .........................
1 --- ' 1 —
— --- • 1 —
Encephalopathia + Hyperthyreosis ................................................ 1 — —
„ hypertonica ............................................................. 2 --- ‘ 1 1
„ posttraumatica ....................................................... ! — 1 —
2 — 2 —
Heredoataxia spinocerebellaris ........................................................... 1 1 —
2 — 1 1
,, + Encephalitis subacuta .................................................. 1 1 — —
Hysteroasthenia ........................................................................................... 12 2 9 1
„ + Débilitas mentis ................................................ 1 — 1 —
„ + Depressio mentis .............................................. 1 — 1 —
„ + „ „ exogenica .......................
„ + Encephalopathia posttraumatica................
1 1 —
11 — +T
„ + Psychoinfantilismus .......................................
Hysterosyntonia .........................................................................................
1 — 1 —
10 2 6 >' --
„ + Depressio mentis endogenica..................... 2 — 2 —
Insania præsenilis ....................................................................................... 2 — 2 —
Insufficientia climacterica .................................................................... 4 1 3 —
„ præsenilis .......................................................................
Morbus Pick ..................................................................................................
6 — 6 —_ 1
Neurosis anankastica ................................................................................ 2 — 1 1
Psychasthenia ............................................................................................. 24 9 9 1
„ + Depressio mentis ................................................ 1 — 1 —
„ + ,, „ endogenica ..................... 3 — 3 —
„ + „ „ exogenica ....................... 2 — 2 —
„ + Insufficientia dorsi ........................................... 1 — 1 —
„ + ,, hypertonica ............................ 1 — 1 .4-
„ + ,, præsenilis ................................ 1 — 1
,, + Psychoinfantilismus ...........................................
Psychoinfantilismus ..................................................................................
2 — 1 i
2 — 1 i
„ + Depressio mentis exogenica................ 1 1 1 _
„ + Hysteria ....................................................... 1 — -rr i
8 1 7 _
„ + Depressio mentis exogenica......................... 1 1 —
1 i
,, manico depressiva .............................................................. 5 — 3 2
„ „ „ + Hyperthyreosis ..................... 1 — — 1
5 3 2
+ Depressio mentis exogenica.............................. 3 _ 2
+ Eczema chronica .................................................. 1 — 1 —
„ + Graviditas .................................................................. 1 — 1 —
„ + Narcomania .............................................................. —F, — 1 —
anankastica + Depressio mentis endogenica . . 1 — 1 —
„ dysphorica....................................................................... 1 — 1 —1-
„ hysteroides ..................................................................... 1 — — 1
Sequelae post Schizophreniam................................................................. — — 1 —
Summa 202 25 1148 29
202
— 109 —
Redogörelse för kuratorsverksamheten vid Sahlgrenska sjukhuset
under år 1945.
1. Kuratorsinstitutionen för psykiskt sjuka är knuten till poliklinikverksam­
heten för dessa. Förutom poliklinikens besökare utgöres klientelet av patienter 
vid Sahlgrenska sjukhusets psykiatriska avdelning samt vid Thamstorps vilo- och 
centralhem med därtill hörande familjevård.
Kuratorerna äro tre till antalet — en förste oeh två biträdande kuratorer. 
Redogörelse för kuratorernas verksamhet år 1945:
Inackordering å Thamstorp eller i privata vilohem ................................ 536 pers.
Sociala utredningar ..................................................................................... ,. , 940 st.
Intelligensbestämningar ..................................................................................... 328 „
Div. ärenden och ansökningar.......................................................................... 549 „
Ekonomisk hjälp .................................................................................................... 151 pers.
Hembesök ................................................................................................................. 112 st.
Nytillkomna patienter ......................................................................................... 1.054 „
Kvarstående patienter från föregående år ................................................. 946 „
Antal besök å kuratorsexpeditionerna .................................................... 4.991 „
För flertalet registrerade patienter ha ombesörjts diverse rådfrågningar och 
ärenden, delvis i samarbete med övriga sociala institutioner.
2. Kuratorn för cancersjuka — med i huvudsak social men även medicinsk 
verksamhet bland cancerpatienter — har lämnat följande uppgifter angående 
verksamheten under år 1945:
Nytillkomna patienter ....................................................................................... 466 st.
Kvarstående patienter från föregående år ................................................. 109 „
Efterundersökningar ........................................................................................... 411 „
Besök å mottagningen och hos sängliggande pat. å vårdavd..................  1.322 „
Hembesök ................................................................................................................. 243 „
Tjänsteärenden utom sjukhuset ...................................................................... 339 „
Tjänsteresor utom Göteborg............................................................................... 27 „
F’öljande åtgärder ha vidtagits:
176 „ 
112 „
99
Ombesörjt ekonomisk hjälp ur kassor och fonder . 
„ intagning å vårdanstalter inom Göteborg
a ii ii UIUIU y, " .........................................................................
hemtransport av pat. boende utom Göteborg .......................
konvalescentvård för......................................................................
hemvård för .....................................................................................
diverse sjukvårdsartiklar, medicin, tandvård, nattlogi för 
resande patienter, ansökningar av olika slag m. m. för .... 179 „
Sociala och ekonomiska utredningar, rådfrågningar o. övriga ärenden 333 „
Arbetsterapi inom sjukhuset för.............................................................  42 „
3. Sociala kuratorns verksamhetsområde utgöres av Sahlgrenska sjukhusets 
samtliga avdelningar med undantag av psykiatriska kliniken och Konung Gustaf 
V:s jubileumsklinik, vilka ha egna kuratorer. För verksamheten under år 1945 
har lämnats nedanstående redogörelse.
Nytillkomna patienter............................................................................................ 586 st.
Övriga patienter .................................................................................................... 138 „
Besök å mottagningen och samtal med sängliggande pat. på vård­
avdelningarna ..................................................................................................  1.690 „
Hembesök .................................................................................................................... 244 „
Tjänsteärenden utom sjukhuset ......................................................................... 344 „
Följande åtgärder ha vidtagits:
Ombesörjt intagning å anstalt eller konvalescenthem 194 pers.
y y 1 1J cil P 1 Hl 1Cl 1V11 Cl CfCXV/1 L VI I T VI UV F O
Hänvändelse till kommunala och statliga myndigheter och verk samt
ekonomisk hjälp och ansökan om fondmedel.......................
hjälp i olika former och utfört diverse uppdrag för
privata institutioner .................
Övriga ärenden och rådfrågningar
c:a 200 st. 
„ 160 „
— 110 —
Års berättelse från kvinnoklinikerna I och II vid Sahlgrenska sjukhuset
för år 1945.
Under året intagna och avförda kvinnor.
Kvarliggande Antal under året kvarliggande
Grupp från
föregående år intagna utskrivna utom avlidna avlidna
vid
årets slut
Kvinnokliniken I:
Grupp A ............... 151 5.640 5.673 5 113
„ B ............... 16 852 858 2 8
„ c .......... 74 2.979 3 003 9 41
Summa 241 9.471 9.534 16 162
Kvinnokliniken II:
Grupp A ............... — 355 327 — 28
„ B ............... — 67 66 — 1
„ c .......... — 226 207 1 18
Summa 648 600 1 47
Grupp A anger kvinnor, som förlösts från foster, för vilket anmälningsplikt 
föreligger.
Grupp B anger kvinnor, som förlösts från foster, för vilket anmälningsplikt 
icke föreligger.
Grupp C anger kvinnor, som intagits av annan anledning än förlossning.
Under grupp B i föregående tabell upptagna fall fördelade efter ålder
och civilstånd.
Civilstånd Under20 år
20—30
år
30—40
år
Över
40 år
Summa
intagna
Kvinnokliniken I:
Ogift ............................................... 52 116 29 3 200
Gift ................................................. 7 283 268 60 618
Änka eller frånskild ................. — 14 14 6 34
Summa intagna 59 413 311 69 852
Kvinnokliniken II:
Ogift ............................................... 3 7 3 ___  . 13
Gift ................................................. — 17 29 5 51
Änka eller frånskild ................. — — 3 3
Summa intagna 3 24 35 5 67
Ill —
Under året födda och avförda barn.
Kvarliggande 
från föregående
Antal u 
födda
nder året 
barn
Antal efier 
förlossnin­
gen avlidna 
barn
Antal
utskrivna
levande
barn
Kvarliggande 
vid årets slut
Kvinnokliniken 1:
år Dödfödda Levande
Fullgångna ........ 135 91 5.342 32 5.355 90
Ofullgångna .... 13 25 263 98 167 11
Summa 148 116 5.605 130 5.522 101
Kvinnokliniken 11:
Fullgångna ........ 3 346 2 317 27
Ofullgångna .... 2 8 3 5
Summa — 5 354 5 322 27
Enkelbörder Tvillingbörder Trillingbörder
Kvinnokliniken I ........................ 5.581 67 2
O ............................ 352 2 1
Antal fosterbjudningar vid födelsen.
Förl.
före
ink.
Nack-
bjudning
Vidöppen
hjäss­
bjudning
Pann­
bjudning
Ansikts­
bjudning
Sätes- och 
fotbjudning
Obestämd
bjudning
Summa
foster-
bjudningar
Kvinnokli­
niken I ... 9 5.220 1.933 i ii 243 44 5.721
Kvinnokli­
niken II ... — 336 7 ____ 15 1 359
Kvinnokliniken I Kvinnokliniken II
Antal fall, som inkommit i tvär- eller sned­
läge och som förlösts i huvudbjudning . .
Antal fall, som inkommit med tvär- eller 
snedläge och som förlösts i sätes- eller
fotbjudning ................................................. 5 1
Kejsarsnittsfall ha införts i kolumnen obestämd bjudning.
N
:r i nom
en­
klaturen
- 112
Sjukdomar och oregelbundenheter hos vårdade kvinnor.
13
14
15
16
Sjukdomar
III. Havandeskaps- och förloss- 
ningssjukdomar.
Abortus mensium I—III .
„ » III—VII
Dött och kvarhållet ägg (missed
abortion) ........................................
Status abortus habitualis...............
Avstannat förlossningsarbete ....
Förtidsbörd ......................................
Druvbörd ....................... ..
Abortus imminens ..........................
Utomkvedshavandeskap .................
Misstänkt d:o ....................................
Havandeskapskräkningar .............
Äggvita i urinen:
Albuminuria ..................................
Nephropathia ................................
Hotande eklampsi (eklampsism) 
Eklampsi under havandeskapet . . 
„ „ förlossningen . .
„ „ barnsängstiden .
Toxicosis gravidarum ...................
Förtidig avlösning av moderkaka.
Asphyxia imminens .......................
Blödning under havandeskapet . . 
Helt föreliggande moderkaka 
Delvis „ „
Misstänkt „ „ (o
—
17
Missförhållande mellan foster­
huvudet och bäckenet:
Trångt bäcken ........................
Bäckenträngsel .......................
Misstängt trångt bäcken
Snedförträngt bäcken ...........
Bristning av blygdbensfogen . .
Misstänkt dito ..............................
Ruptura uteri ................................
„ „ imminens ...........
„ cervicis uteri ...............
m. sphincter ani ........
(m. spinchter ani) +
Framfall av navelsträng .... 
Framfallen hand (tvilling nr 
Äkta knut på navelsträngen
e I 7 1 8 1 10 1 n3 i 4 : 5 1 6 » 1
U t s k r 1 v n a, anta 1 f a 1 1
Antal Antal Kvinnokliniken II
fall fall
Friska För Friska För
eller Oför- vård å o eller O för- vård åI II för- annan o. för- bättrade annan
bättrade anst. bättrade anst.
519 39 518 i 39
533 14 331 — — 2 14 — —
18 3 18 _ __ __ 3 — —
13 — 13 — — • — — — —
8 — — — 8 —— —
—
11 _ 11 — — — — — —
113 5 113 — — — 5 — —
34 3 34 — — — 3 — —
9 — 9 — — — — — —
86 10 85 — i — 10 — —
333 54 333 _ _ — 54 — —
329 21 329 — — — 21 — —
17 — 17 ' --- — — — — — .
4 1 4 — — — 1 — —
8 — 7 — — 1 — — —
4 — 4 — — — — —
5 — 4 — — 1 — — —
13 — 13 ' :-- — — — — —
99 _ 99 — — — — — —
54 2 54 — — — 2 — —
11 — 10 — — 1 — — - ----
5 — 5 — — — — — ■ 7Î—
2 _ 2 — — — — — —
5 — 5 — — — — —
21 21 _ '_1 _ — —
__ 1 — — — — 1 — —;
3 — 3 — — — — — —
__ 1 __ — — — 1 — —
4 3 4 — — — 3 — —
1 — 1 — — — — — —
— 1 __ — — — 1 — —
2 — 2 — — - — — —
2 __ 2 — — — — — —
8 1 8 — — — 1 — —
6 __ 6 __ _ — — — —
40 5 40 — — — 5 — —
1 __ 1 __ _ _ — __
5 _ 5 __ — — — — —
: 6 
i
1 6
1
— — — 1 — —
i i — i — — — — — —
12
D
öda
— 113 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
17 Tvärläge ............................................. 5 5
Misstänkt tvärläge............................ 1 — 1 — — — — — — —
18 Primär verksvaghet ....................... 32 2 32 — — — 2 .— — —
Sekundär verksvaghet ................... 59 3 59 — — — 3 — — —
Primär+sekundär verksvaghet . . 31 — 31 — — — — — — —
Utdraget förlossningsarbete ........ 1 — 1 — — — — — — —
19 Kvarhållen moderkaka................... 30 5 30 — — — 5 — — —
„ moderkaksbit ............. 39 2 39 — — — 2 — — _
„ „ (misstänkt) 2 — 2 — — — — — — —
Fastvuxen moderkaka ................... 2 — 2 — — — — — — —
tnversio uteri .................................. 3 — 3 — — — — — — —
Cysta placenta ................................ 1 — 1 — — — — — — —
Chock .................................................
Blödning under eller efter förloss-
1 — 1 — — — — —
ningen (så att kvinnan påverkas) : 312 25 312 — — — 25 — — —
Blödning i puerperiet ................... 12 1 12 — — — 1 — — —
Subinvolutio uteri............................ 11 — 11 — — — — — — —
Lochiometra ...................................... 22 — 22 — — — — — — —
Retentio velamentorum .................
Blödning vid missfall (så att kvin-
44 8 44 — — 8 — — —
nan påverkas): ............................ 8 — 8 — — — — — — —
Retentio post abortem ................... 20 — 20 — — — — — — —
Status post abortem ........................ 7 — 7 — — — — — — —
20 Feber under förlossningen ...........
„ „ barnsängstiden
53 2 53 — 2 — — —
(resorptionsfeber) . . 277 19 277 — — — 19 — — —
Barnsängsfeber (sepsis) ............... 5 — 3 — — 2 — — — —
Salpingitis post part.......................... 7 — 7 — — — — — — —
Endometritis post part.................... 23 — 23 — — — — — — —
Parametritis post part ................... 8 — 8 — — — — — — —
21
Lymphangitis uteri post part. . . . 
Salpingo- (oophoritis) ac. post
11 — 11 — — — — — — —
abort.................................................. 11 — 11 — — — — — — —
Endometritis post abort.................. 6 — 6 — — — — _ — —
Parametritis post abort................... 3 — 3 — — — . -- _ — —
22
Pelveoperitonitis post abort..........
Blodpropp i bäckenet (i samband 
med havandeskap, förlossning
1 1
eller barnsäng) ............................ 6 2 6 — — — 2 — — — !
Misstänkt d:o (d:o) ...................
Blodpropp i benets djupa kärl
7 — 7 — — — — — — —
(d:o) ............................................... 44 — 44 — — — — — — —
Misstänkt d:o (d:o) ...................
Blodpropp i benets ytliga kärl
6 — 6 — — — — — — —
(d:o) ...............................................
Blodpropp i lungan (embolus)
58 — 58 — — — — —
(d:o) ............................................... 5 1 5 — — — 1 — — —
23 Biåskatarr (d:o) ............................
„ + njurbäckeninflam-
94 5 94 --' — — 5 — — —
mation (d:o) . . 55 — 55 — — — — — — —
Njurbäckeninflammation (d:o) . . 42 6 42 — — — 6 — — —
Retentio urinæ (d:o) ................... 11 — 11 — — — — — — —
24 Lymfangitis mammæ ................... 148 8 148 — — — 8 — — —
Mastitis ............................................... 30 4 30 — — — 4 —
Rhagad. mamill.................................. 2 — 2 — — — — - — —
Havandeskapsklåda .......................
Påbörjat och åter avstannat för- 2
— 2 — — — — —
1 lossningsarbete ............................ 102 — 102 — — — — — —
— 114 —
1 2 3 4 5 6 1 ^ 1 8 9 10 ■1 12
24 Intagning för igångsättande av 
förlossningsarbete (utan resul­
tat) ................................................... 3 3 __ — __ _
21
IV. Infektionssjukdomar och 
andra parasitära sjukdomar. 
Abscessus .......................................... 12 12
Phlegmone ........................................ 1
22 Erysipelas .......................................... 1 — 1 —
1
— ;— — —
25 Morbilli ............................................... 1 — — — — — — — —
26 Rubeola ............................................... 1 — — — 1 — — — — —
29 Influenza ............................................. — i — — — — i — — —
33 Typhus ............................................... 1 — 1 — — — — — — —
39 Sequele poliomyelitidem ............... 4 — 4 — — — — — — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ........ 99 3 87 — 12 — 3 — — —
„ pulmonum................. 62 1 51 — 11 — 1 — — —
,, pleuræ ........................ 1 — 1 — — — — — — —
„ lymfadenit. hili .... 5 — 5 — — — — — — —
,, cavi nasi ................... 1 — 1 — — — — — — —
„ menigit. ..................... 1 — — — 1 — — — — —
„ lumbal.......................... 3 — 3 — — — — — — —
„ coxæ............................ 1 — 1 — — — — — — —
„ spondyl. sanata .... 2 — 2 — — — — — — —
„ (pelveo-) peritonit.
(sanata). 3 _ 3 _ _ — — — — —
„ ovarii et tubæ........... 18 — 18 — — — — — — —
„ endometrii ............... 1 — 1 — — — — — — —
„ vaginæ ........................ 1 — 1 — — — — — — —
,, organ, genital............. — 2 — — — — 2 — — —
44 Lues ..................................................... 32 1 28 — 4 — 1 — — —
46 Gonorrhoea (samtliga fall) ........... 63 52 — 11 — — — — —
Bartholinitis gonorrhoica ........ 2 — 2 — — — — — — —
Urethritis „ ......... 9 — 8 — 1 — — — — —
Cervicitis „ ......... 11 — 11 — — — — — — —
Salpingo- (oophoritis) gonorr­
hoica ........................................... 29 1 24 5 1 _ _ _
Proctitis gonorrhoica ............... 1 — 1 — — — — — — —
Gonorrhoea non specif................ 11 — 11 — — — — — — —
55 Oxyuriasis ........................................ 2 — 2 — — — — — — —
Pediculosis ........................................ 2 — 2 — — — — — — —
57 Febris incert. causæ ..................... 6 2 6 — — — 2 — — —
Lymfadenitis .................................... 3 3 — — — — — —
58
V. Blodbildande organens 
sjukdomar.
Anæmia ............................................... 1354 79 1354 79
„ perniciosa ..........................
Leuchæmia ........................................
1 — 1 — — — — —
60 1 — 1 — — — — — — —
63 Purpura trombopenica (Morbus 
Werlhofi) ...................................... 1 _ _ 1 _ — — _ _
Arteriellt anæmisyndrom ............. 1 — 1 — — — — — — —
68
VI. Ämnesomsättningssjukdomar. 
Diabetes mellitus ............................ 32 32 _
Coma diabeticum ............................ 1 — 1 — — — — — — —
Adispositas ........................................ 11 3 11 — — — 3 — — —
Ämnesomsättningsrubbning ........ 3 — 2 — 1 — — 1 — — —
— 115 —
1 2 1 3 4 s 6 7 8 9 1 10 it 12
78
VII. Kroniska förgiftnings- 
sjukdomar.
Kroniskt pulvermissbruk............... 1 1
83
VIII. Nervsystemets sjukdomar. 
Encephalopathia .............................. 1 1
„ p. traumat.......... 1 — 1 — -- - _ _ __ _
Encephalitis acuta ......................... 1 — _ _ 1 _ _ _ _
„ chronica ...................
Morbus Little ...................
1 _ 1 _ _ _ _
85 1 _ 1 _ _ _
90 Slerosis disseminata........................ 1 1 1 _ _ i
94 Neuralgia ischiadica....................... 2 _ 1 _ 1
Organisk nervsjukdom................... 1 _ 1 _ _ _ _ _
95 Paralysis nerv. peroneii ............... 1 _ 1 — _ ___
Paresis nervi facial........................... 2 _ 2 _
,, „ brachial..................... 2 2 _ _
Hemicrania.................................... 2 _ 2 _. _
98 Epilepsia .................................... 7 1 7 _ i
99 Hysteria .................................... 4 3 _ 1
100 Neurasthenia .................................. 2 2 ___
101 Neurosis ............... ..................... 2 — 2 — — — — — — —
IX. Sinnessjukdomar. 
Graviditetsfobi ......................... 1 i
102 Insania .................................... 2 1 1 — 1
Débilitas psychæ ..................... 2 — 2 — — _ _
„ mentis ...................
Psychosis ...........................
25 3 25 — _ 3
103
10 — 5 — _ _
« „ man.-depr. post op. .. — 1 — — — — 1 _ — __
„ acuta post part.............. — 1 — — — _ 1
Psychopalhia .................................... 56 2 55 — 1 _ 2
Psychasthenia .................................. 68 5 65 — 3 5
Psychoneurosis ................................ 6 _ 6 — _
Psychoinfantilismus ....................... 5 __ 5 — '
Insufficientia pubertatis ............... 1 _ 1 — _ _
„ præsenilis ............... 3 _ 3 — _ _ _
104 Depressio mentis ................. 126 16 123 — 16
Schizopathia ............. 2 2 ’_
Oligophrenia ....................... 7 7 _
109 Imbecillitas............. 16 1 16 1Stupor ................... 1 1 _
Horror laboris .... 1 — 1 — — — — — — —
: 111
X. Cirkulationsorganens 
sjukdomar.
Pericarditis................................ 1 1
112 Myocarditis acuta ............................ 3 _ 3 —
,, chronica ..................... 11 1 11 — - _ 1
113 Vitium organicum cordis............... 26 2 26 — _ _ 2
Myodegeneratio cordis................... 3 — 3 — _ _ _ _
Infarctus myocardii ....................... 1 — 1 — _ _ _ _
Tachycardia paroxysmalis ........... 1 _ 1 — _ _
115 Arteriosclerosis ................................ 4 _ 4 — _
116 Trombophlebitis .............................. 7 _ 7 — _ _
118 Varices................................................. 11 _ 11 — .. _
Hæmorrhoides .................................. 4 _ ! 4 — __
119 Trombosis .......................................... 30 — i 30 — — — — — — —
116
11 2 3 1 4 5 1 !6 7 1 8 1 9 1 10 n 1 12 i
119 Trombosis ven. femoral.................... _ 3 _ _ __ _ 3 — — —
Embolia art. pulmonal...................... 3 — 3 — — — — — — —
Hypertonia ........................................... 14 — 14 — — — — — — —
„ essentialis ..................... — 5 — — — — 5 — — —
120 Cardiopathia kyphoscoliotica .... 1 — i — — — — — — —
Insufficientia cordis ....................... 3 — 2 — 1 — — — “
XI. Andningsorganens sjukdomar.
121 Sinusitis maxillaris ......................... 3 — 3 — — — — — — —
Epistaxis ................................................ 1 i 1 — — — 1 — —
Rhinitis acuta .................................... — 1 — — — — 1 — -
Övre luftvägsinfektioner (acuta). . 49 — 49 — — — — — — —
127 Bronchitis acuta ................................ 34 — 34 — — — — — — —
128 et tracheitis acuta .... 11 — 11 — — — — — — —
chronica ......................... 6 3 6 — — — 3 — — —
130 Bronchiectasia ..................................... 1 — i — — — — — — —
131 Asthma bronchiale ........................... 11 1 n — — — 1 — — —
134 Bronchopneumonia acuta .............. 7 — 7 — — — — — — —
Pneumonia acuta .............................. 4 — 2 — 2 — — — — —
136 Infarctus pulmonum......................... 2 — 2 — — — — — — —
140 Pleuritis ................................................ 4 — 3 — 1 — — H
XII. Matsmältningsorganens
sjukdomar.
144 Angina tonsillaris .............................. 5 3 5 — — — 3 — — —
„ catarrhalis ............................ 4 --- ' 4 — — — — — — —
151 Dilatatio oesophagi idiopathica . . 1 — 1 — — — — — — —
153 Gastro-entero-colitis acuta ............ 7 — 7 — — — — — —
Enteritis ulcerosa o. perf. multiopl. 1 — — — — 1 — — — —
154 Gastritis chronica.............................. 1 — 1 — — — — — —
155 Ulcus ventriculi.................................. 1 — 1 — — — — — —
,, duodenii .................................. 1 — — 1 — — — — —
157 Hypochylia ventriculi ..................... 9 — 9 __ — — — — — —
Achylia „ ..................... 19 1 19 ... — — 1 — — —
158 Colitis chronica.................................. 5 2 5 — — — 2 — — —
Obstipatio .............................................. 2 — 2 — — — — — — —
159 Appendicitis ......................................... 19 — 18 — 1 — — — — —
„ chronica ..................... — 2 — — — — 2 — — —
160 Ileus ......................................................... 5 — 4 — — 1 — — — —
Diverticulitis coli .............................. 2 — 2 — — — — — — —
„ Meckelii ..................... 2 — 2 — — — — — — —
161 Hernia .................................................... 19 4 18 — 1 — 4 — — —
162 Melæna .................................................. 1 — — — 1 — — — — —
162 Contractura ani .................................. I 3 1 3 — — — 1 — — —
163 Hepatitis ................................................ 4 1 3 — 1 — 1 — — —
165 Cirrhosis hepatis .............................. 2 — 1 — 1 — — — — —
166 Cholecystitis......................................... 1 — 1 — — — -- — — —
Cholangitis ........................................... 1 — 1 — — — — — — —
167 Cholelithiasis ....................................... 12 1 10 — 2 — 1 — — —
168 Icterus ..................................................... 4 i -- 4 — — — — — — —
171 Peritonitis acuta ................................ ! 10 — 9 — 1 — — — — —
„ chronica......................... : 6 — 6 — — — — — — —
adhæsiv. chron............. — 4 — — — — 4 — — —
Pelveoperitonitis acuta .................. 3 — 3 — — — — — — —
chronica ......... 8 — 8 ! — — — — — — —
Adhæsiones paritonei ..................... 2 — 2 — — — — — — —I Polypus recti ....................................... 1 — 1 1 — — — — — — —
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171 Fistula ad anum..................................
Dolores abdominis ...........................
2
65 5
2
65
XIII. Njurarnas och urinvägarnas
sjukdomar.
174 Nephritis degenerativa et inflam- 
matorica chronica......................... 4 — 4
175 2 — 2
9 — 8
177 Nephrolithiasis .................................. 3 — 2
178 1 — 1
179 Ren inobilis ....................................... 2 — 2
180 27 — 27
,, chronica ................................ 5 — 5
182 3 — 3
1 — 1
183 Stenosis ureter post op.................... 1 — —
1 — 1
184 5 1 5
Paresis vesic. urinar.......................... 1 l
7 1 6
4 1 4
3 2
Diverticulosis urethrae..................... 1 1
Polypus urethrae orific...................... 12 2 12
i 190
XIV. Kvinnliga könsorganens 
sjukdomar.
Prolapsus uteri et vaginæ ............ 136 10 136
Cvstocele ............................................. 4 1 4
5 1 5
Elongatio cervicis uteri ................ 1 ni» 1
Retroflexio uteri ................................ 4 — 4
192 Vulvitis .................................................. 2 — 2
2 — 2
1 — 1
Vulnus contus. vulvae ....................... 1 — 1
18 — 18
8 — 8
Hymen (imperforatus et) persi-
9 9
2 — 2
4 — 4
3 — 3
Kolpitis ................................................ 63 5 63
2 — 2
Hæmatokolpos ..................................... 1 — 1
Ruptura perinei male sanata 
Fluor .......................................................
3
17
— 3
17
Erosio pertionis vaginalis uteri . 
Decubitus vaginæ vid prolaps tot 
Uterus duplex ....................................
406
3
11
14 406
3
11
,, bicornis ................................ 3 1 3
Vagina duplex .................................. 1
Phlegmon, lab. maj.......................... _ 1 _
19£ 22 _ 22
1 Endometritis ..................................... 11 — 11
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193 Polypus corporis sive cervicis 
uteri ................................................. 434 32 434 32
Hæmatometra.................................... 1 — 1 — — — — — — —
Pvometra .......................................... 1 — 1 — — — — — — —
194 Salpingo-(oophoritis) acuta......... 155 2 155 — — — 2 — — —
„ „ chronica . . 83 3 83 — — — 3 — — —
Sacto-salpinx .................................... 15 1 15 — — — 1 — — —
Salpingitis acuta .............................. — 2 — — — — 2 — — —
„ chronica ....................... — 2 — — — — 2 — — —
Hydrosalpinx .................................... 1 — 1 — — — — — — —
Hæmatosalpinx ................................ 1 — 1 — — — — — ■ — —
Pyosalpinx ........................................ 5 — 5 — — — — — — —
Occlusio tubæ .................................. 8 _ 8 _ _ — _ _ _
Torsio tubæ ...................................... 1 _ 1 _ _ — _ _ _ _
Hæmatoperitoneum ....................... 6 — 6 _ _ — _ — _ _
195 Parametritis ...................................... 6 _ 6 _ _ • _ _ _ _ _
Metroperimetritis ............................ 1 — 1 — — — — — — _
Endometriosis ovarii (et tubæ) . . 41 3 41 — _ — 3 — _ _
„ uteri ........................ 2 _ 2 _ _ _ _ — _ _
„ parametrii ............. 1 _ 1 — _ _ _ — _ _
Pyovarium ........................................ 1 — 1 — _ _ — — _ _
196 Amenorrhoea .................................... 31 3 31 _ _ _ 3 — _ _
Oligo-(hypo-)menorrhoea ............. 13 13 _ _ _ _ — __ _
Dysmenorrhœa ................................ 52 3 52 _ _ _ 3 — _
Meno-metrorrhagia ................... 641 60 641 _ _ _ 60 — _ _
„ juvenilis .... 1 1 1 — — — 1 — _ _
„ climact............. 31 _ 31 __ _ _ __ _
Metropathia hæmorrhagica cystica 185 _ 185 _ _ _ _
Metro-morrhagia dyshormonal. . . 17 _ — _ 17 _
198 Fistula recto-vaginalis ................... 3 3 _ - _ _ _
200 Sterilitas ...................................... 85 5 85 __ _ 5 __
Dyspareunia .............................. 7 1 7 _ _ _ 1 _
Vaginismus ........................................ 1 1 _ _ _ _
Strictura vaginae ............................ 2 2 _ _ _ _
Vaginae angusta ......................... 3 3 ■ _ _
Angusta cervicis uteri ................... 1 1 _ _
Hypollasia genitalis ....................... 1 1 _
Aplasia vaginae ................... 3 3 _
Deformatio portionis uteri........... 2 2
Insufficientia ovarii ............... 4 4
Perforatio uteri intra op. . . . 1 1
Corpus alienum vaginae ........... 1 1
1,, ,, uteri ................... l — — — — — — — —
202
XV. Musklernas, ledgångarnas och 
bensystemets sjukdomar. 
Rheumatismus musculorum . 1 1 1 1
Myitis.................................. 1 _ 1 _ _ _ _ _ _
206 Polyarthritis rheumatica........... 5 — 5 — — _ — • — _ _
„ chronica ................... 1 _ 1 _ — _ _ — _
208 Periarthritis humero-scapularis . . 1 — 1 _ _ _ _ — _
212 Insufficientia dorsi. Lumbago . . 5 — 5 _ _ _ — — _
„ pedis ........................ 1 — 1 — — — — — — _
Luxatio coxæ congenita ............... 1 _ 1 _ _ — — _ _
Malum ,, ................... 1 _ 1 _ _ _ _
213 Periostitis alveolaris ........... 2 _ 2 _
216 Morbus Scheuermann ........... 1 _ 1
Fractura ....................... 2 — 2 — — — — — -— —
119 —
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XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema multiforme et nodosum 3 — 3 — — — — — — *
218 Urticaria ............................................ 3 — 3 — — —
221 Herpes zoster.................................... 3 — 3 — — “7
Herpes labialis faciei ................... — 1 — — — — 1
222 Eczema ............................................... 10 2 8 — 2 — 2
Exanthema ........................................ 2 — 2 — — —
223 Psoriasis ............................................. 2 — 2 — — — —
Dermatitis ........................................ 2 — 1 — 1 —
227 Ulcus varicosum cruris ................. 3 — 3 — — — — — —
Vulnus contus..................................... 3 — 3 — — — — — * —
228 Impetigo contagiosa ....................... — 1 — — — 1 — —
Pruritus gravidarum....................... — 1 — — — — 1 — — —
Recklingshausens hudsjukdom . . — 1 — — — — — — — 1
230 Folliculitis ........................................ 1 1 — — — — — —
231 Furunculosis .................................... 2 2 — — — — — — —
235 Nævus. Verrucæ ............................ 19 — 19 — — — — — — —
240 Unguis incarnatus .......................... 1 1 --- — — -
XVII. öronsjukdomar.
243 Otitis media ...................................... 2 — 2 — — — — — — —
„ extra ...................................... 1 — 1 — _ — — —
244 Otosclerosis ...................................... 2 — 2 —
XVIII, ögonsjukdomar.
258 Conjunctivitis acuta ........................ 2 — 2 — — — — — — —
Hæmorrhagia subconjunct.............. 1 — 1 — — — —
271 Episcleritis ........................................ 1 — 1 ' -- — . . — —
278 Glaucoma .......................................... 2 — 2 — — — —
286 Retinitis albuminurica................... 1 — 1 — — — — —
290 Atrophia nervi optici ................... 1 — 1 —
XIX. Svulster.
301 Fibroma facieii ................................ 1 — 1 — — — —
,, ovarii ................................ 2 2
,, vaginæ .............................. 2 2 — — _
Fibrosis portionis uteri................. 1 — 1 —
Fibrolipoma ( cruris, coxæ, inguin.) 3 — 3 — — — —
Flbromyoma uteri............................ 9 — 9 — — . — —
„ ovarii .......................... 1 — 1 — — — —
Myofibrosis uteri ............................ 1 — 1 — — — — •
305 Angiofibromyxoma ovarii ............. 1 — 1 — — — —
306 Atheroma (labium major, femor.) 2 — 2 — — — —
Nævus pigmentosus ....................... — 1 — — — — 1 —
307 Myoma uteri .................................... 410 22 408 — — 2 22 — — —
„ vaginæ ................................ 1 2 1 — — — 2 — — —
312 Melanoma malignum ped................ 1 — 1 — — — — —
313 Papilloma vesicæ urinse ............... — 1 — — — — 1
314 Adenoma cervicis uteri ................. 1 — 1 — — — — — ’
Adenofibroma mammae ................. 1 -- ' 1 — — — — —Kystadenoma ovarii ....................... 2 2 — — — — — —
Degeneratio cystica ovarii ........... 35 35 — — — — —
Cysta labium major ....................... 2 — 2 — — — — —
„ glandulæ Bartholinii ......... 11 1 11 — — — i — — —
„ vaginæ .................................... 8 — 8 — — — — — —
„ ovarii ....................................... 155 11 ! 155 — — — h — — —
„ dermoid infect....................... 1 — 1 1 — — — — — — —
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314 Corpus-luteum-cysta ....................... i l
Kystoma ovarii ................................ 19 — 18 — — 1 — — — —
„ „ (granulosacells-
tumör) ............... 2 — 2 — — — — — —
315 Sarcoma ovarii ................................ 1 — 1 — — — — — — —
„ uteri susp........................... 2 — 2 — — — — — — —
Fibrosarcoma uteri......................... 1 — 1 — — — — — — —
Myosarcoma „ .......................... 5 — 3 — 1 1 — — — —
Myxosarcoma ovarii c. sarcomatos.
cavi peritonei .............................. 1 — 1 — — — — — — —
Osteosarcoma pelvis c. metast.
ossii et pulmon............................... 1 — 1 — — — — — — —
Adenocarcinoma uteri ................... 4 — 3 — 1 — — _ _ _
ovarii (c. metast.) 5 — 3 _ — 2 _ _ _ __
316 Carcinoma (samtliga fall) ........... 22 — 15 _ 6 1 — — _ _
» coli ................................ 1 — — — 1 — — — _ _
„ ovarii ............................ 3 2 2 — — 1 1 — _ i
„ corporis uteri............. 9 — 7 — 2 — — — _ _
„ colli ,, ............. 2 — 2 _ _ _ — — _ _
„ portion, vag. uteri .. . 3 — 1 — 2 — — — — _
„ vaginae .......................... 1 — 1 — — — — — — —
„ mammæ........................ 2 _ 1 _ 1 _ _ _ _
Cancermetastaser ............................ 1 _ 1 _ _ . _ _
317 Endothelioma pulmonum ............. 1 _ _ 1 , _ _ . _
Chorionepithelioma uteri ............. 2 _ 1 _ 1 _ _ _ _
319 Condylomata acuminata ............... 24 1 24 _ _ _ 1 _
Granuloma in cicatr......................... 1 _ 1 _
Tumor suprasellar............................. 1 _ 1 _ __ _ , _ _
„ reg. oris................................. 1 — 1 _ _ _ _ _ _,, mammæ................................ 1 1
,, abdominalis ........................ 4 3 1
„ palvis .................................... 2 _ 2,, glandul. suprarenal............ 4 _ 3 _ 1 _Teratoma ovarii................................ 1 — 1 — — — — — —
XX. Andra sjukdomar.
322 Myxoedema ...................................... 1 — 1 — — — — — — —
Struma ............................................... 4 1 4 — — — 1 — — —
Hypothyreosis .................................. 4 — 4 — — — — — — —
323 Morbus Basedowii. Hyperthyreosis 2 — 2 — — — — — — —
Blephanthiasis .................................. 1 — 1 — — — — — — —
326 Hirsutismus ...................................... 1 — 1
Asthenia ............................................. 8 3 8 — — ■-- 3 — — —
Avitaminos ........................................ 1 — 1 — — — — — — —
Situs inversus.................................... 1 — 1 — — — — — — —
Accessoriska bröstkörtlar ............. 3 — 3 — — — — — — —
Combustio .......................................... 1 — 1 — — — — — — —
„ reg. pedis ..................... 1 — 1 — — — — — — —
Tatuering .......................................... 2 — 2 — — — — — — —
Utredningsfall ang. abortus provo-
catus ev. sterilisering ............... 3 — — — 3 — — — — —
Utredningsfall om våldtäkt........... 1 — 1 — — — — — — —
Status post op..................................... 12 — 12 — — — — — — —
325 Observationsfall................................ — 1 — — — — 1 — — —
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Sjukdomar och missbildningar hos under året vårdade barn vid
kvinnokliniken I.
1 1 2 3 1 4 5 1 6 7 1 8
Antal
fall
Därav med Utskrivna Döda
Sjukdomar och missbildningar födelsevikt Friska Oför- födelsevikt
<2500gr|>2500gr eller för­bättrade
bättrade <2500gr > 2500gr
Débilitas congenita............................ 315 : 304 11 203 — 112 —
Asphyxia ............................................... 51 1 39 12 34 — 15 2
1 Cyanosis ............................................... 43 1 42 42 — — 1
Convulsiones ...................................... 4 -- 1 4 4 — —
Atelectasis pulm................................... 51 49 5 8 — 45 1
Malformationes:
cerebri ............................................. 1 j — i — — — 1
syst. nervii ...................................... 1 — i — 1 —
cordis ............................................... 30 6 24 — 24 5 1
al. organ............................................. 4 1 — 4 — 1 3 —
canalis digestori ............................ 1 i — — 1 —
extremitatum .................................. 13 ! 6 7 — 12 1 —
organ, urogenit................................ 11 8 3 — 10 1 —
Cheilognathopalatoschisis ............... 11 4 7 — 10 1 —
Monstrum ............................................. 8 4 4 — 2 4 2
Mongolismus ...................................... 8 1 7 — 8 — —
Hernia diaphragmatica ................... 1 1 — 1
Traumata intra part.:
intracraniale .................................. 38 16 22 11 — 19 8
system, nerv, peripher.................. 8 1 7 8 — — —
skelet.................................................... 3 — 3 3 — — —
Cephalhæmatoma .............................. 10 2 8 9 — 1 —
Hæmatoma .......................................... 1 1 — 1 — — —
Torticollis .......................................... 1 — 1 1 — —
Hydrocephalus.................................... 4 — 4 4 — —
Hypoprotrombinæmia ..................... 1 1 — — — 1
Melæna neonatorum .......................... 2 2 — 1 — 1
Anæmia sec............................................ 28 28 — 24 — 4 —
Morbus hæmorrh. neonat.................. 2 2 — — — 2 —
„ hæmolyticus neonat............ 6 1 5 1 5 — —
Hæmorrhagia aliorum organ.......... 9 6 3 3 — 4 2
Aspiratio pulm..................................... 9 6 3 4 — 5 —
Bronchitis capill.................................. 6 6 — 1 — 5 —
Bronchitis, bronchopneumonia .. . 15 10 5 5 — 10 —
Bronchiectasiæ .................................. 1 1 — — i — —
Rhinopharyngitis .............................. 13 13 — 12 — 1 —
Otitis media ........................................ 7 6 1 5 — 2 —
Stomatomycosis, stomatitis ........... 24 12 12 24 — —
Meningitis .......................................... 3 1 2 — 2 1 —
Peritonitis ........................................... 5 4 1 — i 3 1
Dermatitis seborrhoid........................ 58 55 3 58 — —
Pemphigus ........................................... 21 3 18 20 — i
Eczema ................................................. 1 1 1 — —
Pyodermia .......................................... 5 5 — 5 — —
Omphalitis ........................................... 7 6 1 4 — 3 —
Abscessus ............................................. 13 13 — 6 — 7 —
Erysipelas ............................................. 1 1 — 1 — — —
Nævus pigmentosum ........................ 4 4 — 4 — —
Haemangioma ...................................... 11 8 3 — 11 — —
Hordeolum ........................................... 1 1 --- 1 1 i — —
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Vomitus .................................................... 11 ii 7 4
Dyspepsia ................................................ 13 13 — 12 —i 1 __
Ulcus duodeni ....................................... 1 — i _ __ _ i
,, valvulæ ileo-cœcalis .............. 1 ■-- i _ __ _ i
Blenorrhœa non gonorrh................... 7 — 7 7 __ _
1 Dacryocystitis ....................................... 1 1 — 1 _ _ _
Hernia umbilicalis .............................. 13 12 1 _ 13 _ _
„ inguinalis ................................ 3 3 _ __ 2 1 _
„ lineæ albæ ..............................
Hydrocele testis ..................................
1 _ 1 _ 1 _
12 5 7 — 12 - _
Oedema .................................................... 14 14 _ 9 _ 5
Scleroedema ........................................... 1 1 _ _ _ 1
Rachitis .................................................... 12 12 _ 11 _ 1
Teratoma malignum multiforme . 1 _ 1 _ _ i
Intoxicatio .............................................. 1 1 — — — 1
Vaccinatio B. C. G.................................. 2263 36 — — — —
Sjukdomar och missbildningar hos under året levande födda barn
vid kvinnokliniken II.
Utskrivn a
Sjukdomar och missbildningar Antalfall
Friska eller 
förbättrade Oförbättrade
För vård å
annan anstalt
Ant il fall Antal fall Antal fall
I. Bildningsfel. Sjukdomar 
hos nyfödda.
Monstrum ...................................................... i i
Pes equinovarus .......................... 2 2 _
„ valgus...................................................... 1 1 _ _
Débilitas congenita:
födelsevikt 1010—1500 gr............... 1 i*)
2*)„ 1510—2000 ................... 2 _ _
„ 2010—2500 ____ 2 _ 2*)
Cyanosis ................................................. 1 1 _
Kephalhæmatoma ............................... 2 2
Pemphigus ............................................... 12 12
Blenorrhœa non gonorrhoica .... 1 1
Haemangioma .......................................... 1 1 — —
Vaccinatio B. C. G...................................... 288 — —
*) Till prematuravd., Kvinnoklin. I.
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Förlossningsoperationer.
1 2 3 4 5 6 1 7| 8| 9 1 10 1 Ill 12 1 13| 14 1 15 16 J17
> >3
Utskrivna
Z m ET Kvinnokliniken I Kvinnokliniken 11
Jf O Sjukdom
ET ET Operation Mödrar Barn Mödrar Barn
3 3re * * =T 9* 2 » CL - „ o. 2 W! Q.
' v TTto Q.w TTto s*
Q.to TT Ï Q.* TTto TTto
Clto
8 Abortus mens. I—III . . 385 25 Exæresis instrument. . . 385 25
„ IV—VII . . 113 7 112 — 1 — — — 7 — — — — —
„ IV—VII . . 1 — Hinnsprängning + ex-
traktion .......................... 1 — — — — —
Missed abortion............ 11 2 Exæresis instrument. . . 11 — — — — — 2 — — — — —
9 Druvbörd .......................... 3 — 3 -
„ misstänkt . . 1 — 1
10 Graviditas interstitial.
rupt..................................... — 1 Amputatio ut. suprav. 1
Utomkvedshavandeskap 31 1 Op. för utomkveds-
havandeskap ............... 31 1
1 — Abrasio ............................. 1
1 — Gaparotomia + uthämt-
ning av blodmola . . 1
Dött foster ...................... 1 — Perforation + krani-
oklasi + extraktion . 1 1
yy yy • ...................
Nephropathia .................
1 — Extraktion med hake . 1 1
12 1 — Sectio cæsaræ corpor-
alis .................................... 1 — — 1 — — — — — — —
5 Hinnsprängning ............ 5 5 —
2 _ Dilatation + hinn-
sprängning .................... 2 — — 1 — 1 — — — — —
„ (abort.
mens. VII) 1 — D:o .......................... 1
3 D:o .......................... 3 _ _ 2 _ 1 _ — — — — —
„ + primär
och sekundär värk- Vändning + extraktion
1 på fot............................... 1 1
Eklampsismus + pri-
mär värksvaghet .... 1 — Bäckenutgångstång 1 — — 1 — — — — — — —
Eklampsismus + sekun-
där värksvaghet .... 1 — yy • • 1 -
Eklampsia ........................ 7 - yy • • 7 — — 6 — 1 — — -- 1 — — —
13 Ablatio placenta præm.
+ abort. mens. V + Sectio cæsaræ abdo-
mola hydatidosa .... 1 — minalis .......................... 1
H Asphyxia (imminens) 1 Vändning och nedtag-
ning av fot ................. 1 — — 1 — — — — — — — —
4 (Nedtagning av fot) +
extraktion...................... 4 — — 2 — 2 — — — — — —
2 — Extraktion på säte
(med slynga) ............ 2 — -- 2
1 — Vändning + extraktion
på säte av efterföljan-
de tvilling..................... 1 — — 1 — — — — — — — —
1 — Tånganläggningsförsök
(spontan partus) . . . 1 1
>y yy 51 2 Bäckenutgångstång . . . 51 — — ! 45 — b 2 — — 2 — —
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Placenta prævia........... 12
1
— Sectio cæsaræ abdomi­
nalis sive cervicocor-
poralis ........................
Sectio cæsaræ abdomi-
ii 1 11 1 _
Placenta prævia........... 2
nalis + Amputatio 
uteri supravaginalis 
(op. enl. Parro) .... 
Vändning på fot (ned- 
tagning av fot) +sträck 
Vändning 4- nedtagning 
på fot + extraktion . . 
Sectio cæsarea abdomi­
nalis cervicalis sive 
cervico-corporalis . . 
Sectio cæsarea cervico- 
corporalis abdomina­
lis extra peritonealis 
+ resectio tubæ bil. 
pro steril.......................
i i
o 0
3
Pelvis justo minor ....
ff ff ff ....
4
1 —
3
4
1
— — 4
1
—
3
— — — — — —
ft ff ff .... 1
5
— Extraktion på säte ....
Sectio cæsarea abdomi­
nalis cervical, sive 
cervico-corporalis . .
Bäckenutgångstång . . .
Amputatio ut. suprav.. .
Perforation + extrak- 
tion ..............................
1 1
3
5
3
— — 5
o
—
1
— — - -- — —
ff m .............
Ruptur a uteri ............... 1 i
„ „ (immi-
nens + dött foster) . . 2 2 2
Ruptura cervicis uteri
1
Sectio cæsarea abdomi­
nalis cervico-corpora-
1
1Ruptura cervicis uteri 
„ perinei total.
1
1 _ Plastik ............................ 1
2 2
,, vaginæ ......... 5 5
„ m. spinet, ani 40 1 40
1 Plastik ............................ _ i
Hotande perinealruptur 
Prolapsus funiculi um­
bilici ............................
3 3
17
1 1
Repositionsförsök + 
dubbel fotnedtagning 
Reposition + försök till
1 1 1 i
D:o ........................ 1
1
D:o ........................ 2 Extraktion på fot .... 
Vändn. på fot+extrakt. 
Inre vändning+extrak-
2 2
1 i
Framfallen hand på 
tvilling nr. II............. 1 1 i
Tvärläge ........................ 3 Inre vändning + ned­
tagning av fot ( + 
extrakt.) ....................Tvärläge på tvilling 3 3
nr II 1
1
Inre vändn.+ extraktion 
Vändning + nedtagning 
av fot + extraktion av 
tvilling nr. II ...........
1
1
1
Tvärläge + Framfallen 
arm på tvilling nr. II 1
Misstänkt tvärläge eller 
duplex ........................... 1
Nedtagning av fot å
1 1
Gammal I-para 
(därav en 40 år) .... 3
Sectio cæsarea abdomi­
nalis cervicalis........... 3 3
Gammal I-para+myoma 
uteri ............................ 2
Sectio cæsarea cervico- 
corporalis abdominalis 2 2
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17 Relativt gammal omfö-
derska med 2 död- Sectio cæsarea cervica-
födda barn ................... i — lis transperitonealis. . i i — —
18 Primär värksvaghet . . 2 — Sectio cæsarea cervica-
lis transperitonealis. . 2 2
4 — Nedtagning av fot +
extraktion...................... 4 4 — —
11 — Räckenutgångstång . . . 11 11
Primär värksvaghet +
dött foster...................... 1 — »» . • • 1 — — 1
D*o 1 _ Capillitietång ................. 1 — —
D:o .......................... 6 — Perforation + extrak-
tion.................................... 6 —
Sectio cæsarea cervico-
D:o + atrofia musc. corporalis transperi-
1 1 — — 1 — — — — — — —
Primär + sekundär Nedtagning av fot ( +
4 extraktion) ................. 4 — — 3 — 1 — — — — — —
D:o .......................... 1 — Utdragning av sätesänd-
läge .................................. 1
D:o .......................... 21 — Bäckenutgångstång ... 20 — 1 21 — — — — — — — —
D:o + dött foster 4 — Perforation-)-extraktion 4 — — — 4 — - — — — —
Sekundär värksvaghet . 42 3 Bäckenutgångstång . . . 42 — 42 — — 3 — — 3 — —
Sekundär värksvaghet Vändning + extraktion
(+ duplex) ................. 3 — av tvilling nr. II . . . 3 — — 3 — — — — — — — —
Sekundär värksvaghet
+ sätesbjudning .... 2 — Nedtagning av fot .... 2 — — 2 —
Sekundär värksvaghet
+ diabetes mellitus + Hinnsprängning + bäc-
dött foster ................... 1 _ kenutgångstång .......... 1 1
Utdraget förlossnings-
arbete + stig. temp.. . 1 — Bäckenutgångstång . . . 1 1
19 Fastsittande placenta. . 2 — Manuell lösning av pla-
cenla ............................... 2
3 3 — — — —
Retentio plac. total. . . 1 Crédé i narkos ............ — — — —- — — 1 — — 1 - —
31 4 Manuell lösning av pla-
centa ............................... 31
2 _ Exæresis instrumentalis 2
„ „ partialis 16 2 j Manuell lösning av pla-
1 centarbit ........................ 16 — — — — — 2 — — 2 — —
22 — Exæresis instrumentalis 22
„ post ahortem . 15 — ! Exæresis .......................... 15
Hæmorrhagia in puerp 1 — Abrasio ............................ 1 — — — — — — — — —
„ post part 1 — Slevkontroll ................... 1 —
„ „ abort 1 1 — Abrasio............................... 1 - *
IV.
39 Sequele post poliomye- Provocatio abortus
lit......................................... 1 — (sectio cæsarea parva)
+ steril, op. (resectic
1 _
42 Tuberculosis pulmon.. 19 — Provocatio abortus
(exæresis) ................. 19 - —
1 — Provocatio abortus
(amputatio uteri sup
1 ravaginalis) .............. 1 1 “1“'I -- — 1 — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >7
Tuberculosis pulmon.. . 2 Provocatio abortus 
(sectio cæsarea parva) 
+ steril, op. (resectio 
tubæ bil.) ................... 2
„ vertebr. . . 1 — Provocatio abortus J
„ ossium +
krympling 
Stat. post thoracoplas- 
tik ................................
2
(Secito cæsarea parva) 
+ steril, op. (resectio 
tubæ bilat.) ............... 2
1 Bäckenutgångstång . . . 1 i
44 Lues ................................ 1
(exæresis) ................. 1
68
VI.
Diabetes mellitus........
D:o + Nephritis chron.
1
1
— Provocatio abortus 
(dilatation + hinn­
sprängning) ...............
Provocatio abortus
1
1
1
D:o + stort foster .... 1 Dilatation + cervix- 
tamponad + hinn­
sprängning + cleido- 
tomia + extraktion . . i
83
VIII.
Encephalopathia + de- 
pressio mentis........... 1
Provocatio abortus 
(exæresis) ................. 1
Encephalitis acuta .... 
» » ....
1 _ D:o ....................... 1
1 Provocatio abortus 
(Dilatation + hinn­
sprängning) ............... 1
Sclerosis disseminata. .
Hysteria ..........................
1
1
— Provocatio abortus
(exæresis) .................
Provocatio abortus
1
(sectio cæsarea parva) 
+ steril, op. (resectio
1
102
IX.
Débilitas mentis........... i Sectio cæsar. min. pro
1
39
Débilitas mentis ev. 
psychopathia ev. 
spychasthenia ev. de- 
pressio mentis ev. 
psychoinfantilismus .
Psychopathia ev. 
psychasthenia ev. de- 
presssio mentis ev. 
psychoinfantilismus .
Psychopathia ev. 
psychasthenia ev. 
psychoinfantilismus
40
Provocatio abortus 
(sectio cæsarea parva) 
+ steril, op. (resectio 
tubæ bil. ev. salpinec- 
tomia) ........................ 1
8
53
16
—
Provocatio abortus 
(exæresis) + steril, op. 
(resectio tubæ bil.) . .
Provocatio abortus
8
53
-
I) :o ....................... Provocatio abortus
D:o ....................... 1
(hinnsprängning) 
Provocatio abortus
16
(hinnsprängning +
nedtagning av fot) . . 1
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Psychopathia ev.
j
psychasthenia ev.
psychoinfantilismus Provocatio abortus
ev. suicidalrisk .... 23 — (sectio cæsarea parva) 23 — — —
Psychasthenia ev. de- Provocatio abortus +
pressio mentis + myo- steril, op. (amputatio
ma uteri ....................... 4 — uteri supravaginalis . 4
Depressio mentis.......... — 6 Abort, provoc. gm la-
minaria + ex. instr.. — — — — — — 6 — — — — —
ft ft .......... — 7 Secio cæsar. min. pro
abort, provoc................. — — — — — — 7 — — — — —
ft ft .......... - 1 Hysterotomia vag. pro
abort, provoc................. 1
Provocatio abortus
• (sectio cæsarea parva)
Imbecillitas sive + steril, op. (resectio
oligophrenia ............... 10 tubæ bil.) ....................... 10 — —
D:o ............................ 1 Provocatio abortus
1
D:o + myoma uteri 1 __ Provocatio abortus +
steril, op. (amputatio
uteri supravaginalis) 1
Provocatio abortus
(sectio cæsarea parva)
Psychosis mano-depres- + steril, op. (resectio
siva ................................... 1 tubæ bil.) ....................... 1 _ _ _ _ _ _ _
D:o ............................ 1 — Provocatio abortus
(sectio cæsarea parva) 1
Schizopathia .................... 1 — Provocatio abortus
(sectio cæsarea parva)
+ steril, op. (resectio
tubæ bil.) ....................... 1 - -
tf • .................. 1 — Provocatio abortus
]
Stupor psychogen........... 1 __ Provocatio abortus
(sectio cæsarea parva) 1
X.
112 Myocarditis ....................... 2 — Provocatio abortus
(exæresis) .................... 2 — — — — — — — — — — —
113 Vitium organicum cor-
dis ...................................... 2 1 D:o ............................ 2 1 _
D:o ............................ 1 Provocatio abortus
(sectio cæsarea parva) 1
118 Asthenia universalis . . - 1 Abort, provoc. gm la-
minaria + ex. instr.. . — — — — — — 1 — — — — —
Provocatio abortus
(sectio cæsarea parva)
1 Varices permagna crur. + steril, op. (resectio
bilat, (principe dx.) . 1 _ tubæ dx.) ....................... 1 — — — j- — — — -- — — —
XI.
131 j Asthma bronchiale . .. . 1 : --- Provocatio abortus
(exæresis) .................... 1 — - —
XIII.
173 Status post nephrec-
tomiam sin. + pyelo- Provocatio abortus
cystitis ehron................. 1 — (exæresis) .................... 1 - — — — —
1 — — — —
Nephritis chron............... 1 — I):o ............................ 1 1— 1 — — ! — — — — j --- — —
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Nephrolithiasis + asth-
Provocatio abortus 
(sectio cæsarea parva) 
+ steril, op. (resectio
312
ma bronchiale............
XIX.
Melanoma malign, ped. 
c. metastas, inguin.
i tubæ bil.) .....................
Provocatio abortus (de­
flation + hinnspräng-
1
314
316
319
322
operat...............................
Cysta parovarialis ....
Cancer mammæ ...........
Chorionepithelioma . . .
XX.
Myxoedema (+ psych-
i
i
1
2 —
ning) ..............................
Sectio cæsarea abdomi­
nalis cervico-corpora-
lis .....................................
Provocatio abortus
(exæresis) ..................
Exstirpalio uteri totalis 
+ salpingo-oophorec- 
tomia bil. (op. enl. 
Wertheim) ..................
Provocatio abortus
1
1
1
2
— 1
326
asthenia) .......................
Morbus Basedowii ....
Allmän astheni..............
1
1
1
(exæresis) ..................
Provocatio abortus 
(sectio cæsarea parva) 
Provocatio abortus 
(sectio cæsarea parva) 
+ steril, op. (resectio
1
1
1
1Utsläpad moder ...........
Eugeniska indikationer 
hos fadern (alkoholist, 
epilepsia + psycho-
1 l):o .........................
Provocatio abortus
—
pathia) .........................
Placenta prævia............
2
1 —
(exæresis) ..................
Transmusio sanguinis 
ad. mod. Jeanbreu sive 
svensk armémodell . .
2
1 —
Chock ................................ 1 _ D :o ......................... 1 —
Anaemia sec. grav.......... 41 _ D:o ......................... 41
Sepsis puerperalis .... 3 — D:o ......................... 1 — 2 —
Toxicosis gravid............ 2 — 1) :o ......................... 1 — 1
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Övriga operationer vid kvinnokliniken I.
1 2 3 4 5 ! 6
Sjukdom
A
ntal fall Operation
Uts
?r£u
krivna
j
& o. e S'PC 1 p*
i.
Psychopalhia, psychoneurosis. . 2 Resectio tubæ bil. (pro steril.) 2 —
Psychosis manico-depressiva . . 1 5» ff ff ff ff 1 — —
Psychasthenia, neurasthenia . . . 2 5» ff ff ff >5 2 — —
[ Imbecillitas. Oligophrenia .... 9 ff ff ff ff ff 9 — —
Epilepsia ........................................... 1 ff ff ft ft ff 1 — —
V.
I Abscessus reg. mentis.................. . 1 Incisio ................................................ 1 — —
IX.
Mastitis suppurativa ..................... 26 Incisio ................................................ 26 — —
j Accessoriska bröstvårtor ............ 1 Excisio ................................................ 1 — —
1 Exstirpatio ....................................... 1 _ _
XV.
Ileus .................................................... 1 Laparotomia + lysis adhæsiones 1 — —
! Lymfadenitis inguinal................... 1 Incisio ................................................ 1 — —
„ tbc. mesenterii . . 1 Eysis adhæsiones......................... . 1 — —
Diverticulum Meckelii ................ 2 Ectomia ............................................. 2 — —
XVI.
Appendicitis acuta......................... 4 Appendectomia .............................. 4 — —
7 7 _ _
3 3 _ _
1 Frisk appendix .............................. 173 „ en passant .... 173 — —
XVII.
Hernia ventralis cicatr................. 8 Radikaloperation ........................... 8
2 Radikaloperation + fri fascie-
transplantation ........................... 2 — —
„ umbilicalis......................... 1 Radikaloperation ........................... 1 — —
2 2
1 1
XVIII.
2 Incisio ................................................ 2
1 1
1 Dilatation forcée ........................... 1
1 „ „ + elektrokoag. 1
1 Exstirpatio ....................................... 1
1 1
1 Plastik ................................................ 1 _
XIX.
(Pelveo-) peritonitis chronica
1C Eysis adhæsiones ......................... 10 _ _
Perisigmoiditis ................................ 1 Eaparotomia explorativa ............ 1
XX.
Hvdronephrosis .............................. 1 Nephrectomia .................................. 1 — —
9
4XXL
Incontinentia sphincter vesicæ 
XXIII.
Caruncula orificii urethræ 
Polypus „ „ . • • •
\ 99 99 99 . . . .
Fistula urethro-perineal..............
XXV.
Hæmaloma vulvæ .............
Atheroma labium major. . 
Furunculosis „ „ . ..
Fibroma „ „ . . -
Cysta „ „ • ..
„ gland. Bartholinii . .
Bartholinitis acuta.............
„ „ gon. ..
„ chronica . ..
Condylomata acuminata . 
Ruptura perinei inveterat.
99 99 99
„ hyminis...............
,, vaginae.................
Hymen imperforatus........
„ persistens .............
Op. enl. Kelly
Elektrokoagulation...................
Exstirpatio ................................
Provexcision + elektrokoag. 
Plastik ........................................
1| Incision
1 ::
l
Dyspareunia ............... •............
j Aplasia vaginae .........................
Angusta s. strictura vaginae . . 
„ vaginae .........................
j Septum vaginae ............................
Cysta vaginae ................................
Polypus ...........................................
I Myoma „ ................................ :
Ulcus „ tbc...........................
Fluor vaginalis ............................
Kolpitis .......................................... I
Deformatio portion, vaginal.
uteri .............................................
j Fibrosis portion, vaginal uteri 
! Erosio „ ,,
1
8
13
1
12
19
1
1
1
4' 
1 
3 
5 
51 
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
7
1
1
180
Exstirpatio
Incisio
Elektrokoagulation .....................
Sphinctersutur + levatorplastik
Perineorrhaphia............................
Suturatio ........................................ j
Incisio med diatermi
Dilatatio ..............................
Plastik enl. prof. Jerlov
„ „ Mac Indoe (ny
vagina) ...................
Dilatatio ........................................
Plastik .............................................
„ + dilatatio cervicis uteri
Plastik .............................................
Exstirpatio ....................................
Cervicitis ........................................ 9
j Polypus cervicis sive corporis
uteri ....................................
! Adenoma cervicis uteri . .
I Angusta „
Elongatio „ „
Proctocele ..........................
Prolapsus vaginæ et uteri
Provexcision ................................
Abrasio..........................................
„ ev. elektrokoagulation
Plastik ___
Provexcision +
280
1
1
i i
; 34
48'
elektrokoag. . . 
„ , ev. abrasio ev.
elektrokoagulation ...................
Abrasio cervicis uteri + elktro-
koagulation ................................
Evulsio ev. abrasio ev. lektro-
koagulation ................................
Provexcision + elektrokoag. . .
Dilatatio ..........................................
Amputatio cervicis uteri ...........
Kolpoperineoplastik ...................
Kolporrhaphia + amputatio cer­
vicis uteri + Kolporperi- 
neorrhaphia + levatorsutur . 
Kolporrhaphia + kolpoperi- 
neorrhaphia + levatorsutur .
8
13
1
12
19
1
1
1
4 
1 
3
5 
5
1
2
1
1
1
3
1
1
I
3
7
1
1
180
280
1
1
1
1
34
48
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1 2 3 4 5 6
Retroflexio uteri............................ 2 Ventrofixatio + plastik av liga-
ment, rotunda .......................... 2 — —
Uterus duplex ................................. 2 Exstirpatio uteri unilat. 2
Hirsutismus..................................... 1 Hysterosalpingografi . 1
Sterilitas ......................................... 24 24
4 „ + abrasio 4 _ _
6 Abrasio........... 6
2 2
Dysmenorrhcea ............................ 24 24
„ gravis ............. 1 Amputatio uteri supravag........... 1 _ _
Amenorrhoea ................................. 30 I iypofystransplantation 30
Hypo- sive oligomenorrhœa .. . 8 8 _ _
ft tt tt • • • 5 Abrasio mucosæ uteri ............... 5 _ _
Meno-metrorrhagia ...................... 469 469
Metrorrhagia climact..................... 15 15
1 Hypofystransplantation ........... 1
Metropathia hæmorrhagica
cystica ......................................... 119 Abrasio mucosæ uteri . 119
D:o ......................................... 4 Hypofystransplantation 4
Endometritis ................................... 1 Abrasio + amputatio uteri
supravaginalis............................ i _ _
Hæmatoperitoneum ...................... 1 Laparotomia ................................. 1
(Fibro-) myoma uteri ............... 58 Abrasio mucosae uteri . 58
it it >» ............... 25 Enucleatio myomatis uteri per
laparotomiam ............................ 25 _ —
»> it j» ............... 58 Amputatio uteri supravag........... 57 _ i
it it tt ............... 5 tt tt u sal-
pingectomia unilat..................... 5 _ _
» it j* ... ......... 3 Amputatio uteri + saiping-
ectomia bilat................................ 3 _ _
„ ,, ,, ............... 3 Amputatio uteri + salpingo-
oophorectomia unilat............... 3 _ _
„ „ ,, ............... 7 Amputatio uteri + salpingo-
oophorectomia bilat................... 7 _
„ „ „ +graviditas
mens. II-III 2 Amputatio uteri supravaginal. . . 2 _ _
7 7
It ft ft ............... 1 Exstirpatio uteri totalis + sal-
pingectomia bilat........................ i — —
ft ft it ............... 2 Exstirpatio uteri totalis + sal-
pingo-oophorectomia unilat. . 2 — —
ft ft tt ............... 4 Exstirpatio uteri totalis + sal-
pingo-oophorectomia bilat. . . 4 — —
ft ft tt ............................ 2 Exstirpatio uteri totalis + sal-
pingectomia unilat. + sal-
pingo-oophorectomia contra-
lat...................................................... 2 _
Fibrosarcoma uteri .................... 1 1
Myosarcoma „ .................... 2 Exstirpatio uteri totalis + sal-
pingo-oophorectomia bilat. . . 1 _ i
„ ovarii cum sar-
comatos. cavi peritoneii .... 1 Eaparotomia explorativa ........... 1 _
Cancer portionis uteri ............... 1 Exstirpatio uteri totalis J
,, colli „ ............... 1 1
,, corporis „ ............... 8 8
tt tt tt ........................... 2 Exstirpatio uteri totalis + sal-
pingo-oophorect. bilat.............. 2 — —
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Cancer ovarii
„ ,, cum metast. peri
ton..................................................
Cancer ovarii cum metast. peri
ton..................................................
Pyometra .......................................
Pyosalpinx ...................................
Hæmatosalpinx 
Saclosalpinx . .
Occlusio tubæ..........................
>> •......................................................................
Torsio tubæ ..........................
Salpingo (-oophoritis) chron.
the.
gonorrhoica
Degeneratio cystica ovarii
j Degeneratio cystica ovarii
Insufficient^ ovarii 
(Endometriosis ovarii
Laparotomia explorativa +
provexcision ......................
Salpingo-oophorectomia unilat.
+ salpingectomia contralat. . j 
Salpingo-oophorectomia bilat. . .j
” ” +
» » . , .
amputatio uteri supravaginalis
Abrasio cervicis uteri .........
Salpingo-oophorectomia unilat.
Salpingectomia bilat.................... [
unilat..................
Salpingectomia
bilat.
unilat. sal­
pingo-oophorectomia contralat. 
Salpingectomia unilat. + resec-i
tio ovarii contralat...........
Salipingectomi unilat + salingo-j 
oophorectomia contralat. 
Salpingectomia Salpingo-oopho-j
rectomia bilat...............................
Salpingostomia ............................ |
Tubarplastik ...................................
Salpingectomia unilat................... j
„ bilat. .
Salpingo-oohorectomia unil. . . 
bilat. . . 
+ resec-
3
Salpingectomia unilat.
tio ovarii unilat....................
Salpingectomia bilat. + resectio
ovarii bilat....................................
Salpingectomia unilat. + sal­
pingo-oohorectomia contralat. 
Salipingectomia unilat. + sal-
pingoslomia contralat...............
Salpingectomia unilat...................
„ bilat........................
„ unilat. + sal­
pingo-oophorectomia contralat
Salpingostomia ...............................
Resectio ovarii unilat...................
„ „ bilat..................
Punctio „ unilat...................
Oophorectomia unilat...................
Salpingo-oophorectomia unil. . . j 
» ” bilat. .
Oophorectomia unilat. + resec­
tio ovarii contralat...................
Hypofystransplantation .............
Resectio ovarii unilat...................
„ „ bilat...................
Oophorectomia unilat...................
„ bilat.......................
„ unilat. + resec­
tio ovarii contralat...................
5 I 6
1 —
C
O
 C
n C
O
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Endometriosis ovarii
„ „ tbc. . .
„ tubæ ....................
„ uteri cum dégé­
nérât. cancer   
Endometriosis parametrii .... 
Cysta ovarii....................................
8
7 
1
1
1
1
1
27
8 
18 
19
6
3
dermoid.
Salpingo-oophrectomia unial. . .
» » biM. • •
» umlat.
+ resectio ovarii contralat. . .
Resectio ovarii bilat......................
Salpingectomia unilat..................
Amputatio uteri supravag. + sal
pingectomia bilat.......................
Salpingectomia bilat..................
Resectio ovarii unilat................
„ „ bilat...................
Oophorectomia unilat. .......
Salpingo-oophorectomia unil. .
„ „ , bilat. .
Resectio ovarii unilat. + oopho­
rectomia contralat..................
Resectio ovarii unilat. + sal­
pingectomia unilat................
Resectio ovarii unilat. + sal­
pingo-oophorectomia contralat.
parovarialis
Kystoma ovarii 
Kystadenoma ovarii
unilat.
Fibroma ovarii ............................
Fibromyxoma ovarii...................
Angiofibromyxoma ovarii ........
Myxosarcoma ovarii c. sarcoma-
tos. cavi périt.............................
Sarcoma ovarii ........ ..................
Adenocarcinoma ovarii .............
Oophorectomia unilat. 
Salpingo-oophorectomia
Cystectomia....................................
„ 4- salpingectomia unilat. 
„ + resectio tubæ unilat. . 
(Salpingo-) oophorectomia uni­
lat. sive bilat...............................
! Oophorectomia unilat. + resec­
tio ovarii contralat. ........
! Salpingo-oophorectomia unil. .
Oophorectomia.............
Salpingo-oophorectomia unil. .
,, bilat. .
Granulosacellstumör . 
Tumor malign, ovarii
Ascites
1 j Laparotomia explorativa ....
1 J Salpingo-oophorectomia bil. .
>) >> »
1 ' Laparotomia explorativa ....
1 Salpingo-oophorectomia unil.
1 j Salpingo-oophorectomia unil. + 
resectio tumor ovarii contralat. 
7 j Laparocentes ............................
XXVII C.
Corpus alienum vaginæ 
.. „ uteri ..
Alienatio
XXVIII.
Atheroma ........................................ ! 1 Exstirpatio
Nævus .............................................. j 6 j „
Verrucæ ..................................... | 6 j „
Cornu culaneum............................. | 1 I „
Fibroma faciei .............................. j 1 „
Tatuering........................................ j 3jExcisio ..
XXIX.
Anæmia sec. gravis ...................  48 Transfusio sanguinis ad mod. 
Jeanbreau sive, svensk armé 
modell ........................................
8
7
1
1
1
1
1
27
8 
18 
19
6
2
1
1
1
5
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
6
6
1
45
*) Död av annan orsak.
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övriga operationer vid kvinnokliniken II.
1 2 3 « 5 6
> Utskrivna
Sjukdom «u Operation CL
ET ST7?£0
c
9?ta CLft»
in.
Mastitis acuta .................................. 3 Incision ........................................... 3
IV.
Endometrit. tbc + salpingit. tbc Salpingo-oophorectomia bil. +
bil........................................................ 1 1
V.
Anæmia secundaria ..................... 6 6
VIII.
Depressio mentis ........................... 1 Sterilisering gm res. tub. bil. . . 1 — —
Psychopathia .................................. 1 1 — —
„ +myoma ut. + grav. 1 Abortus provocatus + amputatio
uteri supravaginal...................... 1 — —
Sclerosis disseminata .................. 1 Sterilisering gm res. tub. bil. . . 1 — —
IX.
Débilitas ........................................... 2 Sterilisering gm res. tub. bil. . . 2 _ ___
Psychasthenia ................................ 3 3 ___ _
Imbecillitas ....................................... 1 ft ft ft ft ft 1 — —
X.
Vitium org. cord............................... 1 Sterilisering gm res. tub. bil. . . 1 — —
XII.
Contractura ani .............................. 1 1
Appendicitis acuta......................... 2 2
Frisk appendix .............................. 12 12
Peritonit, adhæsiv. chron...................... 3 Lysis adhæsion .............................. 3
XIII.
Incontinentia urinæ ................................... 1 1
Retentio urinæ p. p......................................... 1 1
Caruncula urethræ......................... 1 1
XIV.
Elongatio port, uteri ..................... 2 Amputatio cerv. uteri . 2
Prolapsus uteri et vaginæ......... 9 Kolporrhaphia ant. + amp. cerv.
ut. + kolpoperineorrh............... 9 — —
Erosio ................................................................................. 12 12
„ portion, vag. uteri................ 11 Provexc. från erosion 11
Polyp, cerv. uteri ........................................... 9 Torkvering av polyp.................................. 9 _ _
Sacto-salpinx bilat............................................. 1 1
Salpingititis chron. sin............................. 1 Salpingo-oophorect. sin............................ 1
Salpingo-oophorit. chron. bil. . . 3 Salpingectomi ...................................................... 3 — —
ft it ft ft • • 1 Salpingo-oophorect. sin. +
salpingectomi dx.......................................... 1 — —
Dysmenorrhœa .................................................. 1 1
Amenorrhœa sec................................................... 1 Inplantatio hypophys. bovis . . . 1 — —
— 135 —
1 2 3 4 5 6
Meno-metrorrhagia ..................... 35 Abrasio mucosae uteri ............... 35 — —
„ „ dyshormonal 16 J » »> >» ............... 16 — —
Metrorrhagia .................................. 1 „ + provexc. fr. cerv. . . 1 — —
1 mucosae uteri ............... 1 — —
Salpiiigo-oophoritis chron. bil.+
1 Salpingostomia bilat..................... 1 — —
XVI.
1 Königs operation ....................... 1 — —
XIX.
Nævus pigmentosus ................... 1 Exstirpation ................................ 1 — —
1 1 — —
1 Incision .......................................... 1 — —
Teratoma ovarii ............................ 1 Salpingo-oophorectomia ........... 1 — —
1 Oophorectomia bilat...................... — — i
1 dx.......................... 1 _ _
„ „ sin............. 2 Salpingo-oophorect. sin............... 2 — —
5 Cystectomi .................................... 5 — —
1 Salpingo-oophorectomia ........... i _ _
„ parovarial ......................... 1 Cysteclomi .................................... i — —
„ gland. Bartholinii ........... 1 Exstirpation .................................. i — —
Myoma uteri + Meno-metrorr-
hagia............................................. 5 Abrasio mucosae uteri ............... 5 —
Mvoma uteri .................................. 6 Amputatio uteri supravag.......... 6 —
4 Enucleatio myom. uteri ............. 4 — —
2 Exstirpation ................................ 2 _ _
XX.
1 Radikaloperation ....................... 1 _ —
,, cruris sin........................... 1 », ....................... 1 — —
„ ventral, in cicatr.............. 1 1 — —
Dödsorsaker hos under året avlidna kvinnor.
1 ! 2
Dödsorsak Journ.nr
Kvinnokliniken /.
Eklampsismus + Primär och sekundär värksvaghet + Ruptura
perinei tatalis + Sepsis puerperalis + Intoxicatio + Anaemia
A 11
Nephropathia gravidarum + Uraemia + Sepsis puerperalis +
Anaemia secundaria gravis ...................................................................... A 2492
Myoma uteri + Embolia arteriæ pulmonalis + Anaemia secundaria C 2903
Primär och sekundär värksvaghet + hotande fosterasfyxi + Toxi-
cosis gravidarum cum degeneratio hepatio + hæmorrhagia sub
partu + Anaemia secundaria .................................................................. A 3080
Myoma submucosae uteri cum metrorrhagia et anaemia secundaria
+ Tumor glendul, suprarenalis .............................................................. C 3323
Enteritis ulcerosa cum perforât, multipl. et peritonitis duffusa
purulenta + Appendicitis acuta gangrän. perforât, cum abscessu
+ Salpingitis chronica bilat..................................................................... C 1732
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1 2
Kystoma ovarii bilat, dégénérât, maligna + Mycarditis chronica
+ Arteriosclerosis cerebri ........................................................................... C 4529
Myosarcoma uteri + Prolapsus uteri et vaginæ + Diabetes mellitus
+ Cardioarteriosclerosis ................................................................................ C 4862
Débilitas mentis + Psychopathia + Graviditas mensium III—IV
(eugenisk + medicinsk indikation) + Ileus paralyticus post
sectio cæsaræ parva + Peritonitis acuta................................................ B 5105
1 Adenocarcinoma ovarii bilat. + Ileus paralyticus et peritonitis
C 5410
Adenocarcinoma ovarii sin. inop...................................................................... C 5722
Placenta prævîa totalis + Anæmia secundaria ....................................... A 5881
1 Eklampsia gravidarum + Anæmia secundaria ....................................... A 6073
1 Abortus infectus incompletus mensium IV + Peritonitis diffusa
purulenta + Salpingitis purulenta ......................................................... B 7078
Myoma uteri + Thrombosis ven. iliac, sin. + Infarctus pul-
C 7456
Cancer ovarii sin. cum carcinosis peritonei ........................................... C 8192
Kvinnokliniken II.
j Cancer ovarii sin. cum metastatib. + Recklingshausens hudsjuk-
dom + Anæmia secundaria + Albuminuria ....................................... 90388
Dödsorsaker hos under året födda barn.
Dödsorsaker Antalbarn D ö ds o rsa ker
Antal
barn
Kvinnokliniken I. Kvinnokliniken II.
Malformationes .............................. 6 Atresia oesophagi + Broncho-
112 pneumonia .................................. 1
9 Débilitas congenita ..................... 5
Peritonitis ......................................... 1 Ruptura tentorii cerebelli .... 1
Asphyxia intrauterina ................ 3 Suffocatio intrauterina................ 3
Hæmorrhagia alior. organorum 1
Summa 132 Summa 10
Födelsevikterna hos under året födda prematura barn 
vid kvinnokliniken I.
Födelsevikt gm Samtliga Döda pâ sjukhuset Levande utskrivna
—1000 25 25 _
1010-1500 33 31
1510—2000 80 39 41
2010—2500 166 17 149
Samtliga 304 112 192
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Redogörelse för verksamheten under år 1945 vid 
Göteborgs Modersmjölkcentral.
Inlämnad bröstmjölk under året: 6.915,460 liter.
Antalet mödrar som levererat bröstmjölk under året: 383. 
Infruset förråd av bröstmjölk vid årets slut: 462 liter. 
Bröstmjölk har under året levererats till:
Sahlgrenska sjukhuset ........................................................................
Barnsjukhuset .......................................................................................
Epidemisjukhuset .................................................................................
Gullbergsbrohemmet ............................................................................
Barnavärn I ...........................................................................................
Myrornas barnhem ............................................................................
Solgårdens barnhem ............................................................................
Enskilda förbrukare ............................................................................
Inköpspris för bröstmjölk 1945 = 3:— per liter. 
Försäljningspris för bröstmjölk 1945 = 3:50 per liter.
2.041,305 liter. 
1.665,450 „
28,400 „
807,350 „
484,750 „
119,600 „
5,400 „
1.109,690 „
Årsrapport från Centrallaboratoriet för år 1945.
1 " 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7
Analyser
Vårdavd. å 
S. S.
^oliklin.
å S. S.
Gbg:s
stads
sjukhus
Övr.
sjukhus!
och ! 
läkare 
i Gbg
Sjukhus
och
läkare i 
utanför i 
Obg
Summa
15.185 1.084 114 2 16.385
13.235 590 — 88 2 13.915
21.297 1.070 — 93 2 22.462
3672 331 i 108 2 4.114
310 89 _ 2 1 402
466 11 — — — 477
1 :-- — 32 — 33
105 14 3 — — 122
47 5 — — — 52
95 6 — — — 101
12.865 23 24 19 44 12.975
1 P. A. S. Koncentration:
11 594 605
_ — 1 — — 1
2.500 10 585 1 — 3.096
[ Fraktionerad äggvita i serum . .. . 185
1.233
14
6
317
48
7
23
32
13
555
1.323
178 50 6 17 248 499
21.198 1.061 — 21 1 22.281
39 4 — — — 43
10.241 2.105 7 34 1 12.388
Socker i urin:
Kval ....................................... 25.557 2.207 40 27.804
Kvant............................................................... 5.772 1 1.507 — 24 — 7.303
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1 2 3 4 5 6 7
Aceton i urin:
Kval....................................................... 8.654 2.169 — 40 — 10.863
Kvant..................................................... 26 — — — — 26
Gerhards reaktion i urin ................. 8.654 2.169 — 40 — 10.863
Restkväve i blod ................................. 5.237 259 15 52 18 5.581
Kalcium i serum .............................. 212 61 6 5 28 312
Kalium i serum ................................. 39 14 5 — 8 66
Koksalt i blod ..................................... 1.132 10 453 20 11 1.626
„ „ urin ................................... 3.965 — 6 — — 3.971
Fosfor i serum ................................... 8 3 — 1 8 20
Serumjärn ........................................... 276 131 178 11 54 650
Kolsyretal i blod ................................. 1.105 1 152 19 3 1.280
Kreatinin i blod ................................. 85 1 10 — 1 97
„ „ urin ................................. 85 1 10
5
1 97
Urinsyra i serum .............................. 19 4 3 10 41
Cholesterin i serum .......................... 52 18 27 — 6 103
Citronsyra i serum............................ 769 31 421 26 1.412 2.659
Alk. Fosfatas i serum........................ 969 51 528 24 1.416 2.988
Sur Fosfatas i serum ........................ 38 3 47 — 2! 109
Bilirubin i serum .............................. 2.320 267 501 47 1.417 4.552
Koloxid i blod ..................................... 9 337 1 232 46 625
Porfyrin i urin ................................. 25 15 1 21 3 65
Diastas i urin ..................................... 2.970 29 2 2 2 3.005
Diazo i urin ......................................... 7 — — — — 7
Sediment i urin ................................. 11.390 1.036 — 1 3 12.430
Äggvitebest. i urin:
1 30-959Kval....................................................... 30.867 91 — —
Kvant..................................................... 6.612 2 — — — 6614
Urobilin i urin ................................... 1.011 5 1 — — 1.017
,, „ faces ................................. 1.046 1 7 — — 1.054
Urobilinogen i urin .......................... 5,023 4 1 — — 5.028
Gallfärgämne i urin .......................... 1.018 4 1 — — 1.023
Vattenbelastningsprov ...................... 36 — — — — 36
Specifik i urin..................................... 117 3 — — — 120
Magsaftstitrering ................................. 853 53 — 2 4 912
Benzidin-Weber ................................... 7.772 36 — 1 — 7 809
Urinstensanalys ................................. 19 4 3 5 10 41
Mikroskopi av faces ........................ 521 3 — 4 9 537
Jäsning av faces ................................. 388 3 — 3 9 403
Fraktion, fettbest, i faces ............... — 1 22 — 14 37
Maskägg i fäces .................................
Lumbalvätska:
53 10 5 68
Kvant, äggv......................................... 707 18 1 1 — 727
Nonne ................................................ 707 18 1 1 — 727
Mastix ................................................ 623 17 2 — 1 643
Pandy ................................................ 707 18 1 1 — 727
Cellräkning ..................................... 707 18 1 1 — 727
Analys av div. exsudât .................... 102 21 1 — — 124
Elastiska trådar i sputum............... 39 — — — — 39
Basalomsättning ................................. 567 674 13 196 2 1.452
P. H........................................................... 64 — — — — 64
Diverse prov ....................................... 34 3 1 1 — 39
S:a 241.831 17.804 4.008 1.391 4.865 269.899
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Årsrapport från Göteborgs stads laboratorium för år 1945.
Patologiska laboratoriet.
I.
Obduktioner
Antal
II.
Histologiska
undersökningar
Antal
För stadens sjukhus:
Sahlgrenska sjukhuset (inkl. kvinnoklinikerna) . . 832 5.479
Vasa sjukhus ...................................................................... 623 55
Barnsjukhuset .................................................................... 60 71
Ekmanska sjukhuset ....................................................... 22 248
Renströmska sjukhuset ................................................... 63 9
Romanäs sanatorium ....................................................... — 1
Lillhagens sjukhus ......................................................... 32 7
Holtermanska sjukhuset ................................................. 3 6
Fipidemisjukhuset ............................................................. 10
39Fristående poliklinikerna ............................................. —
Polisobduktioner .............................................................. 125 —
Rättsmedicinska obduktioner ...................................... 31
Summa 1.801 5.915
' För andra sjukvårdsinrättningar och enskilda läkare . . — 6.168
Summa 1.801 12.083
Bakteriologisk-serologiska laboratoriet.
Difteriprov ..................................................................................................
Prövning av difteritoxiner på marsvin ...................................... '. .
Aggl. reaktion f. diagn. av tyfus, pty, Gärtner, Bang...................
„ „ „ „ „ tularemia ..................................................
,, „ „ „ „ fläcktyfus (Weil-Felix reaktion) .. .
Odling av blodkoagel för tyfusdiagnos .............................................
Blododling för tyfusdiagnos ..................................................................
Komplementbindningsreaktion för Bangdiagnos ............................
Fæces- och urinundersökning på tyfus, pty, Gärtner, dysenteri
Fæcesundersôkning på enbart dysenteri ........................................
Undersökning av annat material från homo på tyfus...................
„ „ vatten på tyfus..........................................................
Paul-Bunnells reaktion ..........................................................................
Kikhostundersökningar ..........................................................................
Direktundersökning av sputum på tbc................................................
„ „ urin på tbc......................................................
„ „ var, punktat m. m. på Ibc.......................
Marsvinsprov för tbc-diagnos ..............................................................
Odling av diverse material för tbc-diagnos ....................................
„ för typbestämning av tbc-baciller........................................
Blododling för sepsisdiagnos ..............................................................
Bakteriologisk undersökning av urin .................................................
Undersökning av urinsediment .........................................................
Bakteriologisk undersökning av var, punktat m. m.......................
„ „ „ födoämnen ..................................
Autoklavprov .............................................................................................
Stcrilitetsundersökning av insänt material ....................................
Gc-prov ........................................................................................................
Gc-odling ...................................................................................................
Komplementbindningsreaktion på gc..................................................
11.245
34
2.720
10
1.146
2.234
21
18
12.034
310
41
3
154
14
2.322
1.305
75
3.196
5.632
768
484
3.592
3.406
1.684
13
254
80
428
22.502
189
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Serologisk luesreaktion (W. R., Kahn, Meinicke, M. B.) . . . .
,, „ på flyktingar (Meinicke) ...................
Autovaccinberedningar ......................................................................
Vattenprov: colititrering vid 37° och 45° ....................................
bakterieräkning å gelatina........................................
„ å agar .............................................
Bröstmjölksundersökning (odling och colititrering) ..............
Typbestämning av pneumokokker ...............................................
Musförsök för renodling av pneumokokker ..............................
Undersökning av svalgprov pä hemolyserande streptokokker
Zondeks reaktion .........................................................................................
Friedmanns reaktion ................................................................................
Prolantitrering .............................................................................................
Streptolysintitrering ..................................................................................
Köldagglutinintitrering ...........................................................................
Undersökning på trichomonas..............................................................
Fæcesundersôkning på amöbadysenteri...........................................
Blodgrupperingar........................................................... .............................
Komplementbindning med Rickettsia prowazeki.........................
Resistensbestämning hos bakterier....................................................
Komplementbindning av echinococcus ...........................................
Undersökning på tetanus (djurförsök) ............................................
„ „ lepra ........................... ....................................• • • • •
„ av mesenterialkörtlar (djurförsök och odling)
.......................  32.662
....................... 3.566
373
3.619
3.611
2.561
29
339
179
440
676
336
1
229
3 
2 
1
3.424
298
149
4
2
2
24
Summa 128.444
B. C. G.-vaccin för intrakutant bruk, antal flaskor .
„ „ „ „ „ „ ampuller
„ „ enligt Rosenthal, antal flaskor ..........
Beredning av extrakt för desensibilisering ...............
„ „ scarlatinakonvalescentserum .............
„ „ varicellakonvalescentserum .................
„ „ hösnuveserum ........................................
„ „ plasma, antal givare ..............................
Tuberkulinspädningar, antal flaskor ..........................
Leverans av serumrör, antal ........................................
„ „ Löwensteinrör, antal ..............................
„ „ buljong, antal rör ....................................
„ flaskor ..............................
„ djupagarrör .................
„ snedagarrör ...............
„ agar, antal flaskor .
„ nötgalla, antal flaskor
18.843
2.360
2.979
78
31
1
4
225
4.829
17.828
1.480
30
194
282
277
182
5
Göteborgs sjuksköterskeskola.
Sahlgrenska sjukhuset.
(Godkänd av staten fr. o. m. år 1923).
Årsberättelse för 1945.
Skolan har stått under ledning av en av Göteborgs stads sjukhusdirektion utsedd 
styrelse bestående av 6 ledamöter: sjukhusdirektör Hugo Höglund, ordförande, 
professor Martin Odin, vice ordförande, fru Nathalia Ahlström, rektor Ingrid 
Larsson, avdelningssköterskan Anna Andersson samt skolföreståndarinnan Greta 
Westerberg. Som sekreterare har tjänstgjort syssloman Gösta Ström.
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Skolstyrelsen har sammanträtt 4 ggr under året: 26/2, 18/6, 30/8 och 13/12. 
Som instruktionssköterskor hava tjänstgjort syster Iris Stahlbåge hela aret, 
syster Britta Källström 1/1—31/3, syster Ingegerd Staberg-Lindahl 1/1—30/11, 
syster Maja Myrin 9/4—14/6 och 3/12—31/12 samt syster Ingrid Ohman
15/6—31/12. T,1 „
Skolhemssköterska har varit syster Elsa Krantz. , ,
Under året hava antagits 103 elever, fördelade på 3 kurser. Dessa kurser hava 
börjat den 3 januari, 1 mars och 17 augusti. . . . , _, , ,
Sjuksköterskeinvigning har ägt rum 2 ggr: den 2 maj invigdes 54 och den
3°Åhöraredagar hava'hållits med samtliga avslutningskurser Examinatorer voro 
den 21 och 22 mars doktor Gösta Göthlin och doktor Gustaf Pettersson, den 24 
och 25 april doktor Gösta Göthlin och doktor Thorsten Lindqvist samt den 27 
november doktor Gösta Göthlin, doktor Gustaf Pettersson och apotekare Earl 
Gustaf Sjöblom. Dessutom förekom föredrag av elever med amnen ur sjukvards-
läran.
Elevantalet var vid årsskiftet 1944 
294, fördelat på 7 kurser.
-1945 271 och vid årsskiftet 1945—1946
Göteborgs sjuksköterskebyrå.
Årsberättelse för 1945.
Vid 1945 års ingång utgjorde antalet sjuksköterskor tillhörande byrån 993. 
Under året har tillkommit 84 och avgått 47. Medlemsantalet vid årets slut ut­
gjorde sålunda 1.030. Av dessa innehade 668 fasta tjänster, 160 voro tillgängliga 
för vikariat och privatvård, och de övriga 202 voro icke i sjukvårdstjänst.
202 fasta platser och 690 vikariat ha under året förmedlats.
Sjukbudens antal voro 2.542. Av dessa kommo 332 pa poliklinikvården, 1.208 
på distriktsvården och 1.002 på den privata sjukvården.
Inom poliklinikvården har gjorts 3.625 sjukbesök och stadssjukskoterskorna ha 
utfört 26.627 besök inom sina distrikt. Antalet redovisade arbetsdagar i privat­
vård och vikariat ha varit 47.992.
Sex sjuksköterskor ha genomgått den Sociala Barnavårdskursen och lika många 
Statens Distriktssköterskeskola. ,
Ur Göteborgs Sjuksköterskors Stipendie- och Understodsfond har sjuk- och 
rekreationshjälp samt understöd lämnats till 8 systrar med tillsammans 2.400 kr. 
Några stipendier har under året ej lämnats ur denna fond, enär inga ansökningar
OI ul'^hîgnmrVirb'Axel Bildts donation ha 5 systrar vardera erhållit 250 kr. till
V1FrånhSjuksköterskornas Understodsfond har en medlem erhållit sjukhjälp med
2°Denr’av sjukhusdirektionen beviljade summan av 500 kr. till stipendier har 
fördelats på följande sätt: 2 stip. à 100 kr. till deltagare i den Sociala Barna­
vårdskursen, 1 à 100 kr. samt 1 à 150 kr. till deltagare i resp. vårens och hostens 
distriktssköterskekurser; och slutligen 1 stip. à 50 kr. såsom reseersättning 
medlem som hospiterat vid polisen i Stockholm. , .
Ledamöter i styrelsen ha under året varit: Överläkaren Nils B axen ordförande, 
sysslomannen Gösta Ström samt biträdande föreståndarinnan Walborg Envall 
och såsom självskriven ledamot sjuksköterskeskolans föreståndarinna fröken Greta 
Westerberg.
Byråföreståndarinna har varit fröken Irène Aurell.

Göteborgs Barnsjukhus
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Göteborgs Barnsjukhus.
Uppgift från Barnsjukhusets kirurgiska och medicinska kliniker för 
år 1945 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sjukdom
Med. klin.
Y. Åkerrén 0.
Kir. klin. 
Pettersson
Intagna Döda Intagna Döda
m. kv. m. kv. m. 1 kv. m. kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Luxatio coxæ congen.............................................................. — — — — — 3 — —
Läpp- och gommissbildningar ......................................... — — — — 40 31 i —
Polvdactylia ................................................................................ — — — — — 1 — —
Syndactylia ................................................................................ — — — — 1 1 — —
Atresia ani .................................................................................. — — — — 4 2 3 i
,, oesophagei .................................................................... — — — — 1 — 1 —
Meningocele-Myelomeningocele ......................................... — — — — 4 5 1 —
Hydrocephalus ......................................................................... — — — — 1 — — —
Malformationes multipl............................................................ — — — — 3 b — —
Aplasia intestini ....................................................................... i — i
Ectopia vesicæ ......................................................................... — — — — 2 — — —
Monstrum .................................................................................... — i — i — — — —
! Hernia ........................................................................................... 10 2 i
1 Asphyxia ...................................................................................... 4 1 _ _ _• _ _
j Vitium congenitum cordis .................................................. 21 16 5 3 — — — —
Hypospadia ................................................................................ 1
Hypoplasia testis .................................................................... 1
Kryptorchismus ....................................................................... 1
Kephalhæmatom ....................................................................... 2 2 — — — — — —
j Palatoschisis ............................................................................. 3 2 —
Aliæ malformationes .............................................................. 2 3 —
Débilitas congenita.................................................................. 7 7 2 1 — — — —
Melæna neonatorum ................................................................ 1 2
Icterus neonatorum ................................................................ 4 1 — — — — — —
Erythema tox. neonat............................................................... — 1
j Hæmorrhagia intracranialis ............................................. 5 1 1 1 — — — —
Microcephalia ........................................................................... 1 2 — — — — — —I Stridor congenitus .................................................................. 1
\
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phleg-
mone ......................................................................................... 8 4 _ 1 15 12 _ i
Omphalitis .................................................................................. 2 1
Erysipelas .................................................................................... 1 — — — 2 5 — —
Lymphadenitis ...................................................................... 19 10
Scarlatina .................................................................................... 5 2 — — 4 7 — —
Exanthema subitum ................................................................ 8 5
Morbilli ......................................................................................... 1 1 _ _ _
Rubeola ......................................................................................... 1 _
Pertussis ....................................................................................... 46 53 4 1 _ _
Stat. p. vaccinatio .................................................................. — — 4 3 — —
Varicellæ .................................................................................... — — — — 1 1 — —
1
2
j Paradysenteria ......................................................................... i — —
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Paratyfus .................................................................................... 1
Poliomyelitis anterior ac....................................................... 2 3
Poliomyelitis anterior ac. et Polioencephalitis acuta — — — — 1 1 — —
Meningitis cerebrospinalis epidemica ........................... — 2
Tuberculosis (samtliga fall) ................................................ 13 19 1 — 14 12 2 —
pulmon. primaria. Dub. laryngis .... 8 16 — — 4 3 — —
,, cerebri. Meningitis tuberc........................ 1 — 1 — — 1 — —
„ miliaris.............................................................. — 1
„ ossium et articulorum .............................. — — — — 9 10 2 —
„ lymphoglandularum .................................. — 1 — — 2 1 — —
,, peritonealis ..................................................... — — — — 3 — — —
Tuberkulös infektion ............................................................. 4 1
— — — — — 3 — —
Syphilis hereditaria .............................................................. 1 1
Morbus rheumaticus specificus ....................................... 6 7
Hepatitis acuta epidemica .................................................. 8 7 — — — — — —
6 4
Helminthiasis .............................................................................. 8 10
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
Anæmia secundaria, simplex hypoplastica ................ 30 14 — — 1 — — —
Leuchæmia .................................................................................. 4 3
Eosinofil granulomatos ......................................................... 1
Diathesis hæmorrhagica ....................................................... — 2
Hypoprothrombinæmia ......................................................... 4 1
4
„ atrombopenica ......................................................... 3 2
Icterus hæmolyticus ................................................................ — 2
Icterus gravis ........................................................................... 5 1 1 1 — — — —
Anæmia gravis, aplastica .................................................... 3 1 1 — — — — —
Hæmophilia ................................................................................ 1 — — — 3 — — —
VI. Ämnesomsältningssjukdonmr.
Diabetes mellitus .................................................................... 15 16 __ _ 1 1 _ _
Adipositas .................................................................................... 3 5 _ _ — — — —
in g
Spasmophilia ............................................................................. 6 _ _ _ _ _
Hypothyreosis ........................................................................... 2 3 — — — — — —
Diabetes insipidus .................................................................. 1 — — — — — — —
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis .... — — — — — 1 — —
„ purulenta .............................................................. 10 7 2 1 — — — —
6 4 1
Encephalitis ................................................................................ 1 I — — — — — —
Abscessus cerebri .................................................................. — — — — — 1 — —
4 9
Status post poliomyelit........................................................... — — 7 9 —
1
Morbus Little ........................................................................... 1 — — 1 — —
Atrophia musculorum progressiva .................................. — — — — 2 — — —
1 2
Vitium cerebri ........................................................................... 13 3 2 2 — — — —
Tumor cerebri ........................................................................... 8 2 2 1 — — — —
7 7
1 2
Convulsiones ............................................................................. 55 41 _ _ 1 — — —
Epilepsia .................................................................................... 7 7 — — 2 — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hysteria ................................................................................ i
Neurosis ................................................................................ _ 1
Tic ........................................................................................... 1 1 _ _ _ _ _
7 6
Cephalalgia ............................................................................ 14 9
Psychastenia. Insuff. psych. Neurolabilitas ............. 28 40
2
IX. Sinnessjukdomar.
Débilitas psychia ................................................................ 36 11
Irnbecillitas .......................................................................... 2 1 — — 3 2 — —
Mongolismus.......................................................................... 5 4 1 1 2 — — —
Psychosis .............................................................................. 1 1 —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis acuta, Synechia pericardii....................... 1 —
Carditis acuta ...................................................................... 5
Carditis chronica. Vitium org. cordis ....................... 8 5 — — 4 2 i —
Varix ....................................................................................... _ _ _ 3 1 _ _
Insufficientia cordis ......................................................... 2 — 1
Anæmia ortostatica. Ortostatism .................................. 15 9
Collapsus .............................................................................. 1 1 — — — — —
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Morbi cav. nas. et cav. accès, nas................................... — — _ — 1 — — —
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta, chron. purulenta 115 89 — — 6 5 — —
Bronchitis asthmatica ....................................................... 29 32 _ — — _ — _!
Asthma bronchiale ............................................................. 25 7 _ — 2 1 — _
Pneumonia crouposa acuta ............................................ 14 20 — — 2 — — —
Pleuritis. Empyema pleuræ............................................. 7 7 — — 1 — i —
Bronchitis capillaris ......................................................... 5 5 2 — — — — —
Bronchiectasiæ .................................................................... 1 1 _ — — — — —
Sinusitis. Ethmoiditis ....................................................... 7 6 _ — — — — _
Adenoiditis. Rhinitis acuta. Végétât, adenoides .... 30 18
Laryngitis acuta, pseudocroup, œdema laryngis .... 64 18 2
Atelectatis pulmonum......................................................... 2 — — — — — — —
Bronchopneumonia acuta ................................................. 59 52 2 1 7 2 — —
Phneumothorax spontana ................................................. — 1 — — — — — —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Pylorus stenos .................................................................... _ _ _ _ 3 _ _ _
Stomatitis. Noma ................................................................ 8 6 _ — 7 13 — _
Stomatomycosis .................................................................... 2 1 _ — — _ _ _
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis
acuta ................................................................................... 222 222 20 26
Peritonsillitis acuta .......................................................... _ _ 2 i _ _
Caries dent. Periostit. alveolar........................................ — _ _ 8 9 — _
Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica.
Tonsillitis chron................................................................ 3 6 _ _ _ _ _ _
Stenosis pylori infantilis ................................................. 36 3 1 _ _ _ _ _
„ œsophag ................................................................ — _ _ — 1 — — —
Megacolon ............................................................................... — — _ — 4 11 — —
Achylia, hypochylia ......................................................... 1 2 — — — — — —
Ulcus ventriculi, duodeni ................................................. 2 _ _ _ _ _ _ _
Gastroenteritis acuta ......................................................... 13 11 _ _ — _ _ _
Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ............................ 1 1 _ _ 28 22 _ _
Contractura ani .................................................................. — — — — 8 5 — —
10
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1 2 1 4 ! 5 1 6 1 7 L 8 1 9
4 3
1 _ — — 89 78 — i
110 72 — — 5 2 —
_ _ — — 17 10 — i
— — — — 180 62 — i
— — — — 2 1 — —
1 — i
5 9
18 12
5
Vomitus acetonæmicus ..................................................... | 1
10
1
17 12 37_ 5 3 _ _
_ _ _ _ 1 1 _ —
_ 47 60 _ __ _ 11 11 _ _
_ _ _ 8 8 _ —
_ _ _ 71 5' — _
_ _ _ 5 3 _ —_ _ _ _ 4 3 _ —
_ _ _ _ 150 159 _ —
_ _ _ 2 5 _ —
1
1 1
1
1 i
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta .... 39
1
1
12
1
_ — — 1 —
1 _
2 _
Pyelitis. Pyelonephritis. Cystopyelonephritis ......... 10 38 — — 2 20
3
— —
2 1 4 _
3 _
1 _
3 5 3 5
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
9
17
2
11 _
30
1
2
2
B. Kvinnliga könsorganen.
6
1 ; _
1 22 —
Cysta ovarii ........................................................................... 1
Herpes genitalis .................................................................. r — — — 3 1 - ' —
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XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets
sjukdomar.
Torticollis ............................................................................... — — — — 5 6 — —
Insuff. dorsi .......................................................................... — — — — 2 — — —
Spondylit. sept....................................................................... — — — — 1 — — —
Tendovaginitis .................................................................... — — — — 1 1 — —
Bursitis. Hygroma .............................................................. — — — — 6 2 — —
Synovitis. Arthritis ........................................................... — — — — 24 8 — —
Morbus Schlatter .................................................................. 1 —
I Arthralgia. Arthritis non rheumatica ....................... 7 6 —
Polyarthritis rheumatica acuta ...................................... — — — — 1 — — —
„ „ chron........................................ — — — — — 1 — —
„ chronica, subacuta .................................. 6 5 — — — — — —
Exostosis ............................................................................... — — — — 3 2 — --:
! Pseudarthrosis ..................................................................... — — — - — 3 — —
Pes varus et equino-varus................................................. — — — — 14 3 — —
„ planus .................................... ........................................ — — — — 1 — — —
Contractura .......................................................................... — — — — 5 — — —
Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis .............................. 3 1 — — 14 10 — l
Ledobservatioijp .................................................................. — — — •— 11 10 — —
Osteopsatyros ................................................................. — — — — 1 — — —
I Morbus Perthes .................................................................... — — — — 1 6 — —_ 1
Epiphyseolys........................................................................... 1 — — — 3 — —
Osteochondrit. diss............................................................... — — — — 2 — — —
Hallux, valgus ...................................................................... — — — — 15 1
— —
Hernia musculorum ........................................................... i
Sigiti Mallei .......................................................................... — — — ! — 2 — —
Dystrophia muse, progress................................................ 1 — — — — — — —
Kyphosis ................................................................................. 2 _ _
Chondrodystrophia ....................................................... .... — 1 — — — — — —
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema nodosum tuberculosum ................................ 2 7
„ ,, non tuberculosum........................ 3 7
„ multiforme ......................................................... 1
„ „ et nodosum.................................. — — — — i 1 — —
„ annulare .............................................................. 1
Exanthema ............................................................................ 3 4
Urticaria ................................................................................. 3 6 — _ i 1 — _
Strophulus ............................................................................ 19 16 — — 2 1 — —
Eczema ................................................................................... 41 20 _ _ 3 1 — _
Dermatitis seborrhoides ................................................. 8 7 —
„ acuta .................................................................. 10 5
15 17 _ _ 36 24 _
Furunculosis. Furunculus. Pyodermia....................... 6 3 — — 9 1 — —_ _ _ _ 6 _ _
Trichophytia ........................................................................ 2 — — — 1 — — —
Scabies ................................................................................... 3 5 — _ 2 1 _
Lymphadenit. ac................................................................... — — 29 19 — —_ 1 _
Vulnus infect.......................................................................... — — — — 23 4 — _
Panaritium ........................................ ................................... — — — — 5 — — —
1 1
Pemphigus ............................................................................ 6 8 — — — — — —
Ichtyosis congenita............................................................. -- 1 — — — — — —Alopecia ................................................................................. 1 — — — 1 -- — —
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XVII. di ronsjukdomar.
7 6
_ _ _ _ 1 4 — —
87 67
2 —
XVIII. Ögonsjukdomar.
1
4 4
1
1
1
4 1
_ _ _ — 1 — — —
_ _ _ — 3 — — —
2
XIX. Svulster. #
1 1
— — — — — I — —
— — — — 2 3 — —
— — — — 5 2 — —
— — — — 3 3 2 —
— — — — — 2 —
--* — — — 6 1 — —
— — — — — 3 — —
— — — — — 1 — —
XX. Andra sjukdomar.
_ — __ — 1 2 — —
8 16
2
10 9
16 1 _ — 1 — — —
24 14 — — 2 3 — —
4
5 5
141 43 I --- — — — — —
4
j Hepato splenomegalia (morb. Gaucher) ....................... — 1
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus’ kirurgiska klinik för år 1945 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.
1 2 3 4 S 6
Patienten
utskriven
Sjukdom
3
0> Operation o?
E*- 
~ — 
Ë.Ï
O
©Î3-
tu:
<~i
t»CL
a©io.
i.
Meningocele .................................. 3 Exstirpation .................................. 3 __ _
Fract. complic. thecæ cranii c. 
impressione................................ 1
Excision + upplyftning av ben- 
fragment + sutur..................... 1
ii.
Epicanthus .................................... 1 1 _ _
III.
Deformatio auriculæ................... 1 1 _ _
IV.
Deformatio nasi ............................ 1 1 _ .
Defect nasi post morsus equin. 1 1 _ _
Fract. nasi .................................... 1 1 _
V.
Cheiloschisis simpl. unilat.......... 17 Läpplastik ...................................... 17
„ op. male sanat. . . 9 Replastik ........................................ 9 _ _
Cheilognathoschisis unilat.......... 1 Plastik ............................................. 1 _ _
„ bilat................... 3 3
„ op. male sanat. 6 Fistelplastik .................................. 6 _
Cheilognathopalatoschis. unilat. 14 Läpp- och främre gomplastik 
eller endera .............................. 13 i
Cheilognathopalatoschis. op. 
male sanat.................................... 3 Plastik enl. Abbé i 2 seancer . . 
Näs- el. läpplastik el. bådadera 
el. replastik ..............................
3
d:o ............................ 7
7 - _
d:o ............................ 1 Läpprevision ............................ 1 _ _
d:o ............................ 1 Replastik av läpp . . . 1 _
d:o ............................ 1 1
Cheilognathopalatoschisis bilat. 
Palatoschisis ..................................
2
34
Läpp- och främre gomplastik . . 2
34
1
— —
,, op. male sanat. ..
Ankylos mandibulse ...................
1 Replastik ........................................ _ _
1 Osteotomi + fascietransplantat. 
Repos. 4* fix
1
Fract. mandibulæ ....................... 2 2
Caries dent....................................... 11 11
Periostit. alveolar........................... 3 3
VI.
Torticollis congen.......................... 10 10
Cysta colli congen......................... 6 Exstirpation
Adenoma thyreoideæ ................. 1 Hemistrumectomi 1
Lymphadenit. supp. colli........... 10 Incision + drain............................ 10 — —
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2 Exstirpation .................................... 2
1 ,, + drain..................... 1 __ _
4 Incision + utskrapning .............. 4 _ _
XI.
1 Laparatomia explorativa ............ 1 _ _
XIV.
Combustio acid, œsophagii .... 1 Antithoracal cesophagplastik
Seance I ......................................... 1 — —
1 Gastrotomi......................................... — — i
1 Gastrotomi + extraktion............ 1 _ _
Stenosis pylori .............................. 1 Pylorotomi enl. Ramnstedt .... 1 —
Atresia intest, ilcii......................... 1 Resectio ilci i + ilco transverso-
Storni................................................ 1 — —
XV.
10 Diverticulectomi.............................. 10 _ _
Megacolon congen............................ 4 Resektion av vä. lat. ev. hö.
gränssträngen + ganl. II—IV 3 — i
Ileus adhesiones.............................. 1 Laparatomi + adherenslösning . 1 — —
,, strangulation......................... 1 „ + lösning av brid. . 1 — —
Volvulus .............................................. 1 1 _
Invaginalio ileo-ileocolica......... 14 „ + desinvagination. . 13 — i
tnvaginatio ....................................... 6 Reposition med kontrast-
lavemang ....................................... 6 — —
XVI.
Appendicit. ac. cath. s. phleg-
monosa........................................... 40 Appendectomi p. p. sutur........... 40
Appendicit. ac. gangr.................... 101
Appendicit. ac. gangr. perf. c. Appendectomi + drain .............. 11 — —
abscessu ......................................... 11
d:o .............................. 2 Laparatomi + drain .................... 2 _
Appendicit. ac. gangr. perf.
peritonit. liber.............................. 11 Appendectomi + drain ............ 10 i
Appendicit. chron. . 29 Appendectomi p. p. sutur........... 29
Susp. app. lymphadenit. ac. Laparatomia explor. + appen-
mesenterii ................ 77 dectomi ......................................... 77
Frisk appendix................. 12 Appendectomi en passent............. 12
11 „ å froid ..................
1 Proctotomi ....................................... 1
1 Incision + drain............................. 1
Peritonit. ac. ex. enteritid........... 6 Laparatomia + appendectomia . 6 _ _
1 Laparatomia ..................................... 1
XVII. Radikaloperation
Hernia Inguinal................................ 108 Exstirpation av bråcksäck......... 197 i
,, ,, recidiv.............. 4 Bassini — Schultin ....................... 4
12 Radikaloperation ......................... 1°
,, umbilical. . . . 54 54
,, duct, umilicus ] 1
„ musculorum .... 1 Fascieplastik .................................... 1
XVIII. Explorativ laparotomi.
Atresia ani ....................................... 3 Incisio explorativ............................. _ _ 3
Atresia ani et recti c. fistula
vesicæ ........................................... 1 Plastik ................................................ 1 — -
'i
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i Plastik ............................................. i
8 Op. enl. Ekehorn ......................... 8 _ —
4 Klyvning ........................................ 4 — —
8 Dilatation forcée ......................... 8 _ —
Abscessus ad anum ..................... 4 Incision + drain ......................... 4 — —
Polypus recti ................................ 3 Exstirpation .................................. 3 — —
XIX.
3 Radikaloperation ......................... 3 _ —
XX.
2 Nephrectomia ................................ 2 _ —
3 „ + drain ............. 3 _ _
Virilismus c. hyperplasia
1 Resectio gl. suprarenal................ — — 1
1 Nephrectomia ................................ 1 _ _
1 Sutur av njure .............................. 1 _ _
Megaloureter bilat. + Cystopye-
lit. chron...................................... 2 Resektion av præsacrala plexus. 2 — —
Uropathia neuromusc. c. incont.
urin................................................. 1 il il if il 1 — —
XXIII.
6 Circumcisio.................................... 6 _ —
+ Balan it..................... 1 Dorsalklipp .................................... 1 _ _
+ synechia ............... 3 Debridering + lysis................... 3 _ _
Hypospadia .................................... 1 Penisupprensning ....................... 1 — —
3 Plastik ............................................. 3 _ —
1 Urethrarekonstruktion m. slem-
hinnetransplant.......................... 1 — —
1 Sondering .................................... 1 — —
2 Plastik ............................................. 2 _ _
Deformatio penis p. laceration. . 1 11 .......................................... .. 1 — —
4 4 _ —
XXIV.
Retentio testis .............................. 10 Orchidopexi + radikalop.......... 10 — —
Ectopia testis ................................ 6 „ + „ .... 6 — —
Ectopia vesicæ urinar.................. ? Blås-urethra sphincterbukväggs-
plastik ........................................ 2 — —
Ureter dupl. c. ectopia uretr. . . 1 Ureterheminephrectomia ........... 1 — —
11 11 11 11 11 2 Extraperitoneal ureterexsirpa-
tion ............................................... 2 — —
Hydrocele testis . 11 Op. enl. Winkelmann ................. 11 _ _
funiculi 21 Exstirpation ................................ 21
Varicocele ...................................... 2 Op. enl. G. Nilsson ..................... 2 — —
1 Ablatio testis.................................. 1 _ _
Cysta dermoid .............................. 3 Exstirpation .................................. 3 _
XXV.
Aplasia vaginæ.............................. i Rekonstruktion gm. överhuds-
transplantât. .............................. 1 — —
Cysta ovarrii.................................. 4 Resektion ........................................ 4 — —
XXVII.
Sydactylia ...................................... 6 Plastik ............................................. 6 _
Polydactylia .................................. 2 Exstirpation ................................ 2 — —
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1 1 2 3 4 5 1 -2-1
Pes equino-var. cong...................... 1 Subcut. tenotomi + kilform tar-
sectomi + plantotomi + gips 1 —
9 9 — —
ft » ” .................. 13 Redressement + gips ................ 13 — —_ » tf .................. 2 Öppen tenotomi + gips ............ 2 — —
2 Reposition + gips......................... 2 — —
„ „ inveterat. . 1 Panntaksplastik + gips ............ 1 — —
4 Sensutur .............................................. 4 — —
1 Nervsutur ......................................... 1 — --
Laceratio ped.................................... 1 Excision + exarticul. dig. ped.
+ sutur .............. ........................... 1 — —
1 Blodig repos. ■+■ gips..................... 1 — —
„ colli chir. humeri............ 1 Reposition + fix. förband .... 1 — —■
1 >, + giPs......................... 1 — —
5 Trådsträck......................................... 5 — —
8 Blodig reposition + osteosyntes
4- fix. förband............................ 8 — —
„ supracondyl. humeri .. . 4 d:o ....................................... 4 — —
... 8 Reposition + gips......................... 8 — —
,, condyl. humeri ................ 1 Blodig reposition + osteosyntes
+ gips ........................................... 1 — —
6 6 _ —
„ condyl. humeri op........... 12 Extraktion av stift......................... 12 — —
„ olecrani................................ 1 Blodig reposition + osteosyntes
+ gips ......................... .................. 1 — —
7 (l:o ....................................... 7 — —
4 Reposition + gips......................... 4 _ —»» # ....................................... 8 8 _ —
15 Blodig reposition + ev. osteo-
syntes + gips.............................. 15 — —
2 Blodig repos. + gips..................... 2 — —
3 Reposition + gips......................... 3 _ —
9 Trådsträck + senare gips . .. . 9 — —
Blodig reposition + osteosyntes
7 + gips ........................................... 7 — —
9 9 _ —
2 Blodig repos. + gips..................... 2 _ _
ft . . » ................. 7 Reposition + gips......................... 7 _ _
8 Blodig reposition + osteosyntes
+ gips ........................................... 8 — —
Amputatio traumat, dig. man. s.
3 Reamputatio. ev. plastik ............ 3 — —
2 Incision ............................................ 2 _ —
13 Königs op........................................... 13 _
5 Incision + uppmejsling ............ 5 _
3 + drain ......................... 3 _
6 Sequestrotomi.................................. 6 _
ft ft ........... 3 Incision + utskarpning.............. 3 _ —
1 + ,, ........... 1 _ —
1 Uppmejsling .................................. 1 _ —
3 Arthrotomi + excision................ 3 _ —
1 „ + drain .................. 1 _
4 Arthrocentes .................................. 4 _
Spondylit. tbc.................................... 9 Bentransplant. enl. Albee s. sub
periostal inläggn. å tibia a\
os. purum .................................. 9 — —
Gonit...................................................... 3 Arthrotomi + provexcision . . . 3 — —
Hydrops genu................................ h j Punktion ......................................... 11 — —
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2 Incision + drain ..................... 2
10 Punktion ........................................ 10 _ _
7 Avmejslin'* .................................. 7 _ —
10 Exstirpation .................................. 10 — —
2 Excision + sutur......................... 2 — —
„ c. contractura ............. 2 Excision + överhudstransplant. 2 — —
„ post, combust............... 3 Plastik ............................................. 3 — —
Ärrectropion .................................. 1 Excision + överhudstransplan-
tation ........................................ 1 — —
1 Resektion av basalphalang.......... 1 — —
Varices ............................................. 2 Underbindning + etoleininjek-
tion ............................................... 2 —
XXVIII.
Furunculus, Carbunculus, Abs-
32 Incision + drain ....................... 32 — —
1 Rörtransplant. i seancer ........... 1 — —
4 Överhudstransplant........................ 4 — —
2 Ögonvinkelplastik ....................... 2 — —
1 Utskrapning .................................. 1 — —
8 Kauterisation ................................ 8 — —>» .......................................... 2 Exstirpation .................................. 2 — —
4 4 — —
5 5 — —
i i — —
i Resectio fibulæ ............................ _ _ l'
i Exstirpation .................................. i _ _
Keloid i i _ _
3 3 — —
2 Excision + förskjutningsplastik 2 — —
2 Exstirpation .................................. 2 — —
5 Incision + extraktion ............... 5 _ _
7 Incision Punktion ............... 7 _ _
2 2 _ _
4 Exstirpation .................................. 4 _ _
1 Incision + utskarpning ........... 1 _ _
Urinvägsåkommer ....................... 16 Cystoskopering + ev. katetrise-
ring ............................................... 16 — —
62 Blodtransfusion ............................ 62 _ _
6 Intravenös droppinfusion ......... 6 _ _
12 Blodtransfusion ............................ 12 _
» iim ....................................
Hæmophilia
12 Intravenös droppinfusion ......... 12 — —
3 Blodtransfusion ............................ 3 _ _
Meningit............................................. 8 1 Lumbalpunktion ......................... 8 — —
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid Barnsjukhusets kirurgiska poli­
klinik har varit 1.709.
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Årsberättelse för år 1945 från Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor
vid Barnsjukhuset.
Läkaremottagningar ha hållits två eftermiddagar i veckan med början klockan 
16. Antalel besök på läkaremottagningarna uppgick till 185. Kuratormottag­
ningarna ha ägt rum varje förmiddag med början klockan 9. Antalet besök på 
kuratormottagningarna uppgick till 2.090. (Föräldrabesök inräknade.) Hela 
antalet sökande barn uppgick till 480.
Barnens fördelning efter ålder framgår av nedanstående tabell:
0— 5 år ......................................................... 103 st.
6— 9 år ......................................................... 187 „
10—16 år ......................................................... 177 „
över 16 år ......................................................... 13 „
Orsaken till rådfrågningarna ha varit ett eller flera av följande besvär:
1. Uppföranderubbningar.
a. Obalanserat uppträdande, olydnad, svårighet att vara stilla
b. Oärlighet, bristande sanningsenlighet, skolkning ....................
c. Allmän nervositet, ”eget sätt” ...........................................................
2. Masturbation, nagelbitning, tics................................................................
3. Stamning .............................................................................................................
4. Enuresis (inkl. ett fåtal encopresis) .......................................................
5. Chorea, epilepsi.........................................................................................
6. Missförhållanden i miljön ...........................................................................
Beträffande de hereditära förhållandena kan framhållas, att nerv- eller sinnes­
sjukdom uppgivits föreligga hos föräldrar och syskon i 62 fall, samt hos övriga 
släktingar i 35 fall.
Intelligensåldersbestämningar ha utförts på 215 barn. Intelligenskvoternas för­
delning framgår av nedanstående tabell:
176
55
154
37
3
91
9
128
I- Q. 1 Antal I. Q Antal l. Q. Antal
40—50 i 71— 80 34 101—110 34
51—60 7 81— 90 42 111—120 17
61—70 14 91—100 52 över 120 12
Bland utlåtanden och andra intyg, som utfärdats, märkas:
Intyg till barnhem .................................................................................................................... 26
Intyg för lantvistelse ................................................................................................................ 23
Vårdattest till sinnesslöanstalt ....................................................................................... 11
Intyg om behov av ändrad skolform ................................................................................ 10
Råd ha utom till föräldrar lämnats till lärare och andra uppfostrare. Arbets- 
anställningar till de äldre barnen ha av kurator anskaffats i flera fall. En del 
andra stödåtgärder ha även vidtagits, såsom för yngre barn placering i små­
barnsskolor, privata fosterhem och barnhem, samt beträffande de äldre barnen 
placering på yrkesskolor och andra läroanstalter.
Holtermanska sjukhuset
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Holtermanska sjukhuset.
Uppgift från Holtermanska sjukhuset för år 1945 angående intagna 
sjukdomsfall ävensom döda.
i 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Intagna DOda Intagna Döda
Sjukdom Sjukdom
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv
II. Ålderdomssjuk- V. Blodbildande orga-
domar. nens samt blodets
7 Gangræna senilis......... i — — 1 58
sjukdomar.
Anæmia ........................... 3
59 Anaemia perniciosa
III. Havandeskaps- och i _ _ _
förlossnings-
sjukdomar. VI. Ämnesomsättnings-
8 Abortus ........................... i 67
sjukdomar.
Arthritis urica .............. _ 1 _ _
68 Diabetes mellitus......... 3 5 — —
IV. Infeklionssjukdo-
69 Adispositas .................... — 2 — —
mar och andra para- VIII. Nervsystemets
sitära sjukdomar.
83
sjukdomar.
21 Septiehæmia, Pvosep- Encephalitis, chron. . . 11
— — —
tichæmia, Abscessus, 
Phlegmone.................. 4 i
98
101
Epilepsia .........................
Dystrohpia musculor
2
22 Erysipelas ....................... progress.......................... 1 — — _o
23 Scarlatina ....................... i — X. Cirkulationsorga-31 3 2
42 Tuberculosis (samtliga 
fall) .............................. 3 22
* 113
nens sjukdomar. 
Myocarditis chronica.
1
3
i
3
iTbc pulmonum .... 
lymphoglandularum . 
cutis ..............................
1 2
1
9
— 115116
Cardiosclerosis ....
Arteriosclerosis ............
Phlebitis .........................
—
—
44
I.upus vulgaris......... 2 10 — XI. Andningsorganens
Syphilis hereritaria . . 3 4 121 sjukdomar.
„ asquisita......... 93 58 — — 124 Morbi cav. nas. et cav.
därav primaria 24 4 accès, nas...................... _ 1 _
45 Ulucs molle..................... 10 — 131 Asthma bronchiale .... 
Bronchopneumonia
1
46 Gonorrhæa (samtliga 134
fall) ................................ 332 211 1
Urethritis gonorrhoi­
ca acuta .................. 332 138 XII. Matsmältnings­organens sjukdomar.Cervitis gon................. 160 — _ 144Epididymitis gon. . . 
Prostatis „
Proctitis „
Bartholin „
Ceri ................................
29
12
— - tonsillitis acuta. Angi­na tonsillaris.............. 1
31 — 153159
Entero-colitis acuta . . . 
Appendicitis ..................
1
1
— —
6
6 163 Hepatitis acuta.............. 2 1 — —
Salpingitis gon. . . — 26 — XIII, Njurarnas och
Vulvovaginitis „ 3 urinvägarnas sjuk-
Irit. Sclerit „ 2 — domar.
51
Arthritis „ 2 2 — — 174 Nephritis chronica . . . — 1 — —
Malaria (terapeutisk). . 15 9 — 175 Pyelitis. Cystopyelo-
Lymfogranuloma ingui- nephritis ..................... — 1 — —
nale ................................ 3 — _ 184 Nephropathia post sul- 
fatiazol .........................Ven. observationsfall . . 22 20 — _ _ 4 _ _
156
1 i 2 1 3 4 1
186
XIV. Könsorganens 
sjukdomar.
A. Manliga köns­
organen.
Prostatitis. Abscessus 
prostatæ ..................... 2
187 Orchitis. Epididymitis 3 — —
189 Balanitis.......................... 6 — —
Condylom acc................ 1 — —
Ulcus gangrænos penis 1 — —
Ulcus penis, non. spec. 4 — —
Herpes genitalis........... 2 — —
205
XV. Musklernas, led­
gångarnas samt ben­
systemets sjukdomar. 
Arthritis ......................... 2
207 Polyarthritis rheumati- 
ca chronica............... 3 i -
217
XVI. Hudens sjuk­
domar.
Erythema multiforme. . 1 i
218 Urticaria ....................... 5 5 —
Strophulus ..................... 29 24 —
220 Pemphigus ................... 2 2 2
221 Zoster .............................. 1 1 —
222 Eczema............................ 238 149 —
Dermatitis ..................... 42 27 —
Exanthema toxium . . . . 3 5 —
Bromoderma ................. 1 — —
Pityriasis rosea ........... 2 _ —
Pityriasis rubra Hebræ 1 : 1
Ulcus crur........................ 2 1 —
Pruritus .......................... £ 4
223 Psoriasis ........................ 17 14
1-
1 1 2 1 i! 4 1 5 1
Parapsoriasis ............... I 1 1 — —
Lichen ruber planus . . j 2 — — —
Dermatit herpetiformis 4! 2 — —
Impetigo herpetiformis — 1 — —
Ichtyosis ........................ 3 4 — —
Atrophia cutis idiopat . 2 1 — —
Pathomimia................... 1 1 — — —
225 Lupus erythematosus . . — 2 — —227 Ulcus et excema varico- 
sum cruris................. 22 46 — —
.228 Impetigo ....................... 99 j 53 — —
Pyodermia ..................... 24' 16 — —
Morsus insect ............... 1 — — —
229 Acne rosacea ............... 3 3 — —
230 Folliculitis ..................... 9 — — —
231 Furunculosis, Furun- 
cuius ............................ 6 1 — —
232 Carbunculus ................. 1 — — —
Verrucæ ......................... 1 — — —
Condylomata acc........... 5 3 — —
233 Grangræna ..................... 1 1 — —
234 Trichophytia ............... 3 — — —
Epidermaphytia ........... 24 1 — —
236 Scabies ............................ 403 347 — —
Pediculosis capit ........ 2 19 — —
„ pubis.........
Undersökningsfält . .. .
15 4 — —
2 — — —
_ 258
XVIII. Ögonsjukdomar
1 Conjunctivitis catarrha- 
lis ................................ ! 2
-316
XIX. Svulster. 
Carcinoma (samtliga 
fall) ............................ 1
[Carcinoma laryngis .. 1 1 -- —
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Uppgift från Holtermanska sjukhusets ljusavdelning. 
Polikliniskt behandlade sjukdomsfall år 1945.
Diagnos M. I Kv. ! S:a Diagnos M. Kv.
Tuberkulos.
Lupus ... 
Tbc. cutis
10 20 
5 12
Hudsjukdomar.
Eczema .........................................20
Dermatitis æstival................... 3
„ herpetiform. ... —
Lichen ruber planus ................ 11
Psoriasis...................................... 35
Acne vulgaris ..........................| 15
Acne rosacea ...........................| 5
15 35 
3 6
1 1
Rhinophyma ............................
Lupus erythematodes .........
Lymphogranuloma benignum
(Schaumann) .....................
Granuloma annulare
Pernianes ..................................
Alopecia areata .....................
Verruca ....................................
Diverse sjukdomar. 
Rheumatismus musculorum et
art..........................................
Bronchit, m. m.....................
S:a
Av lupusfallen hava 18 personer, 6 män och 12 kvinnor, vårdats på statens 
bekostnad. Intet nytt fall har under året tillkommit. En lupuspatient har avlidit 
i cancer ventiscul, en har anmälts som avslutad.
Sammanlagda antalet Finsenbehandlingar, lokala och allmänna utgor 4.647; 
av dessa hava 4.022 betalats av staten (3.784 lok. beh. och 238 allm. beh.), 405 
hava givits åt sjukhuspatienter (395 lok. beh. och 145 allm. beh.). Åt poliklinik­
patienter har givits 100 allm. beh. med Finsen.
Kvartsljus har givits i 5.646 behandlingar därav till sjukhuspatienter 1.859, till 
medellösa poliklinikpatienter 398, till betalande 3.389.
Av kortvåg har givits 520 behandlingar.
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Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Uppgifter från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1945 angående 
intagna sjukdomsfall ävensom döda.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sjukdom
Intagna Döda Intagna Döda
Sjukdomm. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
II. Ålderdomssjuk- VIII. Nervsystemets
domar. sjukdomar.
Marasmus senilis ........ — 2 — — Hæmorrhagia, throm-
III. Havandeskaps- och 
förlossningssjukdomar.
bosis, embolia cere­
bri. Embollitio cere­
bri ................................ 6 7 3 i
Abortus .......................... — 3 — — Encephalitis ................. 1 1 —
Graviditas extrauterina — 1 — — Neuritis Neuralgia
Ischias ....................... 2 4 — —
IV. Infektionssjukdo­
mar och andra para­
sitära sjukdomar.
Neuralgia trigemini 
Neuralgia brachialis . .
Polyneuritis .................
Neurasthenia Psykast-
1
1
_
1 z —
Septichæmia. Pyosep- henia, Psykoneuros,
tichæmia. Abscessus. 
Phlegmone................... 13 17 _ 1
Neuros, Psykopathia 11 15 — —
Erysipelas .....................
Tuberculosis (samtliga
1 — — — IX. Sinnessjukdomar.
fall) ............................ 5 5 Insania et Idiotia .... 2 4 —
Tbc pumonum, laryn- Dementia senilis ........ 1 — —
gis ............................ 2 4 —
Tbc lymphoglandula- X. Cirkulationsorganens
rum ......................... 2 — — — sjukdomar.
Tbc urogenitalis ....
Tbc cutis .....................
Syphilis acquisita .... 
Tænia (Cystic.)
Bothriocephalus .... 
Febris. Febricula .
1
1
1
3
4
— — Pericarditis ................... 1
1
1
5
—
—
Endocarditis chronica. 
Vitium organicum
cordis ...........................
Myocarditis chronica.
2 4 —
Influensa .........................
Erysipeloid .....................
Hidroadenit...................
i 1
1
3
—
— Cardiosclerosis. Coradiposum .....................
Arteriosclerosis. End-
6 12 — i
arteriitis ................... 5 6 i
Morbus Bürger ............. i _1
V. Blodbildande orga- Phlebitis ......................... i 4 _ _
nens samt blodets Aneurysma ..................... 1 i
sjukdomar. Varix .............................. h 17
Anaemia ......................... 2 4 Thrombosis. Embolia 3 7 — 2
Anæmia perniciosa 
progressiva ................ 1 i — —
Hvpertonia .....................
Tumor, hæmorrhoidales
5
43
19
13 — —
VI. Ämnesomsättnings-
XI. Andningsorganens
sjukdomar.sjukdomar. Tracheitis acuta. Bron-
Diabetes mellitus........ 7 6 ,— — chitis acuta ............... 1 4 _ _
Adispositas universalis — 3 — — Tracheitis chron. Bron-
Morbus Basedowii. Hy- chitis chron................ 2 2 _ _
perthyreosis ............. — 4 — — Asthma bronchiale . . . 1 4 — —
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Pneumonia crouposa
acuta........................ .. • 4 6
Bronchopneumonia
acuta............................ 9 12
Abscessus pulmonum . . 1 —
Pleuritis. Empyema
pleurae ........................ 1 1
Pneumothorax ............. — 1
XII. Matsmältnings-
organens sjukdomar.
Tonsillitis acuta. An-
gina tonsillaris. Pha-
ryngitis acuta........... i 4
Peritonsillitis acuta .. . i 1
Sialolithiasis .................. i —
Gastritis acuta ............. i 5
Entero-colitis acuta.
Proctitis acuta ......... 6 i
Gastritis chronica,
Achylia........................ 3 8
Ulcus ventriculi. Ulcus
duodeni ...................... 51 26
Entero-colitis chronica 3 7
I Appendicitis ................. 51 65
Ileus. Volvulus. Invagi-
natio ............................ 4 —
Hernia ............................ 78 12
Hernia incarcerata . . . 1 2
Dolores abdominis .. . 31 50
Adenitis mesenterii .. . — 3
Diverticulitis, sigmoidit. 2 3
Prolapsus recti ........... 2 1
Polypus recti ............... 1 1
Ulcus chron recti (ej
malignt) ...................... 1 —
Melæna............................ 1 2
Hæmatemesis ............... 1 —
Hepatitis acuta. Absces-
sus hepatis.................. 2 —
Hepatitis chronica.
Cirrhosis hepatis ... 3 —
Cholecystitis. Cholan-
gitis ............................. 14 20
Cholelithiasis ............... 7 33
Pancreatitis acuta .... 1 3
Obstipatio ...................... 4
Peritonitis acuta ......... 1 3
Peritonitis chronica . . j --- 1
Contractura, Strictura,
Fissura, Fistula ani.. 15 9
XIII. Njurarnas och
urinvägarnas sjuk-
domar.
Nephritis degenerativa
et inflammatoria
acuta ............................ 1 1 1
l 1
l 1
Nephritis degenerativa 
et inflammatoria 
chronica. Morbus
Brightii ......................
Pyelitis. Cystopye-
lonephritis..................
Nephrolithiasis.............
Hydronephrosis ...........
Ren mobilis....................
Cystitis.............................
Lithiasis vesicæ...........
Strictura urethrae
Hæmaturia ....................
Cysticele ........................
Fistula vesicæ . .............
Incontinentia urinæ . .
XIV. Könsorganens 
sjukdomar.
A. Manliga köns­
organen.
Hypertrophia prostatæ 18 
Orchitis. Epididymitis
Funiculit ....................
Phimosis. Paraphimosis 
Hydrocele test. s. funic.
Varicocele ......................
Condylomata penis .. .
B. Kvinnliga köns­
organen.
Vulvitis. Vaginitis ....
Endometritis ...............
Salpingo-oophoritis.
Pelveoperitonitis ... 
Menorrhagia, Metror­
rhagia ..........................
Mastitis............... ............
Polyp, cerv. s. corp.
uteri ......................
Aplasia uteri et vaginæ 
Bartholinithis ac. s.
chnon..............................
Condyloma accuminata 
Hypertrophia mammae
XV. Musklernas, led- 
gångarnas samt ben- ' 
systemets sjukdomar, j 
Myitis. Rheumatismus
musculorum ............. j 8
Tendovaginitis ............. 3
Bursitis. Hygroma------
Synovitis. Arthritis . . 
Polyarthritis rheuma- 
tica acuta....................
4 I 5
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1 2 3 4
Polyarthritis rheuma- 
tica chronica ........... 2 4
Arthritis deformans . . 4 9 —
Corpus liberum in ar- 
ticulo ......................... 1 1 _
Sublux. fibulo-tib. habit. 1 — —•
Osteomyelitis. Osteitis. 
Periostitis.................... 10 2
Ganglion ....................... 4 2 —
Osteomalacia
(os. lunat.) ............... 1 _
Pseudarthrps................... 1 — —
Laesio menisci ............. 9 — —
Stat. p. amput. ante- 
crur................................ 1
Proplapsus disci inter- 
vertebr.......................... 1
Degeneratio disci int- 
tervertebr..................... 1 _
Epiphyseolysis ............. 1 — —
Exostosis ....................... 1 1 —
Contractura Dupuy- 
trent ........................... 3
Condromalacia patellae 3 — —
XVII. Öronsjukdomar. 
Otitis media purulenta 1
Morbus Meuièrii........... — 1 —
XVI. Hudens sjuk­
domar.
Erythema multiforme 
et nodosum ............... 1
Urticaria ....................... 2 1 —
Zoster .............................. — 2 —
i 2 3 4 5
Eczema............................ 2 i _ _
Ulcus varicosum cruris — 8 — —
Furunculosis, Furuncu- 
lus ................................ 4 3 _ _
Carbunculus ................. 1 1 — —
Gangræna ..................... 4 4 — —
Atheroma....................... 1 — — —
Vulnus inveterat............ 1 — — —
Unguis incarnatus .... — 1 — —
Onychogryphosis........ — 1 — —
Glavus ............................ — 2 — —
Cicatrix ......................... 1 1 — —
Deformans auriculae 
cong............................... 1 — — —
XIX. Svulster.
Lipoma .......................... 3
Myxoma .......................... 1 — — —
Myoma ............................ 1 _ —
Papilloma ..................... 3 — — —
Adenoma. Kystadenoma — 10 — —
Sarcoma.......................... 2 — i —
Carcinoma (samtl. fall) 10 10 2 2
„ ventriculi . . — 1 — —
„ intestini .. . 6 3 — 1
„ prostatæ ... 3 — 2 —
„ uteri s. ovarii — 2 — 1
„ mammae .. . — 3 — —
Ca. vesic. urin.............. 1 1 — —
Blastoma teratoides 
Cysta derm.................. 10 3
Hypernephroma........... 1 — 1 —
Tumor reg. parotid 
(blandsvulst) ........... 1 1
Tumor tesis (Seminom) 1 _ — —
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1945 angående operativt 
behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7
Patienten
utskriven
Sjukdom
3
£1 Operation 3 2.
o
3 Anmärkningar
er £■ft»: 77 er Q.Oiro
cL
o.
v.
i Plastik .................................. 1 —
Peritonsillitis suppurativ. i Incision .................................. i — —
2 2 — —
Neuralgia nervi trigemini 1 Alkoholinjektion ................ 1 — —
j Tumor miscell. glandul.
2 ? — —
Cysta mandibulæ................ 1 » ......................... 1
VI.
Lymphadenil. sept, colli. . 1 Incision .................................. 1 — —
Lymphomata colli tbc .. . 1 Exstirpation ......................... 1 — —
VII.
I Struma adenomatosa .... 3 Strumaresektion, ev.
enukleation ....................... 3 — —
„ Basedowii ............ 3 Subtotal strumectomi .... 3 — —
VIII.
Pleuritis exsudativ............... 2 Upprepad thoracocentes. . 2 — —
I Empyema pleuræ .............. 1 >* — 1 744. M. 78 år, pneumoni,
Vulnus sclopetar. thoracis 1 Revision, sutur .................. 1 — — cardioscleros.
Fibro-xantho-sarcoma c.
metastat. multilocular.. . 1 >» >> .................. — — (1) (458. Se grupp XIX).
IX.
Mastit. ac. suppurativ. . . . 1 Incision .................................. 1 —
Hypertrophia mammæ .. . 2 Dubbelsidig plastik........... 2 —
,, » opérât. 1 Ärrplastik .............................. 1 — —
Tumor benign, mammæ . . 3 Exstirpation ......................... 3 — —
Ca. mammæ ......................... 1 1) provexstirp., 2) Ablatio
mammæ + exæresis
axillæ.................................. 1 — —
......................... 2 Ablatio mammæ + exære-
sis axillæ........................... 2 — —
X.
Prolapsus disci interverte- Laminectomi + exstirpa-
1 1 _ _
XI.
Cirrhosis hepat. c. ascitid. 1 1 Upprepad laparocentes .. 1 — —
Cysta vesic. fellæ .............. 1 Partiell cholecystectomi . . 1 — —
Cholecystit. chron............... 1 Cholecystectomi ................ 1 — —
Cholecystit. ac. gangrænos. 3 ............. 3 — —
Cholelithiasis (ev. + cho-
lecystit. chron.) ............ 23 n ................ 23 — • --
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1 ! 2 3 i 4 1 5 1 6 7
Cholelithiasis + cholecvs-
tit. ac. gangrænosa . . . . 1» Cholecystectomi ............... 10
Cholelithiasis + choie- „ + choie-
docholithiasis ............... 1 docholithotomi ............. 1
Icterus recidiv. post cho- Choledochotomi, sonde-
lecystectomiam ............. 1 ring ............. 1
1Ca. papilla Vateri ............. 1 j Choledocho-duodenostomi
XII.
Pancreatitis ac................. 1 Laparotomi, dränage . . . . 1
XIV.
Ulcus ventriculi perf.......... 2 Raphi, fistel . ! 1 128. M. 51 år, perf.
2 dygn, peritonit.Suspicio ulceris ventriculi 1 Provlaporatomi .................Ulcus callos. ventriculi
penetr.................................. 2 Billroth II — Polya . .. . 
Gastroenterostomi ...........
2
1Ulcus juxta polyric. stenos. i
Ulcus duodeni .................... 2 Billroth I 9
8 Billroth II — Polva......... 8
1 D:o d:o ”zur Äusschal-
tung” .............................. 1
j Ulcus duodeni + Cirrhois
hepatis ............................ 1 1
1Ca. ventriculi inexstirp. . . 1
XV.
Ileus strangulation.............. 1 Lysis, överskärning av
bride ................................. 1
1„ adhæsionis ............... 1 Lysis, adherenslösning . .
Tumor (lympho-sarcoma)
intest, tenuis................. 1
1
Ileo-cæcal-resektion .........
Resektion (end to end) . .
1
1Ca. flex, sigmoid, coli ....
ft tt ft ft ... .
Ca. coli transv. perf. c.
1 Resektion enl. Miculicz . . 1 — —
metastat. hepat................. 1 Colonfistel 1 1119. Kv. 74 år. Marasm.
XVI.
Suspicio appendicit.,
lymphadenit. mesenterii 21 Appendectomi .................... 21
Appendicit. ad. (catarr­
hal., phlegmonos., gang- 
rænos.) ................................. 83 82
Appendicit. ac. gangr. c.
abscessu .............................. 1 „ + dränage 1 _ _ ■
D:o .......................... 1 Laparotomi + dränage . . 1
Appendicit. chron............... 14 Appendectomi .................... 14
! Appendix ............................
Abscessus foss. Dougl. p.
7 „ en passent 7 — —
appendicit. ac.................. I Proctotomi, dränage .... 1
XVII.
Hernia inguinal, mobil. .. 72 Radikaloperation............... 72 _ __
„ „ incarcérât.! 4 „ ............... i 4
„ „ recidiv.. . 5 5
,, crural, mobil.......... 2
„ .............
9
,, ,, incarcérât. 1 J„ ventral, in cicatrice 3 „ ............................ 1 151. M. 84 år, br.- 
pneumonier.,, linea alba ........... i ! » ............ il -  I
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4 Radikaloperation ............. 4 ___
„ „ per magn.
c. ileo ............................ 1 , + bridelösning _ 1 1208. Kv. 73 år,myocardit.
XVIII.
Corp. alian. recti ........... 1 Extraktion av större fisk-
ben ur rectalväggen . . 1 — —
Abscessus ad anum .... 7 Incision, ev. dränage .... 7 --  ' —
Contractura ani, ev. med
14 Dilatation forcée ............... 14 — —
Fistula ani .......................... 5 Klyvning, ev. exstirpation 5 — —
Prolapsus recti ................. 1 Op. enl. Rehn-Delorme . . 1 — —
1 1 — —
Tumöres hæmorrhoidal. 50 » ....................... 50 — -
Polypus recti ..................... 1 » ....................... 1 — —1 1
Tumor papillomatos. car-
1 1
Ca. recti .............................. 1 1 (Provex. 2) Anus præ-
1er. 3) Kombinerad
resektion ........................ 1 — —
XIX.
Vulnus ict. pariet. abdom. 
Ascites ................................
1
4
Sutur ....................................
Upprepad laparocentes . .
1
3 — 1 458. M. 00 år, utbredda
metastaser av fibro-
xantho-sarcom.XX.
Pyonephrosis ................... 2 Nephrectomi ..................... 2 — —
Nephrolithiasis c. pyo-
nephros.............................. 1 » ..................... 1
Hydronephrosis ............... 1 1
Hypernephroma carcino-
matos. c. metastat. ven-
1 Provlaparotomi ................. — — 1 902. M. 05 år, marasm.
Suspicio uretero-lithiasis 1 Provsnitt .............................. 1 — —
2 Uretero-lithotomi ............. 2 — —
XXI.
Lithiasis vesic. urinar. . . 1 Lithotripsi .......................... 1 — —
Papilloma vesic. urinar. 1 Endovesical elektrokoa-
gulation ............................ 1 — —
Ca. vesic. urinar............... 1 Sectio alta, blåsväggsre-
sektion med diatermi . . 1 — —
XXII.
Hypertrophia prostatæ . . 8 Vasecttomia bilat................ 8 — —
8 Transvesical prostatectomi 8 — —
2 Rlåsfistel ............................ 2 — —
1 Transvesical prostatectomi — 1 1 902. M. 05 år, pyelit,
»1 » ' ' 1 Ablatio testis ..................... 1 — — marasm.
XXIII.
Strictura urethræ ........... 1 1) Rlåspunktion, 2) blås-
fistel ................................ 1 — —
1 Plastik .................................. 1 — —
Condylomata accuminata 1 Skrapning, diatermi......... 1 — — 1
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XXIV.
Casus pro sterilisatione . . i Vasectomia bilat................. i
i Ablatio testis ..................... i
i Punktion .............................. i
n Exstirpation, ev. Winckel-
mann ................................ ii
Varicocele testis ............... 2 Op. enl. G. Nilsson, ev.
glycosinjektion ............. 2
Epididymit. lev. doloros. 1 Nerv-resektion ................... 1
„ chron............ 1 Epididymectomi ............... j 1
1 Ablatio testis ..................... 1
1 1
1 Ablatio testis ..................... 1
XXV.
Casus pro sterilisatione . . 1 Resectio tubse ambor. .. . 1
1 Incision ................................ 1
Retentio p. abortem .... 3 Exeresis instrumental. . . . 2
Graviditas extrauterina . . 1 Salpingo-oophorectomi . . 1
4 Abrasio probatoria ........... 4
2 Evulsio, abrasio ............... 2
Myomata uteri ................... 3 Supravaginal uterusampu-
tation ................................ 3
1 1
Kystoma ovarii ................. 1 Salpingo-oophorectomi . . 1
Kystoma ovarii inexstirp.
c. ascitid............................ 1 Upprepad laparocentes . . 1
Ca. ovarii inexstirpabil. . . 1 Laparotomia explorativ.. . —
XXVI.
Cysta dermoid, sacral. .. . 12 Exstirpation ........................ 12
„ „ „ infect. 2 Incision .............................. 2
XXVII.
A. Missbildningar och
deformiteter.
Hallux valgus ................... 6 Plastik, ev. avmejsling, i
regel dubbelsid. (lOope-
rationer) .......................... 6
Digitus malleus ................. 1 1
Exostosis calcanei bilat.. . 1 Avmejsling .......................... 1
Clavus et exostos. dig. ped. 3 Exstirp., ev. ledresektion . 3
Onychogryphosis ............. 1 Exstirp. av nagel............... 1
Unguis incarnat................... 3 Königs opérât...................... 3
Contractura Dupuytreni . . 4 Exstirpation av palmara-
poneurosen ...................... 4
Pseudarthrosis tibiae . .. . 1 Osteotomi av fibula enl
Brandt, gips ................... 1
„ navicular. . 1 Plombering enl. Matti . .. . 1
B. Inflammationer.
Osteomyelit. chron. femo- Revision, uppmejsling, ev
ris vel tibiae................... 6 sequestrotomi, dränage. 6
Osteochondrit. patellae .. . 2 Arthrotomi, utskrapning. . 1 2
3 Incision .............................. 3
Tendovaginit. sept. man. 3 1 Incisioner ............................ 3
„ chron. dors, man 1 1 Exstirpation ....................... 1
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Status p. tendovaginit. Exstirp. av ärrvävnad,
1
sept, opérât....................... i tenolys, cellofanplastik 1 — —
Bursit. præpatellar. chron 5 Exstirpation ....................... 5 — —
„ calcanei ,, 2 2 _
„ hallucis ................. 1 Incision ................. 1
Synovit. genus ................... 3 Punktion, ev. upprepad . . 3 _ _
„ „ chron. . . . 1 Kapselfönster ..................... 1 — —
C. Traumatiska affek-
tioner.
Amputatio traumat, dig.
man...................................... 6 6
Amputatio traumat, anti-
crur. male sanat.............. 1 1
Fractura humeri ............... 2 Blodig reposition +
osteosyntes ..................... 1 — 1 473. Kv. (il år, fett-
Fractura capituli radii .. . 1 Blodig reposition ............. 1 — — embolier.
ft ft ft • • • 2 Avlägsnande av benfrag-
ment ................................ 2 _ —
„ antebrachii . . . . 2 Reposition i narkos, gips . 2 _ —
„ ulnæ male sanat. 1 Blodig reposition +
osteosyntes ..................... 1 — —
,, radii ................... 2 D:o d:o . 2
ft ft ................... 1 D:o + Kiintschnerspik . . i —
ft ft ................... 1 I):o + fri bentransplanta-
tion .................................. i _ _
,, (typic.) . . 4 Reposition, gips ............... 4 _ —
„ naviculare ........ 1 Exstirpation av benfrag-
ment.................................. i _ _
,, iunat...................... 1 D :o d :o .... 1
„ metacarpal........... 2 Blodig reposition +
osteosyntes ..................... 2 _ -- '
„ complic. pollic. . 1 Blodig reposition +
trädsträck ....................... 1 _ _
„ colli femoris . . . 4 Trädsträck ..................... 3 — — 1 kvarligger.
ft ft » • • • 4 1) trädsträck, 2) osteosyn-
tes enl. S. Johansson . 4 _ —
„ pertrochanteric . 3 Trådsträck ............... 3 _ _
„ femoris ............... 2 2
” ” ............... 2 Blodig reposotion +
osteosyntes ................... 2 — —
„ condyl. femoris . 1 Blodig reposition ............. — — — Kvarlieger.
„ „ tibise . . 1 „ , + skruv 1 _ _
1 Trådsträck ....................... 1 _ _
.. et dislocat. capit.
fibulae ............. 1 Blodig reposition + skruv 1 — —
„ supramalleolar. . 2 Reposition, gips . 2 _ —
„ bi- vel trimalleol. 7 7 _ _
ft ft ft ft 4 Blodig reposition +
osteosyntes ..................... 4 — —
Corp. alien, p. osteosyntes 3 Avlägsnande av osteosyn-
tesmaterial ..................... 3 — —
Abscisio tendin. man. . . . 1 Sensutur .............................. 1 _ _
Ruptura tendin. muse.
quadricip. femoris . . . . 1 1 _
Ruptura tendin. Achillei . 2 Sensulur + fri plastik från
fascia lata........................J 2 — —
Vulnus cæsum perf. genus! 1 Kapsel-mjukdels-suturer . . 1 1 1 — —
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Hæmarthrosis genus .... 3 Punktion ............................. 3 _ _
Corp. liber genus............... 1 Arthrotomi, extraktion . . 1 — —
„ „ cuhiti ............. 1 1 — —
Suspicio læsion. menisc.
2 Provsnitt .............................. 2 — —
Læsio menisc. medial.
genus .............................. 9 Exstirpation av menisk . . 9 — —
Læsio menisc. lateral.
genus .............................. 1 ft ft ft
Blodig reposition + fixa-
1 — —
Luxatio acromio-clavicu-
lar........................................ 1 tion med metalltråd . . . 1 — —
D. övriga fall.
Varices .............................. 36 Högunderbindning, ev. ex-
stirpation, glycosinjek-
tion.................................... 36 — —
Gangræna apic. halluc. Amputation av båda stor-
ambor. p. congelation. 1 tårnas ytterdelar........... 1 — —
Gangræna senil, vel diabet.
hallucis ............................ 1 Amputation av stortå .... 1 — —
] D:o d:o ped.................. 4 Underbensamputation .. 4 — —
D:o d:o d:o ............... 2 Lårbensamputation ........ 2 — —
XXVIII.
Vulnus, laceratio ............... 18 Sutur .................................... 18 —
Vulnus operat....................... 3 Sekundärsutur ................... 3 — —
Keloid .................................. 1 Excision ........................... 1 — —
” 1 Excision + fri hudtrans-plantation ....................... 1 —
Ulcus chron. c. fistulæ . 1 Exstirpation ....................... 1 — —
Defeclus cutis ................... 1 Hudtransplantation enl.
Thiersch ......................... 1 — —
Abscessus, phlegmone .. . 11 Incision, ev. upprepad,
dränage ............................ 11 — —
Furunculus, carbunculus . 2 Incision, excision ............. 2 — _
Hidradenitis ....................... 3 Incision ................................ 3 — —
Lymphoma tbc ............... 1 Exstirpation ....................... 1 — —
7 7 — _
5 Extraktion ......................... 5 _
Lipoma ................................ 4 Exstirpation ....................... 4 — —
1 1 — —
1 1
XXIX.
Blodtransfusioner ............. 28
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid Ekmanska sjukhusets poliklinik 
har varit 1.353.
.
Renströmska sjukhuset, 
Romanäs sanatorium
och
Barnsanatoriet Rävlanda
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Renströmska sjukhuset, Romanäs sanatorium och 
Barnsanatoriet Rävlanda.
Årsberättelser för år 1945 från Renströmska sjukhuset, 
Romanäs sanatorium och Barnsanatoriet Rävlanda.
Renströmska sjukhuset
Ansökningar och väntetid.
Antal inträdesansökningar under
Män Kv. G. Fl. S:a Män Kv. 0. Fl S:a Män Kv. G. Fl. S:a
272 290 3 565 90 73 1 2 166 — 1 42 55 98
Medelväntetid (dagar) för samtliga
3 4 6 _ _ _
Omsättning.
106 138 i 1 246 46 50 2 98 i 41 39 81
Samtliga under året intagna ......... 272 290 — 3 565 93 71 1 2 167 — 1 42 55 98
Summa 378 428 i 4 811 139 121 1 4 265 i 1 83 94 179
242 241 i 3 487 78 77 _ 2 157 i 1 49 44 95
31 45 _ _ 76 14 7 — — 21 — — 1 1 2
Kvarliggande den 31 december .. . 105 142 — 1 248 47 37 1 2 87 — — 33 49 82
Summa 378 428 i 4 811 139 121 1 4 265 i 1 83 94 179
Romanäs sanatorium Barnsanatoriet Rävlanda
Underhållsdagar och vårdtid.
Ålder för under året utskrivna patienter, som för första gången 
vårdats för tuberkulos.
1-4 i 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 10-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
70 o.
>
Renströmska sjukhuset •
19 40 22 20 8 6 9 8 6 ! i iKvinnor .......................................... — — — 12 30 20 19 11 8 9 6 2 3 3
Summa — — — 31 70 42 39 19 14 18 14 8 2 4 4
1 Romanäs sanatorium:
Män ................................................. 7 7 6 1 1 2
____ 1 ____ 1 ____
Kvinnor ........................................... — — — 3 10 9 7 5 2 1 1 — — 1 —
Summa — — — 10 17 15 7 6 3 3 1 1 — 2 —
1 Barnsanatoriet Rävlanda:
Män ............................................... 13 17 13 2
____
1 Kvinnor ........................................... 16 10 h 1 —
Summa 29 27 24 3 1 — 1- l-l-
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Förekomsten av tuberkelbaciller hos under året utskrivna 
tuberkulospatienter (utom avlidna).
Antal
pat.
Tuberkelbaciller påvisade Tuberkelbaciller ej påvisade
i sputum eller
i direktprov
exkret
3 S-g
T3 3 äg-
3 ü
< ö'£< 
“ E
endast 
i 
m
ag- 
sköljvätska, 
punktat eller vid 
provexcision
odling eller 
marsvinsprov
utfört ei utförtsamtliga
därav
bicillftia
vid ut-
skrivn.
461 174 123 46 8 147 86
240 73 67 32 6 106 23
154 73 43 2 9 46 24
66 29 25 2 8 24 3
92 2 82 8
81 — — — 2 72 7
Renströmska sjukhuset:
Antal utskrivna patienter med tu­
berkulos (utom avlidna) ...........
Därav för första gången vårdade. .
Romanås sanatorium:
Antal utskrivna patienter med tu­
berkulos (utom avlidna) ...........
Därav för första gången vårdade. .
Barnsanatoriet Rävlanda:
Antal utskrivna patienter med tu­
berkulos (utom avlidna) ...........
Därav för första gången vårdade. .
Sjukdomens förlopp hos under året utskrivna tuberkulos­
patienter (inklusive avlidna).
Inrättning
Lungtuberkulos med eller 
utan komplik. Enbart annan tuberkulos
A
ntal ut­
skrivna (inkl. 
avlidna)
Förbättrade
O
förändrade
Försäm
rade
A
vlidna
A
ntal ut­
skrivna (inkl. 
av idna)
Förbättrade
O
förändrade
Försäm
rade
>
e
CL3to
Renströmska sjukhuset ................... 461 347 32 ii 71 75 68 3 4
Romanäs sanatorium ........................ 151 109 15 9 18 16 12 2 i 1
Barnsanatoriet Rävlanda ............... 44 40 1 1 2 50 47 3 — —
Huvuddödsorsaker hos under året avlidna.
Huvuddödsorsak
Renströmska
sjukhuset
Romanäs
sanatorium
Barnsanatoriet
Rävlanda
M. Kv O. Fl. Î M. Kv. G. Fl. ; M. Kv. 0. Fl.
The pulm...................................................... 25 42 13 6 i
„ cerebri et meninguum ................. 2 1
„ pulm. et intest............................. 1
2 1
1
Bronchopneumonia ................................
,, acuta ................... i
— — — i — - — — — —
Embolia pulmonalis..................... i
Sarcoma humeri c. metastas ............... 1 — — — — —
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Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
A: Lungtuberkulos med eller utan komplikationer.
B: Tuberkulos med enbart annan lokalisation.
C: Utan symtom av pågående tuberkulos. (”Observationsfall”, t. ex. för vid 
inskrivningen misstänkt pågående lungtuberkulos äro angivna under C).
Anm. Patient intagen för flera sjukdomar (olika former av tbc) är upptagen 
på var och en av dessa. Bland utskrivna ha medräknats avlidna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sjukdom
Renströmska sjukhuset Romanäs sanatorium Harnsanatoriet Rävlanda
r\. B c A B c A B C
V
uxna
Barn
V
uxna
Barn
V
uxna
Barn
V
uxna
03
53
V
uxna
Barn
V
uxna
COb>
3
V
uxna
Barn
V
uxna
CO
3
V
uxna
Barn 
I
Antal patienter .................. 457 4 75 _ 27 156 2 16 _ 4 _ 3 41 _ 50 3
Tuberkulos sjukdom.
Tbc pulm................................. 457 4 — — — — 156 2 — — — — 3 41 — — — —
därav: Tbc pulm. levis 94 2 — — — — 5 — — — — — 1 37 — — — —
Tbc lymphogl. trach.
bronch............................. 3 — 20 — — — — — 7 — '--- — 1 20 — 49 — —
„ lymphogland. alior.. . 2 2 1 1
„ miliaris ....................... 12 — 3 —
,, „ chron........... 13
„ cerebri et mening. . . 5 — 1 1
„ laryngis ....................... 12 6
„ ossium et articulor.. . 9 6
„ renum, ves. urin. etc. 3 — 1 — — — 1 — -- — — — — — — — — —
„ genitalis ....................... 6 — 1 — — — 2 — 1 — — — — — — — — —
,, intestini ....................... 8 — — — — — 2 — — — — — — — - — — — —
„ cutis (utom lupus) . . — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — —
Erythema nodosum........... — — 2 — 3 — — — — — — — — 1 — 3 — —
Conjunct, phlyctænul. . . . 4 4
Pleuritis sicca ..................... 2
„ exsudativa ............ 38 —- 58 — 1 — 7 — 7 — 1 — — 4 — 3 — —
Pleuritis exsudativa in
pneumothorax art........... 79 — — — — 16 — — — — — — — — — — —
Empyema pleuræ .............. 19 - —
Empyema pleuræ in pn.
Peritonitis tbc ..................... 13 _ 4 _ _ _ _ 1 _ — _ 1 1 _ _ _ —
Periprictitis tbc ................ 1 —
Tbc bronchialis.................. 2
Pneumothorax spoilt, in
pneumothorax art............ 3 — —
Fistula bronchialis ........... 10 —
,, thoracalis .............. 11
Abscessus t. b. c. extra-
pleural, post op............... 12
1
1
Tuberkulosis oris .............. 1
9
1
Dakryocystit tbc ................ 1
1 ____ I 2 1 3
Andra viktigare sjukdomar 
och komplikat.
IV. Infektionssjukdomar.
Scarlatina ............................  —
Morbilli ................................. —
Parotitis ep...............................—
Pertussis ............................... —
Varicellæ ............................... —
Typhus abdominalis .... —
Gonorrhoea ........................  —
Lues congenita.................... 1
„ acquisita...................... 7
Lymfogranulomatosis be-
nigna ................................. —
Myalgia ac. epidemica ... —
V. Blodbildande organens 
och blodets sjukdomar.
Anæmia .................................
,, perniciosa .........
Leucämia lymf.....................
VI. Ämnesomsättnings- 
sjukdomar.
Diabetes mellitus...............
Myxödem ............................
Insuf. plurigland.................
VII. Kroniska förgiftnings- 
sjukdomar.
Alcoholismus ......................
Amyloidosis ........................
1
13
1
1
3
1
VIII. Nervsystemets sjuk­
domar.
Neuralgia ischiadica
Epilepsia ............................
Hysteria ...............................
I Neurasthenia ......................
j Psychoneurosis ..................
Psychopathia ......................
Depressio mentis...............
Psychasthenia ....................
Tabes dorsalis ....................
8
10
9
1
IX. Sinnessjukdomar.
Oligofreni ........................
Débilitas mentis ...........
Psychosis ........................
1
3
2
X. Cirkulationsorganens 
sjukdomar.
Vitium org. cord..................
Myocarditis chron..............
Cardiosclerosis ..................
Arteriosclerosis ..................
Trombophlebitis ...............
19
1
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1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 14 1 IS 1 lfi 17 1 1S L 19
4 1 3 1 _ J _ __ _ _ _ — —
2
XI. Andningsorganens 
sjukdomar.
1
1
1
Vegetationis adenoid .... 1
2 1 _ _ 1 _ 1 — —
chron.................. 10 _ 1 — 5 — 3 — — — — — — — — — — —
3 1 __ 5 — — — — — — — — — — — —
3
iBronchopneumonia ..........
45
1 i
Infarctus pulm....................... 1 1Atelectasis pulm....................
5 1
Pneumothorax spontanea
1
Fistula bronchialis ..........
,, thoracalis ............
Abscessus extrapleur, sep-
1
1
i XII. Matsmältningsorga­
nens sjukdomar. 
Angina tonsillaris ............ _ __ _ _ _ __ — — 1 10
3
— 5
2
— i
1 Ulcus duodeni ......................
1
— — — — — 1 — - — — — — — — — — —
1„ analis ........................
Abscessus ad anum............
Achylia gastr..........................
Hernia ......................................
1
1 — — — — 8
1
— 1 — — — — — — - — —
XIII. Njurarnas och urin­
vägarnas sjukdomar.
1
3
Cystopyelitis ac..................... - — — - 1 — — — — - — —
Pyelocystitis........................... /
XIV. Könsorganens 
sjukdomar.
Hypertrophia prostatæ . .
1
XV. Musklernas, ledgångar­
nas och bensystemets 
sjukdomar.
Arthrosis coxæ ................... 1
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Polyartritis reumat. chron. 
Omarthritis humero-scapu-
2 l 3
laris ..................................... 2
XVI. Hudens sjukdomar. 
Excema chron....................... 1 1
Psoriasis .............................. 2
Pityriasis rosea .................. 1
Erythrasma ......................... 1 .
Prurigo ..................................
Impetigo ................................ 1
i
Furunculosis ....................... — i
Pyodermia ...........................
Dermatitis herpetiformis .
1 —
l
— — —
Herpes zoster .................. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Scabies .................................. — l — — — — — — — — - — — — i — —
XVII. Öronsjukdomar. 
Otitis externa ..................... 1
„ media ac...................... 1 3 3
„ „ chron.............. 5 i
[ XVIII. Ögonsjukdomar. 
Iritis ac.................................... l —
XIX. Svulster.
1
1
Cancer pulmonum ............ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
1 Carcinoma pleurae ............ — — — — — — •- — — 1 — — — — — — —
Under året utförda undersökningar.
(på inskrivna patienter.)
Röntgenfotograferingar ...............
Thorakoskopier (utan kaustik) .
Provpunktioner ..............................
Lumbalpunktioner .......................
Elektrocardiogram .......................
Difteriprov ......................................
Bronchoscopier (Lunds lasarett)
Renströmska Romanäs Barnsanatoriet
sjukhuset Sanatorium Rävlanda
1.597 coo 331
2 4 —
51 8 2
(i 3 —
179 21 —
— — 155
— 2 —
Under året utförda operationer.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14
Operation
Renströmska sjukhuset Romanäs sanatorium Barnsanatoriet Rävlanda
AnmärkningarPå inskrivna pat.
På icke in­
skrivna pat.
På inskrivna 
pat.
På icke in­
skrivna pat.
På inskrivna 
pat.
På icke in­
skrivna pat.
antal
pat
antal
op.
antal
pat.
antal
op.
antal
pat.
antal
op.
antal
pat.
antal
op.
antal
pat
antal
op.
antal
pat.
antal
op.
Pneumothoraxförsök
«
neg....................................... 60 63 — — 10 ii — — — — — — Därav bilat.: RS 17, Rn 11, BR 1.
Anläggning av pneumo-
thorax ............................. 199 206 — — 56 58 — — 4 4 — —
Insufflation av d:o,
även extrapleural .. . 354 4.129 636 4.603 in 1.559 24 162 5 61 — —
Tryckmätning, exsuff-
lation ............................. 66 97 — — 13 18 — — i 2 — —
Thorakokaustik ............ 89 93 — — 30 33 — — i 1 — --
Thorakocentes ............... 120 274 — — 22 54 — — i 1*) — —
Phrenicusoperationer . 1 1 — — 1*) 1*) — — — — — — *) Utförda å Renströmska sjukh.
Thorakoplastik ............ 49 108 — — 6*) 6*) — — i 1**) — — **) Utförda å Värnamo lasarett.
7 20 — — Från Romanäs sanatorium.
1 2 _ __ — _ — — — — — — „ Spenshults sanatorium.
2 4 „ Sjö-Gunnarsbo sanatorium.
9 23 _ _ _ _ _ _ — — — „ Västeråsens sanatorium . .
9 23 _ _ _ - __ _ — — — — ,, Länssanator., Svenshögen.
1 3 _ — — — — — — — — — „ Sjukstugan Håbygård.
Revision efter Thoraco-
plastik ........................... 3 3
» :o .................................... 5 5 — — — — — — — — — — „ Västeråsens sanatorium . .
Incision + drän. efter
Thoracoplastik .......... 7 6
D:o .................................... 1 1 — — — — — — — — — — „ Länssanator., Svenshögen.
Revbensresektion +
drän. efter Thoraco-
plastik ........................... 3 3
Anläggning av oleotho-
rax .................................. — — — — 1 1 — — — — — —
1 Påfyllning av olja .... — — — — 1 3 — — — —
Underbensgips ............... — — — — — — — i 2 — —
Blodtransfusion ............ 12 15
Galvanocaustik larynx 1 1
! Alkoholinj. „ 3 1 —
Ablatio testis ................. 2 2 —
Epididyectomia + ex-
cision av fistel.......... 1 1
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Redogörelse för kuratorns verksamhet vid Renströmska sjukhuset
under år 1945.
Kuratorn har haft mottagning å sjukhuset en dag i veckan, varvid uppgående 
patienter, som önskat göra förfrågningar, infunnit sig å mottagningen. Efter mot­
tagningen har kurator på anmodan besökt sängliggande patienter på de olika 
avdelningarna. Antalet besök å tjänsterum och avdelningar ha uppgått till 478 st.
Följande åtgärder ha vidtagits:
Ansökning om kläder på ”Kronans” bekostnad har ombesörjts för . . 24 pers.
Hänvändelser och ansökningar till kommunala och statliga verk för . . 214 „
Hembesök och tjänsteärenden utom sjukhuset ............................................. 36 st.
Ansökningar om bidrag ur fonder för.............................................................. 3 pers.
Anskaffat bostad åt ................................................................................................ 4 »
Patienternas förfrågningar har till mycket stor del gällt deras kläder under 
sjukhusvistelsen samt hyran för deras bostäder under samma tid och efter ut­
skrivningen från sjukhuset. I flertalet fall har framställning gjorts till Fattig- 
vårdsstyrelsen. Bland andra nämnder och institutioner till vilka framställning 
gjorts kan som ex. nämnas: arbetsförmedling, pensionsnämnd, flyktingkontor, 
militära förband, riksförsäkringsanstalt och försäkringsråd.
Lillhagens sjukhus
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Lillhagens sjukhus.
Årsberättelse från Lillhagens sjukhus för år 1945.
Den 1 januari 1945 inkorporerades Västra Frölunda kommun med Göteborgs 
stad. Göteborg erhöll därigenom ett befolkningstillskott på 13.059 innevånare. 
Lillhagens sjukhus fick sålunda övertaga de å andra sjukhus från Västra Frölunda 
vårdade sinnessjuka — till ett antal av sammanlagt 54 —, vilka överfördes redan 
under januari månad 1945.
Antalet godkända platser på manliga och kvinnliga avdelningen är detsamma 
som föregående år, nämligen 591 på manliga och 576 på kvinnliga avdelningen, 
eller sammanlagt 1.167.
Någon utvidgning av sjukhuset har sålunda under året icke förekommit.
På röntgenavdelningen har utförts följande undersökningar:
Fotografering av lungor ....................... 127 patienter
Genomlysning „ „ ........................ 1.113 „
Fotografering av skelett ........................... 203 „
„ „ skallar ........................... 93 „
„ „ tänder ........................... 15 „
„ „ Ventrikel . . .’................ 19 „
Dessutom har under året skärmbild tagits av samtliga patienter.
På ljusbehandlingsavdelningen har lämnats följande behandlingar:
Diatermi ............................................... 3.850 behandlingar
Bågljus ................................................... 2.188 „
Kvartsljus ............................................. 1.501 „
Elektrocardiogram ha tagits i sammanlagt 627 fall.
Under året har sjukhusdirektionen beviljat anställning av en examinerad sjuk­
gymnast, som skall tjänstgöra å massageavdelningen 3 dagar i veckan.
Tandpolikliniken har fungerat i likhet med föregående år och undersöknings- 
och saneringsarbetet på nyintagna och inneliggande patienter har fortsatt kon­
tinuerlig!.
Till patienternas förströelse och nöje har anordnats sammanlagt 31 filmföre­
ställningar, 2 konserter, 4 kabaré- och revyföreställningar.
Sjukhuset har under året erhållit en biträdande kurator.
Årsberättelse för år 1945 från manliga avdelningen.
Under året har överbeläggningen fortfarande varit konstant, ehuru icke i be­
svärande grad på manliga avdelningen. De 54 nyintagna patienterna från Västra 
Frölunda kommun kunde utan vidare emottagas på sjukhuset. Detta förhållande 
måste till stor del bero på, att ett avsevärt antal platser vunnits genom de nya 
behandlingsformerna: elektrochockterapi och insulin.
Hälsotillstånd och sjukvård:
Sjukdomar av tydligt epidemisk natur ha icke i år förekommit.
Något självmord har ej heller inträffat. Elektroterapi och insulinbehandling 
samt kombination av båda användas fortfarande i samma stora utsträckning som
12
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förut och med goda resultat. Dessa båda behandlingsformer hava visat sig alltmera 
användbara, allteftersom man fått erfarenhet av vilka sjukdomsbilder det är, som 
gå att påverka, och vilka det är, som icke äro påverkbara av sådan behandling.
Hätts psykiatriska utlåtanden ha av avdelningens läkare avgivits i 42 fall.
Arbetsterapi:
De patienter, som sysselsatts med arbete av olika slag, voro till antalet vid 
årets slut ungefär 50 %. Antalet dagsverk per månad, som dessa patienter utfört, 
har varit ungefär 0.015. Dessa patienter ha sysselsatts i stora köket, avdelnings- 
köken och i tvättinrättningen. Likaså i skomakeri- och snickeriverkstaden med 
flera verkstäder.
Arbetet i vävsalarna har hindrats delvis av den rådande materialbristen men 
har för övrigt under året fortgått som förut. Den huvudsakliga tillverkningen 
har varit handduksväv, trasmattor, skurdukar, gardiner o. s. v.
På påklistringsverkstaden har tillverkats ungefär 1,5 miljon kanistrar, här­
kassar, påsar, konvolut m. m.
I likhet med föregående år ha pannorna härstädes till stor del måst eldas med 
ved, varför ett lag patienter dagligen varit sysselsatt med uppstapling och trans­
port av ved.
I tapetserareverkstaden har som förut utförts nytillverkningar och reparationer 
av madrasser, kuddar, vantar o. s. v.
Värdet av trädgårds produkterna har under året uppgått till 19.905 kronor. De 
huvudsakliga leveranserna ha skett till det egna sjukhuset, men en del har även 
levererats till stadens andra sjukhus. Värdet av dessa sistnämnda leveranser 
uppgår till 1.795 kronor.
Årsberättelse för år 1945 från kvinnliga avdelningen.
Avdelningen disponerar över 570 sängar; högsta beläggningen har under året 
varit 591, lägsta 531. Ehuru antalet patienter visat en tendens till stegring, har 
vid intet tillfälle någon till sjukhusvård remitterad behövt föras till expektant- 
listan. Inom den närmaste framtiden torde dock platsbrist komma att göra sig 
gällande.
Rättspsykiatriska utlåtanden ha av avdelningens läkare avgivits i 45 fall.
Händelser av den art, som omnämnes i sinnessjukstadgans 104 § ha icke 
förekommit.
Beträffande terapeutiskt förhållanden ha i stort sett följts samma principer, 
som förut omnämnts. Elektrochockbehandling visar alltjämt i vissa fall mycket 
gynnsamma resultat.
Arbetsterapien har ytterligare utvecklats. C:a 80 % av patienterna äro syssel­
satta i olika former av densamma och resultaten kunna betecknas som särdeles 
lovande.
Användning av mekaniska och kemiska restriktiva medel har i det närmaste 
helt avskrivits.
De somatiska sjukvårdsuppgifterna ha fullföljts enligt samma direktiv, som 
tidigare angivits. Jämlikt tbc-förordningen ha anmälts 10 fall.
Kuratorsarbetet har som tidigare visat sig mycket värdefullt.
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Kuratorns redogörelse för verksamheten under år 1945.
Hembesök ........................................................................................................ 362
Anskaffat bostäder till .............................................................................. 5 patienter
Anskaffat kläder till ................................................................................... 7 „
Anskaffat arbete till ................................................................................... 17 „
Inbetalt och utkvitterat sjukkassor, folkpensioner, gratial, pen­
sioner, hyror, skatter, obligationer.................................  72 „
Ombesörjt premiebefrielser för ............................................................. 21 „
Deklarerat för ............................................................................................... 60 „
Ombesörjt packning och magasinering av möbler för ................... 4 „
Omhänderhar lösegendom för .................................................................. 35 „
Försålt lösegendom för ............................................................................... 2 „
Ansökningar om understöd ur vissa fonder för................................ 9 „
Utbetalt understöd ur olika fonder till ................................................. 59 „
Uppsatt ansökningar och handlingar av olika slag för................... 67 „
Ombesörjer inackorderingar å vilohem för ........................................ 12 „
„ „ å Fredriksdal för ................................ 10 „
samt stått i ständig kontakt med hemmet.
Ombesörjt förmyndare för ...................................................................... 22 „
Förmyndare för ........................................................................................... 64 „
därav nytillkomna under året 4, avgångna 2.
God man för.................................................................................................... 2 „
Upphävt god manskap ............................................................................... 2 „
Ombesörjt begravning för .......................................................................... 2 „
Ombesörjt bouppteckning, bo- och arvskiften för ............................ 12 „
Svarat i Rådhusrätten i olika mål för..................................................... 3 „
Rättshjälpsärende för................................................................................... 9 „
Införselärende för ....................................................................................... 12 „
Omhänderhaft värdehandlingar för ..................................................... 14 „
Resök hos patienter på sjukhuset ......................................................... 91 „
Ärende för patienter samt diverse andra ärenden ............................ 333 „
Efterforskat anhöriga, införskaffat hered. upplysningar ............... 34 „
Införskaffat handlingar av olika slag ................................................. 207 „
övriga sociala utredningar ...................................................................... 842 „
Tjänsteresor utanför Göteborg ..............................................  12 „
Övervakning av pat. enl. Sinnessjukhusnämndens heslut ............... 2 „
Diverse brev (antecknade) ........................................................................ 597 „
Förfrågningar ang. pantienter, konsultationer med anhöriga och
diverse institutioner.....................  1.018 „
Fört register och gjort journalanteckningar över samtliga in- och utskrivna 
patienter.
Två dagar i veckan haft expedition å Lillhagens sjukhus, övriga dagar å Sahl­
grenska sjukhuset.
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Tab. 1. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1945 
angående intagna.
1.
B.
E.
För vård inlagna ..........................••••••• v• y
Därav pä egen ansökan m. 55, kv. 115, 
s:a 170.
För observation enl. 4 kap. sinnessjuklagen
intagna ................................................................
Därav på egen ansökan m. —, kv. 2, s:a 2.
Efter slutförd observation hava till vård 
överförts m. 2, kv. 1, s:a 3.
Summa intagna
För vård intagna samt efter observation enl. 
4 kap. ssjl. resp. undersökning enl. 6 kap. 
ssil till vård överförda med frånräknande 
av ’dem, som förflyttats från sinnessjuk­
hus tillhörigt staten eller stad som över­
tagit hela sin sinnessjukvård.......................
Ånyo intagna, ej ovan under B medräknade
Under B upptagna ined frånräknande av 
dem, som förut varit för vård intagna å
sjukhus som ovan sagts ................................
Därav ej förut sinnessjuka m. 109, kv. 148, 
s:a 257.
som ovan sagts
111U11 llll uuicmnf,
statliga sinnessjukhus).
Män Kvinnor Summa
294*) 347*) 641
2 3 5
296 350 646
247 317 564
12 8 20
152 176 328
37 23 60
*) I dessa summor äro även de utländska patienter (2 m. ; 4 kv.) medräknade, för vilka Kungl. 
medicinalstyrelsen ersatt vårdkostnaderna.
Tab. 2. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1945 angående under 
året avgångna samt å sjukhuset befintliga och
antalet exspektanter vid årets slut._________________
ssjl.)
för
Avgångna ,
Vid intagningen ej i behov av vård (17
Återställda (17 § ssjl.) ................................
Förbättrade (17 § ssjl.) .....................
På grund av bristande utrymme eller
vård utom sjukhuset (18 § ssjl.) ...............
Förflyttade till annat sinnessjukhus . -------
Efter slutförd observation enl. 4 kap. ssjl. . .
Andra under året avgångna ............................
Avlidna ....................................................................
Summa avgångna
II. Den 31 december befintliga
1. För vård ..............................................................
Därav: försöksutskrivna m. 28, kv. 41, s:a 69.
2. För observation enl. 4 kap. ssjl.........................
Summa
Män Kvinnor Summa
2 3 5
12 82 94
138 150 288
40 7 47
14 8 22
____ 1 1
4 7 11
33 27 60
243 285 528
624 611 1.235
— 1 1
624 612 1.236
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Tab. 3. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1945 angående 
intagna, döda samt den 31 december befintliga med 
fördelning efter sjukdomsform.
Intagna enl. tab. 1 Den 31
S j u k d 0 m s f o r m: grupp B grupp D
fintliga
m. 1 kv. m. 1 kv. m. kv. m. kv.
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-
11 29 1 13 i 16 30
Schizofren sinnessjukdom, Dementia præcox, beta-
47 64 19 20 7 ii 456 405
3 6 2 4 — — ■ 12 3
Sinnessjukdom under involutionsåren o. v. hög ålder: 
a) præsenil form, Insania et dementia præsenilis 10
23 11
8
21 11
2
10
1
2
14
23
48
23
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska för-
9 17 9 15 5 5 19 12
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändring­
ar i hjärnan, Insania et dementia e læsione cerebri 
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
14
9
4
6
11
5
4
4
5
1
3
1
23
13
4
8
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet,
1 1 2
Sinnessjukdom på grund av annan infektion, Psych-
4 1 7
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol,
2 2 2 _
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning,
2 i 2 1 2
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psych-
2 12 2 10 1 3
Psykogen sinnessjukdom: 1
b) annan form, Insania per trauma mentale et pei
35 — 25 4
lCf 121 67 65 3 2 3C 46
6 3 2 1 — — 14 10
r! 3 1 — — c 4
Vid intagningen icke sinnessjuka.................................. 1 - 1 I- — — —
Summa 247|317|15S!|l7( 33 27 |624|612
Ålder vid första insjuknandet hos de enligt tab. 1 grupp D intagna.
M. Kv. S'a
Under 15 år . . 7 7 30—35 år
15—20 år*) . . 9 27 36 35—40 „
20—25 „ .... 17 19 36 40—45 „
25—30 „ ----- 12 21 33 45—50 „
*) Från och med 15 intill 20 år o. s. v.
M. Kv. S:a M. Kv. S:a
17 21 38 50—60 år___ 22 15 37
20 13 33 60—70 .............. 10 14 24
12 10 22 Över 70 år .. 22 18 40
11 H 22
Summa 152 176 328
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Tab. 4. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1945 angående orsaker, 
under vilkas inflytande sinnessjukdom kan anses hava upp­
kommit bland de enligt tab. 1 grupp B intagna.
Orsaker Män Kvinnor Summa
Involution och ålderdom ................................................. 18 3 21
Åderförkalkning .................................................................. 6 5 11
Syfilis i centrala nervsystemet........................................ 7 4 11
Skador å huvudet ..............................................................
Andra grövre förändringar av hjärnan (Embolia
2 2
cerebri) ...............................................................................
Utmattning, inkl. kroniska konsumtionstillstånd
— 1 1
(Överansträngning i arbete) ...................................... 1 1 2
Havandeskap, barnsäng och digivning........  ........... — 9 9
Förgiftning ............................................................................
Alkoholmissbruk 41 m., 1 kv.
Läkemedels- d:o 6 m., 1 kv.
Psykogena moment (specificeras) Bombchocker 1 m., 
erotisk konflikt 1 m., 1 kv., olycklig kärlek 1 m., 
1 kv., moders död 1 m., hustrus död 1 m., hustrus 
sjukdom 1 m., sons suicid. 1 m., upplevelser under 
kriget 1 m., miljökonflikt 8 kv., äktenskaplig skism 
4 kv., bostadsbyte (bristande anpassn.-förm.) 1 kv.
47 2 49
, 8 15 23
Andra orsaker ......................................................................
V. 0. C. 1 m.
Ärftlig psykopatisk belastning (sinnessjukdomar 
eller andra psykiska abnormtillstånd, kända i 
tidigare generationer i rätt uppstigande led, bos 
föräldrar eller deras syskon, far- och morföräldrar
1 1
eller deras syskon) .........................................................
Förekomsten av sinnessjukdom eller annat psykiskt
33 78 111
abnormtillstånd hos den sjukes egna syskon .... 20 55 75
Tab. 5. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1945 angående de i 
tab. 4 med ärftlig psykopatisk belastning angivna med fördelning 
efter de särskilda sjukdomsformerna.
i 2 3 4
Sjukdo tn sform Män Kvinnor Summa
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis inanico- 
depressiva.......................................................................... 2 4 6
Schizofren sinnessjukdom, Dementia præcox. Schi­
zophrenia .......................................................................... 8 15 23
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica ........... 9u 3
Sinnessjukdom under involutionsåren o. v. hög ålder: 
præsenil form, Insania et dementia præsenilis .. . 1 _ 1
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska för­
ändringar, Dementia arteriosclerotica..................... 3 3
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1 2 3 4 1
Sinnessjukdom på grund av andra grövre föränd­
ringar i hjärnan, Insania et dementia e læsione
1 1
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
i 1
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation,
5 5
Psykogen sinnessjukdom:
icke hysterisk form, Insania per trauma mentale
1 10 11
18 34 52
1 1 2
Sinnesslöhet, Idiotia ......................................................... 1 2 3
Summa 33 78 111
Tab. 6. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1945 
angående återställda.
I. Sjukdomens bestånd hos de under året återställda.
Sjukdomsform
Högst i 
mänad
1-6
mån.
6-12 I
mån. 1-3 hr
Mer än
3 år Summa
Summa
summa-
m. 1 kv. m. 1 kv. m. 1 kv. m. 1 kv. 1 m. kv. m. 1 kv. rum
Manisk-depressiv sinnessjuk­
dom, Psychosis manico-de-
6 i 1 6 7
Schizofren sinnessjukdom, 
Dementia præcox, Schi- 
zophrenia .............................. 2 i 2 1 3
Epileptisk sinnessjukdom, 
Insania epileptica............... 1 1 1
1 Sinnessjukdom under involu- 
tionsåren o. vid hög ålder:
1 a) præsinil form, Insania 
et dementia præsenilis 
b) seil form, Dementia se-
-
1
2 — — — — — — 2
1
2 i
1
Sinnessjukdom på grund av 
autointoxikation, Psychosis 
ex autointoxicatione .... i 4 2 1 6 7
Psykogen sinnessjukdom: 
icke hysterisk form, Insa­
nia per trauma mentale et 
per emotionem acquisitam 7 i 12 3 i 1 23 24
Abnorm personlighet, 
Psychopathia.............................. 3 11 ! 4 ! 20 h _ _ 7 42 49
Summa 3| 19 6 44 3 17 —1 2 — — 12 82 94
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Antalet under året återställda hland de under de sista 10 åren intagna.
Den återställde intogs i förhål­
lande till redovisningsåret eller 
år........................................................
9:de 8:de 7:de 6:te 5:te 4:de 3:dje 2:dra l:sta Redovis­ningsåret
är 1936 är 1937 år 1938 år 1939 år 1940 år 1941 år 1942 år 1943 år 1944 1945
Hela antalet återställda 57 46 38 9 20 8 72 94 59 78
Samtliga intagna enligt 
tab. 1 grupp B............. 402 428 370 353 334 316 325 404 412 564
Tab. 7. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1945 angående 
dödsorsaker bland avlidna.
Dödsorsak
Myocarditis chron................
Ca mammæ ..........................
„ pancreatis ........................
„ prostatæ ...........................
„ ventriculi ........................
Tbc peritonei........................
„ pulm....................................
Fractura baseos cranii . . . 
Hypertrophia prostatæ . .
Arteriosclerosis ...................
Bronchopneumonia............
Marasmus senilis.................
Chorea Huntington ............
Dementia paralytica..........
Emphysema pulm.................
Män Kvinnor Dödsorsak Män Kvinnor
2 _ Hæmorrhagia cerebri .... i
— i Pachymeningitis hæmorr-
1 — hagica .................................. 2 —
1 — Volvulus flex, sigmoid . . . 1 —
1 i Encephalit. chron................ 1 —
— i Sarcoma femor dxt.............. 1 —
3 4 Cardiosclerosis ................... 2 7
1 — Insufficientia valvularum
1 — cordis.................................... 1 —
7 2 Commotio cerebri .............. 1 —
2 4 Gangræna pulm..................... — 1
1 — Nephrosclerosis ................... — 1
1 — Pneumonia ac. lobaris .. . — 3
1 1 Septichæmia.......................... . — 1
1 — Summa 33 27
Vasa sjukhus
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Vasa sjukhus.
Uppgifter från allmänna och kroniska sjukavdelningarna för år 1945 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
--------------------------------------i 1 2 1 3 r 4 1 5 6 1 11 8 1 9
Allm. s ukavd. Kronisk sjukavd.
Sjukdomar Intagna Döda Intagna j Döda
m. 1 kv. m. kv. m.j kv. 1 m. kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Mikromelia ................................................................... i — — — 1 — —
Mikrocephalia............................................................... — — — — 1 — —
Nanosomia ................................................................... i — — 1 —
II. Ålderdomssjukdomar.
6 Marasmus senilis ....................................................... 26 59 15 28 11 21 5 10
7 Gangræna senilis ....................................................... 11 7 1 — 4 4 1 3
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära
sjukdomar.
21 Seplichæmia, Abscessus, Phlegmone...................... 8 5 — — — 1 — —
Lymphadenitis ............................................................. — 1 — — — — — —
22 Erysipelas ..................................................................... 2 6 — — 1 2 — 1
33 Typhus ........................................................................... 1
42 Tuberculosis (samtliga fall) ................................... 25 20 — 1 8 6 — 4
Tbc pulmonum, laryngis ........................................... 16 9 — 3 6 4 — 3
„ ossium et articulorum ....................................... 4 — — — 1 — — —
„ lymphoglandularum ........................................... 3 4 — — 1 1 — —
„ renum ................................................................... — 2
„ miliaris ................................................................. — 5 — 4 — 1 — 1
„ organorum aliorum ........................................... 2
43 Lymphogranulomatosis maligna ............................ 2 — — — 1 — — —
44 Syphilis hereditaria ................................................... 1 — — — — 1 — —
„ acquisita ....................................................... 6 3 — — 3 — — —
57 Febris incertæcausæ ................................................. 1 1
Morbus Schaumann ................................................... 1
V. Blodbildande organens samt blodets
sjukdomar.
58 Anæmia. Anæmia secundaria................................... 12 18 — • — 3 4 — —
Anæmia siderophenica............................................... 5 — — — 1 — —
59 Anæmia perniciosa ......................................................... 12 30 — 1 3 2 1 —
Anæmia aplastica .............................................................. — — — — — 1 — —
60 Leuchæmia lymphatica ............................................. 1 i --
„ myeloica ....................................................... — 3 — 1 — — — —
65 Scorbutus ................................................................................ 4 1 — — 2 — — —
Purpura thrombocytopenica .....................................
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
67 Arthritis urica .................................................................... 3 — — — 2 — — —
68 Diabetes mellitus .............................................................. 63 88 1 — 13 12 1 —
6S Adipositas universalis ..................................................... 24 03 — — 5 4 — —
.1 Morbus Basedowii. Hyperthyreosis ...................... 2 11 — 1 — 2 — —
69; Struma .................................................................................... 1 — — — — —
Myxoedema. Cachexia thyreopriva ...................... 2 1 8 1 --- — 2 — —
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Glycosuria ........................................................................ 1
Endokrin rubbning ..................................................... — 1
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar.
71 j Alcoholismus chronicus ............................................. 24 2 — — 2 — — —
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Arteriosclerosis cerebri ............................................... 179 164 29 11 60 45 8 8
80 Meningitis cerebri. Meningitis cerebrospinalis . . 2 — 1 — — — —
Arachnoiditis. Seq. p. arachnoiditidem ............... 2 1 — — — — —
Encephalitis acuta......................................................... 1 5 — 3 — 2 — 1
„ chronica .................................................... 4 10 1 — 5 3 2 1
82 Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emol-
litio cerebri.................................................................. 139 182 47 53 30 42 7 10
Hæmorrhagia subarachnoidalis ................................ — 3 — 1 — 1 — —
84 Hemiplegia ...................................................................... 3 3 — — 2 2 — —
85 Paraplegia. Paraplegia spastica................................ — 2 — '-- — 2 — —
86 Paralysis bulbaris ......................................................... — 2 — 1 — 1 — 1
87 Hæmatomyelia. Hæmorrhagia meningum medullæ
spinalis........................................................................... 3 — 1 — 1 — — —
88 Myelitis. Seq. p. myelitis acuta. Myelitis disse-
minata subacuta......................................................... 3 2 2 1 — 1 — 1
Myelopathia alcoholica ............................................... 1 — — — — — — —
89 Tabes dorsalis ................................................................ 5 1 1 — 1 1 —
Lues cerebri. Lues cerebrospinalis ....................... 11 8 — — 3 1 — —
90 Sclerosis cerebrospinal, disseminata ................... 5 3 1 — 7 2 — 1
92 Sclerosis amyotrophica lateralis ............................ 3 — — — 1 — — —
94 Neuralgia n. trigemini ................................................. — 2 '-- — — — — —
4 4
„ n. acustici ................................................... 2 — — — — — —
„ n. optici ....................................................... — 1 — ■ — — — — —
Polyneuritis .................................................................... — 3 — — — — — —
Læsio plexi brachial...................................................... i — — — 1 — — —
Brachialgia ...................................................................... , i — — — 1 — — —
Radiculitis ........................................................................ i
! 95 Paresis n. abduc............................................................... — — — — — 1 —
„ n. recurr.............................................................. i — — — 1 — — —o 1
96 Chorea Huntington ....................................................... 2 _ — 1 — — — !
! 98 Epilepsia. Epilepsia symtomatica............................ 6 5 — — 1 2 — —Tuberös scleros .............................................................. 1 — _ '-- — — — —
Syndroma Adie .............................................................. — 1 — — — — —
100 Neurasthenia. Psychasthenia. Psychopathia.......... 23 18 — •-- — 2 — _
Psychoneurosis .............................................................. 27 50 — — 2 2 — —
Narcomania...................................................................... 8 5 ____ — 1 — —
101 Atrophia cerebri ............................................................ — 1 ____ — — — — —
Encephalopathia hypertonica.................................... 1 1 — — — — — —
„ posttraumatica................................ 3 — — — — — — —
Morbus Little .................................................................. — — _ _ 1 1 — —
Heredoataxia spinocerebellaris ................................ 1 1 _ _ 1 1 — —
Hydrocephalus ................................................................ — — — — — 1 — —
Morbus Parkinson ......................................................... 1 — — — ;— _ — —
Seq. p. poliomyelitidem ............................................. 1 3 _ — — ;—: — —
Organisk nervsjukdom ................................................. 8 6 — — 3 3 — —
IX. Sinnessjukdomar.
no Insania. Idiotia. Imbecillitas.................................... 1 5 — — 1 2 __ —
Psychosis manodepressiva. Depressio mentis . . . 7 10 — — — 1 — i
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i 1 2 1 3 J L 5 1 6 1 1± 8 1 9
104 Schizophrenia......................................... ............................. 7
1
5 — — 2
1
2
2
1
— —
107 Dementia paralytica ........................................... ............. 2
108 Dementia senilis ................................................................ 10 14 — — 4
„ praesenilis ......................................................... 6 4
1„ epileptica .........................................................
Débilitas mentis. Débilitas psychæ .........................
—
14 7 — — —
Morbus Pick ......................................................................... — 1
111
X. Cirkulationsorganens sjukdomar. 
Pericarditis ........................................................................... 2 _ _ 1
1
— _
Pancarditis chronica .......................................................
1
— — — — —
112 Endocarditis acuta ........................................................... 2 — — — — —
Myocarditis acuta ............................................................. 2 —
11 i
—
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis 21 42 3 5 3 2
» Myocarditis chronica. Cardiosclerosis...................... 394 474 60 77 89 103 13 22
Cardiopathia kyphoscoliotica .................................... 2 2 — 1 1 — —
Insufficientia aa. coronar. Angina pectoris......... 1 4 — — —
115
Infarctus cordis sive myocardii ................................ 12 26 — 8 2 2 — —
Arteriosclerosis .................................................................. 120 107 1 — 48 46 — 1
116 Phlebitis. Thrombophlebitis ................................ • • • 1 13 — — 6 — —
117 Aneurysma aortæ. Aortitis luetica.............................. 14 9 3 2 1 i 1Aneurysma ...........................................................................
10
—
118 Varix. Hæmorrhoider .................................................... 10 — — — 614
— —
119 Thrombosis. Embolia........................................................ 27 57 1 4 — —
120 Hypertonia ........................................................................... 75 76 — 1 11 21 — —
Asthma cardiale.................................................................. 1
1 — —
! 121- 
j 124
XI. Andningsorganens sjukdomar. 
Epistaxis ................................................................................ 1 1 1
Polyposis nasi....................................................................... — 1 -- 1 — — — —
125 Laryngitis acuta et chronica ....................................... 4 2 — — 1 1 —
127 Stenosis laryngis ................................................................ 1 — — — — — —
1128 Bronchitis acuta.................................................................. 15 24 — — —
129 Bronchitis chronica ......................................................... 59 55 2 2 10 9 — —
130 Bronchiectasiæ .................................................................... 12 10 — — 3 2
3
1 —
131 Asthma bronchiale ........................................................... 23 18 — — 5 —
1134 Pneumonia crouposa acuta ........................................... 14 13 2 1 3 2 —
1 » Bronchopneumonia acuta................................................ 85 103 5 ___ 30 26 — —
1135 Silicosis pulmonum ......................................................... 1
1j 136 Abscessus pulmonum ...................................................... 3 1 —
1
— —
1138 Emphysema pulmonum .................................................. 22 9 — 5 — —
Pulmones cystici ................................................................ 3 1 — —
140 Pleuritis. Empyema pleuræ ......................................... 10 10 1 — 2 2 — 1
141 Pneumothorax artificans ................................................ 1
143
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar. 
j Stomatitis ............................................................................. 1 1 _
144 Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta ..................... 8 15 1-- — — 1 — —
148 Glossitis .................................................................................. 1 — -
149 Parotitis acuta et septica................................................ 1 2 — — 3 — —
150 Stenosis oesophagei ......................................................... 1 — — — — —
151 Diverticulosis oesophagei................................................ — 1 — — — 1 — —
153 1 Gastritis acuta...................................................................... 2 ; 2 — — — — — —
Enterocolitis acuta. Proctitis acuta ......................... 9 13 — — 2 — —
154 Gastritis chronica ............................................................. 11 31 — — 1 3 - —
155 Ulcus ventriculi sive duodeni ..................................... 20 11 1 1 1 1 — —
|157 Achylia gastrica. Hypochylia gastrica. Dyspepsia 1 8 1 15 1 — 1 — 1- 1 1 --- 1 --
— 188
158
159
160 
161 
162
163
165
166 
167
1173
174
181
183
184
1185
186
187
1189
190
192
Enterocolitis chronica .................................................
Colitis ulcerosa ..............................................................
Appendicitis ....................................................................
Ileus ...................................................................................
Hernia ...............................................................................
Melæna ...............................................................................
Fistula intestini ................................................... ..........
Diverticulosis duodeni. Polyposis ventriculi
Diverticulosis coli .........................................................
Hepatitis acuta. Abscessus hepatis .......................
Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis ...................
Cholecystitis. Cholangitis ....................................
Cholelithiasis. Choledocholithiasis. Hepatico-
lithiasis ........................................................................
Icterus ...............................................................................
„ hæmolyticus.....................................................
Cirrhosis lienis ..............................................................
Infarctus lienis ..............................................................
Peritonitis acuta ............................................................
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta 
Nephritis degenerativa et inflammatoria chro
nica.................................................................................
Nephrosis ....................................................... .. ;...........
Pyelitis. Cystopyelitis. Cystopyelonephritis
Pyonephrosis .................................................................
Nephrolithiasis ................................................................
Hydronephrosis .............................................................
Cystitis ..............................................................................
„ hæmorrhagica ...............................................
Lithiasis vesicæ urin...................................................
Strictura urethrae .......................................................
Atonia vesicæ................................................................
Hæmaturia ....................................................................
Infarctus renum .........................................................
Nephrosclerosis ............................................................
Uræmia ..........................................................................
„ ex use sulfathiazoli ..................................
Albuminuria ortostatica.............................................
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
Hypertrophia prostatæ...............................................
St. p. prostatectomiam ...............................................
Prostatitis ......................................................................
Epididymitis ..................................................................
Balanitis...........................................................................
Ablatio testis ................................................................
Hydrocele testis ...........................................................
B. Kvinnliga könsorganen.
Prolapsus vaginæ et uteri ......................................
Erosio portiones uteri ...............................................
Nekrosis vaginæ .........................................................
11
Il —
1 — —
4 5 1 6 7 1 8 1 9
_ 4 2 _ ___
— 1 — — — —
— 1 — — — —
____ ____ — — — —
— 1 5 5 — —
— — — 1 — —
— —
— — — — — —
— — 1 — — —
___ 1 ____ 3 — —
3 2 5 5 2 2
— 1 2 7 1 —
1 — 5 6 — —
— — 1 — — —
— — — — — —
— — — — —
1
— ____ — 2 — — :
1 3 9 2 3 — 2
) ___ — — 1 — —
1 4 2 9 5 1 -
— — 2 — 1 ------ 1
1 — — 1 2 — —
1 — — — 1 — —
— — 5 16 — —
-
— — — — —
— — 2 — — —
— — — — — —
2 — — — — — — ;
- ___ — — — — —
3 24 [24 22 33 6 6
" ----- 1 — — — [
1 — — — — — —
- 6 29 1
- ------ — — — — —
- ------ — 1 — — —
— — 1 — —
— — — — — —
— — 1 — — —
” ------ — 1 —
7.
1 —
1 —
189
1 2 3 4 1 s 1 6 7 1 8 1 9
193 Endometritis .................................................................... i
Polyposis uteri ............................................................. — 2
199 Mastitis chronica ......................................................... 1
XV. Musklernas, ledgångarnas samt ben-
systemets sjukdomar.
202 Myitis. Rheumatismus musculorum. Lumbago. 10 I
Myalgia ........................................................................ 22 18 — 1 — -- I
203 Tendovaginitis. Peritendinitis .................................. 2
204 Bursitis ............................................................................ 1 n
205 Arthritis. Gonditis. Omarthritis .............................. 19 9 — — — — — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................ 7 5 — — — 1 — —
„ „ chronica ........................ 34 88 — 4 8 25 — 3
208 Arthrosis deformans ..................................................... 19 43 — — 7 7 — —
Spondylorthrosis deformans .................................... 30 lb — — 7 3 , — —
Malum coxæ senil............................................................ 9 22 — — 6 6 — —
Spondylarthritis anchylopoetica ........................... 1
210 Pseudarthrosis ................................................................ — ‘ — — — — —
212 Kyphoscoliosis. Kyphosis ........................................... 1 —
213 Osteomyelitis. Ostitis. Periostitis ............................ b 2 — — — 1
215 Osteoporosis .................................................................. ■ — 1 — — — — —
216 Dystrophia musculorum ............................................. ~r
1 — 1 1 — —
„ myotonica ................................................. 3 1
____ 1
Insufficientia dorsi ....................................................... 9 9 —
Amputatio. Seq. p. amputationem............................................................... 10 5 — ~ b 3
XVI. Hudens sjukdomar.
221 Herpes zoster .................................................................. 4 8 — 2 — —
222 Eczema ............................................................................... 5 5 — 2 1 — —
223 Psoriasis .......................................................................... 2 3 — — 1 — —
226 Sclerodermia .................................................................. — 1 — .... — —
2271 Ulcus varicosurn cruris sive antecruris. Ulcus
pedis.............................................................................. 9 22 — — 2 4 — —
228 Impetigo .......................................................................... — 1 — — — — —
232 Carbunculus .................................................................... — — — — — 1 — 1 —
233 Gangræna. Decubitus ................................................. 16 8 — — 2 2 — —
234 Trichophytia .................................................................. 1 1ZOv
240 Dermatitis acuta ........................................................... 2 1 _ — 1 — — —1
Ichtyosis .......................................................................... — — I- — 1 —
XVII. örons jukdomar.
241 Otitis externa ............... .................................................. — 1 — — — — — —
243 Otitis media acuta et chronica ................................ 1 3 — — — — ■
247 Morbus Menièrii............................................................. 1 —
243 Surditas ................................ ............................................... 1 1
XVIII. Ögonsjukdomar.
253 Conjunctivitis chronica ............................................... 1 1
267 Dacryocystitis chron. suppur.................................... 1
277 Keratitis marginalis ................................................... 1 -- 1 1 -- — — 1 1
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273'
276
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—
Iritis. Iridocyclitis chron............................................. 3!
3: 8
.1
Glaucoma .......................................................................... | 2 4 — — 2 1 — —
281 Retinochorioiditis ......................................................... | 1 — — — — —
285 Retinitis diabetica......................................................... 1 — — — —
290 Atrophia nervi optici .................................................
XIX. Svulster.
1
301 Adenofibroma mammæ ............................................... _ 1 1306 Angeomatosis pulmonum ............................................. — — — —
307 Myoma ............................................................................... 2 1
1
1
1308
Morbus Rechlinghausen ............................................... 1 2
1 1311 Myeloma .......................................................................... 21314 Adenoma .......................................................................... 1
8
7
— “T
315
„ thyreoidea ..............................................
Kystadenoma. Cysta ovarii ......................................
Sarcoma ............................................................................. 7 3 2 11
3
i
1
3
q!Hypernephroma .............................................................. 2 1 — 1
316 Carcinoma (samtliga fall) ........................................ 109 130 59 58 23 53 16 371„ cutis ............................................................ 1 4 1 — — 2 —
„ laryngis ..................................................... 1 1 1 1 — — — —
„ hypopharyngis ........................................ 1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
„ nasopharyngis ......................................
,, bronchiale ................................................. 4 3 1 — —
,, pulmonum ................................................. — 2 — — —
„ labii ............................................................ 1
1„ lingue .......................................................... 1 — — — —
„ palatum molle ........................................ 1
1„ tonsillæ ..................................................... 1
1 1,, maxillæ ..................................................... — — — —
„ œsophagei ................................................. 5 5 4 1 1 1 ll
„ ventriculi ................................................... 24 23 in19 10 1 9 1 »
,, duodeni ..................................................... — 1 1 — 1
—H
,, vesicæ fellæ ............................................. 2 — 2 — — 1
„ hepatis ....................................................... 4 5 3 2 1 1
1
1
1,, ductus hepatici ...................................... —
„ ductus choledochii ................................ 1 4 — 4 — — — —
,, pancreatis ................................................. 5 3 4 3 — — — —I
,, coli .............................................................. 12 8 2 3 5 3 5 2
„ recti ............................................................ 7 6 4 1 4 5 3 4
„ vesicæ urinaria ...................................... 2 2 1 2
10
1 — 1 —
„ uteri s. ovarii ........................................... 28 — — 17 12
,, mammæ ..................................................... — 28 — 13 — 9 — 4
„ vaginæ ....................................................... — 1
15
—
„ prostatæ ..................................................... 36 “* 9 — 4 —
„ penis............................................................ 2
1
— —
„ gland, thyreoidea.................................... 2 — — —
Ulcus rodens .................................................................. — 1
317 Endothelioma pleuræ ................................................... 1 3 1 3 1 — — — —
Sympathoagonioma gland, suprarenal...................... — 1 1
1 1319 Seminoma testis.............................................................. 1 — — 1320 Tumor cerebri. Tumor cerebri op........................... 1 5 2 2 2 2 2 2
Tumor medullæ spinalis ............................................. _ — — 2 — —•
„ malignus retroperinealis .............................. — — — —
„ abdominis .......................................................... 1 — — — —
„ malignus pelvis ............................................... 1 1 - 1 — — —
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321
XX. Andra sjukdomar.
Akromegalia .................................................................... i
47 12 21 i327 Fractura. Sequele post fracturam............................. 18 — 3 —
328 Distorsio. I.uxatio ....................................................... 3 — — — 2 — — —
329 Contusioiies ...................................................................... 3 4 — — — — — —
Lacerat. medullæ spinalis .......................................... 1
Commotio cerebri. St. p. commotio cerebri .... 1 1
330 Vulnus ............................................................................... 2 1 -
289324 72 125
Årsberättelse för år 1945 från tuberkulosavdelningen vid
Vasa sjukhus.
Omsättning.
Män Kv. Summa
Kvarliggande den 1 januari ......................................................... .. . 24 — 24
Samtliga under året intagna............................................................. 44 — 44
Summa 68 — 68
Utskrivna (utom avlidna) .................................................................. 42 — 42
15 — 15
Kvarliggande den 31 december ..................................................... h h
Summa 68 - 68
Underhållsdagar och vårdtid.
Därav med en vårdtid av
Antal ordi­
narie vård­
platser
Högsta i Lägsta
antalet 
någon dag 
under året 
vårdade
Summa
Avdelningen har på grund av personalbrist hållits stängd under tiden 1/6— 
111/10 1945.
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Ålder för under året utskrivna patienter, som för första gången 
vårdats för tuberkulos.
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
70 o.
>
— — 1 1 — — 1 — — — 3
Kvinnor .................................................
Summa — — 1 1 — — 1 — — — 3
Förekomsten av tuberkelbaciller hos under året utskrivna 
tuberkulospatienter (utom avlidna).
Tuberkelbaciller påvisade Tuberkelbaciller ej påvisade
i sputum eller exkret -o rn 
_ c „ 5 odling eller
Antal
pat.
C/> < M - 
er* — O “q & 2. &>: samtliga 3- — 2
3 ~ 2. < 
Bs
endast vid 
odling eller 
m
arsvins- 
prov
ist 
i 
m
ag- 
;öljvätska,
<tat eller vid 
ovexcision utfört
ej utfört
Antal utskrivna patienter med tu- 
berkulns (utom avlidna) ............. 39 1 i i 19
Därav för första gången vårdade . . 6 . t t 2
Sjukdomens förlopp hos under året utskrivna tuberkulos­
patienter (inklusive avlidna).
Sjukdom
Anial
utskrivna
(inkl.
avlidna)
Förbättrade Oförändrade Försämrade Avlidna
Lungtuberkulos med eller utan 
komplik............................................ 54 29 10 — 15
Huvuddödsorsaker hos under året avlidna.
Huvuddödsorsak M. Kv. Huvuddödsorsak M. Kv.
13 Emollitio cerebri............... i
1 Arteriosclerosis cerebri . . 1 — —
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Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
A: Lungtuberkulos med eller utan komplikationer.
B: Tuberkulos med enbart annan lokalisation.
C: Utan symtom av pågående tuberkulos. (”Observationsfall”, t. ex. för vid 
inskrivningen misstänkt pågående lungtuberkulos ha angivits under C.)
Tbc
Antal patienter.
Tuberkulös sjukdom. 
pulm............................
lymphogland. alior. 
cerebri et mening. .
laryngis ..................
ossium et articulor. 
intestini ..................
Andra viktigare sjukdomar 
och komplikat.
Anaemia secundaria ............
Arteriosclerosis....................
Arthrosis deformans ..........
Bronchiectasiæ ....................
A B C A B C
Vuxna Vuxna
Bronchitis chronica.............. 1
Diabetes mellitus .................. i — —
Emollitio cerebri .................. i — —
54 _ _ Empyema pleurae .................. 2 — —
2 _ _ Encephalopathia posttrauma-
1 tica ....................................... 1 — —
1 Hypertrophia prostatæ........ 1 —
5 _ _ Laryngitis .............................. 1 — 1
2 Lues........................................... 1 — ----
5 Serolues ................................... 1 — —
Morbus Schumann ................ — — 1
Myocarditis chronica .......... 3 — —
Narcomania ............................ 1 — —
Nephrosis ................................. 1 — —
Otitis med. chron.................... 1 — —
— — 1 Pleuritis exsudativa.............. 1 — —
1 — — Psychoneurosis ...................... 6 — —
1 — Psychopathia.......................... i — —
— — 2 Silicosis pulm........................... i — —
Under året utförda undersökningar (på inskrivna patienter).
Antal a. röntgenfotograferingar: 30 st. jämte ett antal genomlysningar (utförda 
på Röntgen II, Sahlgrenska sjukhuset).
Under året utförda operationer och specialundersökningar.
Operation
På inskrivna pat. |
antal pat. antal op el. unders.
Thorakocentes ......................................................................................... i i
Pleurapunktion ....................................................................................... i i
Pnepmothoraxpâfyllning ..................................................................... 2 2
1 1
1 Öron-, näs-, halsundersökningar ......................................................... 9 12
Redogörelse för kuratorns verksamhet vid Vasa sjukhus 
under år 1945.
Under arbetsåret har kurator haft att taga befattning med 370 nytillkomna 
patienter samt 68 kvarstående från föregående år. Uppegående patienter samt 
patienters anhöriga ha gjort besök å tjänsterummet för att få hjälp med ordnandet 
av angelägenheter av skilda slag. Kurator har även dagligen gjort besök hos 
sängliggande patienter, som ej själva kunnat göra besök å mottagningen. Besöken 
å tjänsterum och avdelning ha uppgått till 1.410 st.
Av arbetsuppgifter som förekommit kan nämnas:
13
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Ekonomisk utredning och utredn. om hemförhållanden ha verkställts för 
Ansökning om intagning å konvalescenthem och ålderdomshem har in­
lämnats för ............................................................................................... ••••••
Hänvändelse och ansökningar till kommunala och statliga verk och
privata institutioner för ...................................................................................
Utfört diverse uppdrag för .................................................................... .............
Förmedlat hjälp ur tillgängliga kassor och bidrag ur fonder for .... 
Omhänderhaft kontanta medel och ombesörjt in- och utbetalningar för
Förmedlat hjälp i hemmet till ..........................................................................
Lämnat hjälp med kläder ur kurators förråd till........................................
Hembesök har gjorts hos .....................................................................................
Tjänsteärenden utom sjukhuset ..........................................................................
Längre tjänsteresor ................................................................................................
190 pers
119 »»
107 yy
103 yy
36 yy
23 tt
6 yy
11 yy
33 yy
44 st.
Kurator har dessutom utfört ett antal uppgifter av olika slag, som icke kunnat 
hänföras till någon av ovanstående rubriker. Bl. a. har förekommit, att kurator 
ordnat med inpackning och tillvaratagit insjuknade patienters bohag och tillhong- 
heter, samt ombesörjt allt, som uppstått i samband med dödsfall for å sjukhuset 
intagna patienter, vilka saknat anhöriga men som efterlämnat medel.
Till patienters anhöriga har lämnats råd och anvisningar i olika angelägenheter.
Kuratorn har en dag i veckan haft mottagning å Renströmska sjukhuset, beträf­
fande vilken verksamhet särskild redogörelse lämnats.
Epidemisjukhuset
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Epidemisjukhuset.
Uppgifter rörande å Epidemisjukhuset intagna sjukdomsfall jämte 
inträffade dödsfall under år 1945.
1 2 3 4 5
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
Infektionssjukdomar:
Scarlatina ................. 387 458 1 i
Komplikationer vid 
Scarlatina:
Lymphadenitis ........... 58 49 — —
Otitis .............................. 36 48 — —
Nephritis ....................... 26 17 — —
Synovitis ....................... 18 35 — —
Carditis ......................... — 1 — —
Angina, pharyngitis . . 9 10 — —
Peritonsillitis ............... 1 2 — —
Paronychia ................... 2 — — —
Urticaria ....................... 2 1 — —
Hepatitis ....................... 3 — — —
Pertussis ....................... 3 1 — —
Enteritis ....................... 2 — — —
Paradysenteri ............... 4 1 — —
Vulnus inf. corned c.
perf................................ 1 — — —
Varicellæ ....................... 8 13 _ —
Rubeola ......................... 1 _ _ _
Bronchitis ..................... 1 2 — —
Alii morbi ..................... 4 4 — —
Recidiv ........................ 6 8 — —
Observation för scarla-
tina ............................ 31 36 — —
Returfall ...................... 11 20 — —
Efter utskrivningen
smittande .................. 9 7 — —
D:o i % av samtl. fall 
1,9 %.
D:o i % av möjliga 
smittare 4,1 %.
Diphteria ...................... 6 16 1 —
Bacillbärare ................ 2 11 — —
Nephrosis .................... 1 — — —
Paresis .......................... 1 — — —
Serumsjukdom ............ — 1 — —
Morbilli ........................ 4 7 — —
Rubeola ........................ 7 17 — —
Exanthema (Urticaria
etc.) .......................... 9 18 — —
Varicellæ ...................... 6 12 — —
„ , därav kom­
plicerade ................... 1 1 — —
Parotitis epidemica . . . 2 — — —
„ meningitis . . 1 — — —
Pertussis ......................
,, , därav kom-
8 9 — —
plicerade .................. 3 2 — —
i 2 3 4 5
Intagna Döda
Sjukdom m. kv. m. kv.
Angina Vincenti........... 2 i — —
Mononucleosis infekt.. . 14 12 — —
Typhus abdominalis . . 4 17 i —
Typhusbacillbärare . . . 1 8 — — '
Paratyphus ................... 9 20 i —
Paratyphusbacillbärare t 12 — —
Paradysenteri ............... 2 18 — —
Hepatitis acuta ........... 110 168 — —
Enteritis......................... 18 25 — —
Poliomyelitis ............... 22 24 2 i
Poliomyelitis, aparaly- 
tiska fall ..................... 6 4 _
Poliomyelitis, paralytis- 
ka fall ......................... 7 11 _
Poliomyelitis, därav re- 
spirationspareser .. . 2 2 _ _
Meningitis ..................... 2 3 — —
„ epidemica . 1 3 — —
„ purulenta . 1 — — —
Encephalitis ................. 5 4 1 i
Angina tonsillaris .... 32 62 — —
Pharyngitis acuta .... 29 20 — —
Angina med komplika­
tioner ............................ 2 _
Peritonsillitis ............... 5 9 — —
Otitis................................ 2 3 — —
Sinusitis ....................... 1 1 — —
Bronchitis ..................... 2 1 — —
Pneumonia ................... 9 17 — —
Pseudocroup ................. 1 1 — —
Influenza ....................... 1 3 — —
Lymfadenitis colli .... — 1 — —
Laryngitis ..................... — 2 — —
Övriga:
Tuberculosis pulm. . . . 5 10 1
Febris.............................. 3 12 — —
Ruptura hepatis cum 
hæmorrhagia ........... _ 1 i
Cholecystit ................... 2 1 — —
Polyarthritis acuta .... 2 3 — —
Leukämi ......................... 1 — — —
Erysipelas ..................... 3 3 — —
Observation ................... 7 8 — —
Typhus exanthematicus — 9 — —
Stomatitis acuta........... 2 1 — —
Agranulocytos............... — 2 — —
Erythema infekt............ 1
1
1
Inf. vaccinkoppa ........ 1 — —
Alii morbi ..................... 9 16 — —
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Utförda operationer.
Operation
Patientens ålder Resultat
under
15 år
15-55
år gott dåligt
Incision ............................................................. 4 5 9 —
Uppmejsling ..................................................... 6 1 6 1
Sekundärsutur ................................................. 6 — 6 —
Tonsillektomi ................................................. 1 i
I
Fristående poliklinikerna m. m.
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Den polikliniska vården under år 1945.
Uppgift ang. verksamheten vid tandpoliklinikerna vid Järntorget och 
Drottningtorget under år 1945.
Utgifter och inkomster.
I. Driften:
Utgifter.
Avlöningar, arvoden o. d........................
Tandpolikliniken vid 
Järntorget
Tandpolikliniken vid 
Drottningtorget
Kronor
Pr be­
hand­
ling 
öre
Pr
arbets­
timma
öre
Kronor
Pr be­
hand­
ling 
öre
Pr
arbets­
timma
öre
237.609:41
1.786:29
1,100:03
9.460:44
6.337:40
3.507:98
1.951:63
25.742:58
12.416:01
32:85
1.034:45
602,4
4.5 
2,8
24,o
16,,
8.9
4.9 
65,3 
31,5
2.6
1.342,5
10.1 
6,2
53.6
35.8
19.8 
11,0
145.6
70.2
5,9
276.919:74
964:55 
19.600: — 
9.715:26 
4.534:64 
2.586:94 
39.753:32 
17.413:35 
357:45 
1.253:25
696,5
2.4
49.3
24.4
11.4
6.5 
100,o
43,8
0,9
3,2
1.419,3
4,9
100,5
49,8
23.2
13.3 
203,8
89,2
1,8
6,4
Inventariers inköp och underhåll ....
Skriv- och tryckningskostnader m. m. 
Kostnader för laboratoriearbeten „ 
Förbrukningsartiklar för tandvården
Kostnader av flera slag .........................
Ränta å inventariers bokförda värde
Summa
Inkomster.
300.979:07
770:—
763,oil.700,s 
1,9 1 4,4
373.098:50
1.102:—
938,4
2,7
1.912,2
5,7
301.749:07 764,9 1.704,9 374.200:50 941 ,i |l .917,9
270.128:35
25.127:-
6493:72
684,8
63,7
16,4
1.526,2
142,0
36,7
338.256:63
14.778:— 
21.165:87
850,7
37.2
53.2
1.733,7
75,7
108,5
Ersättning från sjukhusdirektionen för
Underskott ....................................................
Summa
II. Nyanskaffning:
Komplettering av instrumentarium . .
Summa
301.749:07 764,9 1.704,9 374.200:50 941,1 1.917,9
1.662:— _ _
1.662:- — — — ■ —
Antal patienter och besök.
Tandpolikliniken vid 
Järntorget
Tandpolikliniken vid 
Drottningtorget
Fasta patienter.
6.566 6.985
36.432 38.086
Tillfälliga patienter.
c:a 1.800 c:a 1.500
3.015 1.675
Antal upprättade kostnadsförslag . .. . 4.129 5.984
Hel- och delbetalande ävensom fria patienter.
Betalande patienter Patienter med 25°/o rabatt Kostnadsfritt fullt behandlade patienter
Kostnadsfritt munhygieniskt 
behandlade patienter Summa
Antal Debet Kredit Antal Debet Kredit Antal [Debet Kredit Antal Debet Kredit Debet Kredit
Tandpol. vid 
Järntorget, (inkl 
behandl. å Barn­
sjukhuset). 
Patienter, som av­
slutats ........... 3.530 194.485:- 194.045:— 525 17.241:- 17.241:- 362 23.036:— 3.015:— 58 1.236:— 64:- 235.998:— 214.365:—
Patienter, som av­
brutit behand­
lingen ........... 1.889 46.886:— 47.079:- 23 613:— 622:— 108 3.387:— 926:— 71 820:- 49:- 51.706:— 48.676:-
5.419 241.371:— 241.124:— 548 17.854:— 17.863:- 470 26.423:— 3.941:— 129 2.056:- 113:— 287.704:— 263.041:—
Tandpol. vid 
Drottning­
torget*.
Patienter, som av­
slutats ........... 5.227254.376:- 254.378:— 604 16.963:— 16.963:- 204 11.587:— 1.705:- 95 2.254:— 273:— 285.180:—
•
273.319:-
Patienter, som av­
brutit behand­
lingen ........... 792 28.157:— 28.155:— 21 342:— 353:— 17 522:— 142:— 25 632:- 216:— 29.653:- 28.866:—
6.019 282.533:- 282.533:- 625 17.305:- 17.316:- 221 12.109:- 1.847:— 120 2.886:- 489:— 314.833:- 302.185:—
*) Ä Renströmska och Lillhagens sjukhus utförd tandvård, 
(ej medtaget i ovanstående tabell för tandpol. vid Drottningtorget)
Fullständig vård Munhygienisk vård
Antal Debet Kreditbet. av pat. Antal Debet
Kredit 
bet. av pat.
Avslutad behandling............................ 191 4.404 1.765 99 845 —
Avbruten behandling ......................... 70 633 589 ____ ■ — —
261 5.037 2.354 99 845
Antal patienter, som genomgått munundersökning, utgör 556.
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Uppgift över utförda behandlingar.
Tandpoli­
kliniken 
vid Drott­
ningtorget
Tandpoli­
kliniken
vid
Järntorget
Tandpoli- Tandpoli­
kliniken 1 kliniken 
vid Drott-| vid
ningtorget Järntorget
Extraktion utan injek- Porslinsfyllningar .... 175 4 S
tion ................................ 345 505 Jacketkronor (porslin) 115 50 !
Extraktion med injek- „ (palapont) 17 5 !
tion ................................ 8.380 9.466 Guldbryggor: „, i
58 11 antal bryggled ......... 394 341
7 6 „ bryggor ........... 107 87
I Rotspetsresektion och Helprotes ......................... 88 158
cystaoperation ......... 22 7 „ paladon .... 139 104
Tandköttsbehandling Hel överkäksprotés ... 81 112
(antal behandlingar) 354 77 „ „ paladon 101 i 36
Avlägsnande av tand- „ „ rostfri . 2 —
sten .............................. 1.876 1.477 Hel underkäksprotés . . 32 38
Röntgen (antal expon.) 2.278 2.443 „ ,, paladon 8 2
Rotbehandling .............. 2.504 2.290 Part. överkäksprotés . . 87 114
Amalgamfyllningar av „ „ paladon 77 68
olika slag..................... 17.180 17.308 „ „ rostfri . 68 —
Amalgamkronor ............ 498 362 Part. underkäksprotés . 61 103
Silikatfyllningar............ 6.786 5.630 „ „ paladon 49 58
Stifttänder Protéslagning ................ 436 519
(Daviskronor) ......... 276 200 Resektionsprotés ......... — 2
Stifttänder Aktivator ......................... — 33
(Richmondkronor). . 75 34 Tandreglering (antal
226 151 bebandl.) .................... 235 663
Guldkronor ..................... 171 92 Fastsättning av stift-
tänder och guldinlägg 292 263
Uppgift å antalet patienter och besök vid de olika poliklinikerna
under år 1945.
i 2 3
A n t a 1
Poliklinik patienter besök
Polikliniker vid sjukhusen.
, Sahlgrenska sjukhusets polikliniker:
Medicinska poliklipiken I .................................................... 7.500 28.925
Medicinska polikliniken 11 .................................................. 2.427 16331
Kirurgiska polikliniken ......................................................... 15.795 70.902
öronpolikliniken ....................................................................... 11.102 36.222
Ögonpolikliniken ....................................................................... 7.359 14.366
Psykiatriska polikliniken .................................................... 2.302 11.869
Jubileumsklinikens poliklinik ........................................... 2.987 17 281
Poliklinik vid Kvinnokliniken I ....................................... 7.190 25.068
„ „ „ IH) ................................
Mödravårdscentralen vid Kvinnokliniken I ................
445 1.189
1.327 3.650
„ „ „ II1) .........
Röntgendiagnostiska polikliniken I ..................................
140 269
— 13.236'2)
H ................................ — 2.6762)
1) Från den 17/9 1945.
2) Antal undersökningar.
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1 2 3
Massagepolikliniken ................................................................ 1.706 24.462
Ljusbehandlingspoliklinikert ................................................ — 19.851»)
Holtermanska sjukhusets poliklinik .................................... 6.409 25.932
Barnsjukhusets polikliniker:
Medicinska polikliniken ......................................................... 6.488 11.104
Kirurgiska polikliniken ......................................................... 3.741 10.753
Röntgendiagnostiska polikliniken .................................... — 1.536»)
2.276Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor .................... 592
Ekmanska sjukhusets poliklinik .............................................. 4.565 13.644
Fristående polikliniker.
Poliklinikerna i Sociala huset:
Gynekologiska polikliniken .................................................. 839 2.339
Polikliniken för hud- och könssjukdomar..................... 1.845 16.117
Nattpolikliniken3) .................................................................... 1.918 1.918
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar .... 1.417 4.362
„ ,, ögonsjukdomar ....................................... 1.236 1.765
Foniatriska polikliniken ....................................................... 78 2.145
Kirurgiska polikliniken vid Stigberget .............................. 6.474 28.423
„ i Lundby ....................................... 3.074 14.853
„ „ i Redbergslid .............................. 4.336 18.996
Öron-, näs- och halspolikliniken i Majorna ..................... 2.412 7.151
.. » „ „ i Redbergslid ............ 3.006 9.367
Mödravårdscentralen i Lundby ........................................... 380 1.094
,, i Redbergslid ..................................... 776 2.895
Mödravårdsstationen i Västra Frölunda4) ......................... 142 257
Polikliniken för sjukgymnastik och massage: 
massagebehandlingar .............................................. 43.212
kortvågsbehandlingar ............................................. 17.455 3.303 60.667
Tandpolikliniken, Järntorget:
färdigbehandlade patienter .................................................. 4.475 __
antal besök ........................................................... — 39.447
Tandpolikliniken, Drottningtorget:
färdigbehandlade patienter .................................................. 6.130 _
antal besök ........................................................... 39.761
2) Antal undersökningar.
3) Poliklinik för profylaktisk behandling av patienter, som utsatt sig för venerisk smittorisk 
*) Från den 1/1 1945.
Uppgift å antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid 
sjukhusens polikliniker under år 1945.
Sahlgrenska sjukhusets polikliniker:
kirurgiska polikliniken ........................................................... 3.678
ögonpolikliniken ................................................................................ 282
öronpolikliniken ................................................................................ 4.526
Barnsjukhusets kirurgiska poliklinik ......................................  1.709
Ekmanska sjukhusets poliklinik ..................................................... E353
Årsberättelse för år 1945 från mödravårdscentralerna i Lundby och 
Redbergslid, vid Sahlgrenska sjukhusets kvinnokliniker I och II 
samt mödravårdsstationen i Västra Frölunda.
Verksamhetens omfattning under år 1945.
Läkare: vid Kvinnokliniken I lunderläkare vid Kvinnokliniken I resp. II, Sahl- 
„ „ II fgrenska sjukhuset.
i Lundby ...................................... Dr Jarl Lindahl.
i Redbergslid ............................ Dr Jarl Lindahl.
i Västra Frölunda ................... Dr Arne Roosvall och Dr Josef Ernerot.
Barnmorskor: vid Kvinnokliniken I IBarnmorskor vid Kvinnokliniken I resp. II, 
„ „ Il/Sahlgrenska sjukhuset.
i Lundby ......................... Alice Malmström.
i Redbergslid ................  Alice Malmström.
i Västra Frölunda .... Clary Jacobson och Dagmar Janvid.
Kvinnoklln. 1 Kvinnoklln. II Lundby Redbergslid V. Frölunda
Antal läkarmottagningar .... 152 33 99 99 23
Antal besök vid läkarmottag-
ningarna ................................ 3.650 269 1.094 2.895 257
Antal urinprov för mödrar 1.317 51 1.074 2.181 610
Blivande mödrar:
överförda från föreg. år .... 428 — 165 321 16
nyinskrivna .............................. 1.327 140 380 776 142
utskrivna .................................. 1.410 31 413 812 136
överförda till nästa år .... 345 109 132 285 22
Uppgift angående besöksfrekvensen å poliklinikerna för kostnadsfri
behandling av könssjuka.
Polikliniken vid Holtermanska 
sjukhuset Polikliniken i Sociala huset
Behäftade med Lidande av
eller misstänkta könssjukdom i 
för könssjukdom icke smittsamt 
i smittsamt 1 skede, hudsjuk- 
skede domar o. s. v.
Behäftade med 
eller misstänkta 
för könssjukdom 
i smittsamt 
skede
Lidande av 
könssjukdom i 
icke smittsamt 
skede, hudsjuk­
domar 0. s. v.
Antal under året undersökta 
eller behandlade patienter:
a) manliga ................................ 1.153 2.626 1.103 345
därav nytillkomna under året 982 2.400 921 323
b) kvinnliga ................................ 629 1.998 634 153
därav nytillkomna under året 492 1.851 475 127
Antal under året vid poliklini­
ken avlagda besök:
a) av manliga patienter........... 7.749 7.564 8.813 870
medeltal per mottagning......... 19,1 18,7 30 3
b) av kvinnliga patienter .... 5.779 4.840 6.154 250
medeltal per mottagning........ 14,3 12 21 1
i
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Distriktssjukvården.
Stadens distriktssköterskor ha utfört sjukvård sålunda:
1940 1941 1942 1943 1944 1945
Summa patienter ........... 749 774 758 893 1.055 1.208
varav betalande ......... 394 371 395 468 556 659
Dag-sjukbesök ................. 24.336 23.615 24.012 22.248 25.627 26.467
Natt-sjukbesök ................. 56 69 66 77 71 53
S. k. förlängda besök . . . 38 46 64 22 25 107
Fr. o. m. 1 januari 1945 har antalet distriktssköterskor, som hittills varit 10, 
utökats till 12 genom Västra Frölundas införlivning med staden.
Summariskt utdrag ur journal förd av distriktsbarnmorskorna 
i Göteborg under år 1945.
Antal distriktsbarnmorskor: 4.
Barnaföderskor
Därav
Barnsängs- 
kvinnan var 
10 dagar efter 
förlossningen
Antal börder
övriga
förlossningsfall
Födda barn
Levande
födda
Död­
födda Summa
full-
gångna
ofull­
gångna
full-
gångna
ofull­
gångna G
ossar
Flickor
H
ela antalet
G
ossar
Flickor
G
ossar
Flickor
G
ossar
Flickor
G
ossar
Flickor
61 49 1 — i i 62 51 11399 12 10:121 8 113 121 -
Ögondesinfektion verkställd å 111 nyfödda barn, därav 61 gossar och 50 flickor.
Vetenskapliga arbeten.
Sahlgrenska sjukhuset.
Kir. kiln. II.
Westerborn, A.: Tolv tusen evipannarkoser. Nord. Med. Bd. 25. 1945.
Våra erfarenheter av citronsyre- och fosfatasprovens värde för den kirurgiska 
indikationsställningen. Nord. Med. Bd. 25. 1945.
Operativ bildning av ny vagina vid aplasi. Nord. Med. Bd. 26. 1946.
Om märgspikning enl. Kuntscher vid färska frakturer och pseudoarthroser 
å de långa rörbenen. Sv. Läkaretidningen 1945.
Om den kirurgiska behandlingen av hypertoni. Ibid. 1945. 
Injektionsbehandling av hygrom och hydrocœle. Ibid.
Norrby Sven: Fall av njurskada efter sulfatiazolbehandling. Nord. Med. 1945, 
Bd. 25.
Lundberg, Sex fall av ureterintransplantation i colon. Sv. Läkartidningen 1945. 
Lauritzen, G.: Fall av stort ulcus duodeni (totalnisch). Sv. Läkartidn. 1946. 
Norinder, E.: Till frågan om chockproblemet. Ibid.
Alsén, S.: Fyra pencillinbehandlade fall. Ibid.
Psyk. klin.
Lindberg, Bengt J.: Blodsockret efter adrenalinbelastning vid olika depressiva 
tillstånd. Nordisk Medicin 1945:25.
Något om grundvalarna för psykoterapien. Sv. Läkartidningen 1945.
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Rosell, Enar: Om pseudodemens. Nordisk Medicin 1945:25.
Cronholm, Börje: Psykiatriska erfarenheter från Sabbätsbergs gengasklinik. Sv. 
Läkartidningen 1945 nr 24.
Kvinnoklin. I
Jerlov, Emil: Fall av samtidig intra- och extrauteringraviditet. (Svenska Barn- 
morskeförbundets Tidskrift Jordemodern 1944.).
Ernerot, Josef: Fall av äggvita tidigt under graviditeten. (Svenska Barnmorske- 
förbundets Tidskrift Jordemodern 1944.).
Några ord om Bh-faktorn ur obstetrisk synpunkt. (Göteborgs Läkarsällskaps 
förhandlingar.).
Barnsjukhuset.
Ahlin, T.: Gentianaviolettbehandling vid springmask, Svenska Läkartidningen. 
Beskow, B.: Fall av D-vitaminresistent grav rachitis tarda, Nord. Medicin.
The Duration of Physiological Icterus Neonatorum, Act. Pæd.
Holmdahl, K.: Fall av hypovitaminos. Nord. Medicin.
Fall av pneumococcmeningit. med kombinerad penicillinsulfadiminbehand- 
ling. Nord. Medicin.
Jakobsson, E.: Några meningitfall av intresse. Nord. Medicin.
Acute Benign Mononuclear Meningitis. Act. Pæd. 
v. Sydow, G.: Variations in the Fat Content of Collected Human Milk. Act. Pæd. 
Åkerrén, Y.: Om patogenesen av de hyperpyretiska formerna av det maligna 
syndromet. Nord. Medicin.
On shock in Premature Children, Act. Pæd.
Sjunkande spädbarnsdödlighet, Tidn. f. Barnavård o. ungdomsskydd.
Vasa sjukhus.
Eckerström, Sten: Recherches sur le fer du sérum chez les vieillards, spécial­
ement par rapport aux ulcères chroniques des jambes. Acta Medica Scan- 
dinavica 1944, Vol. CXVIII.
Om thyreotoxikos, speciellt hos äldre personer. Svenska Läkartidningen 
nr. 23, 1944.
Är sideropeni en vanlig förteelse i seniet? Nordisk Medicin 1944:21. 
Fortsatta undersökningar över sideropeni hos åldringar. Nordisk Medicin 
1944: 24.
Periplebitis temporalis subacuta. Nordisk Medicin 1945: 25.
Rödjer, Jacques: Om primär lungcancer. Nordisk Medicin 1945: 25.
Lillhagens sjukhus.
Hedenberg, Sven: Om kroppskonstitution och psyke.
Sjögren, Hakon: Några reflektioner kring ett psykiatriskt sjukhusklientel.
Svenska Nationalföreningen för de psykiska sjukdomarnas bekämpande — 
en aktuell organisation.
Några synpunkter på den andliga vården vid de psykiatriska sjukhusen. 
Regnér, Elis G.: Studier i språkets psykopatologi.
Nilsson, Per: Ett fall av mano-depressiv psykos med endagsfaser.
Wahlström, Arne: Medicinsk-psykologisk undersökning av 100 psykiskt abnorma 
skyddshemselever.
Renströmska sjukhuset.
Blecher, L.: Restkaverner efter thoracoplastik. Nordisk Medicin H 25.
Råman, /.: Erfarenheter med pneumothoraxbehandling av tuberkulos pleurit. 
Nordisk Medicin H 25.
Vallentin, G.: Kavernläkningsproblemet. Nordisk Medicin H 25.
Bobert Koch, Bakteriernas besegrare. Ref. Sv. Läkartidningen. H 34.
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